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A’ M A G Y A R  K Ö N Y V H Á Z
2,1-dik Szakafzában fo g la lta to tt Nevezetes 
Embereknek 17 - dik Betű  - rendire , és a 
Zsidó fzó k  hafonlltfásának % l - dik 
Folytatására,
M U T A T O  T Á B L A
A.
Abdolonimus.
Abdalla.
Ab Arco , az A - betű - alatt.
Achilles nevűek.
Advocatus, Abreviátor.
Albert Brandenburgi.
Almanáchírók. Holmi. §. 1.3*
Angelus Masarellus. A. tit. Abrev.
Anglusok tit. Bengal. N. B. A ’ Mkháznak. ezen 
ti-d ik  szakaszában f meg vagyon az A. B. C. alatt 
a Lajfiroma azon nevezeteseknek, kik d  Mkház. 
huszonegy szakaszaiban foglaltatnak mindenik betű­
rend- alatt, A z  E betii-alatt lévők neveik ezen 
zi-dikre MUTATÓ TÁBLÁNAK. E. betűje ■* alá 
tétettek.
B.
Badajósiak. titulo Fischer.
Barcelonaiak,
Belius a Tseh nyelvről tit. Gyarmrtthu 
Bengalaiak.
Berár — Cercar nép. tit. Bengal.
Beregszászi. Gyarmathiból a’ B betű alatt.
Sz. Bemard hegye tit. Fischer.
Biskájaiak. tit. Fischer.
Bertusch.
Bonaparte. 1. C. tit. Holmi. §. 7.
c.
Cádixiak. tit. Fischer.
Cálecuttaiak. Bengal.
Cándyaiak. tit. Ceylon.
Geylániak.
Charpentier. tit. Bengal.
Chinai utazó Olasz és Német országban, üt, 
Európaiak.
Czirknitziek. tit. Holmi §. 8.
Corneri. tit. Romaiak. |
Cornvallis. lit. Bengal.
Constántin Pontius, tit. Karanza.
M U T A T O
T A B L  a.
D.
D’ Achery.
Dexter.
De la Tour.
Sz. Domingoiak. tit. Holmi. §. 13. és 17. és 
-tit. Zenebonások.
E.
Ellas Mhház. 1 .szak. Engel. Eder 3. szak. — 
Eckart, Eszterha'ziak. Eoboan. Eleonóra. Erik. 5. 
szak. Emanuel. Eratofthen. Eszterházi. Erdódy 6. 
szak. — Ephrem Sz. Ehrman, Emiszsár. Eulog. 
Schneider. 7. Echard. Elchanon. Endelech. Epi- 
phánSz.8. Erycius Pateanus. 21. szak. — Egyed. 
Emiszsár. Ersébet Lajos. Esterliázi 9. szaki — 
Egesip. Escurial. 10. szak. Etzel. Eupolem, n .  
szak. —. Eckel. Eugen. Emigráns. Eudo. 12. szak. 
— Erdódy. Escandel. Esterházy. Euseb. Trinitár. 
14, szak. Eudocia, Eurósia. Euforbus. ip. szakasz.
Erythreus Jáicius. tit. Eryc. 21. Esterházy 
Imre 20. Euláiia 21. szakasz, ’s. a’ t.
F.
Fehérváriak, tit. Holmi. §. 6,
Fischer utazása.
M U T A T Ó
Földindulást szenvedők, tit. Holmi. 2» 
Francia Iskolák, tit. Holmi. §. 10.
G.
Gabrielus. A-alatt*
Genuaiak. tit. Fischer.
Góliát. David. Valér. Corvin, a* Zsidó Foly« 
tatásban.
Gregentzius H-alatt.
Grotzius. Bossnet. tit. Kováts*
Gruber, tit. Holmi. §. i i .
Gyarmathi. Görög. G. alatt.
H. L
Henrik. 4-dik. tit. Holmi. §. 7. 
de la Harpe. Holmi. 17.
Jesuiták. tit. Holmi. §. 11*
Jósef Flávius. az I-alatt.
Juliána Sz. tit. Eulália.
Jusztinián Sz. Lörintz. tit. Kasztellaiak.
K.
Karanza. R-alatt.
Kasztellaiak. K-alatt. A
Kenyérfával élők tit. Bertusch.
Kováts Rácinnya.
T Á B L A .  i
’ L.
Le clere, tit. Holmi. §. 13,
Leucádia Sz. tit. Eulália.
M.
Mádritiak, tit. Fischer,,
Makay hajótörése.
Máltaiak. Holmi §, 15.
Methódius Sz, tit. Gyarmattá»
Mórus Tamás.
N. O.
Nemesség — Kösség. O-alatt*
Német országiak.
Oktatók. O-alatt.
P.
Pármaiak. tit. Holmi. §. 3. és 9,
Párisiak. Holmi. §. 16.
Palankin-hordozók, tit. Bengal, és tit. Makay, 
Pererius a’ Zsidó Folytatásban.
Plursiak.
Pcrtugall. tit. Bengal, és Holmi..}, 8.
Putean. tit. Eryc,
R. S.
Rapínus.
Rhodanus táji rósz erköltsíiek. Holmi. §. 13.
M U T A T Ó  TÁBLA.
Romaiak. R.
Roterdámiak, Rigaiak, tit. Fischer. 
Ruspoli. tit. Holmi. Sr 15« 
Soproniak, tit. Holmi. §. 5. 
Spanyolok. Holmi. §. 9.
Szardínia. Holmi. §. 19.
T.
Tergesztiek. Holmi. §. 14. 
Toletumiak. R. tit. Kásztiliek. 
Trincomáliak. tit. Ceylan.
u. v. -  z.
Vátiossi. tit. Oktatók.
■^ictorin nevüek.'
. Villaroel. a’ Zsidó Folytatásban.
Viilagvardiak.» /
Záheljiek.
Zánteiek, x
Zeligd.
Zenebonáskodók 
Zózimns. Eunápius.
N É M . E L L Y
NEVEZETES EMBEREKRŐL:
- 4 H L Í U T J » C T L r U ^
T I Z E N H E T E D I K  B E T Ű -R E N D ,
A.
„^LBDOLONIMUS. Meg-vervén Dáriust  
nagy Sándor , Fenitziában ßyb lus t  és 
Sidon városát  látogatta - meg. Sidonban 
akkor  Strátó  uralkodott . Dárius kintseivel 
támagattatván. E z ,  holott a ’ Várost  nem  
Önként adta-fel S á n d o rn a k ,  hanem a’ nép­
nek fzán tábó l , ki - marták a’ győző Gö­
rögök a’ trónusból.  Regno vifus indignus* 
Helyibe Abdolonimus kertéfz állíttatott ,  
Az igy esett :  Hephestion nevű fő em beré ­
re bízta Sándor Kirá ly ,  hogy új Fejedél- 
met kerefsen - ki a ’ Szidóniusok fzámára ; 
’s holott azon-fő Sidóni emberek ,  kiktől  
udvaro l ta to t t , ’s kiket kinálta-is a’ trónus­
sa l ,  a ’ méltóságot fel nem aká rák  vállal-
A
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n i ,  mondván hogy a’ haza fzokása-fze- 
rén t  tsak a1 királyi  vérüt illeti az a ’ felség, 
a ’ fzegény kertéfzre , Abdoionimusra mulat­
tak.  ,, Statuunt, neminem eflé poliorem, 
quam AbdoLonymum quemdam , longa 
5, quidem cognatione ítirpí regiae adne-  
„ x u m ,  fed ob inopiam fuburbanum hor- 
„  tum exigua colentem stipe. Cauifa ei 
paupertatis  ficut plerisque, prebitas era t ;  
9, intentusque operi diurno, lirepitum ar- 
9, m orum ,  qui totam Asiam concuiferat, 
„  non e x a u d i e b a t . “ A’ Hepheltiontól kül­
de te t t  Urak egyfzerre véletlnül bé toppan­
nak  a ’ kertébe,  fzinte midőn aztat  gyom ­
lá lná :  királyi névvel köfzöntik,  ’s mutat­
ván a’ fzámára  hozott királyi  köntöst ,  fiir- 
geték a’ mosódásra ,  öitözésre,  a’ királyi 
hivatalhoz illendő fzívre, ,, Cum in regna 
3, folio residebis,  vitae necisque omnium 
«, Civium dominus , cave oblivifcaris hujus 
3, fiatus, in quo accipis regnum, imo her- 
„ eu e,  propter quem.“ Alomhoz hasonló 
tüneménynek láttatott Abdolonimus előtt 
az egéfz do log,  ’s mutatta-is^neheztelését 
hogy  belőle olly fzemtelenül tsufot űznek ; 
qui tam proterve f/bi inluderent. Detapafz- 
ta lván, hogy rnófsák,, ruházzák ,  királyi  
a ranyos  bíborba öltöztetik , esküfznek , 
fides a ’ jurantibus facta ,  e l -m en t  velek a* 
Királyi palotába.  A’ hír a’, mint meg^-fu­
totta a' város t ;  ki zúgolódni,  ki kedvez- 
ni kezdett.  Nagy Sándor, maga elejbe hi-
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vatta ö le t ,  és tététől talpig fokáig e l -n é z ­
vén , kérdé :  Mi békével tűrte a ’ fzüksé- 
get ? Bár! úgymond az Orfzáglást  tűrhet­
ném oily jó kedvel.  Strátó  k irályi  efzkö- 
zeit Sándor király Abdolonymusnak adat­
t a ,  juttatott néki a’ Persiai p r é d á b ó l - i s ,  
és a ’ Sidon környékén ' fekvő T a r tom án­
nyal meg-ajándékozta. V. Curt. L. 4.
E l  ha talmazván Sándor Sidon , T y r u s  váro­
sain , Fen i tz ián , Sirián (S jrria , Phoenice,  
T y r i a  insula et urbe, feptimo mense , quam 
oppugnari  coepta erat , capta ) Haephestio- 
ne phoenicis o r a m , clafse praetervehi juiTo, 
ad Urbem Gazam  curn omnibus copiis ve­
nit. V. Curt. L. 4. C. 2. 5- Scholiastes: 
venit ad urbem Gazam, mari  vicinam, in 
.via ,  quae Hierosolymis in uEgyptum fere­
bat. Jerusalemben mint viselte m agá t ,  
lásd a ’ Magyar Könyvház 7-dik Szakafzá- 
ban. A . titulo Aridéus. a ’ p. 2.
ABDALLA Menou Fr. Fő Vezér Egyip- 
tusban , C a h i ró t , Alexándriát  mint kellett 
néki e l -h a g jm i ,  mint bánt vele Párisban 
az első Consul ,  Bonaparte?  egyéb ismér- 
tetésével együtt ,  írva vagyon a ’ M agyar  
Könyvház 1 5 - d i k  Szakafzában a pag. 
185. — 18. Szak. a pag. 29. — 19.. Szak. 
a pag. 15. tit. Panaparte.
ABDALLA PIÁNAK néhai koránista 
Alfakinak 1487-ben lett m e g - té ré sé rő l , 
lásd M agyar Könyvház 9-dik Szak. pag. 
16. tit. A lfa k i.
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ACHILLES T f T Z I U S ,  Alexandriai  
eredetű nevezetes Matbematikus írt az 
egek karikáit  ábrázoló golyóbisról; Ara- 
tusboz fejtéseket függefztett ; De Sphaera , 
Commentarium in A ra tu m , melly könyv  
a’ Toskánai Hertzeg könyvházából vezet­
tetett a’ fényre leg-elöfzör Victórius Péter- 
á l t a l , Petávius azt deákra  fordította és is­
mét ki-nyomtattatta. Tá tz ius,  a ’ mint Sui- 
dás ír ja,  pogáKyból kerefzténnyé, ’s üdö- 
vel Püspökké lett. Űrünk 322 dik efzten- 
deje táju Tudós volt. Külömbözik ettől 
Achilles Statius Lusitánus Nemes, ki Ro­
mában 1.585-dikben, életének 57-dikében 
múlt-ki a ’ világból. M ich . Trinit. pag. 15. 
Achilem Statium  mirati funt fapientes velut 
quoddam doctrinae prodigium. (P ra e t e r  
annotationes et observationes in varios lati- 
norumScriptor.Libros) plura melioris frugis 
ab eo detecta funt , et ad fidelium utilitatem 
publicata,  ut Fragmenta quaedam , Episto­
lae ,  aut Libri Chrys. Athanas. Gregorii 
Antiochen. Sophr. Cyrill i,  Sinaitae ,  Mar­
ciani,  Nili, Ferrand i ,  Gjigorii  Baetici, & 
Pachomii.
ACHILLES HARLAY. Erről lásdMa- 
g3rar Könyvház 5-dik Szak. pag. 82. titulo 
Jdarlay. — ACHILL. GRÁSSÍUS. ezen 
SH-dik Szakafzban tit. Advocat.
ATRAS! Gerife Fezzi Hertzeg. J^sui- 
ta korában Lojóta Boldizsár. Meg téréséről 
lásd Magyar  Könyvház 5-dik Szakafz. a ’ 
pag. 72.
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ARABS, Persa ,  Török  ki-nyomtatot t  
könyvek.  Ezekről hofzfzas tudósíttás fog­
laltatik a ’ M agyar  Könyvház 7-dik Szak. 
tit. Osman a' pag. 261. és Magyar  Könyv­
ház  15-dik Szak. tit. Agarénus író k  pag. 4. 
Arabsok Niebuhr-fzerént. M ag y a r  Könyv­
ház  2 dik Szakafz. a ’ 76. és 77-dik könyv­
ben. Arabiai Fórdíttóji a’ Sz. Írásnak M a­
gya r  Könyvház 10-dik Szak. a pag. 2. 
Arabs í r ó k ,  Fordít tók,  Spanyol Orfzág 
foglalói. Magyar Könyvház 5-dik Szak. p. 
16. 10-dik K. tit. Raze. p. 137. Mozárabok,  
fzeretsenyek. <ydikSzak. a pag. 206. Arabs 
Filosofusok : Averroes. 13-dik Szak. a pag. 
6. — 5-dik Szak pag. 4. Avicenna ( E g y ­
úttal Hipocrat. Galenus ) Magyar Könyv­
ház  5-dik Szak a ’ pag 4. Abulfaragi ke- 
refztény Arabsiró. 5-dik Szak. pag q,-A rabs- 
mór meg-térés. 5-dik Szak. pag.  72. tit. 
Geriffe. és pag. 78.
ALFONSUSOK. 5-dik Szak. 6. 7. L e ­
vél. — 9-dik Szak. 206. Levél.
A N T1ÓKUSOK. Ptolemaeufok, nagy 
Sándoriak.  A nn ibá l ’s a ’ t. Magyar Könyv, 
ház 7-dik Szak. a’ pag. 2. tit. Aridéus, — 
9-dik Szak. pag. 13. pag.  15. — 14. Szak. 
pag- 5-
AGENOR Cadm ussal -Argus , Minos. 
9-dik Szak. pag. 193. ügyön ottan 20-dik 
Zsidó Folytatás.
ARCHENHOLTZ rofz Minervájának* 
és az Európát meg-vefztegetö Veishaupt,  
Knigge,  Nicolai ,  Campe Orleans,  Siegeg,
A 3
A R C H E N H O L Z  AFR.  LEO.*
Pe th ion ,  Coqdorcet Prifztley ’s a’ t. es- 
mérietése. Magyar  Könyvház 7-dik Szak. 
pag.  224. 233.
A ru n d e l, Howard. Magyar Könyv­
h e z  3. 4. — 13. Szak. pag. 117. tit. Hovard.
Acoßa  Amerik. és Peru Magyar Könyv­
ház  1. Szak. 24. L . — 3. Szak-3-dik Levél.
Anson. Adanson. Alpin. Senegállról , 
Acádiárói,  Világ meg-kerüléséről 1. Szak. 
2. Szak. 10. Szakafz.
Aristoteles. 4. Szak pag. 462. 463. — 
6. Szak. Teofrástufsal. pag. 136. — 12. 
Szak. tit. Zsidók.
A ra tu s , A schylus , 3. Szak. pag. 622.
626.
' Abrahám M iklós. Abelly. V  Advocat, A n ­
ta l  Sz. Tsudate'vő 3. Szak. — 7. Szak. 
78, a ’ hói Aztvedo.
Arruis Bourdalóval. — Aseman Sicár­
dal.  5. Szak. és 7. Szak. 90. E.
A rthur  hajós Botanikbájba 6. Szak. 
a pag. 4.
A frikai Leo. Afrika Leírója Magyar 
Könyvház  17. Szak. p. 90.
AGNELLI Raven. Apátur 14. Szak. 4. 
Jkülömbözik ettől Sz. Agnelli Neápolisi 
Apátur ,  gratia miraculorum illustris, qui 
obsefsam urbem fsepe visus eft Crucis ve­
xillo ab holtibus liberare MART. R. 14. 
December.  ft
A LB ER T ,  a’ Brandenburgi Margróf­
nak  fia, 1490-dikben ízületeit.Prufzíziának 
Hertzegévé,  és a’ Világ fzerte nevezetes
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Német Rendnek Nagy Mesterévé lett vá- 
lafztás által. El-áilott a ’ katholikus vallás­
tó l ,  Prufzfziát íekuíárizálta,  és tulajdon 
örökségéré változtatta.  Két felesége volt 
egymás után. Meg - ütközött  Zsigmondal 
Lengyel királlyal  ; de meg-gyozettetve'n , 
meg-tette néki a’ holdolás tzeremoniáját  
i 5^5-ben. A’ Lengyel  Kirá ly fzerette , 
hogy a1 Német Rend fzomfzédságától meg- 
fzabadúl t ,  Albertét nem igen hatalmasnak 
ta rtá  ( ’s m é g i s  Albert maradéki ofztották- 
fel Lengy el Orfzágat (Lásd  Magy ar Köny v- 
h á z )  Az Eliziumi lró 1^02 ban illy igéket 
rak a ’ Pfaltzi Válofztó Káról Tódornak 
n ye lvére :  Én benned Albert [ tilztelem a’ 
Prufz. Monárchiának Fundálóját.  Annak 
a llyá t  fölit e l-nézven, melly nek te ve te t­
ted a’ fundam entom át , mérő Sekulárizá- 
tziót ízemlélek - - - Minden Európai Stá- 
tufok közt egyetlen egy sints, melly an­
nyi Sekulárizátzióból állana , mint a ’ Prufz- 
fziai Státus. Prufzfzia , ez a1 N É M E T  
RENDNEK hajdani jófzága , t e - á l t a l a d  
fekulárizáltatott . A> te üdődnek Történet* 
iróji téged azért eleget meg-dpgönyöztek: 
azok téged úgy irnak-le,  mint hit-fzegöt, 
Abtrinnigen ( L u t h e r ,  Calvin,  ide jében)  
mint árulót,  mint roFzPz embert. — A’ PruTz- 
fzus a* moílani Sekulárizátzióban többet 
n y e r t ,  mint ( a ’ Rajnai b a l - p a r t o n )  vesz­
te tt. De  ta r to k a ’ jövendőtől. M ik o r  nem 
leFz’ mit fekulárizálni , *s az Egyházi jó- 
fzágokból valamit világivá te n n i , ez a* 
í A  4
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m o ß  fekulárizáltatott Jófzágok új U rakévá  
fognak válni ,  ’s velek - együtt  minden 
aprólék Uraságok. Lásd ezen 2 t - d í k  M a­
g y a r  Könyvház Szakafz. tit. Német Bírod . 
.ALBER a ’ Sz. írásról Magyar Könyvház 
21-dik Szakafz.
A rakaniak , Avaiak.  17-dik Szak.
Argens. D ’Alambert.  15. Szak. Alexo- 
vits. 6. és *9.
Arnald. Gagliárd. 13. Szak. Anonym . 
Belae 7. pag. 266.
Amadék. 12. 3. Ambrus Camaldp*. 298.
András Sz. Apoß. 14 d ikSzak .  2. Lap.
András Vajda. 9. Szak. Andrási Püfp* 
14. Szak. 306. L.
András m eg- té r t  Mahometánus.  8* és 
9. Szak.
Aringhi, Rom. fubterr. 8 ’ Szak.
Athos  hegyiek*' 7. 136. J. Árkos  - Rox.
s 4.
Antilláink. 7. £5.
Appiáhus. Apollodór. 5. Szak. Agathár- 
chus. 6.
A ttila . 1. Szak. 5. Szak. 6. Szak. 13. 
Szak. 15. Szak. 19. Szak. tit. Schenvisner.
Ajsaloni Szent Xáveriusról. ó. Sz. 15.L.
Agesilaus. Atteius,  Atticus. Asinius, ó. 
és 12.
Anchieta. 5. Szak. Ámort. 14.
Almeida, Froiufsa!. 14. 103. J. ^
Alexandra  , Palatinusné 14.
A stérius , a ’ Paneási Réz ofzlopról* rs 
a’ t. 8 dik Sza'k. pag. 18.
ADVOC.  ABBREVI . 9
ADOLF és Ulrica fvetziai palotáji fok- 
féle gyűjteményekkel 15. Szak. a ’ pag. 4.
ADVOCATUS , ABBREVIATOR , 
SE C R E TA R IU S,  CUSTOS a’ Tridenti Sz. 
Gyűlésben. Pallar. Hifi* C, Tr id.  6. C. 1. 
a ’ pag. 2 11* Petiere Legati Romae desi ­
gnandum Concilii ADVOCATUxM, cujus 
partes  efient,  jura fuitinere tum adv^rfus 
Lutheranae fectae molimina,  quantum ad 
Comitiorum Decreta fp ec ta re t ; tum adver- 
fus e a ,  quaefibi profana potefias arrogaret ,  
quantum fpectabat ad Principes : hic autem 
ADVOCATUS ex Duodecimviris eligen­
dus e ra t ,  qui Romae honore ac auctorita­
te praecellunt, & Advocati Consistoriales 
nuncupantur.  Designabatur ad id muneris 
Antonius Gabriellus, Romanus , cujus no­
men memoriae  vivit in suis libris ab eo 
editis Variarum oyinionum. At quoniam 
faepe contingit ,  mentes doctrina validiores 
coniungi corporibus habitudine imbecillio­
ribus , & aetate ac labore magis attr i t is ,  
aufus hic non eftinclementiaeTridentiniCoe- 
li fe fe exponere* Suffectus illi ex familia 
Cardinalis  S. Florae Achilles Grassius Bo­
noniensis , in Duodecimviratum  pofiea R o ­
manae Rotae cooptatus , & in fuis D ecisio­
nibus adhuc fuperfies.
Oportebat adelfe pariter  Concilio u- 
num ex ABBREVIATORIBUS CANCEL- 
L A R IA E ,  quibus curae efi, quoddam Apo- 
fiolicarum Sanctionum genus confcribere* 
Ad id nominatus a Pontificae Ugo Bom *
10 ADVOCAT. SECRETAR. CUSTOS.
compagnus, tametsi  in hujusmodi exercita­
tione nondum veteranus ,  alioquin Juris 
Canonici apprime gnarus ,  adeoque ido­
neus Concilio in negotiis ad eam facu ta­
téin fpectantibus.
Oportebat quoque aliquem confiitui 
Concilio a SECRETIS ,  augufti illius Coe­
tus amplitudini  parem,> qui ejus Decreta 
exarare t ,  literasque communi nomine mit­
tendas perfcribere. — Pontifex propoiuit 
Concilio , ad obeundum hoc munus Mar­
cum Antonium Flaminium  , inter Latinos 
iiiius aetatis fcriptorem illuíirein, ut ejus 
carmina tefiantur. Sed ille onus detrecta­
vi t ;  fortafse quod jam tum animo foveret 
earum doctrinarum ftudium, quibus d a ­
mnandis libi necefle fuisset ibi Itylum exer­
cere. Quamquam ( leite Bocatello in vi­
ta  Poli Cardinalis)  idem ad extremos vitae 
annos ,  ex Poli Cardinalis confuetudine, 
Viterbii resipuerit & Catholice fcripferit,  
atque decefserit. — Recusante Flaminio,  
Legat i  fvafere Pontifici ut electionem Pa­
tribus permittere t ,  et impetrarunt.  Cum­
que prius ad id fuiffet designatus A N G E­
LUS M a SSARELLUS  , in fupplementum t 
Sc mox Priulus fuiffet electus, qui munus 
recusavit ,  MASSARELLUS pofiealuculen­
to experientiae teftimonio commendatus , 
& praecellente exercitationis magii^erio 
edoctus ,  id muneris conftanter obivit. — 
Statuendus praeterea fupererat  de more 
CO NCILII CUSTOS. Quod munus alicui
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Principum Synodo aditantium committi 
confveverat.  Sed cum id temporis nullus 
Principum adeflet , electio Cardinali Tri- 
cjentino conceifa, qui pofiea Sigismundo Co­
miti  AB ARGO mandavit  id munus.
AVAROK. 13-dik izak. titulo Tudu- 
nus. izak. tit Gerber a ’ pag.  71.
W m T w nan^ M r 1 nwifti +M t***«^m + ^.-*+*.* *a*z,'*i.**&
B.
J B á RCELLÓ NA IAK  1802-dikban. A* 
Spanyol Cataloniának közép tenger 1 parti 
erős fő vároTa Bárcellóna. Ezen város ezt 
hirdette magáról Septemberben : ö Felsé­
geknek hozzánk lett bé-jövetele olly pom­
pás  volt ,  hogy a1 nézöjit Spanyol  Orízág- 
nak  a rany idejére emlékeztette. A k á r m e r ­
re tekintett a ’ néző a ’ városban , minde­
nütt  a’ fok olzlopok , győzedelmes , rá írá­
sokkal ékeskedő bót-ha jtások  tűntek íze­
mébe. Bárcellóna Lakosai körül belül más­
fél fzáz ezerre mennek ; de a ’ kirá lynak 
abba jövetele alkalmatofságával három fzáz 
ezerre fzáporodtak az oda -gyű l t  Vendé­
g e k - á l t a l ,  kik a ’ Spanyol és Nápolyi U d ­
v a r  új öfzve - kőttetésének fzemlélöji fze- 
rettek lenni. Közelgetvén ö Felségek a* 
város  felé, öt fzáz ágyuk sü t te t t ek -k i  a* 
báítyákról és a ’ hajókról * melly  ropogás 
tö b fzö r - i s  meg - újjíttatott, míg ö Felsé­
gek az ő fzállásokranem ér tek ,  a r rannyal
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bevont ko ts i jokban , mellynek tetején ko­
rona  formára rakott  gyémántok tündöklői­
tek : a ’ kotsi elejére két orofzlány ábrá- 
zoltatott.  Egéfz fzálláfokig nevezetes em­
berek húzták azt  a’ kotsit. IVlidön a’ 
Bartzellónai roppant nagy T em plom ban ,  
meliy  karmazsin fzínü máteriával volt bé- 
v onva ,  ’s mellyben n é g y ez e rn é l  fzámoít 
viafz gyer tyák  gyújtanak - meg ; a ’ nagy 
IVlisén meg-je len tek  Ő Felségek, az oda 
lett tolongásban fok ember el -tapodtatott .  
Kárthagenából a’ ki - evezett hajó , Barcel- 
lonáha egy millió piaftert hozott az itt mu­
lató Udvar költségére. A’ királyi  ebédre 
ki  ki el - m eh e te t t ; de kardosán.
BATTHYÁNIAK , Keglevitsek. M. 
Könyvház  4. fzak. 312. könyv  a’ Török 
Történe tek-közöt t  pag. 412. Batthyáni Ká­
ro ly  6. fzak. Nádasdival , Gilányival , 
Feítetitsel.  a ’ pag. 80. Batthyáni Cárd.  
Prímás 14-dik fzak. a’ pag. 9. B attyán i ígn. 
Erd.Püsp. 12. fzak. a p. 49. B attyán i Tódor 
18 - dik fzak.
BÁNKIAK. 5. 9. és 14-dik fzak Bátho- 
riak. 6. 8. 9-dik fzak. Ban Búzád , vagy ,  
Búzád Bán Dominikán. 7. fzak.
BABASCHIN. 17. fzak. a ’ pag. 197. 
az Avai Ranguiak-közt San Germano Mis- 
lionáriufoal - együtt.
BAJTAI Püsp. BARÓNIUS Julius , 
Baltim orei  Püfp. 7. fzak.
BÁJER Perui Mifsion. hofzfzas le-írá- 
fa Perunak. 7-dik fzak. a’ pag. 13. ad 38» 
Banks utazása, 1, fzak.
B E R E G S Z Á S Z I .
BASA, és más T ö r ö k  méltóságok. 3. 
fzak. pag. '20.
Balásfi Prépoít. 3. fzak. és 6. fzak.
BABILQNI fok feliek, to. fzak. B. a 
pag. 9. Bagdadi Babilon. - ’s Mofulei Ni­
nive , Diai bekkel.  n -d ik  fzak. titulo Mo- 
fuliak a pag. 97.
BARSALIB. Maró , Sarug. Ephrem 7. 
fzak, pag. 97.
BAKATS. 10. 14* Bazarab. 9. 29. Ba  
kits. 8* 19* Barberin . Card. Pázmán Cár- 
dinállal. 9. fzak. 27. Bavarok. 14. fzak. p. 
19. Baldus Barucl. 11-dik fzak.
Betlehemiek. 17. fzak.  pag.  41. Belgrá­
diak. 18. fzak.
Benkö 1. fzak. pag. 319. a. fzak. pag.  
407. 4. fzak. Erdélyről pag. 24.
Bebek , Berber , Subits. Z r ingy i -P e l -  
sőtz. 5-dik fzak.
Be'tsi M agyar  Piífpökök. 5. 23.
Benedictinusok , Cíííerciták. Praemofir, 
19-dik fzak.
Bernouilli utaz. 3. fzak. 437. 463. 13. 
fzak. pag. 21.
Btllegarde. 14. »3* és i 6-dik fzak. Bel­
gák. 15. és 16. fzak.
Bertalan Jáponia i  király.  14-dik fzak. 
pag.  315. Bertalanfi 9.
Berendi 10. 13- Beda , Bronner. 9. fzak. 
pag.  30. Fraymaurerekkel .  — Eulog. Schnei­
der a ’ Revolutzióval. 7. 97.
BEREGSZÁSZI. Erről a’ Napkeleti  
’s Napnyugoti  nyelvekben felségefen for-
1 3
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gott Sáros  Pataki Profefsorról Gyarmathi 
Samnel Orvos Doctor és Gettingi ’s Jenái 
Tudóstárs az ő illy nevű betses könyvé­
ben : A ffin itá s  Lingvae H ungar icce cum 
Ltngvis Fennicae originis. Gottingae edit. 
1799. e’ képpen í r ,  Prtefat. pag. XI. In 
publicum edidit P. Beregfzáfzi Profes. Col- 
legii reí. in Sá rospa tak , vir literaturae orien­
talis peritissimus, opus:  „ Uiber die iEn- 
*, iichkeit der hungariíchen Sprache mit den 
yy Morgeniandlíchen &c. Leiptz.  1796.“ 
magno eruditionis apparatu  elaboratum , 
eX  quo lector cognofcere poteri t ,  in qui­
bus lingva Hungarica cum Orientalibus 
conveniat.  Magna aíTiduitate fcrutatus eit 
* vir diligentiffimuslingvas orieatales fequen- 
t e s ; Hebra icam, Chaldaicam, Syr iacam ,  
jÉthiopicam , Arabicam, Pers icam, Tur ­
c icam, Curdicam, Zendicam (Zendavefia) 
Pelvicam, v.Samskritamicam, Kalmukicam, 
Zingaricam, Hindostanicam, Indicam, Man- 
fchuricam, Tata rjcam, Sinenfem, Armeni- 
cam , Grusinicam, Georgianam , — Occiden 
tales : Valachicam , Bohemicam , Germ. Lat. 
Ital. Gall. Alban. Romanicam, Romano-Va- 
lachicam, & quid quid in his labore diu­
turno detegere potuit ,  vocabula undique 
plurima notando , & Syntaxin  earum 
íingvarum fubtiliter r im ando ,  confequen- 
ter  illa,  quae Hungarico aliquid affin^ ha­
bean t ,  folicite congerendo; in unum Cor­
pus redegit ,  atque ita literaturaeHungaricae 
amatoribus thesaurum maxime aefiimabi-
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lem contexuit. — In hoc ergo opere inve-» 
niet lactor fciendi cupidus, qu<e iingva no- 
ítra ex Oriente aquisivit. Quiu autem 
Septentrio h a n c  ad rém Illy.ftrandam obtu­
leri t ,  iliud evolvere jam mei e r i t . inítjtu- 
ti. Mst vitt végbe Gyarmathi , Orvos D o ­
ctor , lásd ezen 21-dik fzakafzban. tit. 
Gyarmathi.
BORRI Cocincináról.3-dik fzak. pag.  
539. 226. könyv.
Benyovjiki 5. fzak. pag.  326. Brbcard. 
Márk. Pál. 3. pag. 357.
Bollándistak* 3* 27. — 13. 116. Bouil­
lon Gotfrid. 3. 23. - v
Borro/néus. 6. 88» — 8* 23. Bellármin. 
Levél.  7. 38,
Behairn. Antillaiak. 7. 33. Bruce  -r- 
Lobo. 7. 67. —
é Bruno. Afztei. 7. 6o# B onfrer, Bon - 
gYzrj- g. Bosnyai PüJpökök* g. 177* B ead , 
Beta. 9. Blanchard , 9. Bonoventura:, Blan­
chard. Botiz. Bertalan Thurzó. Bradvardin.  
Bungi Jápon. kerefztény. Busfzier. 9^  fzak* 
Bonaparte. 9. 10+ 11«. 12. 14. 13. ló.
17. 18, 19. 20. fzak.  és ebben a ’ 2 1 -d ik  
f fzakafzban-is.
Bonteku hajózása* 11. 26.
Bemadotte , Berthier. 1 2* és 1 3, ’s 14. fz. 
Bétsiek. 12. 14* és 13. fzakafz.
Budosó Velentze. 12. fzak. 22,
Brigido Érsek* 12. fzak* 343. — 14* 
fzak. 2O4-
Budai Afironom* 14, fzak.  i .  Ley.
i6
Brasilia iák. 15. fzak. Birmának J 7. fz. 
Boccanári és sl Jefuiták 15-dik fzak. 
pag. 202. E z e k t o l ’s P. Grueber Gáborról 
V.  Generálisról lásd ezen 12-dik Szakafz- 
ban tit. Holmi §. 11. és 19 -d ik  fzak* tit* 
Olajt.
BENGALAIAK , Charpentier — Cossig- 
n i Frantzia Ingenieur utazáfa - fzerént* 
Berlin und Hamburg* 1802. — Chinában- 
is forgott ezen utazó , míg Bengalába ju­
to tt ,  ’s mindenik utazását hofzfzafan le­
írja. A’ Chinaiakról írt tudósíttáfa a’ 331* 
Levél-lapon végződik.
BENGALÁT m e g - j á r t a m ,  úgymond 
pag. 332. Charpentier 1789-ben — Calcutta 
Bengálának Angliához tartozandó V árosa ,  
Ganges vize torkához mintegy 60. órányi­
ra  esik pag. 353. Az óváros  ronda ,  tsu- 
n y a  , az utzái fzükek , tekervényesek ; a* 
házok al-rétében a ’ nedvefség - miatt nem 
lehet lakni. Az új Város melly ó Calcutta- 
mellé épí t te te t t ,  különös fzépségü: az 
utzája ugyan,  tsak kettő ,  vagy  h á r o m ,  
de temérdek hofzfzaságu és fzélefségü min­
den ik ,  mellyekben merő pompás házok 
á l lanak ;  de ezeknek az a l l - ré fzekben - is 
vagyon e g y n é h á n y , mellyben lakni nem 
lehet a ’ nedveíség- miatt. Kívül-belől  fok 
a ’ tó tsa ,  mind az ó mind az új Calcuttá­
b a n ,  azért  igen egéfségtelen mindebik , 
főképpen a ’ forró meleg idejekor;  melly 
h é t ,  nyóltz hónapig fzokott ta rtani;  's ta­
lán níntseu-is a ’ világon egéfségteleneb v á ­
ros.
B E N G A L  Al AK.
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fos. Nintsen egéfz Calcutíában emlékezet­
re méltó egy közönséges báz is;  ki-vévén 
az Árvák házát  ^ és azt a ’ temeredek nagy 
épületet ,  meljyben egy ült laknak az Ühin- 
diai Compániának minden Tifzt-vife Ö T a g ­
jai^ Nagy az új T e m p lo m - i s ,  meliy lók 
efztendeig építtetett,  ’s az én létemkor 
végződöt t ;  (le az építtök mefierségét raj­
ta  nem igen ditsérlietem. Calcutta táján , 
e g y ,  k é t ,  ’s három órányira  íok Izép h á ­
zok fekfzenek, meilyek a’gazdagab’ Angiu- 
Tokhoz tartozandók. Eftve-felé oda ízokták 
venni magokat a’ jobb levegő , és iddogálas 
kedvéért ;  reggel vilzfza-)önnek a1 város­
b a ,  ’s az egéfz napot dologban töltik. Ha 
néha az eftvéli , üdöt a’ városban töltik , 
Te musika,  fe tántz ,  fe teátrom , egy ízó­
val femmi fém indíthatty a őket jó-kedv mu­
tatásra, mindenütt aggódó forma a ’ tekén'e- 
tek* Egy Frantz iának  fzomorúab’ társalko- 
dása nem lehe t , mint az illyenben , a’ hói a’ 
Vidámság - he lyet t  merő hideg tzeremónia 
Uralkodik. Az említett közel-lévó házokon 
kívül,  bírnak a ’ Calcuttái Angi itok mefz- 
ízeb* fekvő kastélyos tanyákkal* méllyé-- 
ké t  a’ Compánia  vagy el adott* vagy ki- 
á rendá l t ;  mellyekben néha azU ra k h ö fz -  
fzas üdöt töltenek , ’s az Indiai othonyos 
néppel a’ földet Tok féle hafzonra fordít- 
t a t ty á k ,  főképpen az Indigó , termefzté- 
sére. A’ könyv’ al - Felölöjc nevelnek , 
úgym ond:  tzukros nádat a z o n - k ív ü l ,  jó 
idötől- fogva ; de a’ tzukor jósága fel nem
B
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tehet a ’ Nyugati  Indiai nád m ézze l : nevei* 
nek bőven pamut i á k a t ,  és a ’ feiyem ’s 
a ’ pamut fzáz féle v á fzón ra , gyóltsra , mus- 
feli n re -v a ló  fonyása - fzövése végett fok 
azon tanyákban a’ fábr ika,  műhely kéfzít- 
tet ik az lndufok-áital a ranyos ,  tzüf lös ,  
és mind Írásra , mind boiít tékra • való 
fzép papiros.  Hogy Calcuttát egy millió 
ember  lakja , azt fokallom , úgymond 
Charpemer; a’ Jelelője pedig arról igy í r ;  
közönségesen a1 Calcntti Lakoíbk Izáma 
ha t  fzáz ezerre mondatik* pag. 3,59.
A’ Város felette igen népes* Az Eu­
rópaiak benne a’ ka tonákkal,  ’s a’ hajók­
hoz tartoZAndókkal - együtt  mintegy har- 
mintz  ezer fzámuak. A’ Caleculti Lakofok 
másik réfze , melly amannál fokkal na­
g y o b b ’ , Örm ényekből  á l l ,  Mestizekből 
töb’ a’ féle népekből. A ’ Braminok , a ’ 
Ctrcar nevű Rániánok fzáma felyül h a lad ­
ja az emlílett két rendbeliek fokaságát. 
A ’ többi népe Calcuttának a’ fok mefter 
em ber ,  kereskedő,  fzolga,  fzolgák inas­
fa i ,  Berár. Ezek a’ Palankin ,  avagy gya- 
log-hintó - hordozók. A’ palankinba fekün- 
n i ,  vagy ki • nyújtott iábokkal ie-ülni az 
Európai új modu palankinban karfzék al- 
ka!m UoRágu helybeztetéíf - is lehet válafz- 
tani. A’ palankint négy öt ember fel-fog- 
ja a’ vállára és úgy vifzi a’ henne ijlövel- 
egyutt.  A’ palankin hordozók fzáma oily 
n a g y ,  hogy a’ leg tágosb utfzákat- is  el­
zár ják  a’ fok p 'a lankinna l : n in ts - is  CaU
i S
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CUttában még tsak egy Neger- is ha az 
At; lkából oda Izakaclt f e k e t e - i s ,  hogy 
palankinnal ne bírjon,  ’s parantsedattyára 
s» ßerar  elé ne állyon ; ha vagyon egyné­
hány Rúpiája az erlzétmyében. — Rzek- 
IItál! Charpentitr & Caletuttai Anglusokra* 
mini bá ctolatlah emberekre  morog; a* 
Cercarokat mini. minden dologba, ad ásb a ,  
vevésbe be - avatkozni ízokolt tsalafmta 
embereket r a ^ o l ly a  - le. Az Euiópaiak  
( í g y  belzéigc tnek n ag o k -k ö zö n  a ’ Ltrcá- 
rok ) magokat minden tsinttució emberek­
nek ta r tyák  lenni; de mi ki-ne ny'ilatkoz- 
t . fsuk  azt nékik : hogy'' mi őket hozzánk 
képeit merő gyermekeknek és oítobáknak 
it l ük. Egy má*közt magokat - is meg-tsal- 
l y á k ; d e  leg - főképpen az Európa iaka t .— 
Calcuttából Lord-Cornvállis a’ fokfele igas- 
ságtalanságot jó formán ki-irtotta , a ’ Com. 
párnának ,  és a ’ közönséges embereknek- 
is még meg-tiltá a ’ fok fetsélléít. Azólta 
már  Calcutta nem látfzik oily' fényesnek, 
és gazdagnak lenni mint az előtt volt. Corn- 
vallis Bengálának Adminifirátorja hofzfza- 
fan ditsértetik. — A’ Dack nevű poftát- is 
ki-vetette Cornvallis a’ fzokásbó). pag. 413« 
Az a’ posta abban állott : hogy minde­
li ik Orfzág uttyán bizonyos Státziókon , 
pa lankin - hordozók , és buty^or - hordók 
kéfzfzen - állottak. Hátokon viselék a ’ 
fzegény Feketék mind amazt ,  mind emezt. 
Hajtattak , elegendő jó - tartás né lkü l , kor- 
b á t t s a l - i s ,  mint a ’ lovak. Sokan illy
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nyomorí t tás-ala tt  ki-döltek,  eleteket vefz* 
ték. Igaz , hogy rövid idő alatt fok fzáz 
mértföldeket m e g -h a lad tak  az U rak ;  de 
ezt a’ barmokhoz lem illendő ember te ­
lenséget Conrvállis ki - parantsolta.  A* 
Je lö lő je - is  Charpentiernek azon eröízak- 
eiien halhatófsan ki - áll. A* Calcutti há- 
zokat  jobbára a’ Cercdrok b írják,  mert  
az -kát egyebek ízükségekor tsekély áron 
meg - velzik.  Valóban azt lehet monda­
ni , hogy Calcutta városát  a ’ Cercárok 
bírják inkáb’ , mintsem az Anglusok. pag. 
302
A’ változások-után  , a* hogy fok An- 
glus nagy Británniában haza  - költözött ; 
a ’ több i ,  és az Örmények és Portugállu- 
fok a ’ mindenkor rontó papiros pénzel kí­
vántak  magokon fegítteni. Fel-állott Cal­
cuttában három Bonco;  és öt Afsecuráló 
Cpm pán ia ;  tudniillik az Anglus * és Indus 
társaságon - k ív ü l , Portugálliai t í z e n -k é t  
egy ü t t - t a r tó  h á z ;  Örmény  pedig és Gö­
rög tízen-öt és hat. Pag. 369. íg y  a ’ J e ­
lölő.
Calcutta az Indiának fzéle hofzfzán 
leg-első a’ kereskedő városok közt. A1 
fok fzáz hajó a ’ ki - kötő partván mutat- 
tya  azt íáttízatosan. Le írja Charpentier 
Bengalának más helységeit  - is. ad pag. 
4 *5- * )  .
2 0
* Anglnsoknak Indostánban ki-tenedt hatal­
m át, Lásd. Magyar Rönyvház 17, fz. p. 72. 73'
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BERTUCH a’ Vajmár i  követség Ta- 
nátsosa , a' Prufzfzini, Pe te rsburg i , Leip- 
tzígi , Neujork i , ’s egyéb tudós Társaságok 
tagja ,  Bétsi 1801', efztendeji nyom ta tás ­
sal ; kép ek k e l ,  mellyek a ’ Terméfzet  há­
rom Orfzágihoz ta rtózandó testeket ’s a’ 
mefierséghez tartozandó tá rgyokat  ábrá- 
z o l ly á k ,  és azoknak Frantz ia  ’s Német  
Fejtésekkel tündöklő három fzakafzokat 
erefztett fzárnyokra .  Bilder- Buch: azo ­
kon kévül fzint azon tá rgyak  m e g - m a ­
g y a rá zá sá t ,  melly  a ’ képekhez  ragafzta- 
to ttaknái fokkal bőveb’ , két különös fza- 
kafzba foglalta. Ausführlicher Tex t  zu 
Bertuschs Bilderbüchern.
Az első kép benne az Elefántot  mu- 
t a t ty a ;  a’ többi a’ T e v é t ,  fzarvozzút,  az 
Indiai tövises d ifznót, a ’ hofzfzulábu agya- 
ras difznót:  á ’ fok féle m adaraka t ,  Ba­
lín ,  Delfin , Phoca , ’s más tengeri mar- 
háhat.  — A s ia i , Afr ikai ,  Amerika i ,  Eu­
rópai fok féle öltözeteket mutogat:  muto- 
ga ttya  képeivel ’s l e - í r j a  fejtésével az il- 
jyen ’s töb’ a’ féle nevií hajókat:  L in ea , 
vagy ütközetre kéfz hajók: G a lé r a : Fre- 
gata : Cut te r :  kereskedő - hajó : Jacht ne­
vi) hajó : Schalup — vezeték hajó. Go«- 
űfo/ű nem más han em ,  Velentzei tsólnok. 
’s a’ t. Tettfzíett a’ Növevények Orfzágá- 
ból e1 következendőket ki - vonni Ber- 
tufchból :
Indigo , Anil ,  G ra p ,  oder  d ieFärber-  
röthe,  Rubia Tinctorum. Mindenik vagy
ß  3
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k ék re ,  vagy veresre feítö növőtény. Rha- 
b á rb a ra ,  Vanília &c.
L\irórea t ám. Der B od - Baum =  Ke­
nyérfa .  Tere in  a’ Napkeleti  Indiai Szige­
tekben, Coromándéiben , MaLbárban  , 
Cei lánban,  — Sandvichben Otaheit .ben , 
’s egyéb Déli Szigetekben (L ásd  ezekről 
M agyar  Könyvház ) Ez a ’ kenyér-fa imjd 
minden gazdagságok a ’ Lakofoknak. Ház- 
fö d e le t , r u h á t ,  e ledek ,  házi edényeket 
ád a’ Lakofoknak. — A ' kenyérfa jó ma- 
g a fság a : a’ Levelei  majd egy lábnyira  
/  hofzfzak; másfél lábnyi fzélefségüek, mél- 
lyen  vágányos mindenik. í£l-él a ’ kenyér­
fa 60. 70. efztendeig. Az említett Leve­
lek a ’ Lakosoknak t á l ,  tányér ,  abrofz 
gyanán t  fzolgálnak. A’ fa Detzembertöl 
fogva Júliusig virágzik. Maga a ’ kényer-  
fa-gyümöltsé gömbölyű,  nagy tök teme'r- 
dekségü, az általéröje egy egéfz lábm : 
a ’ tokja hat  fzegü hegyes vakartsokkal 
hintve vagyon. Szelet módra fel-metél-  
tet ik , sülve fzokás azt enni : fok a ’ mag­
v a ,  melly mondoláhóz hasonló; de va­
gyon magtalan kenyérgyümölts-is . Egy  
Em ber  nyólts hónapig három kenyérfa  
gyümöltseivel bőven el-tarthattya magát.  
Olly termékeny ! A ’ fa hajából , há r tyá já ­
b ó l , veréfsel,  töréfsel; papiros ,  pofztó', 
ruhára-való kéfzíttetik: a ’ fájából tál(pk, 
dobok,  külömbféle fzerfzámok kéfzíttet- 
n^k. — Emleget,  ’s ki rajzol Beftufch né- 
melly  régi épületeket* is. Ezeket  k i -vé -
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v é n , minden a ’ mit Bertufch a ’ Termé- 
ízet három Orfzágiból e lé -ád,  bőven meg- 
vagyon képekkel ’s azok fejtésével Lin- 
neusnak hufznál töb’ fzakaízokra terjedő 
M unk á ib an ;  a ’ mint Orvosi és böltselke- 
do Jelölésekkel fel ts inosi t tat tak, és An- 
glas nyelvből Németre által tétettek.  A* 
M agya r  könyvház  297-d ik  könyve i l ly 
munkára  mutat 4. fzakafz a’ pag. 175. A * 
Terméfzet három Orjzáginak rövid. Ismér* 
tetése. Irá. AI. J«
c.
^ j Ía NADAIAK. Ezekrő l hofzfzas a’ tudó- 
síttás a’ Magyar  könyvház  2 - d i k  fzaka- 
fzában. 49-dik könyv.  Schlötzér után av 
pag. 134.— TVeld-fzerént M agyar  könyv­
ház  «7. fzak. titt. Am erikai Anglusok a’ p, 
11. Lásd rólok az Afz. Egyháíz  Törte'ne* 
tett- is .  4. fzak Nyom. Kolosv.
CHALC1DIUS a’ 3 Királyokról Ma- 
gyár  k önyvház  6, fzakafz. pag. $2.
C A PELL CALLISTHENES. 6. fzak.
a ’ pag.  82. ,
C Á P  R A L I S  és Brasilia. Magyai 
könyvház* 6. fzak. a’ pag. 84- Brásilró) 
lásd 5-dik fzak. 3. Told. E ckártot a ’ pag 
3 ® 4 *
CEYLANIAK , k ik  m agokat othor 
S ild  11-o k n ak  nevezik. Angliai H ugh B o y d \
B 4
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mint Követ,  meg-járta ezt a’ Hindus-Sarki 
nagy fzigetet* ) Hugh Boyd's Gesandfchaft- 
B e  ife nach Ceylon — Berlin und H am ­
burg ißo«. HUGBOYD az ö Cevlan-vagy 
Silány-Szigeti követségéről így fzol!:
Februárius 5-dik napján 1782-dikben 
m ár  e i - tü n t  fzemeink -elöl Trincomale ( a ’ 
S ilány elején ki-kötő part ) Egéfz úti tá r ­
saságom 173 emberből állott i azok-közt 
63 Sepoys , avagy othony os Gránátérosok 
voltak  Chcrech Záfzló-tartó - alatt. Volt 
fő és all-rendü Gyalog - bintónk ( =  Palan­
k in ,  D o o l e y )  az én fzükségemre , Cherech 
Premaul M oss  író deákom ízámára : azon- 
kivüi voltak velünk fzolgák , inafok, ud­
va r iak ,  terehhordók : a* Sátorok elé-móz- 
dít tására:  a’ Trincomali Commendans  Bon- 
nevnux kapi tány fzorgalmatoskodott  ny oltz 
ökröt fogván - bé. 9 órakor a ’ tó -mel le t t  
felestököztünk ; a ’ hová a ’ fzakáts a’ hideg 
konyháva l ,  fájtál, biscótával e löre-ment .  
Olt gy  terhhordónk az erdőnek rugafz- 
kodo t t ,  ’$ el - illantott. — Estodön Coppu- 
torrybcn meg - fzállottunk , oda -va ló  egy 
ember  adott a’ Palankin hordozók Számá­
ré  fazekakat ,  hogy rizskását főzhefsenek , 
’s miryjent,  a ’ mi tőle ki - te lhe te t t ; pénzt 
pedig azokért  el-nem vett ; mondván:  be- 
tsesseb’ nála a ’ mi kegyelmink ezer Ru-
__________________________ l
•) N. B. A’ Magyar könyvház ötödik fzakafzában 
pag. 167 , 168. e’ helyett: első a’ parton Ceylon , 
olvasd : a’ parthoz közel Ceylon Szigete.
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peánál. pag. 70. Tumbelánál 6 dik Februá- 
nusban élőnk be jött Candy fö városból kül­
deted királyi némelly köfzöntő a’ helység 
népével.  A’ falú mellyéki likon ki - téte­
tett az én*fzámomra a’ fzék , az b e - v o n a ­
tott fehér pofztóval. Elé-állott a ’ fő -  em­
b e r ,  M ungyár  B e rau m i , vagy B edaum i ,  
egy Diliric.tu^nak Generálissá ; kinek pom­
páskodása töb’ fzinefséget mutatott mint­
sem valóságot. A’ fzokott complimentek- 
utávn kérdém: mint vagyon a1 k i rá ly?  F é ­
léié a’ M u n g yá r : Minnyájunk kivánsága- 
fzerént igen he lyesen: mert  Ő az Ő Palotá­
jában minden féle jó állapottal és bőség­
gel b i r ;  de ellenben talán az Anglufok dol­
ga nem igen helyesen foly í m iv e l , ime olly 
meízire hajóznak egéfz Ceilanik, hogy a ’ 
Hollandusokat m eg -v e r jék ,  *s meg-győz- 
zé k .  Arra néki így feleltem: a’ mi ha ­
jóink olly nagyok és ha ta lmasok,  hogy 
mi azokban fzínt annyi boldogsággal bí­
runk, mint a’ fzározon : ellenségeink felőtt- 
való erőnk pedig olly nagy , hogy őket nem 
nagy  nehezen győztük - meg. Mentegette 
ofztán a’ tsekély alkalmaztatásunkat  ezei* 
Tar tományi - réfzben , mellyet a ’ Hollán- 
dok annyira meg - íányarítottak ; azomjhaa 
lefz mindenünk, a ’ mivel fzolgálhat. Kül­
d ö t t - i s ,  hamar  el-távezáfa után tollas ál­
la toka t ,  ha laka t ,  kókusdiókat , Rizskásá t ,  
a’ mint r i tkaságnak tartatik , natchennyt 
pedig (gabona  n e m e)  bőven. M eg - k ö -  
fzöntem, és bizonyofsá tettem az Anglu-
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foknak a ’ kirá lyhoz  és a ’ föld népéhez 
Való barátságokról.  Sátort  ver tünk,  ott 
háltunk. 7-dik Februáriusban Tumbclából 
TtrtoLayba tartottunk , de tsak 7 óra táj­
ban kéfzüihetettünk - fel ; mert  a’ királytól  
küldetett más égj'  köve t te l , ki ide Canchbóly 
napot  töltött, estve; hofzfzaslConlVreutziánk 
v o l t ; Meg-igér ie , hogy , holott tüsténti iaza 
m e g y ,  a’ mi utunk fo lytatására minden kön- 
nj'eb.bííést ek'j-fzerez. A ’ mint az ei dok-közt 
utaztunk , aTzakátsunk tigrist talált-elé , ki 
dob zörgetéssel ijefztetett-eí ; ’s akkor  hal­
latott  Jeg-előfzör  Cailán crdejiben [a’ Gra- 
natéros Marfchérozás tábori jele.
TertoUy f i i v á ,  ezen nevű tó - mellett 
kisded Tzegány falu ; azért  noha a* vifz- 
fza - utazó Candy városi  követ meg - paran- 
tsolta a ’ jól fogad ta tásunka t , /nem tudtak 
elé hozni fzámunkra egy tollas á l ló iná l , 
éretlen p lan tán o k n á l , ’s egy tutzet rod- 
had t  tojásnál egyebet.  — El-befzélii hofza- 
fan mindennapi u tazá sá t , fzükségit , bővsé- 
g é t , miket látott e rd ő n ,  m ezon ,  rendelé­
seit az udvarba előre küldött  leveleinek 
ha fzná t ,  az eleibe-jött más még más Tifz- 
t e k k e l -v a ló  dolgait, pag. 126.
ft. Mártzius 4-dik napján m e g - h a l i a d ­
n a k  167 Angliai mérföldet Trincomále- 
tó i fogva Gunnoorig: és itt végzettük utun­
kat.  Gunnoorhoz Candy még öt mértjföld- 
nylre  esik ugyan; de Gunnoorban kéfz- 
ízen találtuk a’ fzál lásunkra ,  ’s az Udvar­
ba való felkéfzűlésre épít te te t t  négv fr/p“
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gö nagy épületet.  E lé- jö t t  a ’ hozott aján­
dékok iátagatására két Úri ember ;  kértek 
hogy mennyek velek ; de fáradtságon! 
u m  mentegetvén magam at  , helyettem 
Cirrrch Urat á l l í to ttam; ’s haízontalan- 
n ? k - i s  tartottam ezt a ’ tzeremóniát ,  ( A z  
igeo fok ínindenütt ,  m indennap i ,  minden- 
fe ie )  Hamar ofztán követség küldetett  
hozzám ,  jelentvén:  hogy a’ közel folyó 
víz iez az udvarból küldetett két ízemédy 
érkezett az én lá tagatáfomra; fzükséges 
pedig ,  hogy azoknak befogadásokra  ie- 
mennyek  a ’ parthoz.  Mentegetem m aga­
mat azza l ,  hogy igen meleg van ,  ’s el 
p í r t r a  a’ le - fzá l iás t  az ott lévő mozgó 
kövek igen nehezíttik. Mentségem tsak an­
nyira  hafznál t ,  hogy el-keriiett ugyan men­
nem a’ vízig; de le asm kellett fzállanom : 
meg vontam tehát magamat az út félen, 
’s egy Pagodban e l -vá r tam  őket. Altal- 
jöttek,  ’s egéfz tzeremoniával onnét bé- 
vezettem őket fzállásomba. A’ Comple- 
meníek és egéfségemröl tett kérdezöskö- 
d é sek -u tán ,  mondák örömömre; hogy a’ 
Király még ezen eítve kiván nékem au- 
dientziát adni,  és a ’ leveleimet által venni. 
Vígan vettem ezt a’ tudósít tást ; tsak arra 
untattam őket ,  hogy ne kellyen a ’ vízen 
túl egéfzlen az udvarig gyalogolnom. Ha 
ló háton nem, l eg -a láb  Doleybe (al-ren-  
óü gyalog hin tóba)  hordoztatva fzabad 
legyen mennem. De mind ezeket fzókás- 
eilen - va lónak  bizonyítták lenni. Kértem
i 1 ;
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őke t :  hogy jelentsék -bé  a’ kirá lynak fá­
rad t ságom a t ,  tehetetlenségemet* Azt ma­
gokra  válla lván,  el - butsuztak ; más nap* 
más  Tifztek jöttek a ’ tegnapi tzeremóhia 
rendi-fzerént, jelentvén: hogy a’ király a’ 
gyaiogoiás terhétől az utón fel - fzabadit t ; 
de az Udvar kerittésétől - fogva egéfz an­
nak  belső réfzeiig köteles vagyok a’ gya- 
logoiásra.  pag. 133*
Mártzius 6-dikán volt az első Audien- 
tzia. Az a ’ *-dik rendu Generális ,  kit az 
Audientziára  - való be-vezetéfemre  az U d ­
v a r  k ü ld ö t t , ’s a’ parton apró á g y u k k a l , lo­
bokkal  , t rombitákkal ,  fok lámpás fényével 
( eítvéli idő volt ,  mert nálok éjjel fzokás a ’ 
nagy  dolgokhoz lá tn i )  j e l e n t -m e g ;  von 
einem fehre innehm enden  äuifern , kelle- 
metefen kedveskedő tekéntetü ember  volt. 
Nicht nur zeichnete er (ich durch höfliche 
Artigkeit ,  die ich , zu meiner Verwunde­
rung ,  uter diefer Nation fehr vollkommen 
und allgemein fand , fondern auch durch 
Offenheit und Gefprächigkeit aus. Be­
vezettem a’ kvá r té ly u n k b a ,  v a g y -is in- 
káb a ’ hozott  ajándékok és levelek kvar- 
tél lyába .  A’ mint az a ’ mód e l- rende l te ­
te t t ,  melly - fzerént azokat az udva r- fe lé  
kell vala mozdíttani , ’s a’ mi Sepoy ’s 
egyéb katonáink és tárfaink rendefen az 
útra fel-kéfzültek , fel-kerekedtünk eíjftvéli 
hét  és nvóltz óra között. Azt a ’ ládáts- 
k á t , meilyben a’ Levelek voltak , fel-nyi­
to t t a m ,  ’s azokat a’ Generálisnak kezébe
V
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lesújtottam. Az azokat nagy vigyázassál  
mufselinbe takar ta  , ezüft tán y é r ra  helly- 
hcztette,  reá pedig aranuyral , esüítel gaz­
dagon varrott  - hímezzet fél-poíztót ter- 
jelztett. A’ leveles tányér t  a ’ kezembe 
adta ,  hogy azt két kezzel a’ fe jem-fö lö t t  
hozdozzam. De én azt más embernek  
adtam ízínt azon kötelefséggel á l t a l , inert 
már  ezen tzeremóniák kezdetekor  ■ is untig 
e l -  fáradtam. Mentünk kilentz órakor a* 
kapuknál  tsinofísan öltözött katonák fo­
gadtak bennünket ; kik - közt némel iy  
jMalayiak éppen tűrhető tekéntetüek való­
nak. A’ reánk néző. emberek fokasága 
látzatosa mutató a ’ fő Városnak , Con- 
dynak , népefségét,  és fzemfüiefségét. A’ 
Generál is ,  nagy ö röm öm re ,  az Ő népét 
há tráb  parantsolta,  hogy a’ mi Sepoy k a ­
tonánk ,  kik igen fzép emberek v o l t a k ,  
Játfzatofsabban álhafsanak-elé. E l - é r t ü k  
a ’ fő váróit Cándyt. pag. 133.
Szeb’ Candy akár  mellyik indiai V á ­
rosnál. A’ melly uttfzáin vezettettünk , 
jó fzélyesek. Közönségefen a ’ házak ben­
ne egyr rétiiek •) de két ré tüeknek-is  lehet 
azokat mondani;  mert  gráditsokon kell az 
uttízáról ’inindenikbe fellyebb lépni*. A’ 
nagy utfzáról egy kőfal mellyékére melly 
a ’ királyi kert ker í tésének  réfze , bellyeb* 
é rk ez tü n k ;  onnét bellyeb’ a1 palota felé,  
melly  köböl építtetett igen nagy alkot­
m ány ,  nagy tizenhat gráditson lépeget­
tünk feliyeb’. A’ graditsok elején két ft 1 »1
I
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két nyilas legény állott fé l -bohó öltözet­
ben : phantaítilch gekleidete Kerl’s. A ’ felső 
udvari meliy igen tagos vo l t , el foglalták a’ 
katonák , azoknak T i f z t y e i , ’s a’ fél - K r- 
be állított 40,  vagy ötven elefántok. Kér- 
dé a’ Generális:  mint tettzik ez a’ külö­
nös pom pa?  ki nyila tkoztat tam eránta  
álnvélkodásomat, Eg)'’ ideig azuián váro- 
ioznunk kellett , míg a’ Palota bebö 
réfz*?ibe erefz tel tünk; azomban tu d ó m r a  
adatott  hogy én kévülem és a ’ toimátso- 
mon kévui az audientziára fenki fém erelz- 
tetik. Cherech Urnák és író d rákomnak 
tsak az első ajtóig - való bé lépés engedö- 
döt t -meg .  Gráditsokon fel - Vezettettünk 
tehát más egy udvarba; annak végén egy­
ezerré ajtó nyíl ik,  jön a’ Mimíter nég y  G e­
nerálissal , b e -v e z e tn e k ;  de új fzab idság 
térés után Itt is egy felibe fedett ,  fe ibe 
föde t len , udvarban találtuk m agunkat ,  
meliy teli volt udvari emberekkel.  Ad­
dig, vezettek,  míg a’ nagy fehér íuperiát- 
tal be - vont b ó t h a j t ás t el-értük. Fel-íz-i- 
badított a ’ k irá ly  annak a ’ fzokásnik ter­
hétől ,  m e l ly - fzerént e’ farumat le- kel­
lett volna rúgnom; de az ajándékkal ’s 
levelekkel terheit tálat két kézzel fejem- 
felött kellet ta rtanom; látván pedig,  hogy 
alig bitzegek alatta a ’ Tifztek két felől a* 
tartásában fegítettek. Félre huzatait a ’ 
Superlá t;  láttyuk a’ fzebnel fzeb’ fzőnye- 
gekkel alól-fel'yíil bevont temérdek fzá- 
lát  két  rendben a ’ tzifra ofzlopokat,  a ’
3 °
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yiafz gyer tya  világától ragyogó köz esr- 
melléK he lyeke t ,  ir.elly' ken térdeplő m ód­
ra az Udvarrak üldögélték: a’ tsillárnló (zá- 
]a elő - réfzét a’ gráditsos alkotmányra h íy~ 
neztetett királyi trónus ékésitté. A b b an  
tellyes pompával ü!t a ’ felség; de noha  
Miltont nem olvasta ,  trónusa méltóságá­
nak a’ fetétes fénytől költsönyözöft  tífz- 
teletet. Harmmzt hét efztendos táj 11 , iz- 
*mos, fekete méltósággal jeleskedő ábrá- 
zatú Fejedelem , ’s a ’ mint azután köze» 
leb’ ismérhet tem,  értelmes ember volt. 
Midőn a ’ trónus-felé  ba llag tam, ta rtván 
fejem feleit a ’ fényes e d é n y t ; bofzfzú é le t ,  
’s a ’ napvilág karimájáig fel - magaíztalta-  
tás kiáltatott a’ k i rá lynak :  azomban az 
Urak térden, hafon máfzkálva im ádták  
ötét. Az alsó gráditsnál meg-fzabadúllam 
a ’ te rhemről:  a ’ benyújtott  levelet a’ k irá ly  
e l - v e t t e ,  l e - t e t t e :  le - ülésre höfzfzan ki­
nyújtott láboimnak hely mutattatott. Szól- 
lőtt a ’ ki rá ly?' a’ Minifíerhez; a’ Miniíter  
azon fzót á l t a l -ad ta  egy Generálisnak, a 5 
Generális az Ő tolmátsának ; ez a’ tolmáts 
malabar-nyelven az enyimnek ; emez én­
nekem : és így öt Státzión utazott á^tal .A 
királyi  fzó ; fz nt úgy az enyim hozzá-viíz- 
fza. A’ kérdései abban állo ttak; mint 
vannak a’ Mádrási Tifzt Urak ? a ’ Taná ts  ? 
az Admirál ? a’ Flotta ? mentegeié az u t r - 
záfom baja i t ,  ’s a ’ t. De a’ követségem 
lolga derekára  nem léphet tem; a ’ Levél 
e n y i t t a to t t - f e l : intett a ’ kirá ly  a ’ Mini*
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í t e rn e k , bogy ideje van a’ vifzfa-meneteí^> 
nek; ’s a ’ meily rendel jötlünk a ’ fzerént 
vifzla lépegettünk, Egy hoízfzú fzobába 
vezettettem , ott nékem , ’s Cherek Urnák 
fel tétetett a ’ vendégség; gyülmöts;  sült ;  
fü fzerfzám, ’s több a ’ féle,  adatott ke- 
nyér-is, de az otromba, nehéz rofzfzul süíte- 
tett v o l t ; író deákomnak , és tolrnátsomnak 
különöfsen tétettek fel más étkek , pádon ül­
ve ettünk. Azután a’ Generál i fsai. Mi ni fii n  e 1, 
’s oda tartozandó egyéb nagy rángu fztmél- 
lyekkel  á l l v a , a ’ bé vett fzokás ízerént Con- 
ferentziára keltünk. Mondám : mind a’ bé- 
nyújtott levelemnek , mind a ’ követségem­
nek az a’ t á r g y a : hogy a ’ Candy Király , és 
az Indiában lévő Anglusok közt ízo os ál­
landó b a rá t sá g , és frigy köttefsék. Igéi ik az 
Anglusok; hogy minden m ódon ,  mt " y  
tölök k i - t e lh e t ik ,  védelmezni fogják az 
ö Felsége bi roda lmát a ’ Hollandusok be­
le vágáfok ellen,  ’s oltalmat Ígérnek ő 
felségének minden egyéb ellenségei-ellen- 
is;  de arra  fziikséges , hogy Irincomálé- 
ben , vagy akárhol,  máfutt tartózkodnak 
az Anglufok , ő Felségétől élelemre - való­
val , ’s egyéb gyarnolittáfsal , a népnek 
pedig barátságos magok vifelésével , fe- 
gítjeísenek ; ar melly parantsolat a’ velünk 
barátságos bár ás - ellen a d a to t t , vetefsék- 
vifzíza — Meg ígérte a’ Minister, hogy 
mindeket végbe - vifz az új Audienciáig- 
Vifzfza- utaztam Goonorba, és azt a ’ boíz- 
fzas tzeremoniák - után reggeli négy óra ­
kor
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kor ertem - el fáradtan.  Az nap efive a ’ 
Minifternek , ’s Generálisnak ajándékba 
házas társaik fzámára  egy eziiítel, ’s a ran ­
nyal ki - varrott  mufcheijnt küldöttem. De 
azt a’ válaízt hozta a’ tc lmáts ,  hogy a’ 
Király híre - nélkül nem fz.;bad ajándékot 
e l- fogadni , ’s hogy ok ta rtoznak  nékem 
elöb’ ajándékkal kedveskedni« pag. 146 
iYlártz; 9 dikén, 10. o rak o r ,  ad Ud­
varból küldetett három Generális  a ’ fzál- 
lál'omon meg - lá togato tt : hozott a ’ tolmáts 
magával ka laniáiist ,  a ’ nép’ egy kévésé 
há t ráb’ parantsoltatott ,  a ’ ízokott tzere- 
moniák után le - ültünk a ’ Conferentziára. 
A’ fok tétoyázálok után k i - tanu l tam : 
hogy az Anglusok - ellen k i -kü lde te t t  pa- 
rantsolat  viízfza - parantsoltatott . Belzél- 
gettünk á’ Hollandufokról , Portugállufok- 
r ö l , Londondról,  Paris ról ,  Amerikáról,* 
küldétéTem tárgyáró l,  ’s a’ t. pag. 153.
A' fnáfodik Audientziára 14-dik Már- 
tziusban , Gunnóorból fzokott rend-tartás­
sal érkeztem. M eg- té te t tek  a’ fok unal­
mas tzeremóniák. A’ Minister térden áll­
va a’ thrónus - e lő t t ; én a’ Tzönyegek vé­
gén, máfok fzokott  mód - fzerént el-hely-'  
heztettiik magunkat. A’ Király k i - je len­
tette a’ M ádrási Gubernátor eránt - Való 
figyelmét a’ levéllel,  és követségem tzél- 
ly á v a l -v a ló  meg - elégedését ; a ’ frígy- 
köttetésnek tulajdonit meg-igér te ,  hogy 
utánnam küldi. Még ott ültem be-hozat-  
tak a’ fzámomra fzányt ajándékok. A*
G
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Miniíter a’ trónustól négy két láb előmbef 
m áfzká l t ,  és a’ nyákam ba  egy a rany Ján- 
tzot vetett*, adott egy kardot a’ kezem b e ,  
mellynek markola ttya  ezüstéi volt k ihány ­
v a ,  egy kést ,  egy ollót , fzagló berben- 
tzé t ,  egy gyűrűt  az újjamba dugott 7  
adott  egy nagy zöld köveid, egy felyem , 
és ki-varrott két vég gyóltsot. Ezen tze- 
remoniának vége léven, mondá a’ Király:  
hogy továb’ nem tartóztat ,  hanem egy- 
p á r  kérdést t e fz : Hol fzülettem, mennyi 
üdös vagyok ? mi a’ rangom ? házos va ­
gyok - e ? vannak - e gyermekeim? Beírat­
tak fele le tim: térd hajtva el butsuztam. 
A ’ Ministerreí következett  Conferentziá- 
ban meg - igértettetett kivánságim’ ttJlye- 
síllése. pag. 165.
Mártzius 15. dik napján. Minekután- 
na mindeneket végre hajtottam volna,  a ’ 
Candiban lévő jó barátim véghez - vit­
ték , hogy utamat haza-felé  vethessem, 
17-dik Mártziusban Gunnoorból fel - kere­
kedtünk : 26-d ik  Mártziusban bé - érkez­
tünk Trincomálébe. Ez  a ’ rövid Summá­
ja  Hugh Bőid követségének. — — CEI- 
LÁN Szigetéről hofzfzas tudósítás vagyon 
a ’ Mkház 19-riik fzakafzába<i tit. Holmi , 
a ’ CE1LO N  fzó-alatt pag. 63. Ó4.
CEI LANI AR.
D.
D a EB - Láma-Raja;  Maga - vifelésének * 
Udvarának , aizt dának , Gylon nevű tár­
sainak rendi módja le - iratik a' M agykh .  
18 (ük FzakaFzában a’ D betű -a la t t  a p .  17.
DACIANUS és FRÖLICH Cá-patusi 
utazá sról  , lásd Mkh 9. Izak. D pag. 37,
DAMASCÉNUS Sz. Jánosnak és Abu- 
cara  nevű Tanítvánnyának a’ Mahumetá- 
nul'ok - eilen ír t könyve m eg-van  a’ Mkh.
9. fzakafzabari , ezen titulust viselő mun­
kám ban :  Hármas Töredék'. 1. A’ Maho^me- 
tánuíök. 2. Az új Gnosticusok-ellen. 3. A* 
Zsidóval határos Magyar és egyéb Fzók.
. DAMÁSKUSI Miklós. Lásd idejét , 
fs Írásit Mkh. 18. Fzak. D. és Mkh 3-d ik  
fzak. i t  $. könyv. p. 268- titulo Zsidó Jósé 
DAMÁSCUSIAK Mkh. 8- fzak. 17, és 
18-dik FzakaFz.
DÁMPIER hajózó a ’ Világ - körül 
KOOC - előtt. 5, fzak. D.
DÁRIUSÖK, DÁRES, DICTYS Mkh.
10-dik Fzak.
DÁ N IEL Jefuita 8. fzak. pag. 29. DÁ- 
I í i E L  Carmelita §. Fzak. pag. 28.
D E F E L E R N F K  néhai JeFuitának is- 
mértetése.  Mkh. 19 dik Fzak ti tu ló Feller.
DÉKÁNY OrFzág Indiában 9. Fzak. 
tit. Gvadányi pag. 87. Annak Magyar K i- 
tállya  5. Fzak. titulo. Dekányi.
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D EN IS  Mkh. i. fzak. 9. fzak.’ 15-dik 
f*Z^ kci
DE LA P O R T  a’ Világ város inak ,  
’s egyebeknek ismertetéséről i. ízak.  48. 
könyv  a’ p. 123.
DIERVTLLE Frantzia Acadiai Por- 
trojál isméréséről i. fzak. 13. könyv a p. 114.
D EC EB A LU S .  Trájánuskor 5. fzak.
D .  3
D E S 1DERIUS , DORVILLE , Gruber, 
Tibeti u tazások,  és az ott virágzott néhai 
kereízténységröi tudosíttások. 3. fzakafz* 
D.  a pag. 37.
D ES ßiLLON . 7. fzakafz.
DEKERIUS.  8. fzak.
DEMETEREK. 14. fzak. D E M E T E R  
ANTIGON. 7. fzakafz,
DELIUS. 16. fzak.
D  EB RETZEN YíElí tó. Tzak.
DEREN TSÉN Y I 6. fzak.
D ALLEM A G N E.D ÁM ÁS.DUPHOT,
12. és 16. fzakafz,
DARFUR DANGAL.7. fzak. 17. fzak*
DALLAVAIS 17. fzak. i8* fzak,
DIODOR, SICUL. 6. és 18. fzakafz.
DIOFANTUS. DIO* DIENESEK. DIO- 
G EN fS EK .  7. fzak. 9, fzak. 13. fzakafz.
D 1RECTOROK a’ Fraztziáknál 14-dik
DON ÁGOSTON Trappai.  U  fzak.
DON Á TUSOK. 11. fzak. p a g .5 2 - 1 4 -
DOiviliNGÓIAK 11.és 18-dik fz.ai.fz.
D’ ACHE R Í - D  E X T E R . 37
DOMBROVSZKI. 12. fzak.
I ) ’ ORIA Cárdinál.  12. és 13. fzakafz. 
DOMBAY Marókról. 17. és 1 9 -d ik
ízcikci íz*
DOBRITZHOFFER élete,  írási .  5.6.
és 13-dik fzak.
DO T Z Í , DRAKE, DRÁSKOVlTSOK. 
5«, 6. és 9 dik fzak -
D R A G O N É T  , D R U G E T H , DU- 
PRAT.  ,5. 7 dik fzakafz 17. fzak.
DÜRER DÜVAL. 5. fzak.
DUCTTJS.  17. fzak.
DÜPIN. .4. és 18. fzakafz.
DUNÁN Zsidó 14 dik fzakafz. 
DRUSOK , D O B N E R , DIÉTRIK. 9. fz. 
D U G O N IT S  6. fzak.
D U H A M E L ,  DUDITS. 11.12. fzakafz. 
DIOSKORIDES, Diogenesek«. 10. 13. 
3k ej Fz
DUFRESNE. 8* fz. 31 — 11-dik fz. 44«. 
A’ D EC Á D IS T Á K  ellen 12-dik fzak.
F .  72. < ,
D ’ACHER LUKÁTS, Frantz ia  Be- 
jiedict>nus a ’ Sz. Maurus nevű Gyülekezet­
ben. Némelly régi íróknak könyveiket  
nyomta tásra  erefztette. Azokon kévül tí­
zen három fzakafzokba in IV. foglalt r i t­
kán  tudva levő történeteket,  Írásokat:  ezt 
a ’ méltóságosb nevet érdemlő kintset ,  Spz- 
legium névvel illette. A’ Sz. Benedictinu- 
sok életének le - í rá sában  segíttő társa 
volt  Mábilioniusnak. 1685-ben, és életének 
78-tRkában múlt -ki  a ’ világból.
D E X T E R  nevű Lucius Flávius Theo* 
dosiijs idejében a' Napkeleti Praetorium 
P i aefectuflaUrunk fzületésétol-fogva 43odik- 
3g terjedő Chronicont í r t ,  és azl Szent 
Hierónimusnak mutatá - be' , vifzontag 
ízea,t Hierónimus tulajdon könyvének 
mellyel  az Egvházi írókról kéfzített * 
D e fcriptoribus b cclesiaßicis hé - muta tásá’ 
val kedveskedett néki. Nérneily utób’ 
biak Dexter könyvébe idegen keveréke-- 
k é t  egyelí tettek ; de nem fognak minnyájan 
kezet  Flávius Dexter ótsárlóival.
D E LA TOUR, Orleans, Gobel's a1 t. 
IVleg- térések. Mkh. 11 - dik fzak. pag. 6. 
ti t. Anna Cat hóiig.
3 § ERYCUS PUTEA.
E.
E L r YDUS  PUTEANUS. Frantzia Tör- 
ve'nykedö I. C. Ir t  a’ Romai Pénzeknek 
az  utóbbi pénzekkel-való egygyeztetésé-  
ről. .2. A’ Romai Katona - zsoldról. Lova- 
uii. 1620. Forgattam az lnsabrés Népről  
írt Történetes könyveit.  Erycii P uteani 
Historiae Insubricae L ibri V l % qui Irrup­
tiones Barbarorum in Italiam continent. 
Lovanii  j 6 i 2.  Az Insubres Nép fő Városa 
Mediolanum pag. 9, Insubres Ticino & Ab- 
dua ,  Bado, & Alpibus clausi , MediAla« 
m im  metropolim haben t ;  fed origine ob- 
fcura. — Catonis modo Fragmentis fides, 
& OLanum aborigine appellatum ; ut Tusco
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Antori Medus Infuber accederet.  — Bel- 
ioveses , qui Gallos per juncta coelo juga 
in alium velut orbem terrarum d u x i t , non 
condidit  urbem, fed fuarn fecit ,  & coluit 
velut  novus parens.  *— EI - beízélli Erycus 
egyvégbe  ; mi forsa volt Mediolánumnak 
a Romaiak - a l a t t ; azután miket fzenve- 
dett  az egéfz Insubria a ’ Bárbarufok járá­
sakor.  pag. 20. Adhuc in Transpadanis  In­
ferat Hunnorum barbar ies ,  nisi eadem 
calamitate Infubres, Liguresque obtueret.. 
Ergo aliarum Urbium portum etiam Me­
diolanum ex cep i t ; & cum avaritiae hostium 
fufficeret, crudelitatem minime iatiavit* 
In homines & tecta faevitum , igni ,  f e r ro ,  
m a n u ,  pulcherrimam urbem brevis furor 
excidit. Vestigia quondam Annibalis At­
tila fequitur. Quid tamen ? cum lenior 
non ehe t ,  nec felicior fu i t : Padum t ra n s i t , 
omnia caedibus incendiisque complet* —- 
Külömbözik emettől Puteánus Pé te r ,  ki 
16,50-dik táján a’ királyi  könyvház  Prae- 
fectulfa , és a'  Parlamentum Taná tsosa  
lévén,  írt mind Törvény  k ö n y v e k e t , mind 
a Tempiar is ták  ki-vefz tése  igaz okáról. 
\s a’ t* — Külömbözik az Erythraeus \vó- 
is az Erycius  nevű írótól. Mich. Tr in .  
pag. 568* Lit. Ja. — Jánus Nicius E ry th ­
raeus Romanus,  feu V id o r  Joannes R o ss i , 
primum Cardinalis Peretti familiaris fuit; 
eo mortuo totum fe tradidit Humaniorum 
Literarum fiudio, & Epistolari cum veris 
eruditissimis commercio.  Scripsit pluree
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Epistolas , Dialogos , Exempla virtutum &  
v i t io r u m ; opusque majori in preüo apud 
Eruditos habitum : Pinacothecae imaginum 
lllujirium  Virorum  doctrinae & ingenii lau­
de. In hoc opere tres Pinacothecae fcu 
Tabulae variis elogiis depictae ab Authore 
exhibentur.  Lipsiae 1712. Author vero 
ex hac vita migravit 1647. Septugenario 
jnajor.  — Sz* Ericrol, vagy Eryciusról,  
lásd r\lkház 13-d ik  fzakaíz a pag. 88. 
Eusebius Trinitarius fő rendu Tudomán- 
nyáró j ,  prediká tzió jiról ’s a ’ t. Mkh. 14 dik 
fzak. a pag. 62.
EUROPA nagy réfzének 1802-ban ,  
Uhioai Sinhotinak az Elyfeumírók költött 
jutazáfa - fzerént-való tekéntete. Le - írá 
szí phampip ihez  a ’ Geográphiás Iskola 
Dírectorához.  —r- §inóthi a’ Chinai Mifsió- 
náriusoktól Európának hajdani állapot- 
tyá t  ki - tanulván , tsudálkozik a ’ mosta­
ni más féle tulajdonin. 1802. 9. Novemb. —
Livotnóban fzáliottqm - ki a’ fzárazra. 
Meg-Örültem enn^k a’ fzép Tar tom ány­
nak tekqntetén* Azt a’ kerefztények egy 
kerthez  hafonlí t tyák, mellyet ők Paradi­
csomnak neveznek. Kérdém : hói a’ Tos­
canai nagy Hertzeg Res identziá ja? ki a ’ 
JVlifsionáriufok tudosíttáfa - fzerént fő Ura 
ezen paraditsomnak«. Azt  a’ feleletet ve­
tem , hogy tévelygek ; ez a’ Tartomány 
H e tru r ia ,  ’s annak kirá llyá  vagj'on. 
JVIajlandba u taz tam , gondolván, hogy a ’ 
Német Tsáfzár birtokába lépek ,  ’s há£
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ha l lom ,  bogy ezen Tar tom ány  Olafz Res­
publica ,  ’s egy Parisban lakozó Praesi- 
denstöl vezéreltetik.  I t t - i s  m eg- tsa l t  a’ 
MiíTionáriusoknak velem lévő Földírása.  
Az a1 Praesidens egynagy Nemzet fejedel­
me , ’s magát első Consulnak nevezi. Gon­
dolám ofztán , hogy a ’ Vclentzei neveze­
tes Kes.pubíícát e l - é rem .  Haliám arról- 
i s , hogy az nem Respublica ; h a n em ,  
a ’ Nemet Tsáfzárhoz tartozandó Jőízágl 
JVlondám m a g n ó b a  : ez már nagy ámít- 
tás a ’ kerelztény Miífionáriusoktól: a n ­
nak a ’ földabrofznak , mellyet utamra ad­
tak , igen régi hazug abrofznak kell len­
ni , mert álméikodásra  méltó illy fok vál- 
tozáfok nem mehettek két  - három efzten- 
dö - alatt - véghez ; ahoz egynéhány fzáz 
efztendö kívántatik. Kérdezősködtem a’ 
M ó ién a i Hertzegről. Mondák:  azt N é ­
met Orfzágnak Breisgau falujában keres­
sem. De még nagyobban meg-i l le tőd- 
tem,  midőn a’ Sárdiniai királyt  Túlírtban 
akarván lá tn i , azt kellett hallanom , hogy 
azt az ö Tar lom ánnyá t  már régen által 
adta a ’ nagy N e m ze tn ek , és hogy már 
moft az ő Szardínia - fziget - nevű Orfzá- 
gában lakik. Az- is  mind, a’ mit íté­
ltünk a’ Missionáriusok a’ kerefzténység 
fő Papjáról mondot tak,  hogy tudniillik 
oily nagy Tarom ányokka l  b í r , mind nem 
igaz. Tsak  egy kis Tar tománykáj3 van ,  
és egy nagy ugyan de néptelen városa,  
ir.eliy a’ Romaiak idejében a' Világnak
/
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fő Városa  vala* A ’ Láma - Papok nálunk 
ahoz képeit fokkal jobban bírják magokat ,  
hata lmafsabbak  , gazdagabbak ,  pompás-  
sabbak.  * )  Nagy hegyeket kellett hág- 
Jiorn , hogy Schweitzba juthassak. — Azt 
gondoltam , midőn Simplon hegy tetején 
á llo t tam, hogy egynéhány  ezer ölnivel 
közeleb’ vagyok az egekhez mint egyéb 
e m b e r e k ;  ’s hogy a’ Holdot e l - é rh e tem  
ú j ja im m al : gondolám a z t - i s ,  hogy az 
Ißen ezeket a’ köveket azért halmozta il ly 
nagy  magasságra ,  hogy az alatta ’s kö ­
zöt te  lakó jó népetskét más emberek tár­
saságától el - rekefzfze , ’s úgy fzóllván, 
ki -ízigetezze : hogy e ’ képpen az emberi  
Nemzetnek egy réfzetskéjét az ő tulajdon 
régi ártat lanságában , attól a’ romlástól , 
an e Ily Európában mindenütt be harapott ,  
Állandóvá tegye.  Be - mentem tehát 
•Schweitzba kerestem a’ nevezetes Telinek 
ín a radék i ra ,  ’s arra akar tam nyom ozn i ,  
3ia a ’ régi nemeslelküség ’s vitézség Scwe- 
Ivi erkölts-e’ m oí t - i s?  De mindent zűr­
zavarban leltem. Modák némellyek, hogy 
most ők Helvéíus nevet vifeínek ; mások,  
ízeknek  trutztzokra most-is  Schweitz ne­
vet adatnak magoknak. Mi dolog történt 
t e h á t ?  kércfém. Azt felelték: hogy a’ 
nagy Nemzet közikbe jött. és még ezután
42
*) A’ Lámák - ról lásd Mkh. 10. Réfz. La/Tai 
fevefzténység. a pag. 79. 'tem 17. fzakafz. tit. 
éhsngu. iß. fzak. tir De eb. Láma.
fogia k i-végzeni , ha ez a’ nép Helvet vagy 
Scweitzer nevet vifellyen - e’ ? — Le - hei­
lem rSch w e i tzb ó l , és a ’ Svabságba jutöt- 
tam. E nlékezhetel  arról Champipi : hogy 
a ’ íVlissionáriufok ezt a’ Német  kerületet  
olly vidámnak lenni rajzolták-le e lő ttünk: 
h o g y , noha Fok apró Respubl icákból  , 
Apárturságokból , Hertzegségekböl , kü­
lö n b ö z ő  vezérlés formájából á ll ;  még­
is egymásközt éppen helyesen tneg-egy-  
gyeznek.  Azonnal azon kis Respublicák- 
ra  kerestem mellyeket Imperiálts birodal­
mi várofoknak fzoktak nevezni ; ’s egy- 
gyet fe találtam - fel. H a l iám ,  bogy egy 
rozzanás-á Ital , melly itten fzeculárizátzió- 
ji ik hivatt^itik , el - tűntek. — Ki költöz­
vén a* Svábságból , be - léptem Fráncóniá- 
ba. A’ MiíTzionáriufok Geographiája arra 
tanított  bennünket ,  hogy olt egy fő P ap ,  
Francónia  Hertzesének titulállya magát.  
Be - mentem IVdrtzburgba ’s mit fzemlél- 
tem ! eg}r nagy Pereg ka toná t :  azok mind 
a’ tituluít, mind a’ T a r to m án y t  kár ki­
pótlás fejébe el ■ foglaták.  Az Európaiak­
nál igazságnak tartatik az : hogy midőn 
egyik a’ másiktól valamit  e l - k a p a r í t t ,  
azt a1 harmadik  pótollya - ki. Ezen úgy­
mondatott  igasság tsinnya az ő Német ne­
vén Entfchädigung«, Francóniából M áintz- 
ba siettem. E l -h i te t tem m agam mal ,  a ’ 
Mifzfzionáriusok tudósít tása-fzerént, hogy 
ezen város egy Fő Pap U dv arh e ly e ,  és 
hogy  abban egy nagy fereg Papságra ta-
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Miok. De mitsudálatos dologi katonák 
«s győzök jöttek elömbe. Nyomdoka fe 
volt ottan azoknak ,  a ’ miket a’ föld abro­
szom mutogatott, ü g y  tettízett,  mintha ez 
«a’ változás f’záz efztendök-ellött eíett volna 
ímeg; de m ondák ,  hogy még azólta négy 
«fztendő fém fo ly t -e l  egéfzlen. Az Euró­
pa iak ,  meg kell v a fa n o m ,  az ö tettejik- 
Len ,  változtatáfaikban frifsek 9 hamarok. 
fSemmit fe tsodáltam a n n y i r a ,  mint a z t ,  
hogy  egy ájtatossághoz fzabo t t , fzegödött 
T a r to m á n y  olly hamar katonai Tartomán­
n y á  változott«. — Már most a’ nagy Nem­
ze tnek ,  melly magát fzabadnak mondja , 
Orfzágában vagyok. Az oda bé - h o rdo ­
zom, kodáfom nem volt olly fzabadságos, 
mint  a ’ Német  Tar tom ányokban ,  a1 hói 
íiz examenen nem kellett által - esnem. 
It t  írok Tekéntetes Champipi hozzád , 
N ém et  Orfzágból; ezután a’ Nagy Nem­
ze t  Orfzágából fogok írni. De még egy- 
pyet.  Tudva  van előtted,  hogy a’ Mis- 
Jfiónáriusok bennünket régtől - fogva a 
D eák  nyelv tanulásával k ínoztak; azt ad- 
ván  okúi:  hogy Európában ez a’ nyelv 
Jég - kelendőb’. En abban felette meg- 
tsalatkoztam«. Az Európaiak abban olly 
já ra t lanok ,  hogy azzal é lvén ,  femmire 
j'e mentem. Azt annak még a ’ Tudóssai 
és Mandarinnyai fém ért ik ;  mondák-is  
jnékem, hogy ezt a ’ teríiet már régen le­
ráz ták  nyakokról ; és hogy meg - ta- 
jnúlhatnak m ár  minden tudományokat
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anyai tulajdon nyelvek fegítségéve!. Mi*', 
dön azt  kérdém , mi utlal móddal  közük 
értelmeket egyéb Nemzetségeknek tudós- 
saival  í azt felelték , hegy azoknak irás- 
saikat  nem az ő eredetes nyelveken olvas­
sák ,  hanem a’ fordít tásokban , k i - v o n t  
réfzekben, tudományos újságokban. Mer t  
valóban ha mindenik Nemzet a’ tudós 
munkákat azoknak kéfzíttöjök nyelvén 
akarná  o lvasni ,’ nyóltz nyelvet  kellene 
tudni az embernek azok halznos olvasáfa 
Végett, ’s a’ t. — A’ mit ezen Level at. 
Imperialis Várofok el-enyéfzéséről m o n d ,  
így lehet azt helyre - h o z n i ; JYlhirm. i&os, 
Novemb. >2z. A ’ Német  Orfzági lm- 
periális v á ro so k n ak , mellyeknek fzáma 
tudva v a n , Ministerjeik lefznek ezután 
nem tsak P a r i sb a n , hanem a ’ Tsáfzári  
királyi  Bétsi Udvarnál - is.
EULÁLIA fzűz Szent Már ty r ,  t izenkét 
éfztendos korában fzenvedett mártiromsá- 
got, Maximiánus Tsáfzárságakor,  ki Diode-  
tziánussal-egy üt t  uralkodott Urunk 2 8 4 - d i k  
Efztendeje- után. (Lásd  A íz. Egyh. T ö r ­
ténetit. ó-dik k. §» 1. ) Azok idejében fzen- 
vedett ízüz fzent Agnes - is , a* mint fzent 
Ambrus igéji - fzerént bőven említtém ax 
Alz» Egyh. Történeti-közt. Eulália fzíve- 
vessen ragafzkodván krifztushoz, rheg-tsL 
gázta to tt ,  mind a’ két oldala égő t a k s á k ­
kal meg - fütögettetett, és a ’ fok • kínzás 
között  fel - adá a’ lelkét. SZŰZ SZ. JÚ­
LIA fzüz fzent Euláliának h ív ,  állhatatos
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tárfa volt mind éltében , mind a’ kris tuséi t  
fzenvedett halálban. Emeri tában Spanyol  
-városban fzenvedlek ; Szűz fzent Leócá- 
dia pedig Spanyol T o le tum ban ,  ki hall­
ván Eulalia marti ronságát,  térdre esvén, 
f e l - a d á  ártatlan lelkét. Leocádia Virgo 
Martyr.  V . Mártyról* R. 9. & 10 & 12 ma 
Decembris.
F.
F i s c h f k  Chrifiian Augufius Utazása,
ISyornt. Dresdán 1802-ban. Az utazó 
maga befzéll. Az Otofz Földön élvén ( a’ 
hová Tv'émet Orlzágból fzakadia rn) hofz- 
fzas hasfájásba e s tem , tsak a ’ deli ciimá- 
ban - való lakás bíztatott job’ egésséggel: 
fok tanakodás-urán kereskedő életre ízán- 
tam magamat.  Volt az utazásra költsé­
g e m ;  noha fziiken: a ’ nye lvekben, fzol- 
lás , írás jó tulajdonban elégségesen 
e lé -m en tem :  jártos voltam a’ kereskedés 
tsinnyában , ’s némélly Házakkal - is va- 
la barátságos esméretségem. — Jó b a ­
rátim azt javasiák,  hogy Angliába men­
n y ek ,  ajánló leveleket ígértek,  onnét a ’ 
Cádixi,  Maiagai,  Lissabónai útra rrujjtat- 
tak , azzal  biztatván, hogy ott alkalmas 
előmenetelemet találhatom. — Szüksé­
gemre-való t  mindent kegyesen, bőven
adtak i el - butsúztam tü lök ,  fe l-ü ltem 
Kiga .Városánál a’ Düna vize partyán áL 
lo \  már rakott  hajóra 1796-ban Nuvemb; 
20-dik napján; de ki kellett a ’ izom izéd 
fogadóba ízá i lanom, ’s ott a’ fok a lkal­
matlansággal tízen négy napig ta r tózkod­
nom ; míg a’ kívánt jó ízéi fe l -nem fegí- 
tette a ’ hajónkat. Bé - értünk Düna tor­
kából a ’ nagy tengerbe,  pag. 26.
Egy nt hány óráig alig éltem a ’ tenger 
há tán  ; már  azonnal jobban érzettem m a­
gamat.  a’ mellyem m e g - tá g u l t ,  a1 hideg­
lelés egyetemben e l-hagyott ,  testem ere­
je meg ujjúit, erre a’ változásra a’ tifztáb’ 
levegő , a ’ kellemetés ü d ö , k ívánságom 
bé - teilyesedése igen hafznált.  Volt a’ 
hajóban k á l y h a ,  azt be - föltettük : Rigai 
jó barátim utravalót eleget adtak , volt 
bo rom ,  gyümöltsöm*, enni-valóm bőven:  
könyveimet  k i -p a k o l t a m ,  az ágyomhoz 
afztalkát  s rófo l tam: midőn bé - letéte­
den., lámpást gyújla ttam, jól volt dol­
gom ,  el - fzunnyadván ( h a z á m  tájáról ) 
a ’ Genevai torul ,  Jura hegye te tejéről ,  
narants f ák -a la t t i  sétáláfomról á lmodcz-  
tam : hetedik napján ezen hajózáfomnalc 
lát tam már két órakor reggel a’ Lübe- 
ki lámpás - tornyot.  Napkeletkor veze­
ték hajón a’ partra fzállottam , hamar a’ 
pássuíornat a’ Ti ízt keze vonásával meg- 
b izony í t ta t tam , kotsit fogadtam, ’s be­
hajtottam Lübek Városába. így  egyfzer- 
re ismét Nemet orfzágban , abban a ’ vá-
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r o s b a n , fogadóban ,  fzobában, termet­
tem , a ’ hói két efztendo előtt ta rtózkod­
tam. Kiibeckben tsak Anglia fe lé-való 
utazásomról gondoskodtam. Hamburgon 
’s Amílerdámon végig p. 29.
Hamburgot tömve taíáltam jövevé­
nyekkel :  egélz féregével a’ ki k ö r ö z ö t ­
teknek ,  Frantzia városban gondolhatta 
magát  lenni az ember • ifzonyú volt n4 
drágaság. - Altönába mentem - által , ’s 
egy Coppenhági kereskedőnek ’s Arául 
Schweitzer legénynek társaságában Am­
it erd am felé hajtottam 1797-dik Januárius- 
fa 20-dik napjától - fogva. A’ be - fagyott 
Elbe vizének már olvadékos hátán nem 
minden félelmes ta rt s-nélkül által - hajt­
v án ,  H a m b u r g o t ’s Altónát hátra - hagy­
tu k ,  más nap igen rofz’ útta l ,  hogy a’ 
lovak néhútt hasig lábolnák a ’ farat,  be­
hajtottunk Brémába, pag. 34. onnét Oiden- 
burgba.
A’ következendő napon Hollandia 
izéiéhez közelgetvén , mindenütt merő új 
tünemény ötlött fzemünkbe : ház,  fzoba , 
eledel,  öltözet már Hollandiai módira 
mutatott minden a ’ mit tapafz ta liunk: 
minden mérföld - után töb’ töb’ Izenelöt, 
kárpitos agyot ,  tz in-korsókat, kék tányé­
rokat láttunk , Genevai Caffé , Hollandai 
fajt, füstölt nyelvek mindenik Státió^ ta­
lálkoztak : a ’ férfiak magaffahbakn^k , 
e röfsebbeknek, az afzfonyok frifsebb"*k- 
nek , kövérebbeknek , a ’ fehér ruhák
gye»*
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gyengébbeknek ,  ’s t i f z tábbaknak , az öl­
tözetek rántzofsabbaknak láttattak lenni. —» 
(Következik  Amlterdamig folytatott uta­
zásának le - i rasa .  p. 45 . )  Amíterdámban 
járván - kelvén , látfzatofsan tapafzta ltam , 
hogy a ’ kereskedésnek, ’s igyekezetnek 
lelke elevenné tett minden embert  ; ez a* 
fájtnak , hajóknak , a rany  pénznek az Or-  
fzága.  Nagy öfztönöm támadt itten fzán- 
dékom végbe vitelére, a ’ ke reskedés re ,  
neveié azt azon Hollándusokkal tartott  
tárfolkodásom , a’ kikhez ajánlva voltam. 
De hogy ezeknek tellyes kedveket meg­
nyer jem, örökké a’ pénz - vá l tásró l , hajói 
rováfokról , jegyzésekrő l , a ’ por tékák á rá ­
ról , a ’ bátorittó igérkedok jutalmáról ke l­
lett volna befzélgetnem : azon • kívül do­
h á n y o zn o m ,  poharamat  fenékig ki innom, 
tányéromon femmit fe m ara fz tan o m , a ’ 
nevetéstől {mint a’ bűntől tartózkodnom , 
mindennap fehér nyakra  - valót fel kötnö m , 
nem máshova, hanem tsak a’ nyá l-edény­
be pöknöm. sE l - i s  kezdém ezt a’ móréit , 
meg - tettfzettem , de egéfségesseb helyek­
re kívánkozván , véletlenül Lisabonába 
hivatta ttam ; de úgy hogy Hollandiában 
a ’ kereskedés-mefterségét, tökéletefsen ki- 
tanúllyam. U g y an - i s  a’ végre Rodertá- 
m at válafztottam. — Nints Hollandiában 
egéfségteleneb’ város Amíterdámnál,  vaítag, 
nedves ,  rodha t ta ’ levegő e g e : í i e t tem,hogy 
ettől a’ fényes tömlötztől meg fzabadúl- 
lyak .  O! mi külömbözö attól Rotterdám 9
D
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tenger par ti  város. pag. 4<j. Tsatornáját  
a ’ beie ’s yifzíza - folyó tenger ki-öbíé tvén, 
tifztán tarty a , vidéke motsáratianab , mint 
e g y éb ü t t :  az utilzái fzélessebbek: a ’ par- 
tyai  magas ültetett fákkal zöldellenek, a* 
pompás épületek , a’ közepén ingó tenger 
h á tán ,  a ’ nagy árbotz fát ,  vitorlyás hajók, 
és azokból a ’ fzüntelenvaló ki ’s be hordá­
sa a’ fok portékának , a’ nép fel ’s alá-va- 
ló örökös mozgása ,  járása - kelése , kotsi- 
z á s a , a1 ízemnek eleibe tengerről ,  fzáraz- 
r ó l , hajókról,  gyönyörű  épületekről ötlő 
t á r g y a k ,  Roterdámat  igyekező ,  kereske­
dő , eleven városnak muta ttyák lenni m ár  
az első tekéntettel:  Bőven van benne min­
den fütni , f ő z n i -v a ló ,  ve tem ény ,  hús ,  
tengeri minden féle hal ,  Cafféház, teátrom , 
Collegiomok, Fabr ikák  , Manúfácturák : 
Angliának , Frantz ia  Orfzágnak hozzája 
közel- lé te le  , azokból a’ fok jövevények,  
módia  , JNyelv - keveréke , a ’ nép elevert- 
s é g e : egy fz ó v a l , Roterdámat Hollándiá- 
nak leg - fzeb’ , leg ■ kellemetesseb városá­
vá  tették mind ezek , ’s a ’ miket még elé- 
fzámlálni lehetne, pag. 52. Hónap fzámra 
öt öt forintón alkalmatos fzállást bérleltem- 
ki magamnak. Ottan volt abban m ó d o m ,  
hogy a’ Holland famíliáknak házi gazdál­
kodás  tsinnyát ki - tanúllyam. A’ gazdám 
társa volt egy hajóval kereskedőnek: a’ fe­
lesége váfzonnal kereskedet t ,  két  fiaikét 
különös tifztet viselt a ’ kereskedő házak­
nál, egyik leánya varró iskolát tartott ,
S o
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a’ másik’ fő -  kötőket kéfzítgetelt: minde­
nig küíönolen űzvén tulajdon meftersé- 
g é t , különös kápitá lykat  tett félre*. Jól 
bírták magokat ,  de a’ ki fzüntelen a’ füs­
tös hűit, 's a ’ krumlit latla a íz ta lokon ,  
fzegényeknek vélhette őket. Mind az ál­
tal a’ ház magoké volt , temérdek fok 
avítt ezüíi edényekkel bírtak , teli vala  
nyoltz nagy ládájuk finom aíztal abro- 
fzokkal , kéz kenők kel , hat fogas muto­
gatta  a’ fok portzellányokát. De a' ki a* 
takarékos  gazdálkodás  módját fel - akar ja  
venni,  annak Hollandiába kell menni ta­
nulásra.  A’ Szálláfomon a ’ költsönözo 
Bibliothecákbói könyveket fzedvén , o l­
vasván,, befzelgetvén , a’ nyelvek tudomá­
n y á b a n - i s  elémentem. pag-. 55.
El- jö t t  azomban a z a z  i d ő , mellyben 
butsuznorn, hajóra ülnöm, ’s a’ nagy ten­
geren tzélyom felé fietnem kell vala. Ak­
korra  már  Lissabonáról tudósíttó minden 
könyvet által olvastam. A’ Bordeaux  fe­
lé tartó hajónak kapitánnyá  betsületes 
egy Hollandus v o l t , ki engem 12 a ranyér t  
fe l-ve tt .  Mentünk. A ’ hajón le -be teged­
tem : hafznos orvofságaim voltak azomban 
a ’ Chinaefsenz , narantslév,  tzukorral hin­
tett tzitron - vakarék , a’ Vélentzei theriá- 
c a , tzukros fü-fzerfzám. A’ hogy ezek­
kel él tem, a’ hányáfom m eg -fzü n t ,  édes* 
deden el-a lu ttam , más nap tellyefséggel 
meg gyógyultam. Következik annak le­
í rása ,  mint jártak az Anglus hajókkal ,  
mit tapafztalt é j je l-nappal  a ’ tengernek ’»
D  a
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az égnek fzinén, mi fzép tifzta a’ Hollan­
dus hajó, mi magok - vifeletüek a’ Matró- 
fok ,  a1 hajós Jegenyek; mint érkezett >5or- 
deauxba , onnét más hajón ülvén mit ta-  
pafztalt  ezen hajónak az ellenség hajójá­
val tartott ütközetekor , mint érkezett  , 
B ilbaónál, Capo Blancóig. ’S ezzel végzi 
az első könyvet,  pag. 78.
A’ Kapitányom a ’ nagy hajóból a’ par­
tra ,  haláfz- hajón fzá l i í to t t -k i , Santa Ursa 
falvánál Bisscája T a r tom ányában ,  melly 
a ’ parti réfzen igen nagy hegyekkel ra ­
kottnak tettfzett lenni. S. Ursától egy pus­
ka  lövésnyire fekvő Bortugalette mező 
városba  rándúltam. Senki fe k é rd e z te , 
hói a ’ páíTzufam ? ládámnak békét h agy ­
t a k ,  Siskájában híre sints a’ visitátornak. 
s E g y  hajó Bilbaóból fzínt akkor kéfzült- 
fel az ú t ra , ahban fzerentsémre hely m a­
rad t  nékem-is .  A* merre hajóztunk,  a* 
p a r t  minden féle növevény tekéntetével 
kedveskedett ;  Schweitzba gondolám m a­
gamat  lenni. Olaveajához a’ valóságos ki­
kötő  parthoz közelgetvén , lá t tuk,  hogy 
ott a’ T a r to m án y  eleveneb’ , a’ b e - t s ap ó  
tenger hofzfza teli volt öreg ha jó k k a l , és 
a ’ féle fzámtalan kiífebbekkel , mellyek 
gyapjúval voltak meg - terhelve ; a ’ pa r ­
tok hofzfzán pizsgett a ’ fok ember: Zöld­
séget áruló afzfzonyok az 5 fzamár jaikka l, 
más afzfzonyságok az ő kosár jaikkal ,  kö­
tél - jártók , ikra - ifőzők , átsok , vitorla- 
tsinálók, mind keverve voltak: a’ hajó-
5*
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kon kajdáfzó mátrófzok kurjantása ,  hogy 
együt tegyfzerre  húzzák az evezőket (mel ly 
öfztön - lá rma Spanyolul Todos juntos  ; 
F ran tz iáu l :  Tous d' un temps , Anglusúl , 
H o i H u rra , Hollandul,  Alle te. gelyk ) a ’ 
vasmatskák kovátsolóinak pen gése , a ’ 
Szemfzéd kalafiromok harangjainak kü- 
lömbféle hangja* mind ezeknek tünemén­
nyé el fogta az ember fzemét ,  fülét. Be­
mentem a’ Casa de Antonio  nevű Vendég- 
fogadóba. A ’ magas fzobák törpe a b la ­
k o k k a l ,  a’ fzőnj^egekre fefiett b ik a -d ia -  
da lmak , az üres b o r - i f z á k o k ,  mel lyek  
a’ pitvarban hever tek ,  a ’ gerendáról füg­
gő bacaleo, az a z ,  Stokfifch, tőkehal:  az 
üveg edényben a ’ fzentelt víz : a’ Cruciíi- 
xufok, a’ fzentek k ép e i , a ’ Jefus jáízolya , 
ezek  mind efzembe juttatták , hogy Spa­
nyol Orfzágban vagyok : újság volt előt­
tem az étkek tulajdona - is. Ha l tojás,  
be - t s iná l t ,  merő piros borsai és sáfrán­
nyal meg - hintett olajban ufzott: de leg- 
előfzör tengeri apró rákok a d a t t a k - f e l ,  
végtére édes makkal  kináltatott a’ vendég. 
Hogy az olajos étel a ’ gyomrot ne terhel- 
l y e , Navarrai  jó borral fzokás azt erösít- 
teni. K i-k i  el-is ütheti Spannyol Orfzág- 
ban m agát ,  ’s az annyiba tartatik mint 
nálunk a’ köhhéntés. Cafa de Antonióból, 
a’ fzárazon , hegyen , völgyön kellett men­
nem Corunnáig, de ott fe találván LifTabo- 
n a - f e l é  menendő hajót,  pofíán mentem 
M ádrit felé. Az útról job’ felől az Ocea-
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nust fzemléltem; balról ,  jobbról ,  a’ Gál- 
litziai Tartományban - is , hói gefztenyés 
e rdők ,  fzőllő - hegyek , kukoritza-főjelek , 
m arha  legelők, hói cyderf'ák , ’s lennel 
zöidellö t a n y á k - k ö z t  volt az utam. A’ 
kotsis az öfzv éreket Lifsen hajrá. A’ tái-  
fom Zamorán ki akarta magát nyugtatni.  
Lehetet t  már  i óra étfel után,’s én éppen ak­
kor  fzunnyadtám-el.Véletlenül hallom hogy 
nyílik az ajtó, ’s látom, hogy négy katona hé . 
toppanik: ágyainkhoz jöttek , durván pp.an- 
t so lák ,  hogy kellyünk , öltözzünk , jöjjünk. 
Egyenesen a’ tömlötzfeié vitettünk. En nem 
féltem , tárfom el-jjedett. A’ kutyák ugatása,  
a ’rabok lántzazörgése-közt fel-vezettettünk 
a ’ törnlötz őrző fzobájába: egy piaíztert 
nyomtam , a ’ markába ; JVlagányofian oíz- 
tán reggel ki - kérdeztettünk a ’ Corregi- 
d o r tó l , kihez a ’ törnlötz-házból vezettet­
tünk. Az én páffuíTaim feleletim eleget 
tet tek a ’ Bírónak,  és azonnal^ fzabad láb­
ra  erefztettem. Nem úgy az én fzegény 
úti tá rfom, k i - i sm é t  vifzfza - vezettetett 
a ’ tömlötzbe. Az Portugálliai ítátuít bán­
tó r a b ;  súgá a ’ fülembe egy íródeák,* iga- 
zánné , nem e’ ? Liífabónai Jakobinus.  
Én  betsiiletes embernek tartóm. Armer,  
Ungl ücklicher S. — a. pag. 89.
Zámorából Madritba fogadtam alkal­
matosságot.  A’ merre hajtottunk, puf^ta 
volt néptelen hely mindenütt ,  forrott az 
ég ’s föld; az egéfz Tar tom ány  Déli Sibe- 
r iának lálfzatott lenni. Ellenben a ’ hogy
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Madrid városához érkeztem , tsudálatos 
vala mindenfelől a’ tü n em én y ,  és tek in ­
te t!  az éjjeli nyári  tifzta ég! minden tor­
nyok  meg - világosíttattak , mindenik út 
teli musikufokkal.  A ’ mint Mádritban más 
nap fel-ébredtem , úgy tettízett,  mint ha ma­
gamat új világban találtam volna. A’ Tem ­
plomok, Kalaitromok, Paloták , a ’ sétáló ofz- 
vények mellé ültetett á rnyékos  fák ,  a’ reg­
geli Misére mindenünnen hangzó harango­
zás ! fzemeimnek, füleimnek fzámára mind 
örvendetes tünemény volt: feregeífen jöttek 
mentek, a ’ feketébe öltözött fátyolos afzfzo- 
nyok, a’hoízfzú kék köpönyekben a’férfiak, 
a ’ botok ki - ny it tat tak , mindenik ház eleje 
vízzel meg-lotsoltatott. Már a’ ketskések - is 
az ő nyájokkal  be ballagtak a’ kapu nyitás- 
után , azt kiáltván : T e j , Téj ,fketske t é j , fris­
ii be n , melegiben! Quien quiere ? kinek tett- 
fzik ? Emerre  a ’fzarnárjaikkal a ’ zöldség-ve- 
tem ény  áruló afzfzonyok , amarra  a ’ nád­
ból fűzött taligákon a’ zsemlyesütők , a ’ víz­
árulók , a’ te rhhordók, fanyalogtak. Azom- 
ban méltóságos lépeffel elé-állott két Algua• 
z i l , ’s k i -k iá l táa ’ múlt éjízakán el-követett  
to lvajságokat: a’ Tabernerok =  bor - árulók 
ki  tették edénnyeiket,  fa’ Chokolate főzök 
rendbe fzedék fintsáikat, a’ víz árulók k iá lta­
ni kezdék : Quien bebe ? ki ifzik ? A’ Fiakke- 
r e k , a ’ caloserók , avagy a’ négy kerekű tsé- 
zák ,az  öfzvérrel kinálkodók el-foglalták fzo* 
kott  helveiket. Hamar az uttfzák hangzani 
kezdettek ke verékes kajdáfzássál. Sioklifcb,
D  4
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Síokfifch, feliér bacalao. Cebollas, Cebollás 
H ag y m a  , Hagyma , Gálliciából* Nuces , /Vw- 
ces Biscajából: Narants,  Narants! Murciából,  
kolbáfz, tz i tron , árpa-víz , jeges víz ; újság! 
újújság! Dinnye ,  Rosine,  friss füge. Oli­
ve , friss kaláts ! fzöllö - fzőllő ! Tíz órakor 
a ’ katonák kezdettek a ’ nagy piatzra ki- 
állani»: a’ Daragonyos,  a’ Schweitzer Re­
gementek ,  a’ Valioni Gárdák, a’ Nemzeti 
Gyalogság : az alatt a’ Misére intő ha ran­
gok fzüntelen fzóllottak : lát tat tak a’ Viá- 
t icumot késérö procefsiók - is. Dél táján 
é n - i s  a ’ nagy piatzra siettem : láttam a* 
G árdák  Tifzteit fényes forma - ruhákban , 
a ’ fzennyes Capucinusokat az ő hofzfzú 
fzaká l lókka l , a’ nyalka  Madriti legénye­
k e t ,  az új modi fracban, a’ tifzteletes E g y ­
ház iaka t  az ő hofzfzú táíárifsokban , ku- 
kutsáló láda hordókat ,  majmot tántzolta- 
tó Valentziai Gauklereket,  kolduló virtuc»- 
fus h eg ed ű sö k e t ’s a ’ t. ( Le - írja a’ bika 
vefztö játékos lát tatványt e z e k -u tá n ;  egy 
kis töredelmefséggel maga tsintalanságát- 
is ’s a’ t. )  pag. 111.
Kerefiem alkalmatofságat Lifsabóna- 
felé végtére ,  holott mást ném le lhettem,  
a ’ Badagózi Ordinarius poítát fogadtam 18. 
piasteren egy öfzvérére nézve. Éjjel nap­
p a l  hegyeken jártunk , igen fzép üdővel 
egy  helyett  békora hányván az öfzváre- 
k e t , ’s a’ gyepre  erefztvén, éjfzakának 
idején,  le - rakodtunk , ’s a ’ tűznél ,  meg­
háltunk. Be-érkezvén  Badagozba, e z e n
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betsületes kalauzon Máté ,  a ’ fzállásra tu­
lajdon házával kínált. A'  volt a’ Fzándé- 
ka  , hogy engem a’ Portugálliai első vég 
helyig Hívásig e l -v ig y e n ;  a ’ hol Lissábo- 
nába  vifzfzamenendö elég alkalmatosság 
Jzokott találkozni. Antónia aízfzony  a' 
felesége, betsülettel fogadott bennünket. 
Pássuíomat irva meg-jegyeztettem a1 Tífz- 
teknél  m ásnap ;  de az késön adatván vifz- 
fza,  tsak öt órakor indulhattunk, s ha­
m ar  el-értük a ’ Portugállus határt.  Ott 
Cayo vizetskéje tsergett , bor árui ta to tt ,  
a ’ D ragonyoíók figefa levelű gnnyhóban 
laktak; által kelvén láttunk fákkal kertöít 
fzántó fö ldeke t ,  gyönnyörü  ré teket,  a’ 
fok falusi fzép ’s egymástól mefzfzire épít­
tetett h ázo k a t ,  dolgot- tévő fok férfit afz- 
fzonyt,  öregí t ,  apróját. Hívás városa - is 
fzemünkbe tűnt az ö magas hegye ’s h á ­
rom kaftéllyai - mellett. B e é r v é n ,  holott 
Lissabóna - felé alkalmatosságai találtam: 
h a m ar  a ’ PaíTusomat b e -a d tam  a’ Corre- 
g idornak; de az azt meg-vetette , a ’ Straz- 
fa házba igazított,  azt parantsolván , hogy 
Jlásbonába küldjem a ’ pássufomat ’s ott 
a ’ Hertzeg keze vonnása - által téteífem 
azt hitelessé; azomban Badagozba men­
nyek  viízíza. A’ Strázsáróí Írtam egy 
p á r  rendet M á th é n e k , ke 'rvén, vigyen- 
vifzfza. Engedett .  Elé jött az ö fzamarai- 
val  korán más nap. Antónia afzfzonj' is­
mét fziveflen fogadott ,  b iz ta tván, hogy 
a’ házánál  bizváít várjam Lisbonából a1
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feleletet. Már  három hétig tartott Bada- 
gozhan unalmas várokozáfom a’ felelet­
r e :  meg-ismérkedtern azalatt  egy Spanyol 
Udvari  k u r í r ra l , panofzolkodtam , hogy így 
bánt velem az El vási Corregidor , hogy néki 
fzónfogadván írtam Lisbcnába 5 a’ hóimét 
még fejön a’válafz-levelem vefzette ei? vagy 
mi dolog '! Magára váHolta a’ jo kurír levelem 
vivésé t , el-vitte JLisbonába : vifzfza - jövet 
el-beizéilé , mi bajjal férhetett bé a z á  - n 
Úrhoz ; de hozott tőle válafzt,  ’s azt ke­
zembe nyújtá.  Refzketve fei-fzakafztom a’ 
levélnél már  az eleje is el-ijeíztett a’petsétet; 
a ’ mostani környül áiiáíok nem engedik , 
hogy fzándékom tellyesedjék : azomhan 
váltó tzédula küldetett:  biztatott a ’ Leve­
lezőm ,  javaslá a’ Bagadózi maradáft a d ­
d ig ,  míg fzabad utamat ki nem nyeri :  
ismét három hét fo ly t - e l ,  ’s új levelezé­
semnek hafzna nem vol t ,  eí - untam m a­
gam at ,  fogyott a’ pénzem -is .  Akár mi 
vége lefz’ mondám magamba : próbá tte fzek  
a ’ Lisbónai útra. Fel - fogadtattam m a­
gamat egy  Valentzai fzekerestől ofioros- 
nak : hogy által változtatott ismeretlen 
fzeméllyemet v igye-á l ta l  a’ Portugálliai 
határon. Máté volt a ’ fzekeresnél - is a* 
pátrónufom*. Be-m ázo l tam  tehát ábráza-  
tomat Valentziai  módú köndmenybe  bots- 
korba öltöztem: fogám az oítort ,  ládájpiat 
Máténál hagytam fzámat tartván a ’ bizony­
talanságra , * meg-igértem , h o g y  írok hoz­
z á ,  mihent Lisbonába jutok. En a’ fzekér
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mellett gyalogolván, hajtám a’ m arháka t ,  
által mentünk a ’ Portugáliiai h a tá ro n ,  úgy 
tetrfzett,  mintha fenki fe törődne velünk;  
noha láthattak a’ Darágonyosok.  Elváson  
a ’ Stráza meg - állított bennünket,  én itt 
meg döbbentem ,  fé lvén,  hogy meg ne 
ismérjenek : egy fereg katona paífufunkat 
kérte , fzekerünk meg-visitái tatoít, el-erefz- 
tettek.  A’ váróit e l-hagytuk,  a ’ kapukon 
túl é tet tünk, mi - is jó ízűén ebédeltünk. 
Azt foha el nem felejthetem. Eivásról 
Eítrema várofa felé kellett hajtanunk , az 
Uram úgy bánván velem, mint a ’ féle 
oítorofsával tettetve hói fzídott,  hogy az 
öfzvéreket rofzfzúl hajtom , hóJ az Iíten- 
hez foháfzkodott : más nap tíz óra tájban 
reggel Eítremáfon által - hajtottunk ’s tsak 
nem a’ túlsó kapuig értünk : egyfzerre négy 
Daragonyos  meg - áliítt bennünket. Lár­
m ázva  a’ Corregidorhoz paran tso l tak , 's 
kiá ltva  mondák : gaz emberek ! mitsoda 
Frantzia van veletek. T üítént jöjjetek a’ 
Corregiorhoz, Rám néz a ’ gazdám : né­
kem  a’ térdeim már  refzkettek. p. 9. 121.
M en tünk ,  kísírtettünk : A’ Corregidor 
háza  eleje tömve volt emberekkel ,  ka to ­
n á k k a l ,  ba rá tokkal ,  A lgaizokkal; ki azt 
m o n d á t  ez az a ’ Fran tz ia ,  ki pedig ,  hogy 
nem a z ;  hanem a’ fzekéren van, fel - hivat- 
ta t tunk ,  m eg -n y i l t  az ajtó,  be - vezettet­
tünk a ’ fzobába.  Ott a’ Corregidor balda­
c h i n - alatt ült ,  magos,  hafas ,  durva te- 
kéntetü em ber ,  fzinte mint egy német
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ménzáros forma. Lépjetek közeleb’ rofz 
emberek! kiálta ß e n to r - h a n g a i ; hova tet­
tétek a1 FrantziaíjSpiont? A’ fzegény Szé­
ké rés, refzketett , rám nézett. Fxcel-  
lentz ! fzóllottam : mi femmii fe tudunk 
a ’ Frantz ia Spionról. Mitsodát?  t i ,  Spitz- 
bub ,  halunkok ! kiáltozva ismét ’s két ök­
lével az afztalt vervén , m onda :  vá/ja tok,  
majd ki - vefzem belőletek az igazat — 
Fxcellentz! foly tatám fzavamat alázato- 
fan : rni fzegény Válentziai  Szekerefek 
vagyunk* tefsék fzekeriinket ki - kerestet­
ni ve lünk, valóban nints Frantzia* He 
Ura im! a ’ Corregidor a ’ Tiszteihez: Iniz 
de Fora  Úrral ne fajnállyák fáradtságo­
ka t , visitállyák-meg a’ fzekere t , eme’ mind 
a ’ két halunk vellefsék l án tz ra , értitek- 
é rofz emberek? én femmit fe feleltem; 
hanem a’ gazdám, Excellentz; úgy mond: ha 
már meg kell lenni,  én ártalan v a g y o k , mi 
közöm hozzá! — ez az Ur — én Ötét nem 
esmérem , én otet Badagozban vettem- 
fel. Ifién bo tsássa! ha azt tudtam vol­
na ! — meg lehetne eskünnöm a’ Fefziilet- 
re. Mi rettenetes fzempillantás! azt  gon­
dolám , hogy a ’ föld - alá füllyedek. — 
Hogyan,  mikép?  ez e’ a z ?  fel - kiálta a’ 
Corregidor,  rettenetes f zóva l : én fogom 
a’ bundám at ,  k i -ve tem  a ’ nyakamból ,  ’s 
Öfzve fzedvén erőmet,  bátorságomat,  mon­
dám: úgy v a n , kegyelm esUram ! én vagyok 
az ,  de Frantszia nem vagyok. Ihól a’ pa­
p i ro sa im :  méltóztassék N agyságod! r "  —•
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nekinyuj tám paíTufomat, leveleimet. Nézé*
Merő hazugság ! úgymond , majd külön fog­
lak benneteket, ------ Hallgaf ibn-meg.r^gy-
ságod , Ilten látja , én Frantzia  Emifzfzárius 
nem vagyok. Ha Excellentziád lábaihoz ter- 
jefzthetemf védelmemet,  reményiem ,  min­
denütt tudva lévő boltseséged m eg-vá la fz t  
a’ gonofzoktói. Szóliy! monda : El-befzél- 
lém műiden eddig lelt történeteimet:  Mon­
da már . kegyefen : moíi mennyen ked a* 
töinlötzbe a’ Valentziai Ember maradjon 
a ’ Sírásán,  meg fontolom az egéfz dolgot. 
Meg-hajtám magamat.  Két katona e l-  ké­
sért a1 tomlötz felé. Annak őrzőjének két 
piádért  nyomtam a’ kezébe,  maga fzobá- 
jába vezetett - bé. Ejfzakának  idején meg­
gondoltam, mi oftoba vakmerőség,  jutta­
tott  engem mind ezen fzörnyüségekre ! 
Más n ap ,  a’ m in t a ’ Bírák elejbe vite ttem,  
m ár  egy fül lérém fém volt. A’ Corregidor 
azt  parantsolta , hogy hordjam ki m aga­
mat az Orfzágból,  büntetésül tegyek - le 
húfz piafztért; adjak Revers , leveles , hogy 
vifzfza nem jö v ö k ; vagy ha ! akafztófa 
lefz’ a’ vége, Hogy költségem légyen, ó rá ­
mat  el - adtam. A’ Daragonyofok k i - k é ­
sértek a ’ h a tá rbó l , de betsületefen bántak 
velem. ( 2-dik fzak. pag. 1 r.
Vifzfza - utaztam Badngózra. Márfe té t  
eltvé volt ,  a’ hogy az én jó Mátém háza- 
előtt meg-állottam. Jefus ! Mária! el - ki ál­
lá magát Antónia Afzfzóny, ’s kerefztet ve­
tett magára.  Maga volt; az Ura Mádritba
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utazott. A ’ fok kérdés és feleletkor a ’ fzom- 
fzédság öfzve - futott , bufzfzor kellett né­
kik történetimet, ei-befzéllehem. Azomban 
el - kezdődött  az olvasó imádsága,  a ’ fzo- 
kott Procesfió: Antónia az utazókért Mi­
sét Izólgállatoit. Az líten,, és a’ Szűz Sz. 
Mária fegítteni fognak r a j t a m , úgymond 
kezét nyújta,  's a ’ hói mi lakunk,  folyta­
tó fzavát: ott a ’ kerefztény ember helyet 
talál. A’ vatsora - u tá n , az Udvaron le- 
hengeredtem éjfél után a’ figefák-alá. Nézém 
a ’ tsi l lagokat,  ezer gondolatok majd ter­
heltek,  majd biztattak.  Pénzem mar nem 
volt,  Egy fzornfzéd kánonok, kinek min­
den öröme a5 fok féle ruha öfzve vevésé- 
ben és gyűjtésében vo l t , m e g -v e t t e  a’ lá­
dámból  ki válogatott ruhá im at,  abból har- 
mintz piaíterem e l é - t e r m e t t  L e -b e teg ed ­
tem ezek - után. Orvosláfornra meg-i t tam 
akkor egy nap hatvan hét narants levet* 
Antónia afzfzony , a ’Püfpök , Udvari Tífz- 
t y e ,  annak a’ felesége, minnyájonfzorgal-  
matoskodtak mellettem , ’s érettem. A’ 
Spanyoloknál a ’ betegek ’s ügye fogyot­
tak fegítsége a ’ V< ll is  kötelességéhez tar- 
tozandónak tartatik.  Minnjájon m e g - é r ­
demlik örökös hálaadáfomat.  pag. 21.
Öt hét múlva el - fzántam magamat 
Cadix-felé'. E l - k ó t y a - vetyéztem némelly 
podjáfzirnat , Antóniát betsüietefen kH -  
zetven , útnak eredtem Sevilla fele,  remél­
vén, hogy onnét Cádixt e l-érhetem. Gya­
log 1 egy hátos tarisznyával. Egy helyen
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b é - h ív t  a ’ figefák- alá a ’ kertéfz, ’s igen 
meg-esvén fáradt ügye fogy otságomon 
a ’ fzíve , narantsal  és fügével kínált ,  adott  
az ö bá lá jábó l ,  avagy bor - palatzkjából 
b o r t - i s  , az útra gyümöltsei ,  teli rakta  
zsebjéimet . ’s midőn butsuzván m eg - fo g ­
nám a ’ kezét,  illy ízók - közt erefztetí-ei: 
fzegény ember  a1 Carmelusi fzent fzüz 
oltalmazzon. Másutt az aratók kis tűzö­
néi nyertem éjjeli fzáilást. Szeretettel , 
fogadtak.  Ott hit tel ,  ’s reménységgel erő­
sítvén fzívemet, édesdeden e l -a lud tam .  
Ölöd napra  Fuente de Cantos nevű he ly­
ségben bé- lépvén  a’ fogadóba,  lá tám ,  
h o g y  az emberek fzörnyü ijedtséggel va ­
lamin töprenkednek. Kérdém : mi dolog? 
el - befzéllék , hogy a’ Brigadéros Urnák 
egyetlen egy leánya a’ himlőben nyilván 
m e g - h a l :  az öreg Chirurgus már le-mon- 
d o t t r ó l a :  a ’ Szüiöji keferegnek. Tanul tam 
annyira  a ’ mennyire fiatalab’ koromban 
az Orvos meíterseget: be-jelentettem ma­
g a m a t : b é - h ív t a k :  körül-fogtak fzülöji, 
rokoni,  a ’ ház tselédjeivel - e g y ü t t , kez- 
dék ki - vagyok ? hónán jövök, tudok e’ 
fegítteni ? kémelletes biztatáfsal meg-felei- 
tem nékik,  ’s a’ beteghez vezettettem ma­
gamat  : láttam be-ese t t  eruptióit,  pnfztu- 
lá j :t, kék,* véres va r -kar imái t  : vettem 
éfzre nagy gyengeségét. ElöTzör lavendu- 
l a ,  thym ián ,  ’s más füfzerfzámos lágy me- 
leg-fördöt parantsoltam , e lé-vet íem a* 
Camphort ,  Chinát,  ó malagát ,  be-flafíro-
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m oz tam ,  gyógyí ttani  k e z d é m , a’ mint 
tudtam ; ’s tsak azután ültem a’ vatsorá- 
hoz , ’s egy palatz muskatal  - borhoz.  Kí­
náltak ofztán á g y g y a l , én azt m agam ­
nak a ’ beteg, fzobája elejbe vettettem, ’s 
a ’ rávigyázónak meg - parantsoltam , hogy 
minden órán * után bivjon-elé.  Virradóra 
az új fegitségek , flafiromozáfok, dósisok 
után , minden Sj^mptomáji a’ betegnek job- 
búíására mutatlak.  Soha fe felejtem - el 
azt az ö röm öt ,  mellyel hiradáfom fogad­
tatott!  ó mennyi d i t sé re t , köfzönet , betsü- 
let tetéztetett reám ! Azomban minden 
vigyázáífal láttam az orvos dologhoz azu­
tán - is , és a' végre egy pár héti ott ma­
radásra  el - fzántam magamat. Végtére 
midőn az utam folytatására-való fzándéko- 
maí  b é - jelenteném , a’ tellyes felgyógyú- 
l á s -u tán ,  ’s a’ Brigádéros Ur Attya fia 
M - a n  Oberfier Ur - is elé-jött volna , meg­
ígérvén , hogy más nap Sevilia - fele' ké- 
fzülö tsézájára fel-vefz : a’ Brigádéros Ú r ,  
az efivéli l e -nyugvás  előtt bé-hivt a ’ Cá- 
binettyébe. Örömébe könyveze t t , a ’ mar- 
kom ba  hat Dublont nyomott ,  mondván 
ez t seké lység ; de a2t az Ifién áldása meg- 
gyarapít tya .  Ó ! femmi féle tudományt  fe 
veden m eg \  a ’ ki hafznofan akar  élni vi­
lágon ! pag. 31.
Fel ülvén más nap az Oberfierrel Se­
v i l ia - fe lé ,  ferény hajtáffal el-értük a’ tzép  
Andaluliai Tartományt délkor. Két nap 
múlva a’ mint a' m agas tornyokkal meg­
rakott
rakott  tündöklő Sevillát e l - é r t ü k ,  bútsíít 
vettem a1 jó Oberí te rtö l , ki még az nap 
Granadába  akar t  hajtani. Egyik  volt ez az 
Ur azon fok SpanyoJok-közül, ki nékem 
a' nemes , vitéz ,  nagy lelkű Spanyol Nem­
zetet el • felejthetetlenné tefzi. Az útközben 
mindenütt a ’ Scntiia, Granat ,  L im a,  Ber­
g am ot ,  Füge ,  fzöllö gyiimölts bőven; Se- 
viliában az Afrikai fzin látfzatoífan tettfzett 
élőmbe: az útfzák ott fzükek tekervénye- 
sek tömkeleg módra ,  a’ ház födelei lapas- 
íak , az ablakok kitsinyek , a ’ süveg, a ’ 
ruha fehér,  minden ember  á rnyék vetőt; 
hordoz : még a’ Szentek képei - is ár nyék- 
vető alá ira tnak; a ’ nép eleven, az élelem­
re - való minden féle némü unti^. Ha Se­
vil lában a’ kereskedéíi nagyoknak tapafz- 
taltam volna lenni , ott ál lapodtam volna 
meg;  de látván azt fogyatékosnak lenni * 
tsak azérts-is Cadixba s iet tem; tudván azt- 
is , hogy ott a’ Nemet nép feregefí'en ta­
lálkozik. Fel - fogadtattam magamat oda 
mennndő egy ha jóra ,  de mikor a ’ defz- 
kán a’ partról  a* felé lépegettem, le - hen- 
geredtem a ’ vízbe r de abból hamar  k i ­
k a p ta k ,  ’s a’ hajó tetejére terjefztettek i az 
erfzényem a ’ zsebemből ki-vefzet t .  Gon­
d o l h a t j a  a’ kegyes Olvasó mi igen meg­
ijedtem : nem maradt náíom töb négy 
p ia í te rné l ; azzal biztattam m é g - i s  maga­
m a t ,  hogy be - érem avval Cadixig, Egy  
faluban k i -fzá lván a’ hajóból , fzamarat 
fogadtam utam folytatására. Venta del Puer«
E
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to  dombjáról láttam már a’ Cadixi k i - k ö ­
tőnél az Anglia“ F lo t táka t :  aláb fzáiván , 
fzemléltem a’ belső temérdek partokat , 
’s azoknak  közepén a’ Spanyol nagy  h a ­
j ó k a t - i s :  az á rbotz  fák ifzonyu nagy fo- 
kasága  sürü nagy erdőnek láttatott lenni; 
Cadix  fehér házai úgy tettfzettek , mintha 
a ’ zöld tengerből emelkednének a1 par tok­
ra.  Be fzáilottam egy Fe luckba, az ün­
nep kedvééret  a’ kikötőben álló minden 
öreg hajók Záfzlóji lobogtak,  azok és a’ 
ki-tett rémíttö ágyuk között  be-furrantunk 
Cadix városába. A’ hajósomnak oda ad ­
tam utolsó pénzetskemet.  Be - mentem a’ 
Vendég  fogadóba. Már moft mi tévő legyek? 
k i - m e n te m  a’ p a r t r a ,  ballagtam te k in g e t ­
tem. Egyfzerre á l ta l -ö le l  egy Frantz ia  
Egyház i  ember , Mádrit  városi néhai es- 
merösöm honnan? hova?  tsudáltuk,  hogy 
egymást Cadixban láttyuk. M o n d á : hogy 
JVlexicumba fzándékozik ; én az én törté­
neteimet fétálva neki el - befzéllém , foga 
kezem et ,  egynéhány piaftert nyújtott  fog­
laló fejbe, ’s ott h a g y o t t ;  én vifzfza bal­
lagtam a’ vendég fogadóba. Ideje volt a’ 
vatsorának* Én tsak kenyeret  és bort kér­
tem. — Rám néz a’ keiner mint egy bá- 
m áfzkodva ,  ’s hallván a ’ kérdésére tő lem,  
hogy Német vagyok; mondá : hogv német 
Orfzágbán volt Ő-is Nagy ere,e van a ’ jkö- 
zös nyelvnek: attól az ói ától-fogva öfzve- 
pajtásKodtunk. A’ jó Baptista ( ez volt a’ 
keiner n e v e )  Májlandból Bétsbe fzakadt,
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és onnét Cadixba. Régi esmérösimet,  Lis- 
b o n a b ó l , Madritból várt  leveleimet e ’ v á ­
rosban heába hajhaztam. De Baptista né- 
mellyekkel hafznofan meg - e sm ér te te te t t ; 
fökep azzal az Ú rra l ,  ki l e -v e r t  ofztárt 
engem a’ Mexico felé - való fzandékomról.  
Az említett Frantzja xMadriti Pap tsak nem* 
arra  vett , már kereskedő Tiízlséget Ígér­
vén ,* de oily okkal és m ódda l ,  hogy val­
lás m a t , mellyel ö eretnekségnek n ev eze t t , 
e l - h a g y g y a r n ,  hogy Mexicoba köveHem 
Erre  nem akarám bírni magamat.  Mexicót 
rútul teltette olöttem az uj Jó  akarom a -1 
p iá í te reke t  vií 'zíza-adalta a ’ Frantz iának , 
’s héllyekbe másokkal kedveskedett,  p. 50.
A’ Conful F. kire óhajtva vá rokoz ­
tam , fzerentsémre haza érkezett  Cád xba  
Ctclanából. P a p i ro s a im a t  magához k íván­
ta : mindent m eg- ígé r t  tehetsege-fzerént* 
D e r  edle fortreffliche Mann ! Látta , hogy 
jób élet módjához fzoktam. Meg - fzánt* 
Segített: Beí’zélgettünk Gádíxi a lkalmaz  
tatásomról.  De a ’ kereskedésnek akkori  
rom lásako r ,  nem volt mód h e n n e , hogy 
ott helyet  verjék. Ha az Ur tanátsomra 
ha jl ik ,  monda  Pziveííen: mennyen vifzfza 
egyéneién Hamburgba' A’ mi az úti költsé­
get illeti , az tsekéiység! A* poPtáról vett  
levelem - is azt -jávaslá. Haza! haza! vifz- 
fza! vifzfza! fzót fogadtam. Vifzfza hor- 
dozóskodtam. Malagán meg - betegedtem. 
Ki-gyógyúlvárt , Válentziai három fzekeres» 
tá rsaságában Válentziába e'rkeztem. p. ói*
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' Valentz ia  Spanyol Orfzági paraditsom! 
B arce lo n a  vóít a’ további úti tárgyom. 
Onnét Genua felé hajóztam. Sok teretura 
beízed-után pag«, 74.
A ’ 2t> dik Octob. 1798'* dikban el - é r ­
k e z e t t ,  a ’ hogy a’ hajóra fel-ültem. Ab­
ban fok féle emberek voltak. Schweitzer 
ka to n ák ,  egynéhány  k ap i tányok ,  kik az 
ö hajójokat vagy e l - a d t á k  vagy el-vefz-  
tet ték : némelly AlgérbŐl ki-váltatott Ge- 
nua iak ,  Kereskeuök Mufikufok , Pap o k ,  
’s a ’ t. A’ hajóhoz tartozandó fok fzemél- 
Jyeken - k i v ü l , mi többen voltunk hatvan­
nál.  ( L e - Í r j a  ofztán azt a ’ közép tengeri 
hajózáli,  a ’ mula tságokat,  befzélgetése- 
k e t , de l e g -főképpen  a’ fzörnyü égi há­
ború - alatt a’ k3jó - tö ré f t , vefzedelmet , 
minden jófzága el - vefztését , a’ vezeték 
hajón a’ kapitánnyal  ’s némelly egyne- 
hányokka l  - együ t t - le t t  ki fzállását a ’ H ie- 
rés nevű Tzigeteknél. A’ vártól egy pus­
ka  löv.ésnyíre kellett tartózkodnunk ; mig 
abból hozzánk nem jött a ’ Tifzt ,  hogy k i ­
k é rd e z z e 'ü g y ü n k e t , bajunkat. Neki nyúj- 
tya  a’ kapitányunk a’ papirofsait , mel- 
Jyekre a’ vefzéíykor leg - első gondja vó t. 
M eg - engedtetett a ’ ki-fzállás a’ vár-alatt,  
kezdőnk ruhánkat fzáragatni ,  és az eperj- 
fa gyümöltsével éhségünket tsillapíttan* ; 
a ’ mi ott bőven terem. A’ fíieresek rélfze; 
mellvbe é rkezőnk, Porteros. Sziget-nevű, 
Más ember ott nem lakik ,  hanem hat, hét 
Ártillerifta. Azoknak az ő Provisiojok Toil-
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Ionból fzállittatik. Nekünk mással  nem 
ízolgálhattak , hanem egypár  kenyér re l ,  
és sült ha lakkal,  —- harmin tz  kelten valánk. 
A ’ Commendans estödön meg - látogatott  
b e n n ü n k e t ,  ’s hogy Toulonba  juthaísunk, 
arról  tanátskozott.  Be íetétedett;  mi nagy 
tüzet raktunk : melléje telepedtünk , el- 
vefzett tárfainkról befzélgettiink. Maga- 
i r a t  a’ mi illeti , életem Urához emeltem 
fz ivemet,  hálát ad v a ,  néki ajánlám maga- 
mai.  A’ Hit a ’ fzivemben eleveneb’ volt 
ak k o r ,  mint akár  m ikor ;  annak tá rgya  
va la  maga  az Uten , és a’ lélek hal­
hatatlansága.  p, 884. A’ Szigetünkköz ér­
kezett az In trep id e , ’s G e n u a -felé igyezö 
G a l ly a ,  A’ kap i tánnyának  el - befzéllem 
története imet ,  kértem vegyen fel. Fel-vett 
egvehányod magammal , ’s engem ktilö- 
nöfsen afztalával - is meg - tiíztelt. Be-hor- 
datta a' hajójába azt a ’ fzükséges Rakás-  
f á t ,  mel lyért  a ’ Szigetnél meg á l l o t t , har­
mad napra  idején korán kedvező fzéllei 
meg - indultunk. Dél tájban a ’ Szomfzéd 
partokon tündöklőitek  már fzemeink - előtt 
Antibes,  Nizza ,  ’s egyéb helységek fehér 
hazai,  ellve fel-jölt a’ Holdvilág: éjfél táj­
ban láttuk Genua lámpáfos to rn y á t : három 
órakor  a’ ki - kötője - előtt találánk m a­
gunkat. A’ Holdvilág a’ partok terebélyes 
környékeit  amphitheátrom - módra mél- 
tóságos tekéntüvé tette, tsendefség ura lko­
dott minden felé a’ tengeren , a ’ városon , 
a’ nyugvó hajókon, a’ tsillago3 égén. A’
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lámpásos  toronyból  ránk kiált  az ö r - á l ló  
az b fzólló-tsöje-által, bogy vessünk Vas- 
m afská t ,  a’ kis mólónál,  a ’ kifsebbik Ra* 
kontza-fa lnál ,  p. 89.
Kilentz ó ra k o r ,  a ’ ki - Izállásomkor 
meg - ajándékozott  a ’ jó kapitányom egy 
|)ár  harisnyával.  Az egéségre vigyázó Tifz- 
tektcU ki - kérdeztetvén , béfzállottam egy 
kis vendégfogadóba, annak gazdájával meg­
alkudtam mindennapi tartáfomra négy Lí­
rában  ; de úgy hogy minden reggel tegyem- 
le azt előre. Leg - előízör - is ahoz a ’ ke­
reskedő Genuai Úrhoz siet tem, kihez ajánL 
va  voltam , de ijedtségemre azt kellett 
ha l lanom,  hogy bankerottá let t ,  ’s Ge- 
jiúát el-hagyta.  M e g - v a l l o m ,  sírtam ke­
serűségembe. 7 8 Piafieremen, és egy há* 
tos tarifznyába  férő jófzágomoti kívül Term 
mim fe volt. Mit  tegyék?  h aza !  haza!  
E l - m e n te m  a’ Páífufom el - igazíttása - vé­
gett a ’ Palotába .  A’ fzobában, mellybe  
h é - l é p te m ,  a’ Strázfa-Tifzt éppen akkor 
félestekezett.  Meg-fzóllítt Frantziáúl. T e ­
g y e - f e l  a ’ süvegét! Itt minnyájan egy- 
gyenlök vagyunk. Mit kivan - ked ? üllyön- 
le. E l -befzé l lem fzándékomat a ’ Comi* 
téhez  vezettetett az Órrionántz-által. .Nyir 
lik az ajtó. Égy fél dutzet Republikánus 
Királyi fzemélly { fzéles övék a ’ bafokon, 
fel-tett füvegekkel. egy afzial - mellett ifi­
tek.  T e g y e  fel ked! Mit akarfz Polgár! 
lépjen közeleb.  Itt Republikánufokkal van 
a ’ dolga, — ím e ,  Polgár! a ’ Palzufom,
V
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K érem ,  a ’ Comité ,  írja magát alája. «— 
H m ! A’ Tsáfzár i  Confulátufságtól Cadix- 
ban ! monda az első: ’s h u z á - voná ízo- 
möldőkit . Tsáfzári!  monda a’ többi. Mon­
dám e r re :  Úgy van Polgár ,  Tsáfzári va ­
gyok ; de nem Jobbágygya .  Der kaifer- 
íiche P a fs , der Churfürßenthum , der Him­
mel mag wissen,  was  den Herrn daran 
verdächtig fchien. Következtek a ’ kérdé- 
fek és a’ feleletim. Fél ó r a -m ú lv a  foga 
egyik  a’ nagy petsétet , mellyre  rá voltak 
mettzve:  Liber ta,  és Egualiánza — Sza ­
b ad ság ,  Egyenlőség , ’s rá  nyoma a’ Pas- 
fuf m ra ,  mondván : Mennyen Ifién hi ré ­
vei : akárm er re  az Órra-után. Déliéit ké t  
órakor e l - h a g y ta m  Genuát p. 93.
Estödön b e -é rk ez tem  Campotnároné- 
be. Ott  a’ Vendégfogadóban a ’ Német 
Recrutáknak két fzobába zárt  lármázó 
nyom orék  ferege-miatt  a ’ ház végén egy  
kam arába  vontam magamat.  Másnap Bol 
chetán kerefztüi estére Noviba {utottam , 
Piemont hatar Pzélén. Adott a ’ fogadós egy  
kis meneítrát ==; leveli kenyere t ,  fajtot , 
b o r t , az ágyorn t seké lyvól t ,  m ég- is  majd 
egy Piaftert kellett fizetnem. Más nap Pie­
mont határin - áítál kelvén. Arénái Lago 
maggiore - felé utazván a’ leg első falu­
ban egy Piáítert váltattam - fel , hogy le­
gyen apró pénzem egy pár kis tzipóra.  
E g y  jó öltözetű ember ,  ki az ajtón á l lo t t ,  
pénzt olvasni segített, és a1 Schaide M ün- 
tee/megismértetett.  E l -k é s é r t  egy ú tda ra -
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big. Fufzta vo l t ,  a* merre gyalogoltam, 
alig találtam elé nehény öfzvérhájtót. Egy  
e z e k - k ö z ü l  tárful adta mellém magát , ’s 
l á tv án ,  hogy fáradt v a g y o k , fel - ültetett 
egyik  öfzvérére. Meg - lehetöfsen befzéF 
le tt  Frantziáui ; és egy fereg Anecdo- 
tákat tudott elé - fzámlálni Bonapartéról , 
Be - mentünk a’ fogadóba : ott vendé­
gévé kellett lennem. Más nap el kel­
let t egymástól butsuznunk. Jó tévőmet 
egy  erfzénykével meg-ajándékoztam. Uta­
m a t  a’ -lágy sárban folytatván. Hallom a* 
kotsi - zörgéít. Abban a ’ Majlandi Kurír 
wir; fe l-Vett ,  addig vitt,  míg másfelé ,  
nem kellett néki hajtani. Bé-érkeztem No- 
váraba. Ott a’ fogadóban a’ fok katona* 
mia tt  nyugtomat nem le lhe tvén , három 
óráig utaztam sárban , vízben , az eső hul­
l á s a -a la t t  oily fe té tben, hogy az órrom- 
elott az újjáirnat alig láttam. Belépvén a 
Vendég fogadóba, igen jó gazdára  ’s gaz­
da  afzfzonyra találtam« melegedhettem a’ 
tű z n é l , adtak meleg menes trá l ,  kenyeret ,  
bort.  K i- fogy tam  pedig a ’ költségből. Ott 
egy maradék ingem e l-adására  fzorúltam, 
Mág nap ,  a’ mint a’ nagy T ó  vizén által 
akar tam magamat tétetni a’ Révéfz a ’ Fe ­
leségével öt Lírába kezdett velem alkudni, 
Függött  azomban ki a ’ párna zsákomból 
.egy  felyem nyakra  való:  Látá azt ’s óhajt­
va  nézegeté a ’ Révéfzné. Ha hat lírát ád 
az  afzfzony érte :"meg •• alkudtunk , ’s még 
egynéhány földit nyertem - vifzfza. Lát^
n* FI SCHER ÜT,
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tam a’ hajóból Májlandot mefzire,  éhez­
ve e l - a lu d t a m ,  más nap hat órakor  fel- 
költött  a ’ Réveíz  , ki tett a’ fzárazra.  p. 103.
Bell inzónon, Roveródon fok Ínség, 
fáradtság u t á n , egynehányfzor kérdésre 
vonatván a/ Pássufom - e r á n t , által esvén; 
hágván ofztán a1 hegyeket  a ’ mint rnáfz* 
káThattam, ide oda bo torká l tam,  e s tem ,  
k e l tem ,  fe té tben , esős i időben, egyfzer 
el-értem , két  tejes fazékat hordozó leány­
zó t :  Jó leány l mondám olafzul bádgyat  
fzóval,  addj kérlek egy ital - tejet. Rám 
néz tek ,  egy gunyhó felé e l- fu to t tak .  L e ­
ültem a’ földre fzomoruan. Há t  jönnek 
ismét vifzfza egy páfztor gazdával.  Az 
m e g -n é z te  a’ pá fz fu íöm at , kezet nyújtá , 
be - h i v t ,  a’ padlásra  igazított ,  hogy ott 
a’ fzénával jól be-takarván m agam at ,  meg- 
hállyák ; de ennem nem adott ;  én fém kér­
tem. Le-feküdtem,  búsultam. Másnap meg- 
köfzönvén a ’ fzálláít Messocco felé ballag­
tam ; melly köfziklán fekfzik: a’ falujába 
lépvén az ott fekvő Tsáfzáriak Tifztétői 
a ’ Schildbaktra igazit tat tam. Onnét a ’Had- 
nagyhoz. Annak a’ fzíve meg - esett rajtam. 
Feleitekkel meg - enyhítette lankadtságo* 
m a i ;  de az ott vett kis erő h am ar  el-fo- 
gyott  , mikor továb’ “ utazván Bernhárd 
hegyére  kellett lépegetnem. Sz. Bernardin 
helysége hegy-tetőn áll; én a’ hégy tőviről 
mi móddal é r e k - f e l ?  E l - k e z d é m  a’ há- 
gá f i ; tzipöm ringy-rongyá v á l t ,  annyira  
e l - f á r a d t a m ,  hogy, májú mindenik l é p é -
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lem után le kellett ü lnöm , fetéttedni - k ez ­
de tt ,  magam voltam a’ ha valók - k ö z ö t t , 
ese t t ,  havazott :  de a’ hegyek-közt a ’ ked­
ves levegő mintegy meg - tágította a ’ ízi- 
vemet ,  pa lásom ba  takaródzván l e -h e n -  
geredtem , gondolván, hogy ott ér utolsó 
órám, Mélly álomba merü ltem,  ’s a* ked­
vező tünemények fzunnyatomkor meg- 
bátórítottak,  Rám sütött egyfzerre a’ hold­
vi lág ,  Peí-ébredtem , meg-újjúltam. Sz. Ber­
nard leg - magaíTaV tetejéről alá - felé kez­
dettem utamat.  Hallám már a ’ IVfeufa zör­
g é s é t , az ebök ugatását fzent Bernhárdbarr, 
hamar  fzemem eléjbe tiint a ’ kis k á p o l ­
n a ,  a ’ Vendégfogadó - fiettem tehát  reme­
gő fzivvel,  de jbátor reménységgel le a '  
helységbe p. 114.
B e-ny i tom  az ajtót. A’ fzámos famí­
liát körül ülve látom égy tál geítenye-me!- 
lett. Mondom: fzegény utazó,  kinek nints 
töb’ három Toldijánál. T sa k  jöjjön-bé!  
Élőmbe járult barátságofan egypár  teltvér 
leány ;  ezek voltak a’ Vendégfogadósnék* 
Befzéllem efetimet,  de tsak felibe harma­
dába értettek.  Szerentsémre be- toppan ik  
egy Szomfzéd kováts,  tolmátsommá le t t ,  
’s nagy pátroTsufiimmá. lítenem! örökre  
hálaadó fogok lenni illy jó fzívü emberek­
h e z : azonnal egy kánná  jó bort tettek le 
élőmbe. A’ Fogadósnék öreg fzüleji k t f a k  
egy hé t -e l lő t t  h a l t a k -m e g ;  békefség , áj- 
tatosság uralkodott ezen házban. Más nap 
vasárnap volt; engem 9 vagy 10 óráig
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el-hagytak alunni;  de az-alatt  jó erősíttö 
levest főztek fzámomra. Harangoztak a ’ 
kápolnában a ’ Misére. Az ellenben álló fa­
luból oda a ’ nép seregessen gyülekezett ,  
az én jó gazda afzfzonyim áldozni járul­
t a k ,  tőlem a’ kápolna  ajtajánál el-bútsúz- 
tak , mondván:  Ifién hírével ,  a’ Sz. Szűz 
segítségével,  ’s ha jó léfzen dolga,  fzol- 
gáltaíTon egy Miífét a ’ mi Szuléjinkért.  Buz­
gó meg-illetődött fzívvel, jelen voltam az 
ájtatos tzeremonián,  Mit gerührtem Her­
zen wohnte  ich der frommen Ceremonie 
b e y , és utolsó három soldimat  a ’ ízegé- 
nyek  fa-tokjokba ereíztettem. Az  ég meg- 
tifztúlt , a ’ hegyek  a * nap sütése-alatt tűm 
döklöttek.  Hágtam Splügen felé: mégaddig-  
is el-hallott a’ Kápolnában éneklők hangja. 
Egéfz napi fzükségemre adtak a ’ jó embe­
rek ú t ra -való t ,  k e n y e re t ,  gefienyét,  bort. 
M á r  setét vo lt ,  hogy Splügen falvára be­
érkeztem. M ár  Német néphez jutottam, 
abba a’ V ö lg y b e ,  mellynek Lakosai oda 
a’ Svábságból fzakadtak. Mindenek , a ’ mi­
ket fzemléltem, Hazám ra  emlékeztettek* 
p. 117.
A’ Vendégfogadós az ajtónál á l lo t t ,  
bé-h ívt ,  va tsorámra  k e n y e re t , bori ,  levest 
tett-fel* Te l i  volt a ’ falu Tsáfzári ka tonák­
kal.  A’ Tífztek le-ültek a* já tékra : lehe­
tetlennek láttatott e lő ttök, hogy gyalog illy 
nagy úton által  eitern. Mais nap reggel mi­
dőn bútsúzó félben voltam , a ’ jó Vendégfo­
gadós bé-vezet egy Su t tonyba , ’s monda:
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kérem! mennyen k e d , Andeerban a ’ Con- 
rcuii Páfztorhoz , minden Tudósokat örö­
mest fogad. Meg-fzoríttám kezét. El men­
t e m , Schamserthalban e lé r tem  Andeert. 
«— Hol lakik a ’ Gonrádi Páfz tor?  —- E b ­
ben a ’ kis házban. Meg-nyitám az ajtót ,  
fél-lépegettem. — Szóllhatok-é a ’ Páítor Úr­
ra l?  — El-útázott.  Fo ly ta tván fzavamat,  
hifzem , m ondám ,  vagyon Német orfzág- 
ban egy Teftvére ( Erre taníttottam ama’ 
Vendégfogadóitól)  a’ befzédre elé jön két 
három Kis a fzfzony; Sáfz Halléban? Nem 
úgymond egy e m b er ,  hanem Hannover­
ben. Bámulva  néztek rám bútsúztam , le 
a ’ graditson-talán a ’ nevet vítettem-el. Ama- 
zok-utánnam , fö kép ’ az U r ,  ’s hozzám 
barátságosan : De itt a’ dél. Az Ur nem ebé­
delt. Nem fzeretne-e közinkbe ülni ? Meg­
fordul tam, meg-ráztam keze i t ,  le ültünk. 
A ’ barátságos Vendégség fziveket nyit. El- 
befzéllém történetimet,  — ’s hát Rigában- 
is volt az Ú r?  Úgy v a n ,  mondok,  ’s a’ 
felesegére néztem , ki ellenben által ült. 
Esőiért  az Úr ott egy G — ss nevű Land- 
sciiaftmalers ? Le-írtam G — ssnek minden 
tulajdonít,  és hogy nehány efztendeje,  
Schweitzba hordozóskódott.  Mind úgy 
v a n ,  mind, mind,  fel kiált a’ Páfz tor,  és 
kezet  nyújt. G — ss Ú r i d é  tsak egy pár 
órányiba S — s — ben lakik.  Úgy vart e ? 
ó fzabadíttó Angyal!  öröm! Öröm! ezer 
kérdés  ezer felelet. A’ páfztorné elé ád 
mindent  a ’ mi a* házánál leg job’ izu volt :
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teje t ,  mézet.  D é lu tán  a’ Páfz tora*könyvei 
közé-vezetett . A’ befzéri-közt egy zöld pá- 
p i  ízemet ,  mellyre nehéz fzert tenn i ,  ’s 
mellyel  1793-ban Genf ben vettem ’s eddig 
kinis gyanán t  meg tartottam , a ’ jó C.onra- 
di Pálztornak ajándékoztam. Más nap reg­
gel egy órányira  el-késérí. Az első ház­
hoz érkezvén G — ssbe,  ké rdem : hol a’
G — ss U r?  Mennyen tsak a ’ várba ,  mon- 
dá egy afzfzony. Hamar tehát a ’ vár-felé. 
Ott a ’ gráditson egy leánj 'zót  elé-találváii , 
k é ré m ,  hívja-ki jó ba rá tom at ,  Kurír jött  
hozzá Andeerb'Öl. Egy fzempillantás-alatt  
elömbe jött G — ss. kezibe adom Conrádi 
Ür levelét,  fe l-fzakafztya , olvaífa ott a ’ 
nevemet,  n y ak am b a  borúi. Be-vezet fzo- 
bájába,  új világom következett.  G — ss, 
mindenféle javába réfzesített ; pénzébe ,  
ruhájiba — és mivel rövid nap-alatt továb’ 
kéfzűltem , adott  útra-valót,  mindent,  Né­
met orfzág belséjibe, a ’ hol 1798-dik v é ­
gén be-jutottam oda a ’ hová fzándékoz- 
tam. p. 125.
Vége a’ K ö n y v e k é n e k .
F I C H T  E L ,  sok tudós Társaságok 
Tagja , C. írván Carpa tusró í , minden Opál- 
gyöngyöt  Napnyugati eredetűnek mond len­
n i ;  ’s hogy a’ mellyek Napkeletről hozat- * 
nak , az előtt a’ T örök ,  Zsidó vagy más 
Kereskedők-által  Napnyúgotról  vitettek 
oda. Lásd T. T. Ned, E. Kházában.
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G Y A R M A T H I Sámuel.  Nedeczky  
Elek néhai Jesuita , azután Plébános , Aíles- 
sor K önyvházábó l :  A ffin itas Lingvae Hun- 
garicae cu/n Lingvis Finnicae originis g ram­
matice demonft ra ta ,  nec non Vocabularia  
Dialectorum Tataricarum , et Slavioarum 
cum Hungarica comparata  Aucctore Sa­
muele Gyarmathi Medicinae Doctore. Got­
ting. et Jen. m e m b ro ,  socio, etc. Göttin- 
gae.  1799*
Meg mutattya ebben a ’ fze'les tudo­
mánnyal  írt Könyvében ( melly az egéfz 
Orofz Birodalom fö U rának  első Pálnak 
vagyon bé-mutatva Erdély i  Gyarmatb i Sa- 
mu Doktor tó l )  és mind az Etimológiából 
mind av Grammaticábói bőven meg-bizo- 
nyítty^a az í ró ja ,  hogy fzoros atyaíiságok 
vagyon a’ .Lappói és Magyrar nyelvnek 
egymás-közt.  A 'Lappói nevezetet ,  Finniai 
nevezetre Schlötzer tanáisából változtatta 
a ’ Könyv homlokán : mert  a ’ Lapp-név a ’ 
Finnusoknál, kikre az ruház ta to t t , tsúf-név 
Schimpfwort. pag. 382. Ezt a ’ Finniai vagy 
Lappó i  nyelv-között-való atyafiságot mind 
Rudbek Oláus , mind Sajnovics, mind Schlö­
tzer már  régen sajdították* pag. X. Gyar­
matid  Úrhoz Írván Schlötzer:  Sie haben 
(ú g y m o n d  pag. 38 t» )  den Satz von dem 
ich schon vor vollen 41 Jahren  durch hau-
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fige Unterredungen mit Ihre  in Upsala ,  
und durch eigenes Studium vöilig übet zeu­
get w a r ,  den Satz:  das Ungrisch und Fin­
nisch nur wie Dialecte differ iren , noch weit  
evidenter als Sajnovits bewiesen.
A ’ Lappói ,  v. Fenniai 's ahoz hatá­
ros Éítlióniai írókat emlegeti Gy. a p. XIII. 
mint a’ kivett dolog-végre, tanít tójit ;  ’s 
azok*közt Lexicon Lappanicum Sveco-Lati- 
nmn Johannis Ihre , Profeiforis, eqmtis ,  
Cancellarii R. etc. — Grammatica Lap-  
ponica Lindahl. et Oe hr Lin? — Gemeinde, 
J^aeL, portban etc. Infigne tandem addi ta ­
mentum ex Vocabulario Mspto 33. gen­
tium Sibiricarum Celeb. Profess. Fischer 
obtinui quod Profess. Conid. Gatierer hu- 
mamslime mihi concredere dignatus e f .  p. 
X X .  A’ Lappo nemzetet némeliyek Z tiöó  
eredetüeknek tá r ták  lenni a ’ nálok keietes 
sok Zsidó fzókért. p. XVIII. Itaque E ru ­
d iti p lures , Lappones esse Israelitas , con­
tenderunt, et in oftendenda convenient ia iin- 
gvae cum Ebraea desudaverunt. — Sok iij- 
jonnan kohol t ,  vagy más nyelvekből kol- 
tsönözött  a ’ Lappói,  v. Firmiai nye lv ;  de 
az egyéb’ nyelveknek-is fzokások. p. XI. 
Omnibus aliis Gentibus id ipsum commune 
eft, quae terminos technicos arliumque no­
mina aut mutuatae sunt, aut nova effinge­
re neceifurn habuere. Értvén Gyár ma- 
thy  Ur több nyelveket,  mind maga tapafz- 
t a l á sá b ó l , mind a’ néhai Bétsi Kö'hyvbí­
rónak igen tudós Szekeres Urnák  bi-
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zonyságából  azt is hofzfzasan meg-imitat- 
t y a ,  hogy a ’ Slav és Oláh nyelvekből-i$ 
sok ragadt a’ M agyar  nj 'elvré.  p. X. Mul- 
tas  voces ex lingva Vaíachica «adoptavit,  
quae  ipsa etiam ex Slavica et Latina con* 
ílata eit. . . . ( A ’ Slavfajtu  nyelvekben-is 
elé-forganak más nyelvekből költsönözött , 
’s azokban ofztán meg rögzött Izók. — A ’ 
Bábel-tornyi ofzve-velztésetöl fogva men­
nyi fzók változása ,  ejtése, dialectufía ra ­
gadt a ’ Zsidóból a’ Magyar és így a’ F in n ,  
Görög,  D e á k ,  és így a’ F ran tz ,  Spanyol,  
Oláh ’s más Napkeleti  ’s nyugati nye l­
vekre  hoFzfzas elé fzámláláfíal kívántam 
meg-mutatni i l ly könyvemben : A’ ZSIDÓ 
SZOKNAK a’ M agyar és egyéb' Nemzetéi 
fzókban találandó Hasonlíttása. Fzen H a- 
sonlíttás a M agyar Könyv-háznak kilentze- 
dik Sz'akafzának 3-dik Töredékében kezdő­
dik a pag. 45. Folytait at ik a’ Mkh. io-dik 
és következendő ki-nyomtatott 20 Szaka- 
fzaiban. Azon Hasonlíttás Folytatása , melly 
7-dik nevű , ’s még eddig a’ leg hofzfzab- 
bik , 267. Levéllápra terjed : a’ 1 8-dik Fo ly ­
tatása fzínt azon hasonlí tásnak a’ 18 dik 
Szakafzban , a’ 161 dik Levéltöl-fogva el­
tart  a’ 202 dig Levéloldalig. A ’hufzon egy- 
gyedik Folytatás a ’ Mkh. 2.1-dik Szaka­
szának , melly moít iratik , végen ta lá l ta ik .
Gyarmathy D. Ür a p. XXV. Milhek­
ei ötté a’ L a p ,  Fin ,  Ef ihon , Vojtyák ’s 
más a’ féle nyelvek egybe hasonlí tásához  
fog> egybe hasonlí t tya az Orofz és M a­
gyar
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gyár  o r tograph iá t , holott a ’ Szók ejtései 
ki írásában ezzel el. Péid. ok.  a ’ mit így 
ír  az Orofz:  L , úgy mondja-ki,  mint a’ 
Magyar gy-betüket ,  gyermek. Ennek ele­
jét így írná az Orofz perm ek. Mikor a2 
Oroíz az ö H betűjéhez,  inelly annyi mint 
rt t b-betüt ragafzt , M agyar  ny mórira éj* 
ti-ki a’ fzót. Hb s í  ny. A’ kem ény  izó vé­
gét így írná k i : Keine Hb  Az a  vagy 
X =  A. melléje b betűt írván , Magyar /y 
ki-mondás módra ejti a’ fzót* p. o. ezt a’ 
M agyar  fzót mely így irna-ki : MeAb mert  
Ab =  ly. — A’ 'S =  je. J e r  =  i e r .  —■ k» 
=  ju. — q =  ts* ut in Ital. Cielo in =  
st ut in Germanico Scheere,  abwifchen.—  
íj =  tz. ut in German, tentner 3 =  z. útin 
Latino Zóna. a =  ja , útin Germanico Jahr* 
uj =3 stsa j ut in Hung, restség, i =  i — a 
== a — 6 ~ b  — B =  vi ii = : g .  h. 4 =  
ri. «i =  ’s =  ds. Ut in Gallico Joour =3 
Zsűri h — i. K =  k. —- M =  m, h — n* 
íi =  p. — p =  n  m =  t — y =  u. $ 2d 
f; x =  kh* eh. ut in Lat. Achivus — c ==r 
fz. üt in Latino Salus, etc. ( Látfzik , hogy 
némelly betüjök új ta lá lmányú; a ’ többi 
job?>ára Görög. A’ Görög pedig az ö be- 
tüjit Cadmus-által Fenitz iából, vagy Si- 
riából a’ Zsidóktól vévé*) A* Horváth* 
Bohemo-Sláv,  Lengyel,  Moskoviai  nyel­
v e k ,  u hajdani Sláv nyelvnek merő  Dia- 
lectuífai, úgymond Bélius GyarmpthináL 
p. 301.’s egyvégben a’ Bohemo-Sláv,  Cseh= 
Tót nyelv magafztalására ékes deák tollár
F
val fzoigál. Q Wenceslaiana illa a S. Weil- 
ceslauo ita nuncupata lingva B ohem ica , 
i ta illufirata, ut habeant quod glorientut 
Bohémi íive de cop ia ,  five de elegantia,  
five de majeßate lingvae suae. Enim vero 
copia nominum et verborum tanta illi inest , 
ut nulli lingvae,  ne Graece quidem cedere 
cogatur, )  Experiundo condoctus, nam et 
iplius equidem cum amantem m e ,  tum pe­
ri tum lingvae Slavo Bohemicae efle, mihi- 
met sum conscius, omnium Europae lin- 
gvarum decora non aemulari modo ,  sed 
vincere etiam. Unam nofiram Bohemicam 
poiTe. Neque enim Hispanicce gravitate , ma- 
iefiateque ; blanditie ac facilitate Gallicae, 
Anglic ae > sublimitate , efficacitateque; Ger­
manicae sensus et emphaseos ubertate ; le­
nitate ac svavitate Ita licae; denique Hun­
gáriáié noftrae imperiosa illa severitate quid­
quam concedit. — Hae perfection'es non 
nuper  natae sunt. A primis Religionis Chri. 
itianae in Bohemia incunabulis crevit Jin- 
gvae frmul decus. Geminum praecocis sed 
maturescentis subinde incrementi ejus fon­
tem Balbinus indicat. Alter SS. F ra t ru m ,  
Cyrilli et M ethodii beneficium efi; alter Ro­
manorum Pontificum in gentem Bohemi­
cam pia quaedam propenfio — cultum li- 
terarum , quem ad eum diém bellicosa nai 
tio contempserat,  Bohemis M rthoJiuA' in­
vexit ,  Scholasque multis in locis aperuit ,  
ac praecipue in urbe Budetz,  — Carolus 
IV. Imperator et Rex Bohemiae, id a’ Gle-
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tnehte VI. Papa  obtinuit ,  ut Prags? in Ba- 
lilica Slovanensi, honori S. Hieronymi in 
venerationem liqgvae Siavicae erecta sacra 
peragerentur sola lingva Slavica. — iilu- 
itris de Jordan (ibid. p. 299.) fiatuit quat- 
vor Slavonismi prsecipuas dialectos ; Croa- 
ticam  , Giagoliticam  , ljungaro - Slavicam  , 
(seu quae in usu eít in Hungária Cisdanu- 
b i a n a )  denique Boherrlicam : quibus adnu- 
mera t  quatuor alias; nimirum Husßcam 
Polonicarn, Sldvicam p ropr iam ,  el Dalma­
ticam  (fors Illyricam)  G/agoliticam porro 
dialectum eam mihi (^BeJio) vocare vide­
tur,  quae in Verfioné sacri Bibliorum Codi­
cis, Slavica■ Glagólitico charactere expres­
s a ,  continetur. Nam Utrum dialektus Gla- 
golitica in terris , Sisciorum et, Charenta 
neorum (populi hi fuerunt Seculo 9. ad Sa» 
yum et Dravum , nec non terris celebris tunc 
Slavo-Morávici Regni ad GranUam usque 
protensi,, quorum omnium Apoítolijm egit
S. Cyrillus) in usu fuerit, dubitat ( J o rd a -  
iliis.) Arbitratur contra ea, (Glagoiitica) 
S; Cyrillum primam operam implantandi 
Chrif i ianismi; Bulgaris, Slavis , Moravis 
etc. fidei semina jecific,. p. 300. Non mo­
do ultimo suo adventu Slavos per Cisdä- 
ti ubi an a.m Hungáriám repererunt inquili­
nos noitri Hungari; sed adduxerunt ét i a ni 
secum RuJJos partim sponte in ejus demi­
grationis societatem concedentes, part ial  
Coactos jure obfidum. Id quod in Anonymi 
mflfóriá Ducum paíFitrt et diserte leges, p i
F  £
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30S* Post debellatos a M atthia Corvino Hus- 
fitas , innumera Bohemoritm multitudo , re­
gionis capta ícecunditate, in Hungária ci­
vitate donata sedes fixit. —• pag. XXV. 
Az Orofz betűk rendiben meg van a’ Gla- 
goi fzó , meily T =  g =  h , betűnek a’ ne­
ve.  Tudniillik. 1. Az —  a — 2. Büki =  
6 — b. — 3. Vjedi =  B =  v. 4. T =  
Glagol =  g =  h. A =  Bobro =  d. etc. — 
A ’ Lappói Szóknak ,  ’s Izóllásának a’ 
Magyarhoz-való hasonlíttását a’ Szó vé- 
gegböl =  Terminationibus , Declinationi­
bus ,  Comparat iv is ,  Numera libus,  Prono­
min. Poflesfiv. Suffix. Verb,  flexionibus etc. 
Különösen, rendesen, hofzízasan megmu- 
ta t tya  az elmés k-kéfzíttö. Tettfzik egy­
néhány  példával fzolgálni; a pag.  1«. egy 
rakásban.
Lapponice
Ztgnas
Pohas
Waja ldakes
Pielies
Olajajes
Kenes
Nialkes
Szarves
Toulwajes
Omakes
Latine.
glacie obdu< 
ctus 
malus 
obliviosus 
auritus 
oleoc.js 
Ignavus 
Lubricus
Cornutus
Sordidus
subnubilus
Hungar.
J eges,
potro kas. 
¥eie\á tkes  
Files. Füles 
Olajos.
Kényes
nyálkás — deli- 
catulus.
Szarvas. A 
tolvajos. Jatroni- 
nibus abundans, 
homokos, (de ha»
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Teutetes explemen­
sonlób’ homajos) 
tettetés, (hason-
tum lób’ töltetés,  tel-
Niaulos pituitosus
lyes.)
nyálos.
Antos claudus sántas.
Palvadage coelum nu­ nubilosum - Föl-
bilosum hődeg. felhős
>• idő.
Arvadage pluvia diu­ diuturnior - ára-
turnior dék. á ra d ag ,
áradás.  *)
Mi hafíanlatoíTág vagy ei-hasoníás lé­
gyen a’ Lap és Magyar különös Casusok- 
b a n ,  kktettfzhetik a ’ következőkből.
Lap . Magyar .
Nőm. CALA - - - HAL.
Genit, calan - - - - halé.
Dativ,  calalle - - - balnak.
Acc. calaa - - - - halat.
Vocat,  cala - - - - hal.
Ablativ, calaíta - - - halaitól*.
Kési - -
keden - kézé.
keBlle - - - - kéznek.
késéi - - - - - kezet.
kési - -
keíist - - - - kezestől (kéztől.)
•) Tempeftatis-mutationum nomina terminan­
tur apud Lapones in dog. Gyarm. p. 5. Követ'» 
keznek a’ Lap és M. Diminut. hasonlittási.
F 3
Adatnak p, 10. i i .  példák a’ pluralio­
r a ,  Casusok Conílructjójara p. o. Nominat 
A ttje  pata. Atya jő4 Pater venit. Vocativ.  
Attje pate! A tya  jövel. Pater veni! etc. pl 
1,3. ízerrt ik a’ Lapppk a ’ Szókat kettőz- 
t e tn i , M agyar  módra ; p. o. De manu ii) 
m an u m ,  hütest kátéi, kézről kézre, Hibli 
fyubii. O miserum (hasonló a ’ Zsidó : Ha­
bel habi im, v. hahalim. Vanitas vanitat. 
Lclae. 1. has araik) übel.) — A’ Compara­
tivus hasonló a’ Magyaréhoz. LAP. kecí- 
z e , kecizeb, keáztm us. gracilis, gracil ior,  
gracilissisj//w«jr. MAGY* keskeny keske- 
n y e b ’ leg keskenyebb Pulcher ,  Pulchrior, 
Pulcheriimus. Lap. Zjabbes,  Zjabbescebb, 
Zjabbese/7i«j-. Szép, Szebb,  leg Szebb. —- 
Humidus , humidior , humid isfi/w«.y. LAP. 
Luskos,  LuákoíTab, Luskosa/w?/^. MAGY, 
L u t sk o s , Lutskosab’ , leg lutskosab’. Di­
v es .  ditior , ditisfi//7«í. Lap. B an d a ,  Ban- 
d ab ,  Bandaiwwj. Gazdag , Gazdagab’ , leg­
gazdagabb.
Numeralia p. 14. L. A ch t, Agd. M. egy  
unus (hasonló a ’ Zsidó echad,  vagyechd.)  
L* Kuekta. M. kettő. duó. —  Kolma, vagy 
Holma. M. három — tres, ( h a  L. helyébe 
TV.ongoIi módra R  tétetik, vagy viízontj; 
hasonló horma , h á ro m )  L. nelje. M. négy*
L. Wit.  M. öt* (Hajdan a’ Magyaroknál a’ 
W ,  annyi volt,  mint ö , vagy ü.) etc. a, 
\y .  Lap.  Kit? Magy. Ki? quis? L. Mi? Hi 
Mi quid,  quale? L. Mijas. M. Mijen? 
qúaiis ? L.  M uo, Man. H. enyim. L. Tug.
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Tun. M. Tied.  (E zek - i s  L a p p é u l ,  Magya­
rul , Deákul ,  hosónlók az Am a  =  én , a tt 
n :  te ,  hua =  ö ,  Zsidó Szókhoz) Lásd a* 
Mkhzban a’ Zsidó hasonlí tások Folytatás 
sít. p. 24. Videamus jam tabel lam,  quae 
fignificationes Verborum lingvae Lapponi- 
cae et Finnicae in L ex ic i s , et Grammati­
cis repertorum , ordine captui accomoda- 
to oculis fifiit.'
8?
Lapponice Latine f i  ungar ice.
Etsab Amo Szeretek.
E t s a m , vel 
Ahtzjam
, Amavi Szerettem, etc»
Finnic e Latine Hangar ice.
Teen Facio. Tefzem.
Tehdan Efficior. Tevődöm.
Teetetan Curor fieri Té te tem - el - tik.
Manadam Eo. Menödöra.
IvOgam Lego. Olvasom
Tied  am Scio» Tudom. etc. p. 34.
Zierguo sonat Zörög ,  dörög.
Mon lel? sum leízek p. vagyoítr
Tudu leh Es. Lé íz íz pro vagy
Mije lebe sumus lefzünk pro va­
gyunk.
Sodo le est lefzfz pro vagyon*
Tije lepet eftis lefztek p. vagytok<.
Sije lah sunt iefznek pro vagy? 
nak
a p. 40. De Adverbiis, 
bus. etc
Praepofitioni-
r •
Ednam lusa Ad matrem Anyám-^o*
meam
4
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Jubmelen Erga  Deum Ifien-hezt
woust
Jubmel diet propt.Deurn Ifien-érf.
Ajtes Ludne apud p a ­
trem Az atyává/
Ajta mangelt pene tem-* Templom megett 
plum
Eaipe cum cum pane Kenyérre/.
Nonnulla praeponuntur vocibus, v. g, 
JVaitta 1 ai pen. sine pane, kenyér  nélkül. —- 
Soiled  ednam,  clam matre mea. Anyám 
Jhíre-nélkül (talán Leibbrod,  és la ipe ,  és 
<edna pro anya  kiilömb ki-mondás-fzerént, 
m ind  e g y ? )  pag, 44* E. M o-diet. H, ma­
gamért  —>L. To diet. H. Magadért ,  E.  So- 
idiet. H. Magáért . —
L. Mo-Iíum To-Kum — So-Kum.
H. Magammal — Magaddal — Magával,  
(hasonló a’ deák m ecum ,  tecum, secum,) 
L-. Mijen Kaskan — Tiejen Kaskan — Sir 
jen Kaskan.
H. Magunk-közt. — lMagatokrközt, — Ma* 
gok-közt.
(következnek sok féle bölts éfzre-vételek) 
p. 59. Külömbféle í r ó k ,  Tornaeus ,  
Grau , Lund, Fielfiröno, e tc , ,  Külömbféle 
Ortographiáva l éltek p. o. ez a’ S z ó : At- 
fje , P a te r ,  így i ra t ik -k i : 1. Atze. 2* Ag­
gie 3. Ackie, 4. Adze. .5, Azze. — Ez a’ 
Szó Z ja lm e ,  oculus, Szem , illy sok f^Ie 
fnódon ira to tt -k i: Zialme, Gialme, Gial- 
pnie, T j a lm e , Tzia lme: Jól  mondja Gyar- 
fp^thi Ur , hogy a ’ Magyarnál-is  meg-yolt.
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?s meg-vagyon a* Szók külömbözö ki-irá- 
sa módja ,  hogy az igaz ki-mondása jelen- 
teflek. p. o, units, e g y ,  e d g y ,  edj, égj ,  
eddj, egygy  módra iratik-ki ( ’s az mind 
a n n y i , mint a* Zsidó aechad. v. echd, Lásd 
a ’ Zsidó Szók Foly tatásai t . 'i
p. 64. 
Lap. Firt, Lat. Hung.
Adde Stalpai Da lupo Add farkas-
Aggam Animus meus
, nak.
Aggódom.
Asido
infefius est. 
Via hasonló ajtó
Ajek fons, labium
Janua
Ajak
Ajta t e m p l u m , ájtatos
Aitaan
templum fre­
quentans 
sepio ajtózom.
Alle , Alla , Sub Alá ,  alatt,
etc. etc.
Aluskiwi Lapis funda- Állás kövi ,
> mentalis fzegeletkö*
Allamainen Subditus Alámvaló —
Grates, Gra­
Jobbágy.
Aides,  Alda Áldás.  Áldja
tiae Ifién.
Alku principium , A lk u ,  a lko­
Origo tás , alkot­
AI me C a e l u m ,
mány.
A lm a , elme-
mens , po­
mum
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Anan * dp Annál egyki- 
tsit pro ad­
nál.
Andamus Datip Adornas,  a- 
domány.
Armes miserabilis ,
item  , gau 
dens
örömes.
Arwa pretium árra ,  árú.
Átje pater , item 
pater ejus
atya.  attya*
Augurku Cucumis ugorka.
*4uwe cingulum öv. öve.
Bod taberna Bot. (L ásd .  
Zsid. Fojyt.)
Casa acervus kazal.
Cova durus Kova.
Gaappan manu rapio Kapom, (lásd 
Zs. Folyt .)
Coplema mors halál.  Notat  
Gy. c. pro- 
nunciant FiV 
nni,  ut eh.
Ei ,  ji nox éj éjtízaka.
E l e m , eleme vita é lő ,  eleven.
Elán vivo . é l e m , élek.
Hold , kőid Luna Hold.
Humpa hebes tompa.
Harmae triplex hármas.  
Zsír. ir. kJhra adeps
Ihraan ungo irazom.
Ikkaena! onmiirp igen. igenis.
I ja , i jo nox éi
Jaa jég. glacies Jég. (
Jubrnel Deus Ifién. (  Lásd
Zs. F. in jJ a ,
Kaip pileus
tet meghal. M- 
kház.  18. Sz. 
pag.  *31.) 
ka lap .
K és i , Kasi manus kéz.
Kerjan mendico kérek.
Ki fia Chirotheca kefztyü.
j ic í sex hat. kótad ,
- s ex tus , h a ­
gul le t audire
tod.
hallott, praet.
Kyne lachrymae könvüköny v.
Manan , M e­ eo Menek.
nen
Mi? Min? quis Mi?ki?(Láfd
W e z i , W it i , a q v a ,
Zs. Folyt.)  
Viz.
Illy F inn ,  L a p ,  Magyar egybehason- 
lított egynéhány  fzáz Szókat fzamlál-elé 
Gyarmathi Q. ad pag. usque 94. Azután a’ 
F i n ,  L a p ,  M a g y a r  Sz. Irásbéli igéket 
hasonlí t tya egybe a ’ ki-mondásra és érte­
lemre nézve.  p. o. pag. 96. Finnive M ATTH , 
s . Jesuxen Chriítuxen Syndimia iföya.Magy. 
Jésus Cbriílusnak fzületése könyve etc. ad 
p. usqv. 119. H i c D a r i , a i t ,  in linqva Fin- 
uica-vocabula e a , quae Finni et Hungari  
ad hodiernum usque diem intacta fere con­
servaverunt., uti menen , m en y en ,  it, vér ^
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sangvis,  v íz , aqua, köve, lapis, té l , hyems.
butyrum, etc. alia truncata,  vel au­
cta originem Hungaricam produnt,  ut olit 
v. vo lt ,  fuit, vargas, farkas,  lupus. W an - 
A a ,v én ,  senex. S a rv i , fzarva,  cornu, etc. 
pag. i'2o. Dobrowsky Vergleichungs W ör­
terbuche aller Sprachen. Prag. 1796. p. 93. 
Die Augen der Finnen, liegen etwas tiefer. 
Ihr Haar ist gröfientherls roth. — Die al­
ten RufTen, die nicht Slavis«h reden ,  find 
wahrfcheinlich von Finnischen Völkerfiam- 
nie. D aher  ihr Nähme B u s s , Russland von  
dem Worte rujjy (hungarice róska) roth von 
Haaren.
A’ pag. 126, Gyarmathi D. az Eßhon  
nyelvhez hasonlí ttya a ’ Magyarét , p. 146. 
elé ád nehány Eflhoni közmondást , p. o. 
ÉSZT. kelle jalg la tsu tab , selle suvatsutab. 
HUNG. Kinek lába  dolgozik,  annak fzája 
jól lakik. etc. Aenigmata ESTHON: Hark  
a I , haergi, peal paun , pduna peal r i s t , risti 
peael nup. HUNG. Villa a ló l ,  villán fellyöl 
zsák , zsákon fellyüi ke re fz t , kerefzten fel­
ly ül gomb. E. nuppo peál m ets , metsas 
el!aj ad. H . gombon fellyüi e rd ő ,  az  er­
dőben ál latok,  az az:  ember =  lába i ,  
hasa ,  de reka ,  ki-terjefztett keze i ,  feje, 
haja,  tetve. — Azután az Efztoni ’s Ma­
gya r  conítructiókat egyezteti  az Efiho- 
mi Sz. írásból. — Következnek az Eíj[hó- 
ni és M agyar  Szók egygyeztetései  a 
P. 1 SS. ad p. 174- — Hét  nyelvet mond 
Finni eredetűnek, ezek a ’ Vogul ,  VoL-
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ják , Tsuvafz,  Tseremiss ,  Pe rm i ,  Sir* 
j e n ,  Morduán nyelvek. Min nyájokból ád 
példákat a ’ Magyarhoz-való egyeztetés* 
r e ;  hofzfzasan, értelmefen. p. o. Votjá■* 
kál: i, Mon vány. 2. Ton vány ,  3. Szó 
vány,  Magyarul :  1. Én  vagyok. 2. T e  
vagy,  ,3* Ö van. etc. p ,  219. Fischernek 
Petersburgi ProfeíTornak negyven nyelvű 
még ki nem nyomtatott  Szótárjából bőven 
ád-elo egyefztető pé ldáka t ;  valamint JVi- 
tsennek a ’ Tatárokról  írt könyvéből,  p, 222. 
etc. A’ Lap. Fin. Vojtj 'ák ’a. más nyelvek­
nek a ’ Magyarhoz tett hasonií ttások-után 
(mind a ’ JSomem, PoíTesfiv. Declin. Con­
jugat,  ’s más Grammatikás tulajdonokra 
nézve-is.) a’ Toldalékokban példákat  hoz 
elé az egéfz világ külömbféle nyelvei-fze- 
rént külömbfélieknek neveze té rő l , *s ne­
vezet fzerént az Iftennek neveztetéséről 
200 =3 két száz külömbféle népeknél. A’ pél­
dákat abból a ’ ditsőlíeges ú j , Orofzbetük- 
kel ír t ,  ’s Sz. Pé te rvára tt  nyomtattatott  
Könyvből 2-dik Katalinnak parantsolat- 
tyából ( ’s mellett a ’ Magyar Kh. 5-dik Sza­
k a r á b a n  a pag. 15©. említettem) adja-elé, 
mellynek ez a’ ti tulusa:  Vocabularia lin- 
qvarum totius orbis comparativa, Augustis- 
fm a e  cura collecta. Sectionis Primae ling vas 
Europae et Afiae complexae Pars prior. Anno 
1786 Petropoli, typis Joannis CaroliSchnoor. 
Pars secunda, Anno 1798* pag. 24.9. Bog* 
Boogy Bu. Bug . Big. Bufzatz. Az ISTEN 
n e v e ,  a’ külömb féle, Qrofz > Slav - Tát ?
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Slav - H orváth , Slav - R á tz  máskép’ Serb; 
Slav- T seh , Slav- V ind , Slav-Lengycl ’s más 
í iépeknél,  a1 Népek fzáma tizen egy. — 
( Ezen B og  nevek a’ Zsidó G ao , gaah 9 
Szókból eredhettek. Lásd a ’ Zsidó folyt.)' 
A’ Celta —— Cibro __ Vaskó  —- Vall — I r ­
la n d — Schot, GalloCelt — B  r it dánoknál, 
k ik  az 20-dik fzámig mind küiömböztet- 
itek hozájok-fzerént, az IS T E N  neve : Jo , 
Jón j  Jains ,  Jainkoa ,  í j a ,  D iu ,  Zh/ö ,  Doö i  
D u v , D eu, D iu , Dia. ( ’s ezek mind a ’ Zsi­
dó Jan ,  schaddai ,  to b ,  fzókból fzármaz 
haltak.  Lásd  a ’ Zsidó hasonlítt. folyt. Azu- 
tán a ’ 30-dik Számig az Ißennek G örög; 
Deák , Olafz ,  Spanyol , Francia, az Olaf# 
<és Helvetz ia -köz ; Waliserlandi nevei té^ 
tétnek-elé ; tudniill ik: Theos; D eus, D ió , 
D diö , D ios, D eos , D ió i Deu , D ied , D iori 
( ezek-ís a ’ Zsidó Schaddai eredetűek le­
hettek. Lásd  Zs. f.) A’ Got th ia ,  Anglo- 
s ax ,  Angl. Német,  Teu th ,  C ym ber ,  Is­
land , S c h w e d ; Holland, etc. Népek ne­
vezetin az ISTEN === GAT, G udzf, God9 
G o t , K o t, G o tt, G itt , G ett, G ud , G ödi; 
D iova fz, Dösz. (Ezek mint Gao ,G aa , Fel­
ségest jelentő Szókból támadtak. Lásd Zsi­
dó folyt.) Ifién. Hungarice .T ie n  , Tjan. Si- 
hice,  seuChinice. p. 23ó.(Lásd.Zsid. folyt.)* 
Az IS T ^N  neve az Avar nevű népnél,  Cáui 
casus-nhX, kiknek a’ spk féle nevű, Ki^be- 
schán Lesg ,  ’s töb’ a’ féle 53-rendü fami- 
íiájok rá -megy ötven három külömbség^
% " i s .
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re ,  == B ets asz, Beds é t , Betdset. * )  p a g0 
251. F in , Esíhon , Carel, L a p , Cirjan , vagy 
Sirjen,  Permi , Tseremifz , és egyéb ’ nép­
nél,  az ISTEN neve: Jom ala, Jom al, Jó­
m éi, Jubmel $ Jen , Jen-lön , Jöm u , Jamar , 
’s a ’ t. (E z e k  mind a’ JAH, 'Ifient, és a' 
MAHALA, felső magaflagat,  magnóliát je­
lentő Szókból eredhettek. (Lásd Zsidó fo ly ­
ta tást'.) p. 252. A’ Fogul, és sok féle Ost- 
jak nevö népnél az ISTEN neve:  T arom , 
T arm , Tórom , Tor óm, Torom, Tóra. (Fzell 
Szók a ’ Ram  magast  jelentő Szóból ered­
hettek.  A’ Törd tö rvényt  jelent,  és így az 
említett Szók a ’ Felséges Törvénytevőt je­
lenthetik.) A 1 Zsidó , Chaldé, S y r . Arabs 9 
AJfyr , M á ltá i, Caucasi Tatár  nyelven, az 
Ilién így neveztetik ; Jehova, ' E ló a , Ja l, 
'E l ,  Jé  Ián , E lohu, E l ,  Á lla , A lá , Allaá. 
(Látni  való,  hogy mint Zsidó fzók) — A’ 
M alaka i ,  Moluki,  Summátrai  — Malájaik­
n á l ,  a’ Borneói,  Filep fzigeti sok féle Sa~ 
buan ,  Pam pan ,  Tagalan , és más nevű né­
peknél az ISTEN neve Alláa , A lá , Álamat- 
la. In Insulis maris pacifici seu Auftrali- 
bus ut sunt: Tannje , Malicolo, Societatis, 
Frate rn ita ti s ,  Sandvicb. etc. (L ásd  Mk. 
Kook) az Ißen így nevez te tik : Jetico, Je- 
túa 9 Je tuá , J e tu , Jetuo , Jtúd) Melly fzók 
a’ Ja  Iftent, és a’ tob , vágy  , to v , Jót jelen-
*) BE vagy BEN =  in ss  benne: iá t ,  f/er* 
étc. s s  schaddai in omnipotentia Mindenható. Lásd 
Zsid. Folytat.
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tö Zsidó fzókból eredhettek* Az Itá a  a\ 
soo-dik S zó ,  vagy a ’ kétfzázadik népnek  
jj^<r/2/-jeientő fzava.  p. 158- A ’ Török így  
nevezi az Ifient Tangri ( a ’ maga tulajdon 
nyelvén , mert  Arabs nyelven A l la h , Al­
lah nála az Ifién tituluífa) a’ Casantaj i  T a­
tar pedig e’ képpen Tjangri QNagh fényes­
séget jelentő Zsidó Szó. Ha  nem ebből ere­
dete a ’ Tangri ? sok féle a’ gyökér fzók 
elejének \s végének toldaléka) Az Oren- 
burgi Batskiri Ta tá rokná l  - is Tengri az 
ISTEN neve. — A ' JPersák > a ’ Curdok Cur- 
dis tánban, a ’ Caucasi ,  a ’ Jenisi viz-táj T a ­
t á ro k ,  a’ Tabolfzk-táji Tatárok , a’ fekete 
tenger táji Angati , Abgas,  Awschas,  a ’ 
Kandaharhegyi P a t a n , és más népek ekép- 
pen nevezik az Ifient : K h u d i, K hudai, Khu* 
daLy K hudo; de a’ Khudai neve leg-töb- 
beknél ke ie tes , ('s ezek is a’ Gottai-együtÉ 
a’ Felségest jelentő Gao-Gaah Zsidó fzó* 
ból for rhat tak,  a’ G betűt K  betűre ha- 
tárósítván.)
A ’ Bogy  eleinten bagoh, vagy ,  begaa 
lehetett ,  rnelly fzók ennyit  é rhetnek: irt 
txce lß s> a ’ magaífágokban (lakó) A’ sok fé­
le fzámojedieknéi hol B u m , N őm , iVr/ó, 
nöb; hol pedig Ngá Ngoa az Ifién neve­
zete ;  ( ’s a ’ Num en-bb\, eredhetett a' N u m f 
e1 még a’ Szépet jelentő nah — vagy a’ mon­
dást jelentő neum Zsidó fzóból. Az Ifién ki­
mondhatatlanul fzép , fzebnél fzeb’, fzent- 
jiél fzenteb’, fő Nagygy a Nagyinknak. Láfd 
közöns. kerefztény Hit  summája.) — A’
- K ú t t
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K ú t , K u tkh a i, Kutkha  , mint Ifién neve,  
meg van a' külőmbí'éle Kamtsatkaiknál 
( egygyezd a’ Tatárokéval ) D evsl, Tzigá- 
nyiu ISTEN. Gyarmat hi p. 236 ex Vocab, 
Comparativa Cingari vei Zingari oriuntur 
ex Indofiania , est eoim Zmgarica , diule- 
ctu3 Indoßanicce, ut demon liravit GR.ELL- 
MAN in Tractatu de Zmgaris. Habitan t 
in Europa ,  Alia,  Africa. (Magam is hal­
lo t tam ,  hogy Devláí emleget tek, Iftenf em­
legetvén) Samschrutanice Deus — D iota , 
Es t  haec antiqua BPtACHMANOKUM 1?n- 
q va ,  Indoftaniaa dialectus salerit, dicta , lin­
gva mortua,  quam nulla gens amplius lo­
quitur, in libris Indorum antiquis servata* 
— In Bengala,  Indoftano Bengaltce Dens 
=  Tsed ó e ,  D io ta , Deus vetero Perfice ==s 
D ia tu n : Singalice ( fingali in Insula Cey­
lon,  seu Zeilau) fingalice, inquam, Deus 
m  Devija. — Azt jelentem , ezeket olvas­
v á n , ’s olvasatván : hogy a ’ T z igány  De* 
vél, O Perfiai D ia tum , Sanscriti D/ofűr,Sin- 
gali Deviju a’ SC HADD AI Zsidó S zónak ,  
melly mindenhatót jelent; 7s az É l ,  J a , 
Tok =  Erős ,  ifién,  J ó ,  foglaía ttyokbói 
eredteknek láttatnak lenni. (L ásd  Zkidó 
foly tatáfimat) Fodoge az ifién neve a’ Ja- 
poniaknál ;  pag„ 256 , és abban-is meg van 
a ’ dai fzármazás.  — A’ AT 1 labar iak-nkI , a’ 
Malábári Cauár iáknál, C o re a ,  Tonkin i ,  
Tamuli  népnél,  hol Pontykhaz, hol Tam- 
burán , hol Parmezuor névvel illettetek az 
Is ten :  az índoltáni Decán orfzágban Nko*
G
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da a ’ neve , Indus vize melleU Sziram zsi«? 
a ’ Malabáriai Varguds népnél Szarvczru , 
másutt Szarvezuren , a’ Málabári Románok­
nál pedig Parmezuor, a ’ Siamfaknál Pra , 
(mel ly Szorul lásd Mkház  17-dik Szakafz,  
j7 -d ik  Zsidó folytatás pag. a 18. hofzfza- 
san , a ’ hol a’ Pra annyi,  mint, tisztelendő; 
A ’ par a , a ’ bará , creavit::  vagy bar , fru­
mentum : vrfgy-is inkáb’ a* rohhoh , pálz- 
tort  jelenlő Szóból támadott  a ’p. betűnek, 
m e í ly  Egyiptusi  ar t iculus,  eleibe vetésé­
vel. Az Ur ,* vagy ru > Iítent jelentő most 
említett  Szókban,  valamint a ’ ram-is elé 
fordul, mellyeket  a ? magaífágot jelentő 
rám  1  és világöíTágot jelentő a o r ,  vagy Or 
Zsidó fzókkal lehet egyeztetni. )
Gyarmathi Ur minekelötte a’ sok féle 
O ro fz ,' T ó t h H o r v á t h  és egyéb'  a’ féle 
fzók egybe h'ason’líttásárá által-kél a p .  290. 
Arra  emlékeztet bennünket ,  hogy sok ré­
gi Magyar fzók-helyett új idegenek tsúz- 
tak é közinkbe.-p. o.J 
Hangarica antiqua —* Hungarica nova. 
Or - - -  - -  - -  - To lvaj ,  Lopó ,  Pr ibék .  
Orozni - - - - - - -  Lopni ,  tolvajkodni.
Ö r ,  Tsöfz - - í - - Páftor, Strázsa.
Kórság-  - ...............Nyavalfya , betegség.-
Bab - - -  - -  - -  - Fufzujka. Pafzul.
B áb  (pupa}-- - - - Alak,  buba.
Kő (Ecemina.) - - Feleség,  afzfzony. A 
H o n , Hony - - - - Ház , Hajlék.
L ó  - - -  - -  - -  - -  Paripa .
Lány - L á n y  - . - Leány afz ízony , MainzeL
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$ z ü z - lTt- - - - - - Kisafzfzony' , Kontefz- 
Zsajpa (serrno) - - ßefzed, terítsléz,
Ozon - - - - - - -  Áradás ,  Vizár.
Nyárs  - - - - - - -  Lántsn , dárda.
Mái (pars  elegantiöir) A’ Szépe valaminek* 
p. o. Rókáméi.  Mézes mái &c.
( itt azt jelentem , hogy az ujjak-közé 
héme ily eket helyheztet, mr  i lyekfem ó fém 
új Magyar  1 zók5 p. o. Mamzef;  Kontefz;  
némel iyek á1 Zsidóból ,  vett M agyar  fzók , 
úgy mint //q/z ajzony ( Lásd Zsidó Fol^t .  
némeliyek a ’ Görögted jutottak hozzánK 
vagy a’ deáktól, p. o. páfztcr,  p a r ip a )  
Pag. io*« Non dubito fore plerosque; 
quibus vociim nonnullarum Etymologia in 
fequenti vocabu lar i um(com parati voLingva- 
rum Slavicae originis)  occurrens; rid«cu-> 
la videbitur.  At cluo folurn modo exem­
pla his Criticis adlata fufficient ad c o s ; 
in abdita Etymologorum penetralia intro­
ducendos. Oui> crederet Hungáriáim Öz­
vegy , ex Latino Vidua deriva-i poire? At 
hujus aiferti veritas facile derhonfirari po- 
teft. Quod Rufii fuum Vdova ex Latino 
hidra derivaverint , vel puer facile v idet;  
t x  hoc fit Verbum Bufficum O vdoij^ty, 
quod significat orbari conjuge. Si ex hoc 
verbo fepares li e ras,  v ,  o ,  j fit vox Gd- 
vety , quod efi ipsisinmm Özvegy, i  exempl.  
Ex Latino Dies Gallorum J o v r , Journal: 
Nempe ex dies,  fit diurnus, cujus priores 
Syllabae  conitituiint vocem Jour. Ex Diur- 
hale , Journale. Haec et fimdia mil leniG i
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viam illis noítrare poffunt pla*ram qui 
nonullas originationes, primo intuitu abso­
n a s ,  et violenter quasi derivatas eile ju­
dicabunt , quae fevio perpendentes mei 
Critici difcent tolerantiam Etymologicam. 
E z t mondhatni a Zsidó Folytatásimról - is, 
Apag .300 .  Vokabularium Russico-Ger- 
manico-Hungaricum. p. o.
Or ofzúU) Ars in. ein Russifcher Maas M .  L. 
Orolzúl.) Bavaretz. der Bayer  M. Bagarus. 
Barát —  der Bruder M. Barát. 
Blokká  — der Floh M. Bolha.
E ’ féle egynéhány  fzáz Szókat fzám- 
lál-elő. A’ pag. 3,34- Vocabularium Síavino- 
Serbico- Germanico-Hungaricum comparati­
vum p. O;
Slav.) D iák  prikazni. Cancellarius M. Itélló
Deák. Lásd Zid.
Gatsi. Unterhofen.  Gatya. Lásd Z s .fo l. 
Clagoju - loquor. Galyagolok. 
Glagolni. loquax. Galagyoló (fja lagk  
Arabíoknál s s  obfcene loqui =*
Khegeda Geige Hegedű Lásd Zs. fö l. 
Korol, kral,  könig, király. Lásd Z s .fo l. 
Maguta, potentia. Magasság Lásd Z s .f .  
M efza r ,d e r  Fleifchhacker. JVláfzáros, 
Orats.  agricola, fzántóvetö.
Pazár  — Vásár  — Lásd Zs. fo ly t . 
Pleva — Pelyva — Polyva.
Pokol — die Hölle — Pokol Lásd Z s . f ,  
Put — die StraflTe — út.
Ponjáva, fyndon, pony va,gy olts,váízor*
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Rab -— Kriecht — M. R a b ,  fzolga, 
jobbágy ,  Zsidóul tharab , H e teb , mifcella 
turba , colluvies , és a’ t.
Rov. Rovik , fofiula. Rovás ,  ásás.
Sátor, tentorium , Sátor. Lásd. Zs. fo ly t,
Szabov, fzapozsnik,  der Schneider, 
Szabó.
Szani, fzanki, der Schlitten,fzán fzánka.
Szoba, das Zimmer , Szoba. Lásd Z s . f ,
Szokjed , vicinus, Szomfzéd.
Tvarog, Lac coagulatum Tarha,  Tarhó.
T e t f a , fluxio, Tótsa. Lásd Zs. folyt, in 
motsa.
Tifz,  Taxus ,  T i fza - f a .
Tikhonko. Tacite. Titkon.
Tolmáts.  Interpres.  Toimáts.
Tseta. T u r m a ,  acies, cohors. Tsata ,
Ezen tittulus - alatt-is Eegye hány fzáz 
fzókat fzámlál - elő. következik a p. 3.56.
Vocabularium Polönico-Germanico Hun- 
garico . Comparati.
Bazar.  V^ásár. Brozda , Furche. Boroz- 
da  Czeladny. Czeladz.  Hausgefindel, Cse­
léd. &c. — p. 366.
Supplementum Vocahularii Lapponici, 
P- 37Ö.
Supplementum Finnic um, p. o. Hy vvyS. 
bonitas. Ung. Hivség ( f idel i tas ) p. 377. 
Suplem. et acceflorium Finicum , Turcicum.
Hogyan jöttek az Orofzokkal , vagy 
a ’ Dunán innen talált T ó to k k a l , a’ Magya­
rokhoz a’ kiilömbféle Slav-rendü fzók ’s a ' t .  
így mondja Gyarm. p. 243. p. 30Ó. *— R i-
G 3
pa. Part. Berek ,  Lucus. Bereg Vármegye. 
Obfervari plurima Nomina Comitatuum , 
]LJrbium, Oppidorum, fluviorum in Hun­
gária  et Transiivania vocabulis apud na­
tiones Asiaticas usitatis nuncupari. Huc 
pertinent fequentia: M ar a m a r o s Comita­
tus Maramarosiensis , quod nomen apud 
Asiaticos RuiTos aliasque nationes Mare 
m or tuum,  mare glaciale ( mare M arusa ) 
notare  ferunt. Fluvius Transilvaniae ma­
ximus JMaros, M arus aeque ex hoc fonte 
originem traxit Nam vox RuíTica MAROZ 
frigus fignificat Oppidum Transilvaniae in 
Montanis Zala tna , in cujus vicinijatibus 
tantus auri thesaurus in abditis terrae vi- 
fcenbus latet ,  merito traxit nomen fuum 
ex  Zoloto aurum. Pagus Trans i lvaniae ,  
Kara significat apud Tartaros Niger. Oppi­
dum et fluvius Krofzna fignificat apud eos­
dem ruber Pagus Dorog viam publicam. 
( a’ Zsidónál Derek — ut ) Debrecen == 
jó Vásár és jó qap. Kerep a’ Vogulliaknál — 
hajó. Kerepes tehát hajós. Szolnok, Ruífice 
Soí.'tik =  Sóos. Balaton Russice Uligo , 
palus.  Beretz. Russice , p ra tum ,  arvum =  
Russico Veresk.  Palatki tentorium. Palatkay 
pa la t io íum ,  tabernaculum. Peretsen, nu­
merus.  S z ilá g y , Russ. Szilats. homo vio­
lentus. ín Comitatu Hunyad.  D éva , Rus­
sice D ieva , fignificat Virginem. Tsernq., 
n igrum, D obra , bonum. (Zsidóul Tob. =  
bonus. ráé == lásd. Dobrae  =  jó ez ,  lád- 
{3e !)  M a ro s , frigus. Branyitska =  defein
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í b r ,  vel fortalitium* R ibitza  =  piscicu­
lus. &c. &c.
A’ Mkházban a ’ G. b e tű -a la t t  neve­
z e t e i k .  slz t . fzakafzban, Gar-cillásso % Be- 
r u - felöl. Gmelin Prrsiai  utazáía.
2- dik Szakafz. Galeottus Mátyás  Ki­
rá ly  mondásiról.
3- dik Szak. Gr is d in i t Temesvári  Bánát. 
5 dikben. Galvánus,  jGalénus. Geriffe
Muleg. Gingiskán.
Ä  6-dikban Gellius. Gereb. Gilimer. 
Gradamet.  Grammaticu/ok. Kuanch nép. 
Gvarini. Gvaran,  J-dik fz a k . Grauadaiak.  
Gállufok Brennussal. Gyalogi. Grátzi Ma­
gyar  í rók ,  Güsmann. Grávius.
8. Gila tá  Sz. Gállufok Georgián. Giskra.
9. io. Szak. Gramond. Gála Gisela. 
Gnoíiie Görög Orvofok. Goldhagen. Gon- 
zaler Telles, Grodecius Guilielm — Tyrius .
i i .  12. Szak. Genferik. Gobel. Guldi- 
ni. Gregoir Gudelia,
13. 14. Szak, Giges Gallus. Giorgi Au- 
gufiiniánus. Góaink. Gudula. Cvaria.  Gio- 
vanell i.  S. Gregentias;
15. 16. Szak. Guanch. Gregoire. Gu- 
fíav. Gerfon. Georges,
17. 18. Szak . Gvevarra.  Gildas. Galep- 
pi. Gylon. Grossing.
19. 20. 21. Szak. Galváni. Garnier. 
Gvadányi. ,— Godhagen , tituje Velesius. — 
G ÖRÖG U r ,  ki már nevezetesse' vált 
a ’ jó Nevelésben,  ’s a ’ ki mind a’ meg­
holt  ksnekes Úrral ,  mind a zu tá n - i s ,  4’
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M. Hírmondó nevű újság írással kedves­
kedett  a ’ M. Hazának ,  Ferentz Tsáfzár  
Kirá ly  máfodik édes Fiának nevelésére ma- 
galztaltatott .  A’ M agyar  Újság tehát i8°3* 
Mártziussa végétöl - fogva M agyar K urír  
nevezet  - a l a t t , 0  Doctor Décsi Ur-által kez­
dett  kéfzíttetni.
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i .  H o l m i . 1802'ban. Londonból,  19-dik 
Octoberben illy h í r -adás  j ö t t - e l ő ;  A z  
Arniensi békéltetés - után , Anglia kárára  
fok dolog meg - változott. M eíz fze - lá ­
tó minden em berek ,  arra  nézve ,  új hábo­
rút látnak-elo. A’ békesség - után Lousiana , 
és Elba Szigete Frantzia Qrfzággal eg yez­
tetett. A’ Heívetziai zű rzava r ,  Bonaparte 
proclamatzióia , a’ fok Frantzia katonának 
abba  bé-hordozóskodása nálunk álmélko- 
dáít okoz. A1 vigyázás regulái-fzerént tő­
lünk mindennap,  új még új hadi hajók 
erefztetnek a’ közép tengerre. A’ Frantzia 
ú; kikötőkbe féfzkelte magát Algirben , 
nevezet - fzerént a ’ Bonniban ( Hippo re- 
g iu s )
2* Temesvárott 26-dik Octoberben dél­
után a ’ földindulás egy jó minútumig ta r­
to tt :  a ’ földindulás után fze'l következett,  
Erdélyi  Szel)enben fzint akkor ,  egy és 12. 
p ra^közt ,  a ’ földnek rázkódása a ’ kathó-
HOLMI.
likus Templom tornyát meg» hasította : 
BráCchoban némelly házoka t - i s  l e - v e r t ,  
a ’ Tem plom okban ,  tornyokban nagy ká­
rokat okozott:  tapafztalta a z t MuUenbach, 
D éva , más helységekkel együtt  nem kis 
k á r 1, állással. —- Bukarestben z6. Octob. 1 
és egy ó ra -k ö z t  3 1/2 minutumig tartó föld­
indulás l e -v e r t  majd Jhinden k ém ény t ,  
egynehányt  Templomot és háza t l e -d ö n ­
tőit , Sz. M iklós  Temploma , és a’ neveze­
tes Golza torony porrá omlottak.  Itt amott 
meg - haladt a ’ föld,  zöldes vizet okádot t ,  
éreztetett az egéfz fzomfzédságban a ’ kén- 
köbüze , egy Zs idónéa’ gyerm ekéve l ,  és 
a ’ Golza torony alatt jádzó két más gyer­
mekekkel  - egy ütt az omladék - alá temet- 
tetett«, Azt gondolta volna az ember , hogy 
meg akar fzökni B u keres t , vagy ki - fzö- 
kik alóla a ’ fold ; ollyan nagyon meg-há- 
borodtak alsó réfzei. Meg - ijedt az új Vaj­
da Ipsilandi Konstantin, ’s nyakra  főre 
fzaiadt-kl  a ’ Városból ,  hogy az épületek 
cmladékai - által el - ne temettefsen. vSzinte 
i l ly én nagy a ’ kár Moldva fö Városában 
Jassyban-is Silistriaban , és flnstikban még 
nagyob’ károkat tett a ’ földindulás. Ezen 
két városok-között fekvő egy nagy hely­
ség egéfzea el -siilyedt. Hasonlók a ’ hírek 
K r aj óva és TViddinjelöl. A’ mint mefzfzebb 
hatott  a" föld - indulás konítantzinápoly- 
feíé , annál fzomoruab’ nyomokat hagyott  
jnaga-után .  A’ Belényesiek - is emlegetik 
azt a’ föld - indáiéit,  meliy az említett 26.
*o5
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Octoberben tö r tén t ; nem latlömben a’ Befz- 
tertzeiek - is a ’ városban és környékébe# 
lett föld - rázúdását.  Akkor  némellyek lá­
b o k ró l  l e - r o g y t a k ,  mások fzékekröi le­
fordultak. Ugyan az nap és idő tájban 
hafoníó földindulás volt Kalosvárott ,  és 
annak fzojtrifzédságában. A> 26-dik Octo- 
beri föld-indulás m e g - rá z ta  K po ly t ,  Pe- 
te rsburgot,  Moskaut, * )
3. Sz. M ery  Frantzia Polgár és Státus 
T a  nátsos Pármában October 20-dika táján 
ezeke t h i rd e t t e -k i ;  „Azon egyezés - fze- 
r é n t ,  melly a’ múlt efz tendöben, Mártzius 
2id ikén a’ Fr. Re-fpublica, és a’ Spanyol 
Király ő Felsége-közt köttetett,  meg-Van 
á ll í tva ,  hogy a* Pármai Rertzegséghez
f p 6
*) A* MADRITI 1802.' efztendeji , 17-dik Fe­
brua rinfi új'ág rettenetes földinduláít hirdetett 
Panamát ó l, avagy arról az Ifthmusról 5= böríi- 
módu ízük földről, melly az éfzaki Amerikát a’ 
Délivel egybe kaptsollya. Az a * bürü azelőtt négy 
mértfődni fzélességü vo lt: az említett főld-indú- 
lás egy mértföldnit abból cl rontott. Az Ingeneu- 
rok tapafztalása Panamánál az éjfzaki tengert, a’ 
Zár , avagy a’ tsendes tengernél 60. ölle magos- 
sabnak taíalta lenni. Ha új föld-indulás a’ Pana­
mai iftárnuít, által talállya fzakafztani a" magas- 
sab tenger az allyab feküvü Zurba fog omlani, 
utánna az Anglia ’s Frantzia Orfzág-közi Calaisi, 
’s a’ Svetziai , Dán , orofzság táj ti tengerek fog­
nak rugafzkodni; igy vagy ki - fogy , vagy a láb 
apad ad Ejfzaki tenger. — De ez ellen azt lehet 
.mondani : A’ Mágellani és Mair tengerrel közö- 
sülnek más tengerek; ’s még fe tapaíztaltatik a* 
Kordi fogyaték.
íartó^ó Tartományok a ’ Frantzia Refpu- 
bliCa rendeléseiül függjenek. Minthogy a’ 
P a  mai Hg. meg hóit,  tehát az első Con­
sul meg - h a t á r o z t a , hogy ezen Ta r tom á­
nyokban  az igazgató fő Juss a ’ Frantzia 
Refpublicáé.  Engem tett fő Adminifirátor- 
rá.  Én azt rendelem i. Hogy October 
9-dikétől fogva Párma  a’ Frantz ia  Refpu- 
blicához ta rtoz ik:  2. A’ meg hóit Hg-ál- 
tal ideig óráig rendelt kormány fzéknek 
vége van. 3. Azok, a ’ kik eddig a ’ Státus 
Szolgálattyában voltak meg maradnak.  
4. Minden Rendelések a’ Refpublica neve- 
alatt adódnak-ki* Két féle kalenciáriom 
lefz,  úgymint a’ rég i ,  és a ’ Frantzia mó­
dú. ’s a’, t. így azólta a ’ Frantzia  uralko­
dik P árm án  , ’s annak Tartományin .
4. Uralkodik az első Consui proclá- 
mátszió ja -u tán  Helvetziában - is a ’ F ran­
tzia  Hatalom. Kinek az az új Jelentése:  
hogy , ha már el - ofzlott Schweitzi Gyű­
lés tagjai leg - kisseb’ réfzben ellene fze- 
g e z ik - i s  m agoka t ,  a ’ hivatalyában bé- 
állott Helvetziai kormány Széknek ,  min- 
gyár t  el - foganatnak. El - fogattak-is már 
H irze l ,  Sinner , Redinger. Hufz ezer k a ­
tonát tartatul a’ Frantzia Helvetziában ; a ’ 
t ö b b i , kik ezekkel bé - küldettek , haza  
parantsoltattak.  Lásd ezen Hol ? L e n  a’ 
7-dik § is.
*>. Sopronban a’ T. P. Benedictinusok 
jel kezdek az alsó Iskolák’ taníttását 1302. 
jsfztendőnek ötödik Novemberében : a’ ta-
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níttó Benedictínus ö t ,  egy P. Superior 
vezérlése-alatt' ; az ifjúság az Iftenl fzol- 
gálatra az Iskola-házból abba a’ Templom­
ba jár , meliy az-e lö t t  a’ P. Franciscánu- 
íbké volt. — Az elobbeni i 8 o - i e z t e n -  
t le i 'TanUtóknak ezek a’ nevei a’ Schema­
tismus Literarius - fzerént. Sopronit Gymna­
sium'. D. Volfgangus TÓTH Presbyter Se- 
col. A. LL. et Philos. D oc tor ,  Director 
Gymnasii . (K eg y es  erköltsü,  nagy tudo­
m á n y a ,  néhai Budai Tan í t tó ) .
D. Mathias Holczhauser Presb. fee. 
Dioecesis Jaurinens. Gymnasii Exhor tator.
D. Francisc.  Xav. Ovary 2-dae Ha- 
manit.  Professor, primae Humanit. Vacat.
P. Demetrius SeevaLd ex Ordine Prae ­
dicatorum 3-tiae Grammatices ProfefTor*
D. Jacobus Répásy 2-dae Gram. Pro- 
felfor.
D. Jofephus Csintalan i -mae  Gram. 
Profefs.
D. Franciscus Buday Linguae et Lite- 
raturae Hung* Prof.
Székes Fehérvarra t  1802-diknak 7 dik 
Novemberében fényes pompával , mellyen 
a1 Város TifztviselŐjf, a ’ C zéh ek , a’Deák 
ifjúság,  a ’ T. T .  Vefzprémi Káptalon De- 
putátuffai, ’s egyéb Papsággal T. Szegedy 
Pál Nagy Prépost,  Nagy Pál Canonok, 
jelen voltak,  bé-vezettetett a’ Megyebeli 
Püfpöktő!, Fö. T .  Kegyfclmü Millassin M iá­
iéitól a' néhai Fehérvári Karmeliták T e m ­
plomába és Házába,  mint ö Felségétől
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ki-nyert  lejendö Semináriumába a’ T. T.  
Fehérvári  Megyének nevendék Clerussa. 
Befzédeket tartottak ezen pompás alkal­
matossággal T.  T. Nagy Pál Canonok , 
és az  új Seminárium Rectora.
7, BONAPARTE az o utazásából 14. 
Novemberben ígéta-ban vifzfza téi t az o 
Sz. Cloudi Palotájába.  Uttya tzéliya volt 
a ’ mefterségek ’s tudományok fel - éjlefz- 
tésere tartó igyekezet.  U tazásakor  a’ Hav- 
rei ispitálynak fzázezer Franz  p.énzt aján­
dékozot t  váfzonyra ; három ezer hat ízáz 
I  rancpénzt pedig a ’ Rumfordi nevű Leves­
re. *— Midőn Horgrsbcn azt t apa íz ta lná , 
Logy a’ Revolutziókor meg - házasodott 
Papok  , Papi módra bele avat tyák  mago­
k a t ’, az  Isteni fzolgálalba , m eg -d o rg á lá  
a ’ vakmerőséget ,  és az t ,  hogy az Ér lek ,  
nek rendelésihez nem fzabjáK magokat :  
egyetemben azt rendelte : hogy feni egye- 
nefen , fém mellyékefen (directe, indirecte) 
bele ne mártsák magokat az Egyházi dol­
gokban; hanem mint Láikufok , ’s nem 
belső fzeméllyek vifellyék magokat :  fe 
gyűlést ne ta r tsanak ,  fe voksoláfza ne ásí- 
tozzanak. A’ Sz. Atya rendelésiliez fzab- 
ják magokat ,  maradjanak a ’ Láikus Com­
munio - mel le t t ; a’ Religio kötéleségét úgy 
vigyék -végbe , mint egyéb Polgárok ; az 
A nya  fz. Egyház végezéfeit ne rázagas- 
sák. Und fich immer von der Discussion, 
und Gefchäften der Kirche entfernet haU 
ten. Pofon. újs. 1802. p. 1081. — Sz. Cloud-
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ban ágyú ropogásokkal fogadtatott Bonni 
partéi más nap udvarlásárá mentek a 'főbb  
Tisztségek. A’ Tribunatus Praefefle Jou- 
court , utazásakor véghez - vitt dolgainak 
magalzta lására mondá a’ tö b b i -k ö z tz e k e t -  
is : Egygyik  kereskedő városból a’ másik­
ba  mentél  : az útban akadtál  egy neve­
zetes tsaíahelyre , úgy tettfzett,  mintha 
hivott volna oda a’ nagy lelkű negyedik 
Henrik lelke. Mély ti Hz t e I ét I el fi étté i azon 
nevezetes he lyhez ,  és te éiíttatod fel 
ismét azon nagy ember  emlékezetének 
ofzlopát.  — I V  dik Henrik tsata he lyei­
r ő l , és egyéb’ teítejiről,  lásd titulo fiár- 
nesius Magyar könyvház 20-dik  fzakafz. 
Negyedik  H enr ik rő l ;  noha mind Fárne- 
fzius t e t t e i -k ö z t ,  mind az Afz. Égy ház 
Tör téne tiről  írt 27 -d ik  könyvben adatott 
fzéiyes tudósíttás; ide írok még róla egy 
két emlékeztető Rendet,  ex Petavii R a tio ­
nario Temporum parte 1* Zib; 9. á pág; 
642 .“ Nova pofi Henrici tertii necem Re­
gum familia sufpicato ímit anno 1589* Hen­
rico IV. Borbonio Navareornm Rege ad 
Francorum regimen a flu into. Contra quem 
foedera t i ,  quod nondum Catholicus esset,  
bellum instaurant, — 1593. Henricus Ca­
tholicam profeflus fidem , Romam ad Cle­
mentem Pontificem impetrandae veniae 
caufa legatum misit Nivernenfein duQem. 
Quod cum differret Ponti fex,  Henricus in­
terea , Autrici Carnutum Februarii 27* an * 
i 594, Sacro oleo perungi tur;  quod Düró-
SIO
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£ottoruni Remorum , ubi id ex more pe« 
iagr  c o n l v e v i t in potefiate erat hoítium, 
tandem anúo 1595. ab Jacobo Perronio 
regis legato exoratus pontifex , abolita 
damnationis lententia , regem in integrum 
iTitituit* In quo praeclaram illi narravi t  
operam Franciscus Toletus e S. Í. Cardin* 
Tum vero certatim proceres,  Civitatesque 
ad Henrici fidem rediere. — ITorret an i ­
mus referre fortissim i , Clementissimique , 
pofi hoc conditum Imperium regis acerbis­
simam necem quem cum omnes immor­
talem cuperent,  Lutetiae Parisiorum unius 
deteftandi ficarii parricidium abstulit Maji 
14. anni 1610. pQÍt-ridie quam incredibili 
apparatu  Mariam conjugem apud S* Dio- 
ny sy oppidum , ut reginas mos eit, ungen­
dam coronandamque curaret. Ex  Francisci 
Médicaeí magni Etruriae Ducis erat filia, 
íf'uaé anno 1600.- initis cum.Henrico nup­
ti is ,  Ludoviciim (  13 t i um)  falutarem Gal­
liae principem fequente anno 1601. peperit  
Sept. 27 —* Pofi Henrici Magni deploran­
dam faeculis omnibus necem , quietiores 
in Gallia res fuere fub Ludovico puero: 
quam fpes omnium tulerat cujus tutela cum 
regni procuratione matri extemplo permit­
titur. Initium tumultuandi fecere anno 1614. 
principes aliquot. — He Bonaparte, idejé­
hez viízPza. Mig úti dolgaiban foglalatos­
k o d o t t ,  addig a’ Helvetzia iákhoz küldött 
proclam atziója , mellyről hofzfzáfan volt 
émlékezet az előbbi ízakafzban t hói meg-
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betsül te te tt ; hói pedig , és ugyan fok h e g e ­
ken le * tépetett a ’ L akosok tó l ,  és öfzve- 
fzaggattatott«, Generális B fy  e zekné l , fzá* 
mos fereggeí hamar  e lő - jővén ,  az éiíedü 
tüzet meg-fojtotta.  Szinte az n ap ,  14.-dik 
Novemberben , mellyben Sz. Cloudba 
vifzfza-érkezett Bonaparte, a ’ Helvétziai 
kormányfzék ki - hirdette a ’ Proclamalzsó- 
hoz tartozó engedelmesség’ ó k a i t , azért-is 
mert  Bonaparte boldoggá akarja tenni Hel- 
vétziát. Azt azomban a’ Fr.  fereg e I-lép­
te , meíljmek Zsoldol a ’ Frantzia kafzíza 
adott  ugyan ,  de a ’ tartásáról a ’ Heivet 
Polgároknak kellett gondoskodni *. némelly 
gazdák kéntelenítt t t tek gyermekeik kezé­
ből k i -venni  a’ kenyere i ,  hogy az idegen 
Fr. kvárté lyossának adhassa. — 180,3-dik 
Februáriuífa 21-dik napjáig Bonaparte vi- 
gyázása-alatt  eí-kéfzült a ’ Helvetufok fzá- 
m ára  az új Confiitutio. Annak elején így 
fzóli Bonaparte : Senátor Bai theimy , Roe- 
d e r e r ,  Fouche, és Demeunirre bízatott 
á l ta lunk,  hogy a’ Heivetziai fenáfustól 
küldött  hatvan Deputátufokkál tanátsoz- 
z a n a k ,  kik Párisban ófzve gyűltek. — 
2V!i mint közbenjá ró , art rendeltük. 1. Tzik• 
helye a ’ Confiitutiónak. Helvetzia 10«. Kan- 
tonai , úgymint Apenzel , Argovia , Bafel,  
B e r n a ,  Fr ibourg,  Glaris, Gnfon , Lucern , 
Sz. Gallen, Schafhaufum , Schvaitz,  *So- 
loturn p Aessin , Thurgau , Untervald ,, Ú r i , 
V a u d ,  Zug ,  Tigurum , egy máfsal fzövet- 
kezésben lefznek. — — 3, Tzik, fzemélíy-
béli,
/
b é l i ,  vagy fzületések helyétől  függő jus- 
fokon épülő külömbség nem lefz a ’ Váro­
si és falusi Helvetufok - közt. —* 10. T zik♦ 
Egyik  kántonnak a ’ másikkal,  valamint 
fzinte akár  melJy külső Hatalmassággal-  
való magános fzövetkezéfe-is meg- t i l ta -  
t ik,  — Azután a ’ D ié ták ró l ,  Landmann 
hivatalról .  ’s a ’ t.
1802 - d  iknak 9 - d i k  Decemberén a ’ 
Czirknitzi T ó  olly nagyon m e g - á r a d t ,  
hogy febefsen rki*öntvén az ö magas par* 
ty a in ,  e l -borí to tta  hirtelen a ’ fzomlzéd 
Szédorf falvát.A’lakofok fzaladva meg-men- 
tették ugyan életeket,  de farkokban lévén 
az árv íz ,  eledelre-vaiójokhól, és egyéb 
Vagyonnyaikból femmit fe menthettek« 
meg. A’ rémülés közben némelly gyerme­
kek a’ padlásra  fzaladtak ; ’s azoknak ab­
lakjaiból , fejekre kaptsolt  kezekkel ese­
deztek meg - fzabadi t tásokér t : hajók kül­
det tek tehát u tánnak ,  ’s úgy vitettek bá* 
torságos helyre,  A’ Dannei falu házainak 
tetejét úgy ei-borította azon árvíz , hogy 
azokat  a ’ fölöttök hajózok tsák lákkal fém 
é r ték -e l .  — Segniában a ’ Decemberi  első 
napi m en y d ö rg és , és eső fzakadás - után 
következet t  áradás , köveket ’s fákat hőm* 
pö lyge te t t - le  a’ hegyekről : köhidakat  , 
új u takat ,  új vízvivö tsa tornákat,  fa lakat  
fzaggatott : a’ pintzék,  magazinok,  boltok 
jófzágit meg - ron to t ta , el öntvén a’ Vá­
rosnak tsak nem felét. -— Az Oceánuíon , 
ig©2-diknak végén, a’ tengeri fok ízéivé fe
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nem  egy gá llyá t  süllyefztett - el emberei­
vel  együtt.  — November  7-dikén Algír- 
ben, a ’ fö ld-indulás minden házokat meg­
rázott  , kétfzáz házból álió Belide nevű 
helységet minden Lakosival -együi t  ei-sül- 
lyefztett .  Szörnyü föld-indulás hirdettetett 
Amer ikáró l  - is. A’ Magyar  és Szomfzéd 
T a r tom ányok  főid - indulásait lásd ezen 
Holm i-nevű  titulus-alatt a ’ 2-dik §. — A’ 
föld induláfok ideje tájakor az Algéri D é y  
minden ott lévő Portugállus Ti ízteket el­
fogatot t ,  vasra v e re te t t , köhordásra  Í té l t : 
hafzontalan efedeztek értek a* Portugállus, 
és frantzia Commissáriufok. Emennek a’ 
D é y  azt felelte,  hogy egyéberán t  az első 
Conful Ágensének kedveskedik ,  de a rra  
m agányos  pkai vannak , hogy a’ Portu- 
gállufokkal úgy bánnyon. Az Algeri D e y  
haddal  fenyetvén a ’ Dánuít ,  ’s annak kö ­
vetét ki-parantsolván , Dudástól Fr.* Algé­
r i  Agens biztofiól illy intéfi v e t t A z  első 
Conful nem fogja jó néven v e n n i , ha az 
A lgeri D e y  illy méltatlanul bánik egy  ol- 
lyan  ha talmassággal ,  mint a ’ Dánus Ki­
r á l y , .  ki arra  femmi okot fém adott ’s az 
adót meg - fizeti. Erre a ’ D ey  fel bofzon- 
k o d v á n ,  az A g e n s -is azzal fenyegette ,  
a ’ mivel a’ Dánus követet . Azomban a ’ 
Dánus  követ 1803-dik Jánuáriufía elejéig 
Algírban meg-maradt.  Ennek előtte való 
Decemberben négy Tunisi rabló tíajó 
fenyegette Livornót. Azok - közül egyi­
ket a’ ízélvéfz Vadához  vetette. Ezek 
ellen a’ Livornóiak fe l-kéfzült  hajókon
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azonnal  fegyverefen k i - t á m a d ta k .  Elő- 
fzör tüzefen olta lmazták  magokat a ’ 7 u- 
nusi hajók ; siettek a ’ töb’ rabló hajók-is 
feg i tségekre ; de végre egy  lábig kézre 
ke r í t t e t t ek ,  és vasra verettek Mehemet  
nevű kapi tánnyokkal-együtt .  Az Alge- 
r iekkel új vefzödsége került  az első Con- 
fulnak.
9. Mádrítból az h irde tte te tt , hogy még 
Jánuáriusban - is azon volt tellyes erővel 
a ’ Spanyol Orfzági Királyné: hogy enged- 
je-á lta l ,  Frantzia Orfzág a’ Pármai Her- 
tzegséget a’ Hetruriai Királynak ; meilyért  
kéfz v o ln a ' Spanyol Orízág Florida Tar-  
tománnyá t  Frantzia Orfzágnak által-adni.
10. K i-h i rdet te  a’ Frantz ia  Vezérlő 
Felség a’ Lyceumokht .  illető végezéseit.  
Annak első tz ikkelye az;  hogy a’ Ly céu- 
m o k b an ,  l e g -első igyekezettel  a Deák 
nyelv , és a ’ M athésit tanít tassék: 12, A* 
Déaknyelvnek tanulása hat CIássisra ofztas- 
s é k : 3. 4. 's a’ t. Tanít tassék ezen nye l­
vel együtt a ’ Chronologia, Hifiória, Geo­
graphia  , M y thologia , nemzetek valláfa;  
a v Deákok  külömbféle válogatott Deák  
mondásokat tudjanak fel-mondani b é tév e : 
Frantziából D e ák ra ,  ’s Deákból Frantzia- 
ra  fordíttasanak válogatott könyv - réfzek. 
A ’ kik arravalók taníttassanak a’ Chimia* 
Aftronomia , Terméfeetorfzági , Fisika , 
felségesb Máthésis , Musika , Rajzolás , 
táníz mefíerségének ismeretére, Ki - fza- 
battak a ’ Curfuíbk, Mefíerek, ajándékok
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rendi.  A’ Companiákra ofztatott Deákok­
ra  a’ Deákokból  válafztott katona modu 
Tifztek vigyázzanak.  Ihre ganze Haltung 
ha t  ein militärifches Anfehen. Pofon. újs. *)
i i .  1802-dik végén a ’ Jefuita ízérzet­
nek Tagjai a ’ kik a ’ volt Lengyel;  de m ár  
az  Orofz Birodalomhoz kaptsolt  Tar to ­
mányokban) , Collegiomokkal , Residen- 
tz iákka l ,  Missiós h á zo k k a l ,  és fzép jó- 
fzágokkal b í r n a k , aztkérte'k a ’Tsáfzár tó l , 
S á n dortó l hogy adjon engedelmet a ’ Gene­
rális válafztására.  Meg-engedte  a’ mit 
kértek.  A’ Szerzet  egyenlő akarat ta l  P.  Gru- 
/e rG ábor t  válafzta a ’ Generális hivatalra.  P. 
G ruber  Gábor  a’ meg-hólt P á l  Tsáfzártól-  
is különöfen betsültetett. Igyekezete , okos­
sága tudománnyá nagy betsületü. A’ meg­
holt  K á r e tt  Generálisnak Assií tense, és a ’ 
Petersburgi Col legiomnak, mellyet az if ­
júság o k t a t á s á r a / ^ /  TS. fundált ,  Rectora- 
is volt Bétsben fzületett 1740-dikben , 6-dik 
Májusban: a ’ Társaságba í /óó-ben lépett 
17-dik Octóberben, Bétsben: a* 4-dik foga­
dásra  állott 1774-dikben, Augufzt. 15. nap­
ján.  A’ Társaság  Bennyáminnyaihoz tarto­
zandó,
*) A’ LYCiEUMOKBAN jól forgott legények fel­
vetetnek a’ Fontanablóji új Katona iskolába, a' 
hói nem tsak a’ máthesisre, rajzolásra bővebben 
meg-taníttatnak ; hanem az ágynzó mefterségen- 
kivöl, arra-is ; hogy egéfz bataliont-is tudjanak 
comendérozni, mind a’ rend, ’s forgás el-inté­
zésére-nézve , mind a’ fereg fzárnya igazgatása, 
ps azzal az ellenség meg - támadaTa - végett.
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12. A’ Ródanusi Depar tamentJTána-  
tsa közös meg - egyezéssel , 1802-dik vé ­
gén illy panafzos levelet  botsátott a’ Fr. 
fő k o rm á n y fz é k h ez : A ’ közönséges jó er« 
költsiség nevében , és attól a ’ tifztelettöl 
mellyel annak első Minifterjeihez viPelte- 
tünk ,  ind í t ta tván ,  mi azt kivánnyuk és 
kér jük ;  hogy a ’ theátromi játékos dara­
bok , mellyekben a’ P a p o k ,  P ü fp ö k ö k ,  
Cárdinálifok , Szerzetefek , Apátzák tsak  
azért  je lennek-meg , hogy a ’ ki-gunyolás 
tá rgyává  tétessenek ; irtassanak-ki. Az e’ 
féle kom édiák-á l ta l ,  az Ifteni fzolgá lataz  
ö Minifierjeiben, ki - fzolgáló Tiízteiben 
meg - be ts te lení t te t ik , és a ’ jó erköltsiség 
az ö fzent fündamentomiban ie - ron ta t ik .  
Ezen nagy gonosságok - ellen dolgozván 
érhettyük-el  a ’ Concordátum tzél lyát ,  mel- 
J y e t , a’ ko rm ány  fzék annak kéfsíttése- 
által e lő-te tt .  Nem fzivelhettyük Templo­
mainknak betsteleníttését mellyet  az éjje­
li azokban adatni fzokott játékok és az á r ­
tatlan erköltsöknek meg - vefztegetésére 
tzélozó elő terjefztéfek okoznak* — Pá- 
risban a ’ Karátsony éjfzaki ájtatosság úgy 
tartatott  már mint a ’ Revolutzió - előtt. 
Az első Conful a ’ Sz. Misére fzorgalma- 
tofan el fzokott járni. A’Párisi öreg T e m ­
plom tornyáról le - vetetett a’ fzabadság 
fapkája,  (d ie  Frey  heitskappe ) és hely ére- 
egy kerefzt magafztaltatott.
13. A’ Sz. Domingói Nigerek Le Clerk 
Fr. Generálissal meg- ütközvén , nyertek
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tő le ,  által futott két fzáz ötven Niger Ka­
to n á k a t ,  vá ro fo k a t , ki - kötő h e ly ek e t ; ’s 
m a g á t - i s  Le Clerket S z . Domingo el-ha- 
gyásá ra  kötelezték.. Octoberben 1802-ban. 
D e  ezek meg -bizonyodása függőben volt ,  
1803-dik elején. Az igaz , hogy a’ Sziget­
ben el - terjedett nyavalábau fok1 egyebek­
kel - együtt  m e g -h a l t  Le Clerk. Kinek 
tifzteletére gyáfz ruhába öltözött Bonapar­
te — Parisban 180,3-dik elején a’ Felsöség-« 
nek helyén - hagyásával egy Nemzeti ti- 
tuláre kalendárium vagy Almanach nyom ­
tattatott  - ki. A’ Confulok, Miniíterek és 
Tifztvifelők neveik - után,  következnek 
a ’ külföldi Felségek 1. Az Aufíriai Ház .— 
Baden , Würtemberg , és HeíTenkaflel, mint 
Válafztó Fejedelmi. Méltóságok említtet- 
uek  -— Az Olafz Respublica a ’ néhai Ve- 
lentzei Refpubl. méltóságának rendibe 
következetnek mondatik.  — Ezen Alma­
nach fzerént a’ Párisi Lakofok fzáma öt fzáz 
negyven hét ezer hét ,fzáz ötven hat. — 
Az Angliai Udvari  Calendárium - is elé 
fzámlállya  á ’ külső Felségeket. A1 Fő Con- 
ful Bonaparte Napaleon,  úgymond ezen 
Calend. 1769-ben ,  13-dik Augufz.tusban 
fzületett,  Felsége 13. Decemberben , 1799- 
ben kezdődött .
14. Tergefztben , 1803-diknak n y i2 d ik  
Januáriussán a' kik a ’ tenger part  Mólón 
já ra  tekén te t tek ,  a’ Szél véfz-alatt fzen- 
vedett  Amerikai , H o l land , Svéd , Dán 
ha jókat  olly tekéntetünek fzemlélték , mint
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a ’ vert had fzokott lenni. Némellyek olly  -
mellyen le-sülledtek , hogy tsak az árbotz 
fájok l á t t z a to t t ; fok öreg hajó egymás fe­
libe a ’ tetejére hányatta to tt  a ’ dagadt  h a ­
boktól.
15. Ö Szentsége VII - dik Pius R. P. 
Hertzeg Rufpolit , ki a ’ Máltai Nagy Me- 
fieri hivatalt  fel - nem akará  vá l la ln i , Ang­
liában - való t a r tózkodáfako r , inté és öfz- 
tönözé azon hivatal fe 1- vállalására.  Volt­
is reménység 1803-ban . Januárius elején 
a r ró l ,  hogy engedve, haladék nélkül Ro­
m á b a  költözik.  Az - alatt Mál tában  az 
Angluíbk foly ta tták az ö U ra lkodá foka t , 
és azt  új vitézek féregével meg erősítet ték ,  
el fém - is akarják hagyni.  Az oda fzállí- 
tott  fereggek Egyip tomból , A ng l iábó l ,  
Gibrá ltá rból  érkeztek.
ló. Párisban a ’ de Notre "Dame Bol­
dog Afzfzony T e m p lo m á b a ,  a ’ nevezetes 
í róktó l  fefietett k é p e k ,  mellyek onnét a7 
R evo lu tzókor , k i - t ak a r í t t a t t a k ,  ismét az 
ö helyekre  viízfza- tétettek.
17. H A R P E ,  de la H a r p e ,  1803-nak 
Februáriussában k i -m u l t  e’ Világból Pa  
risban. Híressek a’ k i - a d o t t  könyvei. 
Teftamentomához illy nevezetes fzókbol 
álló toldalékot függefztett: Olly fzerentsés 
voltam , hogy tegnap kétfzer’ vitet tek-vég- 
hez körülöttem a 7 más életre - való kéfzü- 
leiek. Kerefztény vagyok  Ifién kegyel­
m ébő l ,  és az Apofioli Romai Catholica 
Valláfi va l lom , mellyben ízü le t iem , és ne-
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vehettem , és a ’ mellyben meg akarok haf- 
ni-is. Ennél fogva ki-nyi latkoztatom, hogy 
mind azt  hifzem , á ’ mit a ’ Jefus Krifztus- 
által fundált Romai  Chatholica Ecclefia 
tanít ,  ’s fzívem-fzerént nem hagyom he ly ­
be azt ,  a* mit az kárhoztat«. Mellyre néz­
ve, vifzíza vefzem m in d a z t , a’ mit|írtam , ’s 
k inyomta tta ttam, vagy más nyomtatott  az 
én nevem-alatt  a’ Catholica vallás vagyja’ jó 
erköltsökellen. Nem hagyom helybe azo ­
ka t  , és a’ mennyiben rajtam áll, éppen nem 
e g y e z e k - m e g  azoknak közönségeidé- való 
tételében, vagy a ’ Théatromokra-való vite­
lében. Hafonlóképpen vifzíza - vefzek min­
den hibás vélekedéseket,  mel lyeket  írhat­
tam munkáimba* Minden Hazámfiáit arra  
ké rek  , hogy az egymás közt való egyessé- 
get  és békességet tartsák-fel.Engedelmet ké­
rek  a z o k tó l , kik  ellen véthettem, valamint 
fzinte én-is fzivessen megengedek azoknak, 
k ik  ellenem panafzolkodhatnak. Laharpé- 
nek, Volter’ néhai tani* vánnyának a ’ Catho- 
likus vallásra térését követte LorcherÁs.
18. H. betü-alatt Nevezetesek a* Mk- 
háznak.
í .  Szakafzában.'. Homerítak pag. 305.
2. Szak. Hamburgiak pag. 189.
3. Szak. Hardum a’ 279-dik K önyv­
ben , és H ander la ,  Horváth* Hajtó. He- 
rodot* Hesiod. Herodian.  t
4. Szak. Harafzti. Halicarnassus.!
5. Szak. Hallerítein. Heil. Hemerskerk, 
Huetzius. Henrik. Horváth.
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6. Szak. Hieronymus Ferentz. Hero- 
dot. Hesiod.
7. Szak . Heródes. Hevenesi . Hor- 
váthok. Hatvanyi.  Hirkcán , Hildebert. 
Hódi. Hufzti.
8. Szak. Hanner« Sz. Helena,  Hieron. 
Hosius. Huí’ziták.
9. io+ Szak. Hedvig ,  Hildegárd.  H o­
sius. Horányi. '  Hohenzolner.  Hedelmayr.  
Hiéroglipb-írók. Herbelot. Hequien Cali- 
pha.  Hedvid. Hírám. Horváth de Lomnitz.
11. Szak . du Hamel.  Hippispleg.
12. Szak. Helvet Hybern.  Houssaie. 
Hornpefch.
13. 14. Szak♦ Hadik.  Helvet-Pap, Hol­
land. Homeriták ( lásd az 1. fzakaízban-is.) 
H ow ard  Arundel. Habens. Hadik. Hanno. 
Helvet. C. Herzan. Hermippus.  Hermoláus.  
Hexandon. Hieronym. Hotze, Hohenzol*. 
Holland.
15. 16. Szak. Hajden. Herzán Hefpel- 
le. Hieronym. Hafniai* Hamburgi,  Hy- 
berniai.
17. 18. Szak. Hager. Hazart.  Herzánt. 
Hugo. — Hajden. Himerius* Hotheim. H«l- 
ládius. Hajózok.
19. Szak. Hetruriaiak,  Hybernufok. 
Holtzhaufen jövendölő. Hoíchius. Húsvé­
ti ájtatoskodók Párisban.
20. Szak. Hollóíy Egyed Benedictin. 
Holmi. Hitettlenek-ellen Mária P*.ósa Sár- 
diniában. Holmi.
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21. Szak. de la Harpe.  Hollánoufok , 
Anglufok Ceylánra  nézve.  HeíTen CaíTel. 
titulo Németek.
19. Ur 1803-ben  az hirdettetett az 
Újságokban, hogy a’ T u r in b ó l ’s egéfz Pe- 
demonti  Birtokából a ’ Frantz iáktól  ki-haj­
tatott Szardíniái K i rá ly ,  Victor Emánuel,  
m ár  m e g - a l k u d t  az Angliai Hatalommal , 
hogy  ez bírja ezután Sardinia Szigetét;  
’s azér t  Néki liufz millió forintot tégyen-le.
i .
JoSEF F L Á V IV S  , vagy Zsidó Jofef. L .  
Mkház ,3-dik fzakafz. Elő - fz ám lá l ta tnak , 
és fummáfsan kitétetnek ezen fzakafzn^k 
114-dik könyvétől - fogva Flávius Jófef- 
nek írási a pag 266+ A ’ Zsidó Régiségek­
ről* Ott Világ Teremtésétől  - fogva a’ T ö r ­
ténetek le - í rá sá t  Domitziánus TS. ide­
jéig,  tulajdon életének 50-dik efztendejéig 
vezeti.  A pag. 274. Flávius Jófef  tulajdon 
életét Í r j a - le ;  melly Biographia a ’ Régi­
ségekről írt könyvnek mintegy toldalékja. 
Le  - í r á  a ’ Zsidó háborút és Jerusálem vég­
ső pufztulását. A pag* 276. Contra Apio­
nem , de antiquitate Judaeorum* A pag. 
ä8°* Flávius Jofefről Tudosíttó í rók .  a 
JAQUIN  Auftriai Flórájának le - írá ­
s á t ,  Lásd a ’ Mkh. 3-dik fzakafz a’ 202-dik 
könyvében.
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JÖ C H ER N EK  Denistöl meg-feddetett
Eexiconnya a ’ 3-dik fzakafznak 276-dik  
könyvében foglaltatik.
IZZÓ a’ Föld le -irása , Elementa Geo­
graphiae  a’ 3-dik fzak. 84-dik könyvében 
vagyon majd tsak nem egéfzfzen.
JA S O M IR G O T , és Rudolf  a ’ Bétsi Sz. 
litván Temploma épít tőj i , ki melly kezdet­
tel ? ’s mikor ? lásd Mkház 3, fzak, p. 112* 
ISTVÁN utolsó Kirá llyá  Posnya Or- 
fzá g n a k  2-dik Mahomet és 1. Mátyás  Ki­
rá ly  idejében. 5. fzak. pag. 113.
JÖ V E V ÉN Y EK  Magyar  Orfzágba a ’ 
Bosny ak,  Száfz ,Orofz ,Örmény,Német föld­
ről Mkh. 5 fzak. p. 114. A z  I .  betűn kezdő­
dőkből az 5. fzakafzból ezek moft elegen­
dők. A’ M agyarkh.  6-űfr£Szakafzában a z / ,  
betű alatt ezek ta lá lkoznak a ’ tö b b i - k ö z t :  
JÁNOS PANNONIUS tit. Diodorus  
Sicul. Kit Jánus Mátyás  Kirá ly  köny v h á ­
zában talált,  pag. 30.
János Pannoniusról hofzfzasb tudósít- 
tás adatik a’ Mkh. 14-dik  fzakafzában a 
pag. 75. a’ hói versei ,  mellyekke! Gva- 
rint meg - tifztelte. Az IBÉRIAI fzolgálló 
l eánynak ,  a ’ R. Martyrológium fzenént 
Szent Kriítiának élete Julius Pollux P h y ­
sica Hiítoriája - fze rén t , meg-vagyon fzint  
azon 6 dik fzakafzban a pag. 74
A’ 7-dik Szakafzban a ’ Jakobínu/ok- 
ró l , ’s Illuminátufokról vagyon íudosítlás 
tit. M agazin -írók  a p. 196 ad 237. Az új 
Gnofztikiifok-tWzn. írt Verfek - is azoka t
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rajzollyák-le a ’ 9-dik fzakafzban titulo 2-dik 
Töredék  a pag. 23. Ugyan a ’ 7-dik fza- 
kafzban találtatik az Ipekiekr'öl, ’s azok­
nak  6 dik Károly  TS-kori Pátriárkájokról 
JvánovitsróL az emlékeztetés , kit emleget 
a’ ó-dik fzakafz-is  tit. Joannevits*
INKA APU a’ Spanyoloktól nem füg­
gő Perui kerefztény Fejedelem Mkh. 7-dik 
fzak.  pag.  32. tit. Bayer. A’ g-dik fzakafz- 
ban ismét elé - fordulnak az I .  be tű -a la t t  
az  Iberusok , Sz. Jerónimus, a ’ Jerusalemi 
Barátok  (  kikről ’s a’ Bethlehemiekröl, lásd 
M kh.  17. fzakafz. tit. Brovne pag. 40. 41 . )  
az  Illuminátufok > Julián. Apofíata.
A’ g-dik fzakafzban az I. alatt  ezek 
fénylenek : Jao. Jagelló. Jakits. Jakosits. 
Inchoffer. Innocentius Cármelita Püfpök a’ 
Napkeleti  Indiában , kinek példás életi 
hofzfzafan le - i ra t ik .  A’ 10-dikben Jacobil- 
lus t Jaddus , Jerusálemi Templom Rontóji 
7s üj helyre - hozóji. Illuminátusok , Illum i- 
nándufok , Ingulf. Josipp. Islep. Iskarik. Ju­
dith. Illyés  Minorita*
A’ n -d ik  Szak. Jakab Sz. Nisibi Püs­
pök. Jobbkeze Sz. litvánnak, *) Insurgens 
Nemesség. Julián TS. Jußus Urgelit.  — 
A ’ 1 z-ben Sz. János Jakab , Isák  , J ó fe f  A’ 
13-ban ismét Sz. János , Jakab Szepesi Püsp. 
János. Fr. K. Jerufalemi í rók.  Jefuiták. (kik­
ről lásd a ’ 7-dik fzakafzt-is tit. Fehér Rpfz*
*) ARRÓL lásd a’ Mkh. 19-dik fzakaízát-is tit. 
Simon a p. 112.
Jes*) Illum inát. J S fe f  Fö Hg. Irland, Jour- 
dan A’ 13-ban Irland\
A y 14-ben Ian  Pann. Jáponok, Ignatz  
Sz. Joachim  Apátur,  Jork kettő.  J ó fe f  P a ­
latin. Joum ál - írók Augufztában. — A* 
15-ben János fő Herceg. Jávaiak , Jesui- 
ták. , /o/e/Ta latin. Infurgensek. — A’ 16-ban 
J á fz . a ’ Zsidó Folytatásban. Infurgens. Joán- 
7z<2 Papissa Infpruk. Jun. Tremell. A5 17-ben 
Jedzóiak , Jerusálemiek. Jedzar Bafcha.  /7 2 -  
doßäniak. Indus Cathol. A’ i8*ban Jefuiták. 
J o fe f  Palat.  Ilona Sz. Illuminát. Journal! 
rók , Sz. írás  le iróji. Isabella. «7w3a.
ILONÁK. Nagy Confiántin, idejekor 
három volt nevezetes. Trinit. tit. Wilthel m* 
p. 490. Jam pridem obfervaverat  Joan.Chiff- 
letius , trium Helenarum numi funt di- 
f t ingvendi: M atris fcilicet Confíantini M a ­
ximi,  et uxorum Crispi ac Juliani Cae- 
farum.
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K . b e tű -a la t t  ezek emlegettetnek a? 
Mkh.
ELSŐ SZAKASZÁBAN : a’ K alifor- 
niufok , a’ 6-dik könyvben. Kamt s atkáink 9 
Stellerből,  a’ 7 - d i k  könyvben. Khinaiak 
17-dik k ö n y v ,  a’ 32-dik K-ben, Fótzius 
M yriobib l ionnyából , Kájus Pap Krifztus- 
ról. -— A’ Kermichion nevű T u rk o k ró l ,
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Js egy végbe az Abarokról, Hunnusokról. 
a Pag. 3° 3- 3 ° 5’ A’ Kosroes Királykori  
Homerita nevű Ethiopfokról. Kafzfzuis ne­
vű D ió n ak ,  K tesiásnak, Aleksandria és 
Római Kelemennek könyveikről.A*33.könyv 
Közép A jta i  Benkö Jófefnek Nomenclatura 
Bontica a ’ nevű könyve, ada t ik -e lé .
A’ 2 - D I K  SZAKASZBAN a’ K -  alá 
tartozandó Kook tengeri járása a ’ 36 -d ik  
könyvben  : a ’ Káspiumi Anglus kereskedés 
a ’^ - b e n  : a'  kisdedek neveiéfe a’ 4 7 - b e n :  
a ’ K irá lyi könyvházok , épületek ’s a ’ t. Ber- 
1 n b e n , 56. könyv. p. 184. 57-dik könyv 
a  Rag. 200. Krejzus , Kiion , K riton  , Krá- 
tes ’s a 7 t. Laértziusból az 58. és 59-dik 
könyvben.
A’ 3-DIK SZAKASZBAN. Kortefz Le­
velei M exicöróL  219. könyv. Az által lett 
el-fogialáfa Mexicónak Solis - fzerent , az 
első Tzakaíz* 5-dik könyvében vagyon. — 
Kotsinsináról BORÍÜ 2 27. könyv. Khiná- 
\  ról Japoniáró l 229 k. a ’ 231-dikig. Kook 
tengeri járáfa,  melly a ’ 2. fzakalzban a ’ 
36-dik könyvben kezdődik ,  íolytattatik a7 
3-dik fzakafzban-is ,  a ’ 120-dik, és 190-dik 
könyvben .  — Karver utazási a’ Pococjvé- 
val - együtt  a’ 147-dik könyvtől - fogva a 
Jio-dikig. Ernezé a 86 ó ikban- is  Kordá­
ra , Kornél. 92. k. Katona R. Tsáfz. 80-dik 
könyv  a pag. 151. Kobila K án , Kui^pk’ 
H ajtó  - fzerént 224. k.
A‘ 4-DIK SZAK. K atancsics , Efzéki- 
kö  302-dik k. Kisdedek neveiéfe 294-dik
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k. kötélen tántzolók. p,  20. Kolosvár és 
egyéb Erdé ly i  T ö r téne tek ,  ’s tnlajdonsá^ 
gok Benk'ö - fzerént 2%6t k. a pag. 24. — 
Karthágói ’s Romai olafz ’s t. a’ f. erede­
tek HaLicárnassus- [qrént 189. k. Patav-[za- 
rént  290-dik k. Katonák , Kotsifok , ’s t. 
a ’ f. Romában 292. 293. k , K ro ko til, Kets- 
k e ,  Kutya' és más mind á l la tok ,  mind 
j ö v e v é n y e k  , és értzek 297. k.
Az 5-DIK SZAK, Káríuitz.  Kálmán 
Gallitz. k. V. VI. XII. K áro ly ,  Kanifai ,  
Kaj l ing,  Káíztr ius,  K e l t z , Kinisi , Kotti- 
n i , Královicse M á r k ó , Kriftina Sveciai 
Kirkumch. — Al K , Kerefztény H it Sum­
mája verlek ben*
A’ 6-DIK SZAK. K álnoki ,  Kállifthe- 
nes , Kbálcidius. 12 dik K áro ly ,  Kánáriak  , 
Káprá l is ,  K anada iak ,  Kapell , három Sz. 
K irályok. Koitzia Cárdin. Kroy. Kroning , 
Kvádok.
A’ 7-BEN Káfzánder,  Kecskemétiek,  
Kienlong, Kinfzki, kis I m r e , Kornélig An­
drás ,  Kozma R em ete ,  Knigge,  Kleopa­
t r a ,  Kofakovfzki,  Kögler , Kufzkóiak,  
Kártagenaiak új Spanyol Orfzágban titu- 
ló Báyer  pag. *7,
A’ 8-D1KBEN Kalatai Püfp. Kándace,  
Károly  Nagy TS. Kareli nép. Khlófz, Kép­
fa ragók ,  Kempelen,  Keglevits , Konlin,  
Kolchusiak , Korlatko , Kortefz , Koló­
niák,  KUNICH Raimund Anthologiája , 
Kölöséri.
A’ 9 - DIKBEN Kapifztránus Sz. K á* 
roly fő Hg. 2 -d ik  4-dik K á ro ly , Kárpatu- 
s iak ,  Keglevits,  Kelemen XII. P. Kets- 
k é s , Kéri , Kézírás Visgálók, a’ hói De- 
nis. Kleokfenus, K i rk e r , Krifiina Aufi. Kő* 
írók.  Schenvifru
A’ 12-BEN K a r p i , Kaputzin , Thibet- 
ben ,  Kalabriai  Quintus ,  Kelemen XII. p* 
Keriá tevius ,  Kerpen ,  Kienau , Klitarch > 
Kremlin p a lo ta ,  Krifiián Chardin. Kon^ 
dorcet ,  Krefzentén. Ktesiás.
A’ 11-DIKBEN Kálmann Gallitziai , 
Kapifztrán. XI-dik K á ro ly , Ketteler. Kins* 
Jey,  Kochléus, Klubistak,  Krefcimir*
A’ 12-BEN K anáv i , Karvári  nép. Kant« 
Károly fő Hg. k ö n y v - í ró k .  Klerfait.
A’ 13-BAN« Károly fő Hg* Karátsai* 
Kárpok , K ienau , Klubifiák. Konvietusiak. 
Koptok , Kráy.
A’ 1 4 - BEN. Károly fő Hg. Károly
5-dik TS..Káldi. Karatzai.  Kaith, Kempis 
T  am ás* Kereíztefek,  Képes Geograf. Kir­
ker. Kitki Kitzki* Kleber« Kienau. Knefe- 
vits. Kotzebue. Kopernik.
A5 15-BEN Károly Fö Hg. Kánáriak t 
Sz.Kerefzti ,  Kaith. K ismar tonyia , Kotze­
bue. Kleber ,  Krifiina Királyné.
A’ 1 6 -BEN Kaprára  követ. Károly 
nagy TS. Kárpát. Kelemen Vl-dik P. Ker- 
kerder.
A’ 17-BEN Karfa, Katalin Szigetek* 
Kírcher, Kis. Koranisták,  Kurdok«
A’
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A’ i B-DIKBEN Károly Fő  Hg. Ka. 
r a i t á k , Kefaleon, Kefzthelyiek, Kismar- 
to n y ia k , Korikus.
A’ 1 9 - D I K  SZAK. a* kerefzténység 
állapottya.  Kerefztes háború. Krónikáit ók-
A’ 20-DIKBAN Káprára  Rom. k öve t ,  
tituló B o n ap a r te , e's a’ Konkordátum. JKáu- 
kasus mellyéki Orofzok , tit. Holmi §. 1 
Caftiglione,  Kéri Frangipánnak Kéri Pán­
im. Károly  Fr id rik  a’ Moguntziai. Kor- 
ftiiak.
A’ 21-BEN Kandi v.  Oandi városiak 
lát, Ctilan,  Kagautól —-- Cakótól a ’ ki - v á ­
logatott Vatikánumi köny  vek. 7, fzak. tit.
KÁRÁNZA és 5-dik KÁROLY TS.  
Káránzáról Toletumi Érsekről emlékezet  
Volt a’ Mkh. 15.fzakafzában. 5dik Károly­
ról töb’ rélzeiben azon Mknak. Itt együtt  
emlegettetik mind a’ ket tő:  mert  K ároly  
halálán jelen volt Karanza. Carolo mori­
bundo adfuitCaranza.  Pallavi cin Hift. Conc. 
Tr id .  L. 14. C. -2 1. p. qió . Anno 15Ó0, Duó 
narrat  Svavis fed alterum falfo permix tum,  
utraque vero mutila prius ef t , cornbuftum 
fuilTe tamquam haeretici , simulacrum Cor2- 
fiantini Pontii in careers demortu i , qui an­
tea Carolo V, a Confessionibus fuerat , 
et  cujus inter brachia  Caefar expiraverat .  
Imprimis Pontius a ’ Concionibus non a Con. 
fessionibus Carolo fuit, cujus confessio­
nem , quo tempore lethali morbo decubuit’, 
excipiebat Franciscus Viglialva. Prae terea
I
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ne  quis inda fuspicelur illius religiosi Prin­
cipis animam venenato hujusmodi anhe- 
litu afflatam emigraífe , fcire oporte t;  ve­
rum non effe, Pontiurii a Carolo apud ie 
ufque ad mortem in eo munere fuiffe re­
ten tum ,  quin idem Pontius conjectus eft in 
vincula memora tam ob caufam, vivente 
C ae fa re , qui rei nuncio accepto,  dixit ex­
templo  Si Pontius est haereticus, insignis 
haereticus est. Quibus significabat, i l lum , 
si  is e ra t ,  per hypocrisim, quo magis im­
p iam  , eo magis fubdolam egregii Catho­
lici perfonam fuiffe mentitum. Et  fane Ca- 
rolus non modo tenerrimo pietatis fenfu [vo­
luit :  ut sibi morienti pius usus adhiberetur 
omnium r ituum, ac Sacramentorum E c ­
clesiae Romanae ,  — fed quasi praefago 
impulsus afflatu, curavi t ,  ut viventi sibi 
ac praefenti Exequiae Ecclefiafticae cele­
b ra re n tu r ,  fecutus in eo quamvis rarum 
et inusitatum cujusdam viri inter fanctos 
relati  exemplum ; ac poftridie in morbum 
incid it ,  qvo paucos1 intra dies exltinctus eit. 
Ad  haec Svavis inter e o s , in quos^haere- 
sis titulo animadverfum fuit , recenfet Bar- 
tholomaeüm Caranzam Dominicanum , qui 
ante collatas sibi infulas Tridentina Synodo 
in te r fuera t , ob eam criminationem libertate 
ac proventibus fpoliatus. Id fane confictum 
non eit , verum illius loco Pontium  accepit
Svavis ,  hallucinates*. nam revera Carolo ^ '
rhoribundo adfuit Caranza, et pro dignita­
t e ,  quam obtinebat,  extrema Ecclefiae of*
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ficia illi praeftitit in vitae exitu* Sed cau* 
fa cur illic addelTet, ea fuit, quod de la ­
to ad Carolum rumore sinifirae opinionis , 
quae de corrupta Archiepifcopi mente fpar- 
gebatur ,  ad fe hominem accersiri jufferir, 
ut ipfum commoneret* Atqve haec dicta 
sint ad abftergendam inclyti Caelaris fa­
m a m ,  qui pretio utriufque terrarum orbis 
a fe abjecti ,  Caelum mercari  contendit* 
Q u o d  fpectat ad Caranzam, cur Silentio 
Svavis obvolvit ,  expenfa plures annos il­
lius caufa,  et antea ab Hifpaniensi Inqui­
sitione ; et poftea a Rom ana ,  Pedentibus 
Pio V* et Gregorio XILL nihil folidi reper­
tum fu i f le , ut is manifeftae noxae dam n a­
re tu r ;  fed folum ut obfiringeretur ad eju­
randum ob vehementem fuspicionejfi ,quam 
excitarat  de ftiae fidei pravitate:  eundem* 
que carcere liberum obiifle, exhibitis non 
folum intaminatae fidei, fed singularis pie­
tatis indiciis. Nonumquam eadem he rba ,  
quae non correcta venenum eft, correcta 
medela fit, et fanat*
KÁSZTELLAIAK. Urunk 14,51 -dik efz* 
tendejéig,  O l ivol i , a v a g y Káfztellni Püspö­
köknek hívattattak a’ Velentzei Püspökök, 
attól a’ Knstalla  nevű Velentzei Szigettől ,  
mellyben lakni fzoktak a ’ Velentzei Püfpö* 
kök. Meg-hólt az  említett ? 451 - dik efztendo­
bén Domonkos Mihály Grádusi Pá tr iárka,  és 
$ dik Miklós Pápa  el-oltván a’ K áfztella iPüs­
pökséget * a’ GrádusiPátriárkák méltóságát 
pedig Velentzére é.itaí-adván , Jußianus nevft
I a
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Lörintzet  az ö KáfztallaiPüfpökségéböl Ve- 
lentzei első Pátr iárka  tette, azon elztendő- 
ben. Jufztinianus Sz. Lőrintzröl  lásd az 
A. Sz. Egyház  Történ* 24. könyvét §. 15. 
a  p. 169. Azt g. Jan. a ’ R. Mart. így említ- 
t i : Venetiis depositio beati Laurenti i Ju- 
ítiniani ConfeíToris, primi ejusdem urbis 
Pa t r ia rchae ,  quem doctr ina ,  et fupernis 
divinae fapientiae charismatibus copiosis­
sime repletum Alexander octavus in Sancto­
rum numerum retulit.
KASZTILIEK. Káfztilián és annak 
K i rá l ly án ,  Spanyol Orfzág és annak Ki­
rá l ly á  értetődik Poli t ikai  nevezet-ízerént ; 
a ’ mint pedig Kafztilia a ’ Spanyol egyéb 
T a r tom ányok tó l  külömbözik , azt  egy 
nagy  hegy k e t tő r e , úgymint  ó és új Káfz- 
tili ára has í t tya ,  ’s nap nyugott felől For- 
tugálliát éri. Az új Kafztilai Toledói Or- 
fzágnak-is neveztetik.  T o led o ,  vagy To­
letum  Tágus - melle tt , M ádriti után leg-főb 
váró fa új Kafztiliának. Nevezetes Tolétum 
a '  fok régi ottan tartott Egyházi Gyűlések­
ről: Az első Tolétumi Gyűlésről lásd az 
Afz* Egyh. Történ,  első fzakafzá t ; a’ a-dik- 
ró l  egéfz a ’ 17-dik lásd a’ 2 - dik fzakafzt. 
Sokáig Tolétum  a’ Vefigotthok, és Mór 
Fe jedelmek Residentziája volt. A ’ város 
közepét egy nagy  magas , fzéles höfzik- 
la  foglallya, melJynek te te jéné l  az Érse­
ki pompás Templom , alatt a’ -völgyében 
körös körül a ’ Város  áll. Az Éríeke a ’ 
Spanyol  Orfzág Prímássá. A’ Tudomás
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nyok mindensége,  Universitása i j i 8 - b a n  
állítatott bele. A’ Város jövedelme a’ Se­
lyemből áll.
KOVÁTS JÓ S EF N. Körösi Prédiká­
tor , i l ly tituluít viselő, ’s fzabadab’ Ma­
g y a r  versekkel  írt kön vet nyomtattatott-  
ki Komáromban We nmüller betűivel , 
1798-ban; A ' V allás , wagy az ifjabb Ra- 
cinntk írott munkája. Xettfzett Ízlés ked­
véér t ,  az Elöljáró befzédböl ,  a ’ versbe 
fzorított hat  Énekekbő l ,  ’s azokhoz füg- 
geíztett  al- jelöléfekből k i -v o n n i  a’ követ- 
kezendőket.
iV-dik Levéllap  =  pag. IV. A’ Ke- 
re fz tény Sz. Vallásnak fzerettetése és tifz- 
teltetése k e d v éé r t ,  hafzonra fordítottam 
Páfchál ne'melly fzép gondolatin - kév ű l , 
am a’ hires PolTvetnek a ’ Világ közönsé- 
ges Hiftoriájáról való nevezetes jegyzéseit .
JE L Ö L É S  Bossvet J a k a b , Meauxi Püs­
p ö k ,  és leg - hiresseb’ Frantz ia  Tudós a* 
17-dik fzázadban l e g -nevezetessebbé tet­
te magát azon tudós munká jáva l , mel lyel  
a’ Reformátufokat a ’ Romai Eklésia ke­
belébe vifzfza-vinni fzándékozott . Sokak­
ra  nézve fzerentsés volt;  kik - közzöl-való 
Turenne. pag. XII.  A’ közönséges hafzon- 
nak fze re te te , és nem a* poétái  t itulusra 
való ásítezás vette reá a’ hires Grótiuft 
( u t  juvandi utilitatem praeferens gratiae 
placendi )  hogy a’ kerefztény vallás 
igasságáról - való derék munkáját  elsőben 
Hollandus nyelven írt vertekben adná-ki
L3S
I 3
ol ly  együgyü és közönséges befzéddel , 
Hogy minuen könnyen meg-érthetné, melly 
munkájá t  azután deáköl adta-ki. Jelölés. |fu- 
go Grotius ízületeit Delftben 1583. Nyoltz  
efztendős korában már deák verfeket írt, 
&  Löveníteini várból ,  a’ hói örökös fog­
ságra zárva  vo l t ,  a ’ felesége úgy ízaba- 
d í t o t t a - k i ,  hogy egy lád áb a ,  mellyben 
köny veket vittek-bé Grotius fzámára , be­
le zárat ta  azt az afz fzony, és fzerentséfen 
k i h o z v á n ,  Frantz ia  Orfzágba fzöktette, 
Svetziai követté lévén a ’ Fr. U dvarná l , 
13-dik Lajosnak kedves emberé volt. Egyéb 
munkai-közt,  írt a ’ K, Vallás igasságáról* 
D e veritate Religionis Chrißianae. Rofiók­
ban halt-meg 1645-ben. Delftben illy ditsé- 
rete o lvas ta t ik : Prodigum Europae docti 
Stupor unicus orbis etc. (Valóságos  meg­
téréséről lásd az Afz. Egyház  Történeti-, 
nek 3-dik kötetét a’ 23- dik könyvben 
pag. 33.3*) P* l 5* Első Ének.
Úgy van, az az lilén, kibe hinni kell, 
olly Valóság,
Kit el-takar fzemünk- előtt egy fürü ho« 
mályság ;
De körülünk még is ennek az el-rejtett 
Iítennek.
Ditsősségét rprédikálló hány Tanúk 
fereglenek!
Felellyetek Föld és Tenger! ’s ti E^ek 
* befzéllyétek! .
(Mert bár néma, de leg-meízfzeb hang« 
zó nyelv a’ tiétek
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- - - Egek!  mint fzép tükörökben,  úgy lá­
tom ti bennetek
Azt az l i t en t , a ’ ki tsak fzóllt, és ti 
mindjárt  lettetek.
Végetlen térségeteket járó kelő tüzekkel 
Ki úgy hinté - bé , mint a’ mi földünket por 
fzemekkel.
Jelölés. Saturnus négy ezerfzer na- 
gyob’ a ’ mi földünknél,  Jupiter nyól tz  
ezerfzer,  a ’ náp egy milliomfzor,. ( igy  
Kov. ) képzelhetetlen tehát az a’ tágosság , 
mellyben forganak ezek a’ nagy teflek. A* 
nagyíltó üvegek - által láttfzatos apró fér­
gek, ’s bogarak kitsinysége ellenben ál- 
mélkodtató.  —
Pag. 16. 17. N ap  ! mindennap várlak té­
ged ’s te vifzfza jöfz mindennap,
D e  én hívlak e’ há t  vifzfza’s igazgat­
lak e’ , óh Nap ?
Tenger  ! kinek föld nyeléssel rettegtet dü- 
hösséged ,
Feneketlen  tekenődben ki p ó ly á zo t t -b é  
téged? — —
A’ föld az Iítent h i rde t i ,  ’s fzáját il ly 
fzókra nyí t tya ;
Raj tam az én Rem ekem - e  a’ füvek zöld 
bárfonya ?
Nem. Am a’ k é z ,  melly m e g - fu n d á l t ,  
fzövi ezt ,  ’s rám-is vonnya  
E m b e r !  ha én tart lak téged’, az Iß jn  pa- 
rantsollya ,
Mindent ,  a’ mit néked ad o k ,  nékem ö sá­
fár ollya,
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Pag .  18. Szomjúhoznak a’ l e v e l ek ,  ’$ 
az ágok meg - i tat tyák ,
’S mint meg annyi tele emlők a ’ bim­
bókat fzoptattyák.
Tsudálhatod  fok formájú gyümöltsének 
kin l se i t ;
De betsüld a’ leg-tsekélyeb’ plántáknak-is 
némeit.
Az alatson , gyenge , ’s tsak a ’ földön 
futó füveket,
M er t  ha egyfzer k i - tanu lod  orvosló 
e re jeke t ,
Hatalmafok m eg-nyúj tan i  néked az efz- 
t e n d ő k e t ,
Mellyek nékik olly rövidek; de még fe 
fajnáld őket.
. Minden plánta mihelyt  k i - k é l ,  mag­
zatokkal van tele,
’S az utánna növő nemzet már fzület- 
tetik vele.
Jelölés. A’ bogátskórónak , perjének ,
*s a’ t. hamvai a' k r i í tá lyoknak , üvegek­
nek kéfzíttésére hafznos fzolgálatot téfz- 
n e k : a" lapukból ,  bürkökből,  ts a lányok-  
ból fok orvosságok kéfzíttetnek. A’ p lán­
táknak termékenysége bizonyíttya a ’ Te- 
remtönek bőlts tzéllyát.
Pag. 21. De  más Scénát nyissunk-fel 
már a’ visgáló fzemeknek ;
Tér jünk még a ’ fö ldre ,  hol a’ fárfya 
máfzó férgeknek
Tátáfst-is bámulással  tölti-be a ’ nézőket,  
’Smindenik azt kérd i,  miért útállyuk meg 
úgy őket ?
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Mitsoda fok t s u d a , ’s titkos fzépség 
lappang ezekben!
O Terem tő!  te leg nagyob’ vagy a ’ 
leg -kifTebbekben.
Jelöl. Plin. Natura  nunquam m a g i s , 
quam in minimis tota. In arctum coacta 
naturae  majeftas nulla fui parte mirabilior. 
Azokra  ’s az állatokra nézve ,  minden ál­
l a tn a k  vannak őfei; valamint az emberek-) 
n e k ,  k i -v év én  az első em ber t ,  mint meg 
jegyzi Polignai Antilucret. Nullus avis ata 
visque caret ,  si exceperis unum, Queri 
Sator omnipotens ullo sine femine finxit, 
femina concredens olli evolvenda per sevum 
2,-dik É n ekp . 47. — Ó Te  igaz birája e 
világnak
Leg- t i fz táb’ ’s leg - fob  forrása a’ tel lyes 
boldogságnak,
Ki mindenütt v agy ,  jóllehet el-re jted 
ditsősségedet,
Te rem tés id ’ fzenvedése mikor illet- 
meg téged ?
Könyörülő A t y a ! a5 ki jói látod inséginket, 
Ha  örökké gyönyörködve  nézed e* köny­
veinket?
O ! nem a ’ te nagy jóságod olly re­
ményt táplál nálunk,
Hogy valaha orfzágodban job’ he lyet  
találunk.
Pag» 70. 3-dik Ének-
Roma a’ föld Kirá lynéja,  ki a' Világ 
tronussán
Sokáig ü lt ,  a’ fe g y v e rek ,  ’s hadako­
zások jussán,
j s r
Uralkodik  a’ vallással mofi -is  fok nem­
zetségen ,
Szelídséggel; de nem kisseb* hata lommal  
mint régen.
Orfzágának határai  miként k i - f zé le -  
. sültek,
’S a’ tévelgő . N é p e k , mellyek ellene 
mérgesítitek.
’S mint leg - feneb’ ellenségek reá fegyver-, 
kezének,
Végre mind meg - hódolának a’ R óm a  
Ifienének.
Kerefztény az egéfz Efzak , és egéfz 
Napkeletnek
Sok Lakosi élni e’ fzép titulussal fze- 
retnek.
Látom ugyan,  hogy e’ nevet a’ Mufulmann 
utá l l ja ,
De hijában ’s a’ t. a ’ Mahometánufok-el- 
len ( Kikről ’s kik ellen lásd mind a’ Respon- 
forum  nevű könyvem et ,  mind a ’ M agyar  
KönyvházbanJ Naut és Sz. Damascénuít).
P.  73. Mindjárt hogy azt meg-engedé 
. Jósága az Ifiennek,
Hogy az ö Szent Befzédei könyvbe  
jegyezteí lenek,
Mójses adá  e’ nagy kintset az Izráel  ke ­
zébe ,
Ki még akkor volt az Ißen különös fzerel- 
mébe. t
P. 76. Jelölési A ’ Messiásnak e l- iö .  
vetele:  a’ Zsidóknak meg-vettése;  a’ Po- 
gányoknak  e l -h iv a t t a t á s a ; ollyan három
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Profe tz iák ,  mellyeknek bé -teltyesedéfek 
az ó Teliamentomnak literitől - való fzár- 
mazását  próbálják.
A ’ Zsidók v
Az Égből  egy ígért Királyt  várnak ; &e 
meg nem je len ,
Az idő m ár  régen e l - t e l t ;  hát  mért  vár­
ják fzüntelen ?
Mert előre már meg vala az-is jöven- 
döltetve ,
Hogy fokáig lefz vaftag fedél vettetve. 
2. Kor int, 3.
Az Iíten hát ki előre tud és lát m in d e n e k e t , 
Igazgatta e’ könyv régi Irójinak kezeket.
P. 77, A’ m eg - íg é r t  Messiásról; az 
emberi  nemzet váltságáról, — GENES. 
3. Ipsa conteret caput tuum. Ez valóságos 
jövendöle's Krifiusról.
Pag. 78. A’ bűnös fel talált mindent 
amaz egy Meg-váltóban, 
Vagy úgy mint el - jövendőben , vagy 
mint jelenvalóban.
A’ 6-dik ének a ’ 171-dik Levélen vég­
ződik.  Az örök boldogságról. ( L á s d  ezen 
alkalmatossággal ezen-nevü könyvetské- 
m e t : A ’ közönséges kerefztény Hitnek fum - 
m ája , foháfzkodö és emlékeztető tíerfekben. 
Nyomt. Pofon. W ebe r  Simon* 1798. item 
Pofon, és Pefi. Füskuti Länderer.  1800,
*39
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L.
A
MKH. <i-dik fzakafzában Laertius hofz- 
fzafan.A’ 3-dikban. Limaiak 90. K. tit. Eder . 
Linné . Leemius a ’ Lappókról.  A’ 4-dikben 
ismét Linné. Leo TS. az első Magyarok­
ról. Lonitzer a ’ Törökökről.  314. könyv. 
Az 5 dikban Lagalla. Lállemad.  Lantzmár.  
Lipsius Lange utazása Khinába. Lodolf. 
K 16-dikban, Labbe ,  Lafiteau,  Lajos 2-dik
M. K. Lajos 13-dik. Lajos 16 dik. L á z á ­
r iak ,  Leftinski. L. K . — A ’ 7-ben Lambek- 
hove , Lobo Abyssinaról. Lubomirfzki.
’ A’ 2-ben: Láz nép. ’s a ’ t* A’ 9 ben Lajos 
i* Mk. Lang Savuban, Láfzló fz. k. A’ 
10-ben Labbe, LáíTaiak. Latinusok, Lau­
don. Le Long. Lepechin pag. 134. Lore- 
t iek ,  L o v á n ia k ,  Lovvtb.  A’ 11 -beu Lo- 
tr inger ,  Lamurette ,  Láfzló Sz. Le ibn i tz ,  
L in u s , Ludius A ’ 12-ben Lajos 16-dik. 18-dik 
Lackovits Gróf Oeting Török követségé­
ben. Lomenie.  Lusitan. A ’ 13-ban Lábusse ,  
Lamotte. Lapavek. Láfzló Sz. L a z a r ó n i , 
Lengyel Dissidenfek. Lett. Litta. L uka iak  
A ’ 14 ben Labrador Sp. Követ 6-dik Pius- 
saL Lazaróniak,  LaperoulTe. Loudon. A* 
1 yb en  Laxemburgiak , Lüne villeiek. ’s a’ t. 
A’ 16-ban Látomus , Leo 3-dik RP> Lép* 
pai.  Lünevilleiek. A’ 17-ben. L á m a ,  Leo 
Africán. Lusitán.  A’ 18-ban Lajos Hetrur. 
Király Laxcmburg. Levanteiek.  Le Long.
Livius* — A’ 19-ben Lioni congreflus. Lu- 
sitán első diadalmak. — 20-dikban 1, L e o ­
pold TS, K. A’ 21 -ben Liicius Dexter. Sz, 
Leocádia. tit. Eulália. Lappok, tit. G y a r ­
matin. LE  C L E R C  Generál, kit Fonaparte 
Toussaint-ellen küldött Domingóba ( lá sd  
Mkh. 19. fzak. titulo Taussaint  a pag 228 
és p. 232.) meg halt 1802-dik végén Gén. 
Rochambeu következett  utánna a’ vezér- 
ségben. Kiről lásd Touss 19. fzak. p. 238.
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M A K A Y. Angliai Hadnagy.  Geíchich- 
te des Schiffbruchs der Juno — von Mac­
k a y  Lieutenant des Schiffs , aus dem Engli- 
JTchen. Hamburg. 1802. — Irá  Mackay 
a ’ Juno nevű hajó romlásának ’s tulajdon 
történeti t  az Attyához , a’ meg-fzábadu* 
Jása -u tán .  1797-ben.  A' hajó - törés és 
M ackay  veszödségei a’ Napkeleti Indiá­
nak  Arracán Tar tománnyá  partyainál  efett.
Rangúban (  úgymond MACKAY pag.
10.)  Pegunak fő városában (  raellyről lásd 
a ’ M kház  17-dik fzakafzát R. Ranguiak 
a pag. 142) Rangunban el-hagytam azt a ’ 
ha jó t ,  mellyben az előtt fzolgáltam , ’s a’ 
Bermner kapitányságához tartozandó Ju­
no nevű hajóban 2-dik rendű Hadnagysá-  
gu tifztségre emeltettem. Junnó éppen Ran­
gúnál feküdt,  ott theca =  tectónia fával
hogy azt Madrás-fe lé  v ig y e ,  meg-terheí* 
te te tt :  négy fzáz ötven terhű volt. Silány  ^
’s benne igen fok jobbíttás kivántatott.  
Benne együvé a’ SzemélJyek fzáma 72« 
emberre  ment. A’Rangunitojokból i795dik- 
ben Május 29 dikén, ki-iqdúltunk. Azon­
nal Junius elejéig merő vefződségünk volt 
a ’ tengerre l ,  fze lekkel, hajónkal , úgy, 
hogy tanátskoznánk-is arról , ha Rangun- 
ba vifzfza nem kellene-é lódulnunk p* ló. 
Azomban a’ hajóba rohant vizet ki me­
regettük a ’ fzopó-köpük  ( P u m p e n )  ere­
j é v e l ,  a’ hajó lyukait  be - tapafztottuk j 
egymás-közt örvendvén folytattuk a ’ ten­
ger hátán ez utunkat. De az az örven­
dezés hebehurgya volt. Jobb lett volna 
Rangunba vifzfza hajóznunk , és ott a ’ h a ­
jónkat jól meg - igazíttanunk. Rogy  hogy- 
is juthatott e fzünkbe , hogy egy váfzon- 
fóttal a’ tengert ki-rekefztbettyük a’ lábunk 
alól. 12-dik Júniusban nyakunkba esett az 
Eftiízél , nem bírtunk vele ,  folyt bé a ’ 
víz , három pumpon fzopó-köpűn aztfzün* 
télén meregettünk. 16-dik Júniusban már 
a ’ végső vefzedelem fenyegetett bennün­
k e t :  hajós legényeket nehezen bírhattuk 
fzokott dolgaikra:  a ’ vitorlákat le-erefzget- 
tűk ; fülledt a ’ hajó ( d e ,  holott teli volt 
théea fával ’s a ’ fa a ’ víz fzinén ufzni fzo­
kott az ö könnyebsége-miatt . le nem (fül­
ledt )  ki állott a ’ teteje. Alólról oda tsu- 
fzott máfzotí minden em b er ,  ott Brerrwcr 
Kapi tány ,  a ’ felesége, és én,  egyik á r b o u
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fához ,  másik a ’ másikhoz fogódzott ,  má-  
fok többenis mindenikhez.  *)
Le - Írja mi keferves n a p o k , é jfzakák 
érték o k é t , mi rettenetes volt a' vefzöd- 
ség az éhséggel,  hideggel,  álomtalanság* 
g a l : a r ró l - i s  gondolkodtak,  hogy an n ak ,  
a ’ ki az Ínség miatt  e löb’ meg-hai,  húsát 
fogják fel-falni , p. 24. Ki ide ki oda üfzott,  
’s a ’ hajó más más refzéhez támafzkodot t ,  
nagy volt a ’ jajgatás. Egykor  a ’ Mahometá- 
nus társaink,  mintha fzabadulásunkra  érke­
ző valamelly hajóból lóvéit hal lo ttakvolna, 
fel k iá lto ttak az o prófétá jokhoz; mi*is 
kötelességünknek tartván az im á d s á g o t , 
XJrunhoz Ifienünkhözl buzgó fzívvel fo lya­
modtunk. Én úg3'mond magáról M ackay  
H adnagy  : négy napig nem igen érzem 
a zé h ezé í t ,  és a’ fzomjuságot, rhert az idő 
ködös  és hideg volt ;  de a ’ hogy fel-tifz- 
túlt az é g ,  ’s a ’ nap forrón fü tö t t ,m áskép  
volt az ügyem. É n - i s  mások-is példám 
fzerént a 1 tengerbe mártott fehér ruhánkat  
fzopogattuk , azzal  enyhült  fzomjuságunk : 
holott ,  így ír M akay  : a’ tenger vizének 
fzurkos fava a’ ruha pórussaihoz apró 
lyuka tskaihoz  fogódzik,  ’s a ’ víz tifztája 
hafznofan erefztetik a’ fzájba,  emlékezem 
arró l ,  hogy olvaítam ezt Inglefielde hajó 
törése le-irásában. Egykor jó izüén el alut- 
tam , rólad édes a tyám ! álmodoztam , fel-
AZ ARBOTZ fák’ kör - gátoriba y Kofaraiba , 
a’ vízből ki-állo folyamat-helyeibe — MAST’ 
KORB, vántzorogtak,
r
ébredvén tellyes gondom volt az én Ifié- 
nemmel valófzíves tárfolkodás,  kinek ma 
holnap fzámat kell a d n o m ; ’s el kéfzül- 
tem a’ halálra (Az álma a ’ v o l t : hogy elölte 
a z a t t y a , a ’ PiifpÖkihez , hafonló süveget 
vifelvén, fejéri , előtte p réd iká l t ,  meg-ál* 
d o z ta t t a , ’s mikor a ’ ke lyhet akarná ma­
ga ( a ’ fiú) fzájához é r te tn i , arra  fel-ébredt)  
25 dikben két emberünk halt  meg az Ín­
ségben. A’ Kapitány és az első Hadnagy 
j egy kis hajó kéfzíttésére vetemedtek ; 
mintha abba fzálván > ’s valahová el-evez* 
vén ;  m eg-fzabadulha tnának  a’ keferves 
bajtól. A’ hajó másnapra  elkéízült.  Bele 
hordozóskodtak .velem együtt ;  az előtt- 
is azután - is m o n d á m , holott nem tudhat,  
n i ,  merre?  hová? nem lefz jó vége a’ do­
lognak. M en tünk ,  evez tünk,  femmire le 
m en tü n k , a ’ legények vifzfza fegítettek 
bennünket az öreg hajó t s a t t y á r a , ^  fzáraz 
fo lyamat helyei re ;  örülvén, hogy ladik- 
jok meg-könnyebedett .  Magok e l -ev ez ­
tek ; de el-vefzvén reménységeket vala- 
melly  part  feltalálására * haza jöttek 1 vifz- 
fza- fzállottak. Bremncr Kapitánya el - ká­
bult. Azon a’ felesége igen kefergett. — 
É n ,  már  nem tűrhetvén a’ fzomjúságat,  
tenger-vizet i t tam; ’s noha gondolám, hogy 
(az méreg , teltem lelkem azzal az ivássát
Íábra kapottá hafznált. p. 33,. azután $des- leden el-aludtam. Igaz hogy has-menésbe 
jeRem ; de ez a’ bajom az clöbbenyinél tse- 
kéllyeb volt. ’
2g-dikban
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sß dikban reggel lVäde Ur  két Olafz- 
fzal két  Malaya l ,  3 vagy négy Láscárral  
iel-ült ismét a’ t só lnokra ,  egy kétóra-mul- 
va  már  nem láttuk őket;  efiödőn forgó 
fzél támadot t ,  melly nyilván őket meg­
rontotta ; nékünk esőt h o z o t t , mellyet  
fel-fogván ru h á in k a l , tapafztal tuk a’ sóó­
ság o t :  mert  tudniillik a’ tenger sóos vízé­
be az előtt mártogatott  ruhánk azt igen 
méllyen magába ve tte ,  és fel - fogott 
eső vizet meg - rontotta.  De  végtére , 
mivel igen febes volt az eső,  kimofia 
a ’ fzurkos fóót egéfzlen. Volt  minden 
48 óra múlva jobbára  e s ő n k , azt  v ag y  
fzá jtá tva , vagy a’ ruháról fzíve, n y á lv a ,  
vagy a’ tenger vízét a’ bele mártott ingek­
ből fzájainkba erefztettük , mint egy új 
é le t ,  új erő erefzkedett belénk. Rágtuk a* 
vitor la-ponyva falatokat-is , én darabotská- 
ka t  aprodonként ,  hogy a* nyá lunkat  in­
gereljük,  emennek morzsáit le-is nye l­
tem néha ár talom - né lkül , noha egyéba- 
ránt  méregnek tartatik lenni. Mondod: 
miért  nem folyamodtunk a ’ bor rágásá­
hoz^ mert  tudniillik nem volt:  midőn a’ 
hajó fülledt, tzipő , paputs , farú-nélkül 
volt mindenikünk , ’s a’ Laskarok  foha 
fe vifelnek a’ féli lábbeli t ;  m i - i s  vala- 
hányfzor e fe t t , le-rugtuk tz ipöinket, mert  
ha  az indiában kélzitett bőr meg- ázik , 
hafznát ofztán nem vehetn i; némellyek,  
a’ kik a’ hajó - körül ( a m  T a u w e r k )  va­
lam ely  börötskére találtak , rágitskálnj
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k e zd é k ,  i z é t ,  bűzét e l -n e m  fzenvedhet- 
ték.  Ki - ha ltak  azalatt  néhányon közü­
lünk ; egy Laskar  meg-hóit tárfa teltét a4 
tengerbe  akarván v e tn i , meg - nem fzaba- 
díthatta  azon akadék tó l ,  mellyhez köte- 
lödzö t t :  e g y k é t  napig bűzét már  nem tűr­
he tvén  , máfok mentek amannak fegítsé- 
g é r e , ys a’ hóit tefi k i -ve tésé re .  A ’ fok 
nyomorúságban kér tem az Ifient, hogy 
Izóllíttson - ki a4 v ilágból;  de halálomat 
közelí t teni  gondolván,  rettegtem m é g - i s  
attól. p. 37«
A* Bremnerné Afzfzony az Urá t Julius 
első napján halva találta.  Meg • haltak 
az nap azon kévül négyen ,  a ’ követke- 
zendőkben többen- többen .  (Leír ja  min­
dennapi fzenvedése it , néha  kis enyhülé- 
s é t 1 m i k o r a , nap melegéhez fordíttá el 
hidegült  teltét ’s a ’ t . )  10-dik Julius eílvó- 
l i  idejekor,  a’ fülledés - után 20-dikban , 
m ondá  egy  emberünk, hogy napkelet  fe­
lé  Iát va lamit ,  a’ mi tartomány - par tnak 
láttfzik lenni. — Más nap láttuk azt  vilá- 
g o s sab b an ; ’s vettük éfzre hogy Bengalé- 
nek  napkelet  felé tekéntö fzomfzéd A va  
táju Araccan ta rtományánál  nyavalgunk.  
Attól  tartottam félelmessen , ne hogy a* 
hajónk elöb hogy fém a ’ par thoz köze­
lítsen,  öfzfze fzakadjon , ’s minnyájunkat 
a ’ tengerbe öntsön. Estödön ahoz közelí t­
vén ,  vettük éfzre,  hogy az a’ tartomány 
merő  tsalítból ’s giz gaz növevényekböl 
á l l ,  a ’ hói nem emberek ,  hanem tsak va-
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<áak' ta rtózkodhatnak, Bé* setétedett ,  el- 
fzunny adtam. Még nem v i r rad t ,  hirte­
len egy nagy  titődés zörgö hangja fel- 
ébrefztett. A’ hajónk tudniillik egy kö- 
fziklához úgy tsapódott ,  hogy ingott az  
árbotz-is* Az ü tő d és , a ’ tenger aláb fzál- 
l á s a , a ’ hajót jó formán meg - fzabadítot-  
t a a ’ belső viztQ.1, úgy hogy abból az ágyuk  
födele tsak nem egéfzfzen ki-állott. L e ­
akar tam fegitteni a ’ Bremnernét\ de fém 
ö nem bírt az ere jével,  lem én nem a’ m a ­
gaméval  : a ’ M aradék  Laskaroka t  hivám- 
e l ö , b o g y  fegítsék. Azok ,  tudván,  h o g y  
pénze  v a n ,  vónógatták m ag o k a t ,  míg a n ­
nak réfzét nékik nem ígérte. 8 R ú p iában  
meg-alkudt velek.  A ’ mint a’ hajóból még- 
több több víz ki - t a k a r o d o t t , bele le-aláb’ 
fzáílván , keresgéltük azt ,  a’minek jövendő­
re hafznát vehetnők. A ’ tenger hililámjai 
majd mindent k i - f e p e r t e k ;  tsak három 
Vagy négy Cócusdió akadt-rneg a ’ Théca«* 
fák-között .  A* kik arra talátak azon nem 
magok nya lakod tak ,  hanem az első fel. 
o f z t a to t t ; m agának  a ’ találója tsak a’ dió 
tejét kérte - k i ; de az már vaítag, olajos 
Vagyonná válván , fomjuságát el nein o l t á ,  
a' dió hufa fe volt jó; ’s abban evén rofz- 
fzabbúl érzettük magunkat mint az-előtt. 
l o b * 'v o l t  ugyan a’ dolgunk, alatt a ’ Con- 
ítabei ( a z  az ,  az Agyuzok prefectussa)  
fzobájában , mint az árbotzkörnyék fo lya­
mathelyén ; de az éhség fzomjuság ott-is 
nyomorgato tt  min nyá junkat ; ’s engem leg-
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főképpen a ’ fzomjuság. Féltem attól *i$’# 
h o g y ,  ha ki-jutunk, a’ vadak meg ne egye­
nek. Bíztam pedig áihatatossan az Iften- 
b e n ,  kitől eddigien , annyi vigafztaláft vet­
t e m ,  hogy meg-tart  ezután-is. A ’ bizo- 
da lom meg-erösített a z z a l - i s ,  hogy , a* 
mió lta  földet lá t tunk,  fenki fém halt-ki kö­
zülünk. Hat Laskar emberünk néhány fá­
k a t  egyengettek az ufzáfökra. Láttuk , 
hogy ki-fzállottak, ’s a ’ folyó vízből jó 
ízűén ittak. JVlás nap kefzkenőket lebeg­
te tv én ,  jelt a d tak ,  hogy jöjjünk, a* fok 
fcüfzkődés után Bremnernétöl  e l-butsuz-  
v á n , az inafammal a ’ tengerbe , a ’ fa fegítsé- 
gével való uízásrafzántam magamat (annak 
minden kőrnyülallásit le-írja) k i-veróőttem, 
de holott az ufzáskor a ’ fok verdödés ruhá- 
j imat  le - tép te , anya  fzűlt mezítelen, pag. 57.
N égy  kéz-láb ki* m afz tam ,  ’s noha 
lá t tam , hogy a’ főldlakossai - közül felém 
b a l lagnak ,  egy| köfzikla^alat t  le -henge- 
r e d t e m , fáztam, el-aludtam. H am ar  fel- 
költöltek , az emberek, és Móhr  nyelven 
meg - fzóllitván engem, hogy oda a’ Ben­
gali  Anglus Compánia Cbittagon nevű hely­
sége hat napi járásni, ’s hogy ők - is oda­
való p a ra fz to k , hívtak, gondviséléft ígértek, 
m ondám  felelve , a’ mint mondhattam ; az 
éhség ,  a’ köfzikláktól rám dörgült febek- 
bői eredt nyavalám úgy el-bádgyafztq|tt, 
hogy  magammal éppen nem bírok ; egy 
kis r izskásáért Reménykedtem. Szégyen* 
kettem-i* tsupa mezítelen lávén előttök fel-
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lelni* Vette azt  éfzré egy Avai Burmah 
nevű Birmán ember :  feje pa tyo la t tyá t  le­
vette*, ’s az t  a ’ hafamra ’s derekamra k ö ­
tö tte :  kette jek karon fogva úgy vit tek* 
hogy  alig érte néha a’ lábom , a ’ főidet. 
A’ mint egy  patakhoz  értünk , kértem ő k e t : 
hadd ihaífam. Attól el - ijefztettek; de új 
könyörgél 'emre el - erefztettek , bele hul­
lottam a ’ v izbe ,  mód - nélkül hörpöget-  
tem az t ,  míg ofztán ki-nem rántottak be­
lőle. Az ivás és a’ fördés meg-újjíttá erő­
met annyk%, hogy m ár  könnyebben lép ­
het tem velek.  H am ar  el-is érkeztünk a* 
tű z -h e ly h e z ,  mellynél le - telepedtek már  
az  előb említett ha t  Laskar -emberek egy  
Ágyus- tifztel , a’ d r a b a n ta l , *s az inafom- 
m al  együtt.  Emezek job’ ufzúk lévén ,  
ná lomnál előb fzáliották a’ p a r t ra ,  mint- 
fem én. Kérdezősködtünk , ö rü l tünk , fza- 
badíttojinkat üdvözlöttük.  Egy két falat 
r izs-kását  a’ mint főve egy levélen nékem 
nyúj to t tak ,  b é - v e t t e m ;  de l e -n em  nye l ­
hettem. A’ Lakosoknak egyike látván ve- 
fzödségemet, a ’ markából  vízetskét erefz- 
tett a’ fz á m b a ; a’ víz e* rizít l e -v e ze t t e  
ugyan; de én tsak m eg-nem  fu lladtam, 
hanem a’ nyeldőklöm tágulása-után több 
több  falatott el - nyelhettem ; noha minde­
nikre vizet kellett innom. Befzéllém a* 
B rem nern é  Torsát, pénzt Ígértem nevében,  
ha  m eg-fzabad i t tyák .  Rám jött az álom. 
Éjfélkor azzal a* hírrel fel-költöttek,  hogy 
a ’ B rem nern é  afzfzonyt fzolgáló leányával-
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«gygyüt t  a ’ par tra  fzerentséfen ki-tették* 
F e l - k e l t e m  azonnal,  hogy köfzöntfern, 
a ’ tűznél találtam. Soha fe láttam az öröm­
nek nagyob’ jeleit, mint azon afzfzony- 
ságnak be^fe t t  ábráza ttyán. Az emlí­
te t t  Ava Orfzági nemes lelkű Brukma  
milient éfzre- vette, '  ho az az afzfzonyok- 
nak  ki.fzabadít táfok - előtt már oíztoztak 
a ’ p é n z é rő l , fogta magát  egy tá r sáva l , ’s 
minden alku ’s nyerekedés  nélkül hi-hoz- 
ta  a ’ hajóból,  ’s a ’ tűzhöz ültette, p. 61.
Színt azon éjfzakának idején öfzve om- 
l o t t a ’Junó ,  hajó az alsó réfze a’ köfziklán 
fenn-akadt , a ’ teteje pedig közeleb’jutván 
a ’ pa r thoz ,  ki-tette a ’ még rajta maradt 
ké t  emberünket.  Egéfz éjlzakán , minden 
takaródzó  - nélkül , a’ pufnta é g -a la t t  fáz­
tunk f ő k k é p , mivel esett. Adtak másnap- 
is a ’ fzabadíttójink rizs kását,* de továb­
bi el • tartáfunkért  pénzt kértek.  Laskar  
Mahumetáűus  embereink külön ettek , ado­
ga tván  azon pénzből,  mellyet Bremnerné- 
töl  nyer tek  , midőn a’ hajó Arbotz kofa- 
rá ró l  jób’ helyre le*segítették. Egyébbünk 
e l - t a r t á s á r a  8 Kupiét ígért az Afzonyság 
4 napiglan , míg elegendő erőt velzünk a ’ 
leg-közelebbik faluba-való u tazás ra , melly  
Angliai 30 mértfoldnyire mondatott  lenni 
éjfzak-felé. Midőn a’tengert apadása meg- 
engedte,  be-be mentek a ’ földiek keresgé­
lésre a’ ha jóba;  noha már  a’ víz tsapko- 
dása  abból jobbára mindent ki-takorí tot t ; 
talá ltak  még némelly romlott  puskáka t ,
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v asa t ,  r e z e t ,  ón t ;  azokat ki-hordogatták.  
Azért  feddem ő k e t ,  és hogy a’ hajó fofz- 
tásáért  ma hónap fzámadásra vetetnek. 
A r ra  azt  felelték : hogy mivel minket ki- 
fzabad í to t tak , jussok vagyon a ’ ha jóhoz ,  
’s mérgelődve tekéntettek reám. Aláb* 
hagytam  é n - i s  a’ feddödéssel . Nehezte ­
léstől indít tatván e’ ? vagy a z é r t , mert  
magam vol tam Európából közikbe  fzakadt 
egyetlen egy  ember ,  mindétig azután né- 
kem leg-kisseb’ portzió és leg-utólfzor ad­
tak.  A ’ jó Bará tom, az Ávai B u r m a h p á r ­
tomat fogván, tulajdon társaitól kérege- 
tett az én fzámomra. D e  minnyájunkat-  
is fesvényen táplá ltak.  Vadáfz tak  n é h a ,  
’s a’ mit hoz tak ,  fzemünk láttára  el-költöt- 
ték  ; nékünk abból femmit Pe juttatván. Mi 
az  el - hány t  tsontokat fel-fzedíük , ki-föz- 
tük , ’s jó leveít főz tünk,  a ’ r ;zs fogyatéka 
ki-pótlására,  pag. 64. Tizenkét Rupiében 
meg-alkudván Bremnernének , ’s a ’ Szoba­
leányának hordozására  , minthogy m a ­
gokkal nem b í r t ak ,  egy  ka r  kotsit kéfzít- 
tet tünk;  két  Rupieben pedig ,  hogy min­
ket , azon aTzízonyságnak mindennapi 
Vendégít  , Rizfzsel tartsanak - e l ; míg a’ 
faluba nem érünk.
17-ben útnak indúltunk ; A z  Afzfzony 
a’ leányzóval  a ’ karkotsin hordozta to tt ;  
én , a ’ Confiabel,  és két  ifjú, gyalogol­
tunk: egyéb társaink Negerek v o l t a k ,  ’s 
elejintétöl-fogva a’ földiekkel tartottak,  
volt mindenikünknek egy bámbusból ny e ­
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le t t  bottya  : hátunkra  fújt a’ fzél,  's lépe- 
getésünket  könnyítette. Az említett falú­
b ó l , ha oda e'rünk , én JRamoora f Angliai 
első lakhelyre  k ívánkoz tam ,  ’s el - tar­
tó im n a k  ottan minden ki - elégítléíi meg­
ígértem. Az első mértfőid végén jobban 
érzénk m agunkat ,  m in t á z  utazás^kezde­
tekor.  De  azután igen fáradtam egy órát  
töltöttünk az utazásban. Azután a1 töb­
bi sietvén, el h a g y o t t ; ’s tsak az inafots- 
k á m  maradt velem, noha igen félt a* tigri- 
fektő). Mefzfzire e l -maradtunk. Tagjaim 
m á r  e l - fá su l tak ,  minden fzázadík lépés 
után nyugodnom kellett. Az  inafomat,  
a ’ többihez igazí to ttam,  nem ak a rv án ,  
hogy  miattam annyit  fzenvedjen, Magam 
el-hagy atván , már tsak arra  nem fzány- 
tam m agam at ,  hogy nyújtózzam-ki vala­
hol , ’s várjam az utolsó órát. De meg- 
g'on dolám isme't a ’ Gondviselő Felségnek 
velem addig köziött k egye lm é t , békessé­
gei tűrésre bátorodtam,  p. 70.
El vefztém fzeineim-elől minden úti 
tá r fa imat ,  im ! egyfzerre mefzfzire egy 
fereg M ugy  ( tereh-hordó ) embereket lá­
tok , kik a’ parton rizs kását főztek. Hoz- 
zájok vántzoroktam ; reméllvén , hogy Ín­
ségemen meg esik a ’ fzivek. Meg fem-is 
tsalatkoztam. A’ Kaiauzzok portugálliai 
nyelven meg-fzóllítt , k é r d i : ez a’ fzomo- 
rú ügyöm mi némü eredetű ? Rövideden 
azt  fe le ltem, hogy hajó-töréít fzenvedtem , 
éhelholt  v a g y o k ,  el-hagyták a* tárfai'm.
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A’ Kalauz nyomoruságimon igen meg-ille- 
tödvén, ’s átkozván azo k a t ,  kik velem 
il ly embertelenül bántak , k iket-isegy fél- 
óra-előt t  látott arra  m enni , de meg nem 
fzóllított,  adott mingyárt  ennem , ’s elő­
vette minden jó izű fa la ttyá t;  de vévén 
é fz re ,  bogy igen mohón efzem , meg-in- 
t e t t , ’s Ígért az útra elegendő eledel t ;  az ­
z a l - i s  biztatott,  hogy Hámouba bé-segít i ; 
amazokkal ne törődjem : á’ Tigrifektől 
Te fé llyek,  itt azok igen fé lékenyek , meg*- 
tanítt a’ tűz gyújtására - i s , mellytől  ir­
tóznak, bizváít el-alhatok. Mivel a’ febeim , 
mellyeket a ’ tenger pa r tyá ra  k i -máfzván, 
k a p t a m , teli voltak fövénnyel és motsok- 
k a i , azokat ez a’ felebarát - fzerető em­
ber  ki-mofta , bámbus fa lével meg dörzsöU 
t e :  azok ofztán ham ar  bé-is gyógyul tak.  
Adott  annyi r i zs t ,  a'  mennyit  el - bírhat­
t a m ,  fazékat a ’ főzésre,  veres h a g y m á t ,  
dohány t ,  mellynek hafznát ajánlá, takarod- 
zó t :  még tanított a r r a ,  hogyan éllyef2t- 
hetek tüzet két  bámbusfa öfzvedörgölé- 
sével:  m o n d a ,  hogy  ő Portugállus keres­
kedő Chitagongból,  a’ hol fziiletett, ott 
l a k ik ,  onnét megy moh partékájával Ar- 
racánba . Kegyeségén úgy meg-illetödtem , 
hogy alig rhondhattam-ki e g y - k é t  butsu- 
zó fzót: a ’ Szent Szűz oltalmába ajánlott,  
’s magától el - igazí to tt , hogy még az nap 
el érhessem a’ gúnyhót melly oda két An­
gl ia i  mértföldnyire eíett. Még nem men­
tem mefzfzire el tő le } utánnam lódult és
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egy  pár hofzfzu bő nadrágot  nyújtott , 
hogy minek előtte Ramguba  lépek, húz­
zam fel,  a1 fzemérem-miatt .  Ez a’ nemes 
lelküség könyvezésre  indított. Egy mér- 
földni utazáfom - után le-ültem, ’s próbá l­
tam a’ tüz-gyújtáft; de jaj nem volt annyi 
e r ő m , hogy a’ fákat fzükséges gyorsaság­
gal pergeífem. Meg-ijedtem , ’s látván , 
hogy magamon nem segíthetek minden erő­
met meg - vetettem , hogy el-érjem társai­
mat,  Volt  velem főzött rizs , ettem ; 
mert  majd mindenik fél óra múlva meg­
éheztem , azután útnak indultam , el érkez- 
tem a ’ g u o yhóhoz ,  ottan eddegeltek a* 
tá rfa im: én ,  hogy meg - mutaífam nékik,  
hogy  rájok már  nem Izorúltam , elé vet- 
te»n a’ r iz skásám at ,  ’s adtam az malom­
nak.is .  Az efivéli fzellő-alatt folytattuk 
ofztán utunkat,  egyfzerre hozzánk tsap- 
ták  magokat a’ hajónál há tra  maradot t  
ném e l ly ek ,  6 Lascár emberekkel-együtt.  
E z e k  elö-találván a ’ Portugálluft , az én 
jó - t évőm e t , ki őket a’ hozzám mutatott 
embertelenségért  ki - pirongatta,  tudtokra 
adá  tekénte temet,  fenyegeté a ’ Chitagon- 
g i Gubernátortól eredendő büntetéssel. 
Tifztelni-is kezdettek erre a’ hírre a’ Ve­
zetőnk vinni akará  már a ’ fazékamat;  de 
ezt a ’ betsületet fel-nem vettem, p. 74, 
Éjfél tájban e l - é r tü k  azokat a ’ tsár- 
d ák a t ,  mellyek az utazók kedvekért  ál­
l í ttattak,  ott rizs kásá t  főztem magamnak* 
s inafomnak fzániára ’s amazoktól nem
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kér tem ,  hogy köteles már többé ne légyéit 
hozzájok* Egy m e g - á r a d t  vizen talpon 
tétett i lnk-á lta i , mellyet  máfok ufzva ve­
zettek , és huztak.  A’ ballagásban a ’ ,hi* 
deg eső ,  az éjjeli fetétségben-Való botor-, 
káiás  úgy el-lankafztott , hogy tsak máfz- 
ká lva  m ehet tem ,  máfok fegítsége - nélkül 
fel nem ke lhet tem,  ijefztettek a z z a l - i s ,  
h o g y ,  ha nem sietünk, ott ér a ’ tenger 
fzokott  k i - á r a d á s a ;  azért  fel - fog tak . fza- 
ladva  hurtzoltak.  E' l-maradtam bág}^ad- 
ságom mia tt ,  ’s a’ rizs földeken ta lá ltam 
magamat.  Onnét egy falusi em ber ,  be­
vitt a ’ he lységbe, melly felé egynéhány  
napok ’s éj ízakák allatt igyekeztünk. p. 77.
A* faluban tá rsaimat vendégségnél 
ta lá ltam melly téjbe főzött r izskásából 
állott. Oda a’ Zemindárnak avagy a’ Di- 
lirictus Kapitánnyának háza még egy 
Anglus mértföldnyire volt a ’ Zemindár ti- 
tutulussa e’ volt:  Doumo A li  Sebeik, —- 
El-befzélli M ackay  H a d n a g y ,  hogy Ali- 
Schéikhez , noha már  ísak alig léphetvén, 
el - veze t te te t t , méltó betsülettel fogadta­
tott,  mindennap ofztán Káromfzbr ada­
tott néki-is a’ t á r s a in a k - i s  eledes , segitte- 
tett valami ruhátskával-is. De gyanította 
M ackay ,  hogy fzines a’ kedveskedése 
Aly Sebeiknek , ki magát kereste arra  néz­
ve főképpen, hogy a’ Thekafa>  melly a’ 
hajóban m a ra d t ,  a’ köfziklánál m e g a k a d ­
ván , panafz és félelem - nélkül az övé le­
hessen. Levelet írt Ramooba az oda*valé
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Anglus Commeitdánshoz Makay. A’ Com- 
mendáns  vévén éfzre ezen írásból a* lett 
do lgo t ,  azonnal hajót  és fzükségékre va ­
lót  mindent kü ldö t t , levéllel-együtt ,melly- 
re  így irta nevét. Ramou  22. Jul. 1795. 
John . Towers Commendant vom Ramoo. Kül­
dött  a ’ hajóval egy H alvildárt, avagy D a -  
rab an to t ,  2 Seápoit ,  avagy  nemzeti ké t  
katonát,  p. 83.
Julius 22-dik napján ( í g y  fo lytattya 
fzavait M ackay  Hadnagy)  vatsora után a* 
ho g y  le-feküdtünk , a ’ ház ajtója oliy erős 
pattanássa l  meg-üttetett ,  hogy az egéfz ház 
lármás rémülésbe keveredett.  A’ Kolom- 
pozó a ’ Havildár volt ,  ’s annak a ’ társai  , 
kik  a ’ h ázb a  parantsolva kéredzettek.  Áz 
ajtó m eg-ny i t ta to t t , ’s e l - lehet  gondolni,  
mi é rzékeny fzivvel olvafiam Towers U r ­
nák  kegyes levelét* Ennek  az Urnák hoz- 
zánk-vaió buzgó fzeretete ki-tefzett azok­
ból , a ’ miket küldött.  Kedveskedett  tud­
niillik mindennel a ’ mit a’ ládáj iban ,  ’s 
kamaráiban  talált, ken y é r re l ,  sültei,  tse- 
megével ,  ’s noha tsak moít vatsoráltunk , 
azt azonnal fe l-e ttük.  Örömünkbe  azután 
el-nem alhattunk. Már hajnalkor kéfzfzen 
voltunk a’ küldött ha jóba-való  b e szá l lá s ­
ra.  De  a’ Havildár azt meg nem engedte 
addig ,  míg nem fe lestekezünk, mondván: 
hogy arra  parantsolattya vagyon a’ (jjom- 
mendanstól  , m uta t ta^  a ’ p é n z t ,  melly 
a’ végre ’s egyéb fzükségünkre külde­
te t t ,  tudniillik az erfzé^ybe zárt Rupiá-
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kát. Be-hordozóskodtunk a ’ hajóba a* 
reggeli é t e l - u t á n ;  ’s más nap korán H a- 
möonál k i-ü tö ttünk. Towers Úr le - jö t t  a ’ 
víz p a r t j á r a ,  hogy minket köfzöntsön ,
’s bé-fogadjon, igen meg illetödött tekén- 
tet iinkön, hogy olly ringy rongy öltözet­
ben lát bennünket ,  noha azon ruhákban, 
a* m e l lyeke t fzám unkra  küldött ,  m ár  tifz- 
tességessebben álhattunk-elé. Minnyájun- 
ka t  házába v eze te t t : Bremnerné Afzfzony- 
nak tulajdon háló fzobájával kedveske­
dett :  gondoskodott  ró l a m ,  ’s egyéb tá r­
saimról,  a ’ mintki- tel let t  t ő le :  maga volt 
az inafunk , orvofunk, fzakátsunk. Soha fe 
pag. 8ó. fogjuk el-felejteni fzíves emberségét.
Ramou olly F a lú ,  m e l ly b en éh a  Chit- 
tagongból egy Compánia  Seapony kato ­
naság küldetik.  Ott egyéb Tifztek nem 
igen, de Towers  Ur örömeit él t ,  fzeret- 
vén a ’ magányosságát,  és a* tudom ány­
b a n ,  főkep’ a’ föld népe nyelve k i - t a n u ­
lásában az előmenetelt.  — 26-d ikban  a’ 
tőle rendelt? hajókon, ú t r a - v a l ó v a l , ’s 
Seapoys-katona tárfokkal fel-kéfzíttetvén, 
vévén ajanló levelet is a’ Chittagongi F o  
Tifzthez Price Úrhoz ,  el-butsuztunk ; 28. 
későn ellve be - értünk Chittagongba. —  
Bremner afzfzonyért,  ’s érettem* gya­
log hintót  ( p a l a n k i n t )  küldött  azonnal 
Price Ú r ,  ’s fzorgalmatos kedveskedéssel  
fogadott milinyájunkat.  Más nap Brem- 
nernének egy  özvegy afzfzonynál foga­
dott fzálláft, magamat magánál  marafz-
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lőtt. A’ hogy egy napiglan ki-nyugodtatfc , 
az Islumabadi Díítrictus Fd ßi rajának 
Thompson Urnák u d va ro l tam , Történeti­
met  pl-beízéllem. Thomfon a’ Juno hajó 
m a r a d v á n y h o z  azonnal lírását kü ldö t t ,  
hogy  a ’ további fofztáftól m e g -m e n tse :  
Álta lam le-iratta a ’ hajótörés környüi-á l-  
l á s i t : hogy a’ hajó Birtokossal irá$om-ál- 
tál meg - elígíttessenek. Az Iráfom alá 
ir tuk m agúnkat ,  én B rem nerné , Johnfon 
Coní tabel , a ’ meg fzabadult  kerefztények, 
’s annak igasságát esküvéssel meg-bizo- 
nyí to ttuk.  A ’ Levél párját  JVládrásba kül- 
dém a’ Tulajdonotokhoz. Állagain Írását 
Thomfom Ur az Archívumba zárta. Meg­
takartam látagatni az én Jó tevőmnek,  a* 
Portugállusnak Feleségét,  de a’ Pá te r ,  a’ 
kitol  arról  kérdezősködtem; azt; a’ ízo- 
morú hírt közié velem. * hogy  néhány na­
pok-előtt  meg-holf. Magzatokat nem ha­
gyott ,  — Price Urnái jó tartás helyre hoz­
ta az e rőm et ,  Átsokkal tehát ,  Lascarok- 
k a l ,  Coul iekkel , avagy terehhordókkal 
hajóra ültem , Price Úrtól vévén utrava- 
lót  hőven ,  8-dik Augufiusban, 12 ben Po» 
mauba érkeztem, Tovers Urnái meg-fzál- 
Jottam* Onnét J u n o -b á y b a  ( í g y  nevez- 
tem-el a ’ maradék hajó fzállását)  Aug, 
17-dikében jutottam , mindenütt palankin- 
ban hordoztatván. O ttgunyhó t  épittetjem , 
6*dik Octoberig minden Theca fát ki-hpr- 
dattam Junó  allyáról a’ fzárazra. Junót 
*l>égettem, hogy a* maradék rezet ,  vasat
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belőle öfzve-fzedjem. J an ó  b e y b a , dolgai­
m a t  végezvén , a’ R e fia u rá tió  nevű ga l lyán  
C á lcu ttá b a  hajóztam, ’s oda 1795-dikben, 
12-dik Decemberben e l -é rk ez tem ,  p. 92. 
A’ 95 - dik avagy  a’ végső levéliapig 
némelly tudosíttások következnek. — 
Vige.
Ju n o  nevű más Orfzágí h a jó k - i s  vol­
tak.  I802 - d i k  efztendő vége táján Juno  
nevű 34 ágyús  Spanyol  ha jó ,  mellyen 
fzáz ezer piafier v o l t , és Por to - riccóból 
C ad ix  fejé evezett ,  e l - sü l ly ed t  L a  F a ­
vorite nevű Anglus hajó igyekezett  fegítr 
teni meg-fzabadulásán ;  de a ’ nagy fzél- 
véíz miatt nem érhette-lé ezen tzél lyát .  413 
Személ lyek voltak a ’ hajon , kik  mind 
egy lábig a’ tengerbe fúltak.
A’ Mkház  1. f ia k a f iá b a n  nevezetesek j 
M il le r  az Oroíz hajózásról Amerikáig. 7-dik 
könyv. M ex icu m ró l Solis. M ilio b ib lio n  Tho- 
tii 32-dik K . — A 5 2-dik fza k a fzb a n . M á sé-  
nius Sarcotissa. M a g y a r  Orfzág Kron-hift. 
G. Révaiból.  70-dik könyv. A’ 3-dik f i á k .  
M a r o th i  a ’ Szánvetéstöl. 111-dik könyv,  
(más M A R Ö T H I14 dik fzak. pag. 252. *66.)
M.AKÖ M ark  Aurel 218* K. Menan­
der Ifocrat. Sofocl. Plutark. ’s a ’ t. a’ 234-dik 
könyvtöl-fogva.  Mihály Trinit .  277. könyv. 
MAGYAROK Külföldön Patai-fzerént 83. 
könyv* Turkuli-fzerént 117-dik könyv, az  
Almanach - fzerént 191-dik K* Windifch- 
ízerént. 193. K. Neftor-fzerént. 209. könyv. 
Otrokotsi-fzerént. 216. N. N. fzerént 278.
m a r o th i. m ark  AUR. MAGYAN. *5$
a6o MAILLA MARACCI. MAGAZÍtf.
kön3»v. A’ 4-dik fzakafzban . Magazin a’ Po- 
fony. Moskovia Possevin-fzerént* M agya­
rok Benk® Erdéllyi  - fzerént. Magyarok a ’ 
rök  Történetek hofzfzas le-írási-köztt. t%6. 
3 »6* 315. 308- 312. könyv.  Az első Magya­
rokról Leo Ts. fzeiént 713. könyő. Morelli 
a ’ Pénzfejtésről. 317. könyv. Mellen a ’ 
M agyar  pénz fejtéséről. 318-dik könyv.
Az 3 -dik és 6-dik  jza k a fzb a n . Magáiban,  
Magdolna Szent Magó Pun Orfzági. Ma­
crobius.  Máltái vitéz. Malabrancha. Matze- 
flo. Máthisius. Maximilian Ts. Meíanch- 
ton annya. Mihály Trinit. Moggi, Mo e? i; 
JMofbczy. Miller. — Maharán. Maffej. Ma- 
foreth. Magallian. Maximilian Ts.  Mária  
Királyné.  Marcomáo, Mark Aurel. Mainó­
ták Mátyás. K. Mazeppa. Melito. Mene­
demus Muratasiak.  Murr.  Majnásiak.
A  JMkh. 7 -dik fza kafzában . M AGAZlNI- 
RÓK. a’ hói a’ Fraymaur .  Illuminat. Emis­
sär , Propagand. bőven meg ismertetnek. 
Mahomet Bosniában. Machsbénfok. M an­
gold. Mátyás K. Mancocapae.  Marbod. 
MAILLA. Mauvillon. Maurocordatus. Men­
dez Pátriérch.  Mellemet Baltagi. Milo. 
Mitterpacher.  Miilisich. Moguntziaiak.
A  8-dik  f za k a fzb a n :  MARACCI. MA- 
GAZINIRÓK folytatása. Már tzella .  M ar­
ton Bracár. Margit. Márius. Mahomet. 
Matzedónia Láfzló. Mátyás  K. Magpus 
orvos. Malfchi. Metellus. Methodius $z. 
Mekkái Vándorlók.  Mícheolevits orofz. 
Fejedelem. Mingreliánufok«. Monteskieu.
jyjo tezum a
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Motezuma és a’ Mexicói ’s Peruviai régi­
ségek , a’ Világ mi régiségével? együtt  
Calmet után. a’ pag. 121.
A’ y-dik és 10-dik fzakafzban . M ag y a r  
tudós Társaság.  Maharan. Mántua,  Máj- 
land a’ Mediolán. Mátyás  K. Máximilián 
3 .  Miklós V. RP. Minos. Mitterpacher.  
Mogori  Püspökök. Mozarabok.  Muza , 
Mauregat Spanyol Orfz. rabsága a p. 205. 
9-dik fzak. — Maldonát«. Máltha.  M ark  
Sz. Evangeíioma. Manichaeus. M ark  Au­
rel. Maíféna. Masora. Meletius. Mánini 
Marchesini.  Meerweld.  Maneláus.  Mihály  
Trinit .  Miréus. Mogoli Hiíiória. Moliere.  
Molsheimi Sz. Jrás.  Morerius.  Moskua 
Városiak.  Munkáts Vár.
A ' 11 -dik Szak. Malabáriak. Má.do- 
nát. Mancini. Máríni Piisp. MAROTHI 
oratziója.  Ezé a ’ ki a ’ 14 dik fzakafzban 
említtetik pag. 252? MechÜniek: Mefengui 
Pr «73 Mosander, Musiliak. Musaeus —• 
Orpheus.
Ä  12-dik S z .Madéra-Lopez.  Mádríl iak.  
MÁLTAIAK. MaróthR Marokóiak.  Massé- 
11a. Maurocordat. Mogunt. Mancheimiak. 
Monge. Mufti. Mulat.
Ä  i%-dik Szak. Magdonald Moldv. 
Magyarok . Makó. Macferfon. Máidon át. 
Máltaiak.  Mántua. Melás. Mirabeau. .Mon­
ge. Montálti. Mefier. Morin. Mofel. Bene- 
dictin. Muriel. Mutinaiak«. Mufancius.-
Ä  14-dik Szak. Mack Machiavel. Ma- 
chabéufok. MALACHIÁS Jövendöl.  Mar-
cellin Minorít. Marengóiak Manner. MÁ- 
K O T  HL Marokóiak. MÁLTAIAK. Mafle* 
na.  Mechlenburg,  Mediolán. Méla. Melás. 
MIHÁLY TRIMÍT. Minto.  Mesko«. Me- 
tséry.  Mitrovfzky. Moreau Morei. Mun­
go. Murat Bey. M aren goi fzörnyü ütközete 
Bonápar tének  ígoo ban.
Ä  iS- 16-dik Szak. Mecartnei utaz. Mag- 
donald. MÁLTAIAK. Mantua.  Manilái , 
Már iáni Szigetek. Mártonfi. Maűena. Me- 
diolán.  Menou* Mexicoiak. Metséry. M 0-  
KEAU. Murátórius — Machiavell . Mag- 
donald.  MÁLTAVIÁK. M, Theres.  Mitter- 
pacher.  Miriti. Menou. M OREAU. Murat. 
Murátórius.
A ’ 17. 18-dik Szak. Máláeniek. Ma­
májuk . Mánilíaiak.  Marylandiak.  Mecteb.  
Menou* Mermes. Mungo Park. — Maha- 
monie.  Marosiak. Macer. iMÁLTAIAK. 
Mártinusi.  Mafanifla. Menedémus, Menou. 
Merula.  Micipfa. Migazzi,  Millenáí*. Mos- 
kuaiak.  M unit er. Colonia MURAT;
U)-dik Szak. 'Marchand utazása. Maro­
kói Scherifek. Melzi V7 Praefes MiíTiónár. 
Modenaiak.
, A  <20 dik Szaki Maria Theresia Cs* K. 
M  ária Róla Capuc. Fejedelem afzfzony 
Ssárdiniában. M in ia -nép  a ’ Zzidó F o ly ­
tatásban.
<21.dik Szak, Madrit  ’s egyéb Spanyol 
Városiak* tituló Fifcher. Sz. Mery Pármá— 
ban tit. H olm i §. 3. Makai hajózása, titw- 
ló M ák ay  hofzfzafon. —
l 6z  MURÁT. MAPtCHAND. MADRIT.
klEBUHR. NESTOR. NIEPÖORT. 16.3
M OLITOR Ulric. Pápiai Törvényta -  
Siíttó, a’ Lamia és Pj' thoniífa neviiekről 
írt  M . Trin . p. 483* Lit. V. Edidit. D ia ­
logos de Lamiis et Pythonissis M ulieribus * 
Parisys  excufos an. 1361. Lugd. e t  1620. 
Reperi tur  etiam idem M outoris  opus in 
JMaleo M alificärum . Lugduni. 1669.
MÓRUS Tamás , 8 -d ik  Henrikkor  
Anglia Cáncelláriufla. E lm és , G ö rö g , D eák  
nyelvű tudós ; m é l ly ,  fzéles tudományu 
író.  Mich. Trin. vir perfpicacis é t  acuti in­
g en i i , acerj imi judicii , memoriae felicilTi- 
mae, multae lectionis et eruditionis singu­
laris ,  plura fcripsit pro Ecclesiae Catholi- 
' cae Defensione , nempe s Dialogum pro S. 
Sacrificio Mijfce , Pro Purgatorio , et Lib. 
duos de U topia , feu de optimo Reipubli- 
cae Statu , quae edita funt Lovánii 1 48^ 
MÁSZSZILIAI Galvánizátzió.  Galván 
Prof. electrizátziójáról lásd Mkb. 19. fz. 
pag. 169. M^fziliában némelly fiiketnek 
egyik  Fülét egy fiatal Doctor addig gál- 
v a n íz á l t a ; hogy füketté lett a ’ másik fü­
l é r t  - is.
N.
Á .Z  N. betű alatt nevezetes emberek a 
M kház  í.  Szak. N. N. Kaliforniáról. Non- 
nófos p. 300. Nicephorus Cplyi Pátriárcha. 
p. 307. Napfogyta Urunk halálakor,  p. 312,
L  7,
Ä ’ 2.dik Szali. Német Livius,  és Ho­
merus.  N émet  könyvház ,  52-dik könyv*
N. N. A’ Mesterségekről* N. N. A’ Magyar 
orízági Történetekhez  tartozandó Töredék. 
71-dik könyv. NIEBUHR utazásai- 75. 70. 
77. 78-dik könyv.
A * 3-0&& Szak. N. N, A’ mezei gazda­
s á g r ó l : a ’ Terméfzetiekröl;  a ’ történetek­
ről .  20Ó. 207. 208. k. NESTOR a’ T ó t o k ­
ról .  209-dik könyv.
Ä  4-dik Szak. NIEPOORT a^  Romai 
fzokáfokróí.  291* 292. 293. 294-dik könyv.
N. N. A* Gondolat ,  meíterségérő!: a ’ Ter- 
méfzet Orfzágiról.  295. 2 9 7 - d ik  könyv .  
N. N. Mulatság. 304. könyv. NAN a’ k o ­
rán-ellen.  Nadasdí.  523-dik k. p. 436.
A z  5 -d ik , és 6-dik Szak. Nádas i ,  Nor- 
di Gróf. Nairon. Név-változtatók,  egyez- 
te tők.  Nord i Grófné.  — Naufea Püspök* 
Negerek Americában. Nonnius Lajos. Nord 
Carolin.  Numenius.
Ä  7-dik Szak. Nádási. Neologufok. 
Nicolái . Nobilius Robert.  Normannok.
A  8 dik Szak. Nádányi Nairon Natá- 
lis. Nepomuki Sz. János.  Nepos. Nerí Sz. 
Filip. Nieuhof. Nieremberg.  Nonnus.  Nor 
den. Norisi.
A  9. és lo-dik Szak. Narufevits. Nau­
fea Fridr. Nyéri Pál. Nyári  Kristina. Neo- 
loguíok, NeíTel* Nieephorus. Norbert.^ — 
Nabuchodonos. Nagy Sánd. Nárdus. Na­
thanael,  Navarret te  Naucrati ta,  Nehemiás. 
Nekám, Nemor. Nepal. Neopolem, Nefz-
• i
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orofz Történet iró.  Nyelvörzők,  Nótátorok 
a ’ Sz. í rás ra  Novoni Tamás.
Ä  11 -dik Szak. Naas Neuwidi.  Nini- 
vei G yörgy  Norman.
12.-dik Szak. Nápoly iak  Nemród Nyelv­
vál toztatók.
A ’ 13-flfoÉ Szak, Nau , Nápoly iak.  
Nelson. Német alföldiek. Nord Amerik.  
Nisibi Sz. Jakab.
A  14 dik Szak. Nápoly iak .  Naíelli. 
Názárethiek.  Neu FML. Német Infurg, 
Nelson, Nicoletti Nizzaiak.  Nicetas.  N. N. 
VI-dik Piusról. Nyúlás orvos,
A  15-dik Szak«. Nápolyiak.  Naíelli.  
Német könyvirók. Nelfon. Norvég. — N á ­
poly iak.  Nelfon. Nihus.
17. 18-dik Szak. Náplufok. Negerek.  
Ném etek  Amerikában. Nonnius N ove i r i .— 
Nápoly iak .  Nelfon. Német Orfzágiak.  Né­
vadók. Nicolai. Nurrta. Norfolk.
A  19. 20. 21-dik Szak. N ápoly iak .  —- 
Német Orfzágiak.
N É M E T  ORSZÁGIAK. A’ Mkh. 20. 
fzakafzában a’ fecularizátziók és pótolá- 
fok-által efett változáfai bőven meg írattak.  
Azokhoz tartozandók , emezek-is : „ V a l a ­
mint a1 Fr. Refpublica fzámára e l - k é -  
fzült a’ Concordátum (m e l íy e t  lásd a ’ Mkb. 
19 dik fzakafzában )  úgy munkába  vé- 
vodőtt  m á r  az Impcriumban leendő Val­
lásbéli Rendtartáfok e l -  intézése a* Sz. 
Szék-által;  mellyben az Imperium fő Can- 
celláriussa, az Afchafenburgi, ( így nevezte-
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fik a’ M ogunziai he l lye t t )  válafztó F e ­
je d e lem ,  ki nagy tudománnyáról , és tu-r 
dós munkáiró l- is  isméretes fáradthatatla- 
ru l  dolgozott azonnal a ’ Moguntziai hol­
ta  után lett válafztatása idejétől - fogva ,— 
A’ FULDAI Püfpök a ’ Regensburgi Im- 
periális  D<putátziónak egy iráfi nyújtott- 
b é ; mellyben panafzolkodik , h o g y ,  a ’ 
midőn a ’ pRUSZSZSUS Katonaság el-fog- 
lalta a1 Nafzfzau Oróniai ház örököfe fzá- 
m á ra  a ’ F U L D A I  Püfpökséget,  mind a ’ 
PiifpÖk, mit a’ több Papság, és annak fzolgai 
kénfzerít tet tek arra , hogy a ’kormány ozást 
egéfzen botsáfsák-ki kezejkből. Nem fzege- 
z i  ugyan magát a ’ Piifpök a* Deputátzió 
végezésének  , tudván , azt , hogy el - dűlt 
az által a’ Papi jóízágok á l l a p o t ty a ; de 
úgy t a r t y a , hogy annak tsak a ’ TS. K. 
Fe lség ,  és az Imperium adhat e rő t :  fáj-^  
dalmafan esik az a’ Püspöknek ,  h o g y , 
midőn bé ment a ’ katonaság Fuldába , 
m ingyár t  rá tette mindenre kezeit ,  nem 
kedvezvén még a’ Püspöki ,  és Templom- 
ban-való ékef -égeknek-is.Zu Ihrem gröfsten 
Letdwefen mufsten feine hochfürfiüche Gna­
den zu Fűid erfahren,  dafs mit der m ihtä - 
riß'hen Occupation zugleich der Civil Be­
sitzt ergriffen w urde ,  der unter anderen 
auch mit den kränkenden Umfiänden be­
gleitet w a r , dafs man fo gar die fürfi!. F|pf- 
capelle fammt bifchöflichen Kirchenornate 
und Zugehör inventarisirte , und lieh da­
hin erklärte ,  dafs die eingerückten königl.
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Preufifchen Truppen auf Höchfi ihreKofien 
in den Fuklifchen Landen bis zur freytviU  
ligen A btrettung lhrer  Regierung verbleiben, 
und die Occiipationskoiien von der feine 
Hochfi'irfilichen Gnaden beilimmt wordenen 
Competenz nach und nach abgezogen w e r ­
den follten. __ Regenfburg. 7. Novemb.
1802. — A’ Fuldaielöízör dpátúrságnak, azu­
tán Püspökségnek Urunk hét fzáz negyven 
harmadikában történt eredetéről ,  holzfzas 
tudósítást adtam az Anya Sz. Egyház Hiíto- 
r iájában. 13. könyv §♦ 17. pag. 139. és 14-dik 
k ,  §*. 5. a ’ hói a’ Fuldai első Apáturnak Stur- 
mjusnak élete a ’ Benedictinufok igyekezete  
által faluknak , ’s Imperialis Váró toknak ál- 
líttáfa fzem és elme elejbe tétetik, a pag. 164. 
— A ’ Fuldai Püfpök panafzira illy Ígéretet 
íratott a ’ Brandenburgi követ a ’ Regens- 
burgi Gyűlés’ jegyző könyvébe:  1. hogy 
az Orúniai örökös Hertzeg ajanlása - fze- 
rént  a ’ Fuldai Püfpök ott válafzthat m a­
gának helyet,  a’ lakásá ra ,  a ’ hói tettfzik 
a ’ Püfpökségben. 2. A’ maga hafznára min­
den fzükséges házi efzközök adódnak ; de 
nem örököfen. 3. A’ Püfpök halála-után- 
is fizetődnek azok a’ fzemél lyek , kiket 
a ’ Püfpök a’ maga fzeméllye - körül tart.  
4- Maga költségére a’ Fuldai Püfpöknek 
36 ezer forintot ígért az orániai örökös 
Hg. A’ Moguntziai Universitas el-törfil- 
tetett ;  a ’ Tanittójí kenyér-nélkül marad­
tak,  — Már Novemberben 1802-ban ,  te­
tették mind a ’ Bambergai ,  mind a’ Würtz-
L 4
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burgi Püspök Jófzágaikban az’ Igazgatáft,  
és azt a ’ Bavariai  Váiafztó Fejedelemnek 
forma- fzerént á l t a l - a d t á k ;  fel-fzabadít- 
ván  egyfzesmind az eddig volt Tifztvi- 
feloket elébbi köteleífégek-aiól. A’ Regens, 
burgi Dict'atumnak, meliy költ 25-dik No­
vemberben 1802-ban, ez a* 25-dik Vége- 
z é s e : A’ Moguntziai Egyházi izék ( Ca- 
thedrális Templomi Érseki fzék) a ’ Re- 
gensburgi Cáthedrális  Templomba fog ál­
tal-  té te tn i ; ’s ezzel örökre egyesülve m a­
rad  a ’ váiafztó Fejedelemség , Imperiumi 
Cánceüáriuftág , a ’ Metropolitá - Erfek i , 
Német QrfzágiPrimatziá ii s  méltóság. Az 
ö Metropolitá - törvényrendü juíTa e l -fog 
ezután terjedni a’ jobbparti Rajnának azon 
helységedre, mtl lyek  azelőtt a’Májntzi ,Trie- 
ri Cölnai Egyházi jushoz tartoztak , kivé- 
vén a ’ Prufz-Királyi h a ta lo m -a lá  efette- 
k e t :  A’ Saltzbm gi Tartomány-i s  a’ Primá- 
tufságához ta r tozandó,  a’ mennyire az a’ 
Pfal ízbáyer i  Helységekre ki - nyúl. Világi 
Urasági jófzágai e’ következendök Affcha- 
fenburg ,  Regensburg ,  a’ Compoítel nevii 
Ház Frankfurtban , a ’ xMájntzi Káptalon 
job Rajnaparti  jófzági; a ’ Prufzkirályhoz 
efetteken-kévül, W ez lá r ’s a ’ t. az Apatur- 
ságokkal ,  Kalaílromokkaí ’s a’ többivel- 
együ t t ,  azon kévül ki pótolás fejébe egy 
millió forint, etc. §. 27, A z  Imperium V á­
rosi Collegiuma jövendőre illy nevű VÍi- 
rofokból áll; Augsburg , Lübeck > Nürnberg , 
F rankfurt,  Brem en, Hamburg»
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§.30, A’Bádeni Markgrófnak  ^ a 'W ü r -  . 
tembergi H e r tzeg n ek , és a’ Heífencaífeli 
X-andgrófnak a ’ Válafztó Fejedelmi M él­
tóság ezután tulajdonok léfzfen. ( A’ TS, 
Királyi Felség December elején , a’ Dictá- 
tumnak el-kéfzüléfe - után , a ’ t ö b b i - k ö z t ,  
ki - jelentette : hogy a ’ Fejedelmek koile- 
giomában a ’ vallásbéli ölzveköttetéfek e- 
gyenlően fel-tartaíTanak; jelentetik,  hogy 
a ’ Toskána i  Nagy Hertzeg,  ’s a’ Német- 
Rend Nagy Meítere,  Vataf/.tó Fejedelmi 
méltósággal birjanak, és hogy az Imperiu- 
mi Kátholikus Fejedelmek Vokfai fzapo- 
rít tafsanak ; a* midőn az Augufiána Con- 
feíTiot tartó Fejedelmek voksai- is  ízembe- . 
tűnőképpen fzap o ro d tak )  A’ mi a ’ Német 
kerületek és Válafztó Fejedelemséget illeti.
A’ Burgundiái kerületnek , vége van , az 
alsó Rajnái kerüle t ,  melly a’ M oguntziai, 
T rev ir i, Coloniai, és Palatinatusi Válajztó  
Fejedelemségből állott,  liafonlóképpen nem 
lefz’ ezután : mivel Frantzia Orfzághoz van 
kaptsolva nagy réfze. — A’ Dictátum  31- 
dik tzikkelye így fzóll : A ’ Badényi Mark­
gróf ,  a ’ Vürtembergi Hertzeg a’ Hfjfencas- 
seli Landgróf  Válafztó Fejedelmit méltóság­
ra  emeltetnek; azoknak bé • ik ta táfokban 
tartassák - meg minden formálitás. A* Hes- 
fencáfseli Háznak tellyes ki fogyása-után , 
a’ Válafztó Fejedelmi méltóság a’ Hessen 
Dármstádira  fog fzállani. — A’ Svetziai 
Király igo'2-diknak Decemb.'  10-dik nap­
ján az ő  küldötfye Bild K nut-által a* Re-
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gensburgi Gyűléshez Promeriát nyújtat* 
v a n ,  sürgetve'kéré az t :  hogy pótoltassák* 
Ki a ’ károk  hathatós meg-elégéttéíTel azok­
nak  az Egyház i  Fe jedelmeknek, kik a’ 
F ran tz ia  háborúban Rajnánál l e g - többe t  
fzenvedtek,  vefztettek,  annak elejétöl-fog- 
va majd tsak nem fzüntelenül;  pedig már  
a k k o r ,  mikor  a* jövendő ki - pótolásnak 
hi re  fern volt. Illy figyelmetre méltó ál* 
lapotban vannak és íinlődnek a’ többi- 
jközött nevezet - fzerént l e g - főképpen : Ö 
fö méltósága a ’ Treviri Válaíztó Fejede­
lem , ’s a ’ L á ttivh i, és Baseli É r s e k e k , 
az  ö káp ta lannya  k k a l ; és világi Tifztjeil* 
kel. Ezeknek ,  ’s minden egyéb E gyhá­
z iaknak  keferves ál lapottyokat  fzivére vé- 
vén a’ Svetziai Felség’ fegítségért remény­
kedik.  — Mi fofztó- dúló - f^örnyüségeket 
vitt végbe a ’ Frantzia  az említett ,  ’s egyéb 
Sekulárizált  he lyeken, lásd M kház. 9-dik 
fjZakafz : tituló Károly Fö -  H ertzeg . pag.  
130. A ’ Bavariai  V. Eejedelem a ’ T e m p lo ­
mokhoz tartozó kin tset ,  ezüfiöt a ’ közön­
séges kafzfzákra eső nagy adófságok ki­
fizetésére fordittatta (  de hói ? azt nem ol- 
vafom) Freyfigennél körül - belül a’ k á p ­
talanok , és a’ Kalaftrombéli fzerzetefek 
el - ofzlottak. Az orániai örökös Hertzeg 
a ’ Fuldai néhai Seminárium épületét kasár- 
nyá rá  fordittatta. — A’ Toscánai N. Herzeg 
kárvalláfa ki pótolására fordíttatott Sz^ltz- 
burgon - kívül az Eichfiádi Püspöksége - is ; 
azon - kívül meg-igérte te tt  a’ Toskán.  N.
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Hertzegnek Ferdinár.dnak a’ Válafztó F e ­
jedelmi Méltóság Ö Felsége a’ Modenái 
Elertzeg kára  ki pótolásáért el - erefztetett 
Ortenau és Brisgau helyébe nyeri  a’ T r i ­
denti és Brixiai Püfpökségeket úgy hogy 
mind a ’ két Püspöknek , ’s Káptoionnyai-  
nak holt ig -való  e l - ta r tásá ra , és az E g y h á ­
ziak Dotátziójára gondot visellyjen. Erre  
a* Conyentzióra reá  ir ta nevét 1802-ban 
26 dik Decemberben Párisban Cobentzel 
I. Filep. TS. K. követ,  az első Conful ne­
véb en ,  Bonaparte J o je f , az Oroíz TS. e- 
gyezésével Gróf Marcoff. — ígo^-diknak 
19-dik Jánuár iussában , ki-végeztetett a’ Re- 
gensburgi Gyűlésben, hogy a ’ kárvallott  
Érfekek Pülpökök Káptalanok e l - t a r t á ­
sokra bizonyos jövedelem fzabafsék-ki. 
A’ fzerént a’ Lüttichi Püfpök, ki a’ Rajna 
balpar tyán  mindenét el - vefztette , nyer  
20. ezer for in to t:  a ’ Básileai Pü fpök ,  ki 
Básileai Püfpök, ki Rajna job’ par tyán bir 
még vala mive l ,  nyer  10 ezer forintot. A* 
Tr ie r i ,  Augsburg és Elwangen helyett  12. 
ezeret. A’ Wiirtzburgi a ’ Báuibergi Coad- 
jntória - he lyett  4. ezer öt fzázat:  a ’ Hii- 
desheimi és Paderborni  6. e z e r e t a ’ Ré- 
gensburgi Freising ’s Berchtolsgadenért
6. ezere t:  a ’ Válafztó Fejedelem Cánceiiá- 
rius Conítántzia helyet ezer öt fzázat ( a 5 
többi jövedelmi azon-kívül amott felly eb’ 
m ár  említtettek ) következik a ’ Ráptalon- 
béliekre ki - fzabott jövedelem. — Vefzt- 
fálíában Münßcr várofa,  mellyet  a ’ Prufz-
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fziai Felség foglalt e l ,  várrá  változtatik.  
( i g y a ’ Neuwidi 1803-dik Jauáriussában ) 
a ’ Város L akof la i , kik eddig Prufzfziát  
nem igen kedvelle tték ,  már  örömek kez­
dik magokat az új Rendelésekhez fzabn i ,  
Vol t  ott egynéhány efztendök előtt egy  
F r a y m a u r e r  Loge ; De el-ofzlott ; mihe­
ly e k  pedig Műnkér t  a* Prufzfziai hatalom 
e l - fo g la l t a ,  a’ F raym aure rek  azonnal vifz- 
f z a - á l l o t t a k , ’s dolgokat folytatni kezde t ­
t e k :  a ’ tagok fzáma jó formán meg - fza- 
porodot t :  mert  Prufzfzia az az egy Hatal­
masság melly  a ’ F raymaurereket  fzemlá- 
tom ák  oltalmazza.  Preuken ik die einzi­
ge Macht,  die die F reym aure r  öffentlich 
fchützt. * )  Frankfurtból, 17-dik Január .  
A z  ide -va ló  Magikrátus ki - jelentette a* 
T .  Capucínus A ty á k n a k ,  hogy el-ofzlanak 
ugyan ;  mindazáltal a' P. Gvardiánnak 6 
Jfzáz forintból álló efztendeji jövedelem 
rende lte te tt ;  a’ már  70 efztendős T a g a k ­
nak. 550. a’ 60. efztendosöknek 500. A’ 
többi  Tagoknak  450; a ’ Frá te reknek  300. 
Ezen meg - határozott  fizetés minden hat 
hónapra  előre ki-adatik ,  mellyet ott költ­
h e t n e k - e l ,  a ’ hói tettfzik. Tudniil lik mi- 
nekutánna még a’ Hertzeg méltóságú Püs­
p ö k ö k - i s  pensióra jutottak,  e l-vefz ívén  
Frantz ia  és Német Orfzágban nem tsak 
Capucínus módú aprólék haj lékokat ;  ha ­
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nem vá rosokat ,  va roka t ,  B i roda lm oka t , 
mellyeket  ezer egynéhány  efztendöktöl 
fogva,  az Elejék ásóval^ kap áv a l ,  tulaj­
don kézi dolgokkal épí te t tek ,  ’s Fzáz-meg- 
fzáz efztendök - után Frantz ía  és Béniét  
Orfzág ékességére fo rd í to t tak , nem tsuda* 
ha  a’ fzegény Barátok - is k i -ű ze tn ek  haj. 
lékjaikbol.  — A’ Frantzía Vezérlő Felség 
azon Püspököknek > kik Prus V I I -d ik  Pá­
p ának  és a’ Frantziaságnak egygyez  ö ki­
v án y sá g a  - fzerént ( a ’ mint a ’ Mkházban 
említett  ) l e -m ondo t tak  h i v a t a l s a i k r ó l ;  
’s még nem alkalmaztat tak más va lam el ly  
Püspöki hivatalyra , fzint annyi fizetéít 
rendelt ,  mint azóknak a’ P ü fpököknek , 
k$k már  h iva ta lyokra  emeltettek.  Ezen fi­
zetés rend-fzerént ki kezdet t  járni 1802-dik 
September  végétől -fogva.  A’ Reformátu- 
foknak Párisban három katholikus Sz. Egy­
ház  a jándékozta tok?  SZALTZBURGBAN. 
1803 ban 17« Febr.  két  Levél olvastatott-  
fel. Egyikkel a ’ Szaltzb. É rsek ,  m e g - k ö -  
fz Ön vén hiv alattavalójinak 30. efztendeig 
néki tett fzo lgá la t tyokat , L E - M O N D  az 
0 Szaitzbnrgi Uraságáról. A’ másikkal Fer~ 
dinánd Aafir. Fő H e r tzeg , ki - hirdeti m a­
gát Szaltzburgi,  PaíTau - réfzíi, Éichfiá- 
di , Berehtoltsgadéni Fejedelemnek ; ’s» 
a ’ h o zza -v a ló  hivség le - kötelezére az ö 
CommiíFariussának B. Krum pippem nekke­
zében ,  inti a’ Sza l tzburg iaka t , mintfő U- 
r o k , a’ Szaltzb. Érfek az ő Cánonokságá- 
tól - fogva , 30. efztendőt tölti Szaltzburg-
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ban: levélével a’ Canonok Urakat-iá fel* 
fzabadította a’ hüségtöh —
o.
A ’
K Ö ZSÉG  és NEMES5ÉG*között  fzin- 
lett befzéde az Elizyuminak igy van a’ töb­
b i -köz t :  1802.
A  K özségi Moít a* nemes Egyházi 
Fundátz iók világiakká tétetnek. Mit hafz- 
nál tehát az Egyházi "s más Nemesség? 
Stiftsmäfsigkeit ? w  Nemesség: A’ mi Eie- 
jink jó erköítsü derültsége örökké fen7-ma­
yád* Község. De lehetne  azt örökségül 
ny e rn i ,  ’s Tefiamentom-által másra h a g y ­
ni? Nemesség. Gondold - meg Elejinkijfek 
ki-ontött véreket. Község. Úgy van : ízol- 
gáltatok a ’ Hazának. Ezen fzolgálat bi­
zonysága vérrel van írva. De én nem te­
kétek "óla, hogy a’ Nemefíég az ö ütkö- 
zö-hell} ét el - vefztette. Nemrs. Akár hói 
já rok  Német  ’s Fr. Orfzág réfzeiben, min­
denütt  meg-van Éleimnek emlékeztető fé­
nye  : Emé kaí té ly,  am a1 v á r ,  az én Her- 
t z e g , vagy válafztó Fejedelem méltóságú 
Eleimtől építtetett. Község. Mind úgy van ; 
de tsak ugyan egy pórázra fiiz minnyá- 
junkat a’ feculárizátzio Nemes. Ez az lijí- 
tás még nem vert gyökeret .
Ugyan az , fz in t azon efztendoben : A? 
menny i a’ fe j , annyi a’ vélekedés.  De akát
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ihint tzivódtak az új Filosófufök egymás­
közt egyébe rán t ; a’ Religió ki-irtásán meg­
egyeztek.  Nem rég ki - adatott Párisban , 
a ’ Volter ’s d’Alambert  közt költ  Leve­
lezés ( l á s d  Mkház 16. fzak. Li tera A . )  
A m a z , egyik  levelében , fzemire veti emen­
nek azt a ’ mondáit j hogy Bayle  ( a ’ gonofz ) 
írási fzerentséjére fzolgáltak volna a ’ vi­
lágnak ; ha a’ Rel ig ió t , és a ’ Móréit refpe- 
ctálta volna.  Erre a ’ Ferney  F i ló fophus : 
kegyelmednek* ezért a ’ m ondásér t ,  egéfz 
életében penitentziát kell tartani.  —  És  
így  a’ 18 dik fzázad böltsellöji azon tzé ly -  
ra öfzve - állottak* hogy a’ Religion, és az  
abból eredendő jó erkölts nyaká t  fzegje.
P. Vánossi Anta lnak, I. T.  fő rendii 
nagy emberének , Idea Sapientis nevű k ö n y ­
ve , a1 jó erköl tshöz,  és az Ifienhez,  fe­
lebaráthoz vonfzó oktatásokkal tündöklik* 
Nagy fzombatban 1747-ban. A ’ Moreshez 
ta rtozandó Phi lofophiának, Ethica , Theo- 
poli tica,  Oeconomica nevű három Réfzeit 
fogiailya magában, p. o. Parte 3* pag. 15.
An Commercia,  praTertim marit ima 
Rempublicam felicem magis* an fortem 
reddan t?  R* pro Felicitate :
Rara donorum efi t r ias : Alias non ege­
re ; domefiicis abundare ; fcedeniere animos 
fociari. Pulcherrima felicitatis ep i tom e,  
h oc ,  fructuum e commerciis ortorum com­
pendium. Parti ta eir Providentia Provintiis, 
Imperi is ,  Regnis Opes;  nulli omnes. Vin­
cit naturam Inßitorum indußria,  velis exi-
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guis Garamantas eß Indos ßc Europae ne* 
c tens , ut Orientem in Occidentem, credas
migrare. — R. P r o  f o r t i tu d in e , --------JNe*
mo felix , nisi quem veretur tentare aemu­
lus. Stat felicitas Patriae commercii prae- 
iertim maritimis.  Aurum animorum phil­
trum , belli animam , & robur nominat or­
bis. Habes hunc e commerciis nervum. -— 
Nunquam Galliam hoc ipfo aevo, Anglis,  
Hollandis , Italiae, Hifpaniae, Rheno, & Bel­
gio., non aemulam m o d o ,  fed metuendam 
miratus fuilTet orb is ;  nrfi Brefti,  Telonis 
M ar t i i ,  & Massiliae, mercimoniorum lia­
bility fuissent commercia.
A ’ ki melly  dolgában fennnyen elő­
kelő ,
N apo t ,  órát  ahoz fzab mint ott leg­
elő,
Hogy  rrieg - előzz# még magát-  |s mint 
első.
JERIPIDES apud Gellium. L. 10. C. 22, 
Noct. Att. Xaí-tTTfog &c.
Qua in clarus quisque eft, ad eam pro- 
1 pera t ,
E t  diei partem illi plurimam im par t i t ,
Ut ipfe fe ipfum fuperet Praeftantia.
Ubi vero inferior fit, illud vituperat * 
indeque fugit.
Némelíy Böl tselkedők, a’ böltselke- 
désnek fzinlett neve - a l a t t , merő fetéts^g- 
ben ülő , hivalkodó nyelvű ’s életű emberek.
Gell. L . 10. C. 22. Desides ignavique , 
qui obtento phiiofophiae nomine inutile 
♦ * o tium,
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ot ium,  & LINGViE VITiEOUE tenebras
fequuntur.  •
ítien a jándéka  az , gondold ! hogy így 
izmos erős vagy. Agamemnon ad AchílUm . 
ILIAD. Libro. 1. 178.
si m,í \ h Kocprepo£ !<rcr/, 0eog ttb coíto^  
sduxeir.
Hogy az Iíten az erőnek adó-oka , azt 
H om erus ’ Agamemnonja mind egyéb Sz. 
írás-béli  mondásokból , mind ama’ Mójse- 
séböl tanulhatta. : E X O D I  í j .  3. F O R T I ­
TU D O  & laus mea Donunus. HHOZZI ve 
Zimrath Jah.
Sok a’ Thersítessek a ’ jókönyv-Irók- 
nak
Nem méltó-felelni iily Mómus-birók- 
nak.
GACH ARIAS in Gyge Gallo. Mk. 13. 
fzak. p. 369.
Quot quot hodie eruditi viri feri hu n t , 
eodem quo Achilles fato videntur geniti ; 
fuos enim Thersi tes habent ,  qui generi 1« 
virtuti conviciantur.  A t,  non curant fyde- 
r a , quid de illis mentiantur Aftrologi.
HUETIUS Epifcop. Abrincensis , in 
Praefatione Demonfirationis Evangelicae , 
„ Sinißra judicia,  obt recta t iones ,  vitare 
nullo rnodo potefi, quis quis animum Con­
fert ad feribeudum.
Pro captu lectoris habent fu a fata li­
belli. m a n i l .
Azlfienhez tért emberek nem úgy fze- 
gezik az ő Szemeiket az egekre,  hogy
m '
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lábokkal a1 főidet né érjék, jPallavicin. Hifi. 
C. Trid.  Lib. 13. C. 1. p. 146. Nec homi­
nes ita conversos ad coelum attollunt ocu­
los quin pedibus terras insiliant.
Vak a’ magányos fze re te t ,
És  az üres fejet főnélföbre emelő di- 
tsösség.
Hor .  Carm. L. 1. ode 1 g. Coecus amor fűi 
Et tollens vacuum plus nimio gloria verticem. 
Tanáts-adó ember inkáb ,  hogy femfe- 
gíttö.
Magisque adeo Consiliarius hic amicus 
eit ,  quam aüxiliarius. Plaut * Truculent.
Fodros, fü r tös , kenőtsé tő l , büzülö, haj­
fürtök.  '
Ibid. Jam ego ifios fictos* compositos, 
crifpos cincinnos ungventatos ex cerebro ex­
pellam. — Quia adeo fores nofira sungventis 
uncta es aufa accedere , quiaqueifias bucca9 
tam belle purpurilfatas habes.
Noha déltzeg,  meg-változhat,
Lá t tam vadból fzeiíddé Vált tinót. 
Ib id . Quamquam violentus eíi,  fpero mu­
tari poteft.
Vidi equidem juvencum ex indomito do­
mitum fieri.
Némellyeknek belső t itkosságok ab­
ban á l l ,  hogy egyebek mondásiról le-nyuz- 
zák  a’ hiteles méltóságot.  Eli hominum 
genus,  qui intimae prudentiae ducunt,  fepi- 
per aliorum dictis, argumentisque propositis 
abrogare fidem. PATTAV, Hifi. Tr. L. 5. 
C. 16, p. 205.
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Az a’ mi , akár  a’ terméfzet ,  akár  a ’ 
jmefierség munkája légyen,  annak meg­
tartására keveseb’ erő kívántatik , mint 
építtésére.  O p e r i ,  five naturae fit, live 
artis fit, minus virium infumendum e f t , 
ut confe rvetur,  quam ut efficiatur. PA- 
LAV. ibid.
Nem illik tulajdon magányos fzája 
v agy  elméje ize- fzerént  ki végzeni mi a7 
]eg-jobb ízű. PALLAV. ibid. C. ig. p. 209. 
Haud cuipiam aequum efi , proprio five oris 
five mentis palato arrogare optimi faporis 
arbitrium. Compertum cunctis efi, elfe, qui 
Petri fandissimi Ravennatis Epifcapi Sfy* 
lum nimis equitantem dicant;  hic tamen 
vir  ex aurei fermonis praedantia eommu- 
üis placiti confenfu Chryfologus efi appel­
latus. Neque , quod S. Ambrosii Opera tra* 
gna ex parte S. Hieronymo haud latis pro -^ 
bantur , ex eo desinit Ecclesia illum reve­
reri  inter quatuor fummos tam in doctrina,  
quam in eloquio Magifiros. * )  Atque inter 
Profanos iidem Plautini fales urbaniifimi 
Ciceroni vis i ,  Horatio inciviles. Pallavi- 
cin. ibid*
Az O - betű -a la t t  nevezetefek a’ M kh. 
fzakttfzában Osbek utazása. Á ’ 2 dikbahO nvo-; 
kotsi.  A’ 3. 4-ben. az Orofz Academiákról, ’s 
Tudósokról , a’ 39. k ö ny v tő l~fogva , a ’ hói a’ 
Gettingiak iratnakle a 43. könyvig a ’ 2-dik
*) VIDE de fc ipt. Eccl. fed in Epiftola ad Eu- 
ftachinm laudat libros de virsrinit.
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fzakafzban , és a ’ 4-dikben a ’28l -dikkŐnyv-
töi L ^ v a ,
Az 5. és 6-dikfzakafzban : Oksendi. Oli­
va. Oláh — Canut. íz. — Oláh Miklós.  
P* Orosko. Orbüius. Origenes.
A’ 7. 8* Szak. Ordódi. Osnabrugi. Cap- 
tálán. Osnán. Osarovfzki. Oviedo. — Ober- 
burgi tifztelete Sz. Xáveriusnak. Obrecht. 
Onkelos.  Opmeer.  Opitz. Orfini. Ö rm é ­
nyek.  Oudin. Ferentz.
. A’ 9. 10-ben Offidai boldog. Oktatók.  
OLASZ ORSZÁGIAK. Olmitzi Ágofion. 
Olmitzi Henrik.  Osvald Anthemius. Oppá- 
viai János. ■— Ochus. Oegniacensis. Omár 
Szeretsen. d’ Oria. Oreylli. Orofzlány tzím- 
mer  Velentz. Ottolóni.
A’ 11. w-dikben . OLASZ ORSZÁGIAK. 
Orfeus. Orofzok. Orfzág Mihály.  Orleans.  
Ordelaf.  Onftov* Oftroii. Onomacrit.  Ofle- 
ri. — Oktatók. OLASZ ORSZ. OPHIR. 
Oettingi Gróf. Okfzon. Orofzbirodalmiak. 
Oudinot*
A’ 13. 14. Szak . OLASZ Orfzágiak.  
Onkelos. Orofzok. Orvitzky. Oudin. —« 
Okta tók. Olafzok. Orofzok. Ott. FML. 
Oudiaver .
A’ 13. 16. Az. OLASZ. Orofz. Ott. — 
Orofz.
A ’ 17. 18. Szakafzban. Oasis. OláhNagy. 
Orluphrius Pánvin. Oliva. Olenus. Qtjjlo 
Frising. — Obfcuránfok. Oktatók.  Ólak 
Miklós. Olympusiak.
O K T A T O K .  OROSZ. i8i
A’ 19. 20-dik Szakafzban. OKTA TÓ K . 
Olafz és más Orfzági á rv izek ,  föidindúlá- 
fok. — OKTATOK.
A’ 21 -dikben. Örmények, titulo Bengal* 
Orleans  meg- térése ,  a 5 ZLbetü alatt. Ola- 
veia.  tit. Fifcher. Orofz betűk , tit. Gyár- 
m athi. oneglia tit. Plurs.
Az OROSZ helységek , tu d o m án y ,  
e r o ,  hajózás ’s más tulajdonság meg-is- 
mérte tik  a ’JMkház 21. fzakafzinak külömb- 
féle réfzeiben , úgymint az első fzakafz- 
ban , a’ hói m eg-vagyon  Steller karnisát- 
k á ró l8-dik könyv. M iller , az Orofznak Ame­
rikáig -való hajózásáról. 7-dik könyv.  A’ 
2. fzak. A’ Fetersburgi Academiárói.  42. 
és 43-dik könyv.  Schlotzer és Schmidt. Oroíz 
Tör tén .  34. 35. k. a ’ 3-dik fzakafzban Le- 
pechin utazása 87. 88- k. Ne/íor. 209. k. 
4. fzak. Petervári  új Tudósít táfok 281.282.
k.  Possevinus Moskovitája 316-dik könyv.
l .  Péter T zá r  12-dik Károlyal.  6. fzak. a 
p .  102. és 19-dik fzak. titulo Auguft, és 
Ovadányi.  — Moscau Városa  le - Írása 1. 
P Á L  Ts. meg-koronáztatásának alkalma­
tosságával. A ’ jelen-való 21 -dik fzakafzban 
l e - i r a t i k  mi igyekezetét  fordít 1. SÁN­
D O R  Ts. a ’ Tudom ányok  nevelésére,  az 
új Törvény  könyvre .  Lásd a ’ T. betű alatt. 
1. Pál Ts. k i m ú l á s a ,  és a’ F iá n a k ,  Sán­
dornak a’ Tsáfzárságra lett következését  
lásd Mkh. 16. fzak. a pag* 106.
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P l U R S I A K  Veltelin Ta r tom ánnyá ,  
ban Cleve-mellett Maria vizénél. P lu rs , 
Tem plom okka l ,  palotákhoz haíonló fel- 
h á z o k k a l , Kalaf iromokkal, ugró kutakkal ,  
ofzlopokkal , kertekkel , Sétáló gefzté- 
nyésekkel , Kereskedő gazdag pompás 
néppel tündöklő város lói  8-ban a ’ Conto 
begynek reá  fzakadásával majd tsak nem 
egéfzfzen el - borít tatott és el - temette te tt ,  
a ’ Szomfzéd Schilánó nevű faluval-együtt:  
oda lett egy fzempillantás-alatt  két ezer 
négy fzáz harmintz fzeméllyekbol álló né­
pe. Conto begyének már jó időtől- fogva 
fok repedéfei és nyilasai  vetettek é fz re ; 
biilíottak-is róla egy nehány Fzor nagy darab 
földek , már az-elo tt ; ’s a ’ fzöllő begye­
ken kárt  - is te t tek ,  Augufztus 25-dik nap- 
jától-fogva September elejéig hói meny­
dörgések j á r t a k , és fzörnyen fzakadt  az 
e ső ,  hol ismét kellemetefen fel-t ifztúít  az 
ég :  S eptember  4-dik napján a’ Szomfzéd 
Roncaglia,  és Uscion falvi parafztok új 
r ep ed ések e t , ’s büdös gőzölgéseket tapafz- 
talván Conto h eg y én ,  nyakra  főre fzalad- 
tak Plurs városába a ’ rettenetes hírrel ,  
kérvén , öfztönözvén jó bará ttyaikat ;ho£y 
fzaladjanak - ki a’ vá rosbó l , hogy ott ne 
érje őket a’ vefzedeiem. De erre a ’ hírre 
fénki fém h a g y t a - e l ,  vagy a \  já tékát.
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vagy boros kánnáját ,  vagy a’ musikáját.  
Egyedül kevés egynéhány Kátholikus gyűlt  
némel ly jó  Atyák öfztönözésére (zent Cás- 
sián Templomába  a ’ Vetsernyére , és eít- 
véli könyörgés re ;  azokon kévül pedig 
mint egy negyvenen a ’ Protefiánfok közül 
egy magányos házba.
Egyfzer re ,  véletlenül, m eg- indú la  a’ 
föld,  Contó hegyének egy hofzfzu , fzéles, 
magas oldala az ö földivel,  óriás magas­
ságú köfzikláj ival , és sürü erdejivel-együtt  
Plurs városára l e - z u h a n t ,  és annak L a ­
kosit  , tulajdon házaikban , vagy ahol é r ­
te , el - borí to tta , e l - t e m e t t e ;  éppen ke- 
vefen maradtak e'letben , ’s a zok- i s  jobbá­
ra o llyanok ,  kik a 'm ező k ö n  el-késtek .
Hallották a’ Cleveiek és más helysé- 
giek a ’ fzörnyü tsattanás zugú hangját :  
az idő tifzta volt ,  nem tudták elejinten a ’ 
történetet mire vélni:  úgy tettfzett,  mint- 
x ha  valamelly  fürü ágyúzásnak ropogását 
ha llanák : látták az égig kerekedő tüzes 
füfiöt : hullott sűrűén a’ por Clevetől jó 
f é l ó r á n y i r a ,  ’s az utakatel - fogla lta : M a i­
ra vize folyása két  egéfz óráig b e - reked t : 
attól tartván a’ város ,ne  hogy a’ víz egy­
fzerre k i-üsse  magát és azt e l -bp r í t t sa ,  
egéfz éjfzakán rettegve várta a’ hajnalt : 
ki  futottak jobbára a’ d o m bokra ,  ’s azo­
kon várták a’ jövendőt. De M aira  ugyan 
az omladékok-közt magát által-ütvén, elo- 
fzör egy kis tóvá változott ,  azután az Ő 
fzáraz árkán Clevén folyni kezdett  béké-
M 4 •*
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v e i ,  noha igen zavarossan.  Vitézlő Spre­
cher U r ,  akkori uralkodó Commissárius- 
sa Clevének és az egéfz Clevei Grófság­
nak , ki m eg - i r t a  Hazája Történeti t,  g y a ­
nítván Plurs városáró l ,  a’ mi m e g - le t t ,  
tüfient öfzve hajtott egy sereg munkáit,  ’s 
fejizével,  ásóval ,  kapával neki küldötte 
őket Plurs vá rosának :  hogy fegít senek , 
a ’ kiken fegíthetnek. Mentek.  Lá t ták ,  de 
nem a’ f z é p , g azd ag ,  népes Plurs váro­
sát ,  hanem az egéfz fzéle-hofzfzára le -om- 
lótt  meredek  h e g y e t , melly az Ő gyöke­
res fáival,  morzsalékos földivel ezernyi 
ezer mázsás köveivel reá feküdt,  és azt 
palotájival ,  T e m p lo m iv a l , t o rn y a iv a l , né­
p é v e l , együtt  egésszen maga-alá temette ;  
úgy hogy abból az omladékból még a* 
nagy  T em p lo m to rn y a  fe látzatna-ki. Ret­
tentő t e k én te t ! emberi  fzó nem halla to tt ,  
merő Zsívataggá vált az egéfz P lurs . Sz. 
M ár iának  Maira bal partyán álló Protes­
táns Templomnak tornya a’ barangjaival- 
együtt  a ’ jobb partra vettetett-által a ’ hul­
láskor ,  Sz. Cassíán és Sz. János harang­
jai idővel merő darab réfzenkért  ás'attak- 
ki. Verteman Peter eftödön a’ fzörnyü tör­
ténet -e lő t t  az egéfz famíliával Pl.ursból 
Sz. Kerefztre ment fzéna gyűjtés k e d v é é r t ; 
hanem efzébe-jütött hogy a ’ házá t zárat- 
lamíl hagyta.  Vifzfza-igazíttá tehát a ’ leá­
n y á t ,  hogy z á r j a - b e ;  így érte ott a’ hb- 
lál a’ fzegényt.  Az e lső ,  másnap k i -á sa -  
tott fzemélly a’ Város egyik  Birájának Ná*
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sáni Andrásnak l e á n y a , volt, Utánna Ga- 
lisóni János Antal leánya  á sa to t t - k i ,  és 
Scandalera  Lörintz , ki efive a ’ Maira  bal 
p a r t j á n  vatsorált : á’ mellyén függő aíztal- 
kefzkenyöjével - egj'ütt  a’ jobb par t ra  vet­
tetett. Kriíiofel J ános ,  Oberalpfieinból , 
k i  akkor  bort vásáríott , kezében fügét 
tartván , füge-fa alatt  temetve találtatott* 
Három hónap múlva ása to t t -k i  Ver teman 
Vilhelm , és egy Szakátsné.  Ez egy  kenye ­
re t  tartott  a ’ hóna - a l a t t , mel lyből  egy  
falatot  meg-evett. ’s a ’ t.
Villagvardiat , Oneglia - melle tt ,  a ’ 
mint Genuából íratott , majd a ’ Plursiak- 
hoz hafonló v e fz é ly , érte. Villagvardia 
go. h ázo k b ó l ,  és 400 lakofokból álló falú 
1302-dik Novemberében föld indúlált é r­
zett  eftődön: efett egéfz éjtfzaka 13 dikban 
regvei a ’ fzomfzéd nagy hegynek egy po- 
trohos réfze ehvált  a ’ többitő l ,  és l e s z a ­
kadván  a ’ falu Templomának eléjét le-dön- 
tötte ’s e l temet te ,  egymás után pedig 
57. házat borí to tt-e l .  A’ következő éj- 
fzakán a’ fzakadék h á z a k , ’s om ladekok  
e l -u fz tak  anny i ra ,  hogy tsak két fzáz lé­
pésnyire  á llo ttak-meg távul az ö előbbe- 
ni helyektől.  Az ő előbbi tövökön meg­
maradói t  hajlékok már  molt olly dombon 
á llanak,  meg - válva minden egyéb közö- 
süléítöl, hogy azt ötven lábnyira mél ly 
völgy környékezi.  A’ fzöllős és olajfás 
tany a rí a’ közel folyó vízbe ragadta ttak  : 
négy  ezer lépésnyire a ’ hofzfzában, ezer
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lépésnyire  a ’ fzélességében femmitj fe le­
het máit fzemlélni a ’ magasra  tornyozott  
romlot t  épületeken , és gyökerestől  ki- 
fzaggatott fákan -  kévül , mellyek hói 
magányofon , hói fziget módra  hevernek 
a ’ tó tsák-köz t .  Tsak  kevés egynéhány 
házok  maradtak  helyekből mint folyamat  
he lyekbő l  fzemlélhették az ügyefogyot- 
tak a ’ fok h á z i , k e r t i , fzántófőldi pufz- 
tuláfokat.  Ezeket igy ír ta - le rövideden 
a ’ Mhirm. A7 Genuai Refpublica Napnyu- 
goti réfzében annyi  kárt  tett a’ felette nagy 
esőzés.,miatt lett árvíz,  hogy alig lehet kép­
z e ln i - i s .  S. R em o környéke  pufztává lett 
miatta.  A ’ hegyről  febefen rohanó vizek 
nagy darab főidet valamelly Villaguardia 
nevű falura fzaka íz to t tak , és 60. házat 
t em e t tek -e l  ^  oda ölvén a’ bennek volt la­
kotokat - is. Oneglia - kö rü l - i s  igen tokra 
m eg y  a ’ kár.  Az Arpinái hegy-fzakadós­
ról  lásd Mkh. 14-dik fzakafz tit Árpin. p. 8. 
A’ Czirknitzi tónak fzörnyü ki - áradásából 
a7 falukra terjedett nagy  kárvallátok le­
vannak  írva ezen 21-dik fzakafznak Hol­
mi nevű titulufa- alatt §‘. g.
A’ P. B E T Ű - a l a t t ,  nevezetefek a ’ 
JVlkház. 1. és i-dik fzakafzban : P E R U -fe lő l  
Garcilláso , Bárrere . Condamin.  Acoíta, 
a ’ 3. 4. 9. 1 í-dik könyvben Persiáról Gme- 
lin. ig. könyv.  Photius Myriobiblion. 32. 
dkTA’ 3 - 4-dik fzakafzban Pallas ut. 45. \(>. 
k. dela Port. Prideaux. — Patai  JVloldov* 
Po.coqu* utaz. 85+ k. Poor. Pupikhof. Plu-
tárch. 234-dik könyv.  P la tó , és Arißote- 
les 274-dik könyv. 319 dik könyv a p. 462. 
320-dik könyv.  3 2 1 -d ik  könyv. 322-dik 
könyv, a p, 469. ad p. 483. Petavius Ré­
giségei 28Q* k. Plinius Terméfzeti  Hifi. Pos- 
sevin Móskoviája.
A z  3. 6-dikfzakafzban. PÁGES du utaz. 
Panerat .  Pantaleon. Pál fi Miklós. Pataki. 
Páfztor és rab Püfpök. Peruviai kerefztény- 
ség. Pfeferkorn. Pius IV. Poppe. Poth.  — 
Palikurok.  Patatics Gábor. Pástorin.  Pel- 
bárt.  Peíi.Tzár.  Pethö.Péts Váradi .  Pericles. 
Pe táv.  Possevin. Ponyatovfzky.  Potemkin.  
Polignac.  Pliniufok. Plutarch. Punok.
A’ 7. 8* Szak. Paoli Pál  K. P. Pafch. 
Patagon. Peltzil. Potemkin. Poiret. Porre. 
Pithagor* Proleméufok. Praefiet. Propagan­
disták. Pirrhus Pisiítrat. Pius V. Sz. — P a ­
gi Ferentz.  Pánnoniufok. '  Paula Sz. Pata- 
renufok. Perisláviak.  Poufa. Peisóiak. Pr in ­
cipia. ProbusTs.  Pandúrok. Píiski. Pollux.
A ’ 9. 1 cdikben Pál Burgi. Pásiteles* 
Pazmán.  Pelágius Király.  Pithagor.  Pom­
pejus Leneus.  Posis* Possidon. —■ Pál. Ts. 
Páduaiak Pappus.  Papinian. Pá triárkák a ’ 
Zsidóknál.  Penna. Perfa Királyok. Peters- 
burgiak. Pietolaiak.  Plancarpin.  Poule. 
Proclus Ptolem — Mendesius. Ptoleméufok.
A* 11. w -dikben. Páítoríni. Paulinus.  
Cármelíta. Pausias Cármelíta. Pausias. Pé ­
ter Spalatumi.  Pedemont. Pejacserits. Poit- 
nerat .  Proyart .  — Padilla. Pineda. Panckl. 
Párisiak. Pásigraphus. Pedemont.  Penna-
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lós£. Péter Pál Sr. idö-rendi.  Péter Orofz 
Ts.  Pétsiek. Pipin, és nagy Károly.  Pitt. 
Pindar.  Pius. VI. Pollio, Ponyatovfzky. 
Portugált.  Portsmuthi rezés.
A ’ 13. 14. Szakafzban. Pál. 1. Orofz 
T s .  Pius VI. Papok  kik  meg - nem esküi­
tek.  Pauke. Pedemont.  Sz. Péter és János. 
Pe te r  Mártírok.  Pelletier.  Piátsek.  Pinfon. 
Pipin.  Pifo. Prieras. Propagand. de Pulka. 
Paitner. Pá l  1. Orofz Ts. Pálfi Miklós.  
Pafmanoglu.  Páviaiak.  Periplusirók. Pezza.  
Phil ipsburgiak. Phalareus.  Philofoph. Pifo. 
Pius VI. Pius VII. Pitt, di Pietro.  Pláto. 
Prufzfz* Presbyterek.
A 1 15. 16. Szakafzban. Pál. 1. Or. Ts. 
Pár isiak.  Paraquai.  Pasmonoglu.  Pekiniek.  
Pesaróiak .  PIUS Vll-dik R. P. Proclus Pris- 
kus. — Palatinus F. H. Platinus-Plátus. Pa r ­
ker. Pál.  i.  Or. Ts- Pilátus. Pitt. Persák.
A ’ 17. iß. Szak. Pál  3-dik R. P. Paint- 
ner.  Pánténus Sz. Parabra  m. P á s m a n - Og­
lu. Patagoni. Paulinus. Pegiiiak. Pius VII. 
Por t  de Francois. ( Qvadr.  Sz . )  — Paler-  
móiak.  Párispápai.  Párisiak.  Pláto.  Pere- 
sius. Pius VI. Pius VI. Pórtális. Portugall.  
Pri ít ley.  Pray.
A’ 19-dik és 20-dik jzakafzban. Pasma- 
noglu. Patiek,  Pedemont.  Péter Tzár.  Pius 
VI. VII. Pinterics. Ponyatovfzky. Porta­
lis. — Paris-Lion. Püfp. Pap. Fr. Máit. 
P ó to lá fok , Secularizatziók pallePeh. Pa- 
noplíta. Petrus Faxardus .
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A’ %i-dikben. Fenitzia tit. Abdolom. 
Prufefztrs nevekedés tit.. Gilbert. Puteánus. 
tit. Eryc.  Portugáll . Span. tit. Fifcher. Pár-  
ma. tit. holm i Port. tit. Makay.  —
PAPOK , kik a’ Revolútziokor Frantz ia  
földről ki - költöztek.  1803-ban a ’ Felső- 
ségtöl azt  a ’ pafantsolatot  vették a ’ Depart -  
manók Proiéctussai ,  hogy ha még ki-neni 
törültettek-is az Emingránsok Rovássából ,  
minnyájan haza  erefz tessenek, ’s gántsok 
amnifi iába,  feledékenységbe mártassék.
Q V I R I N I  R A D Z I V I L .
Q.R.
A Q B E T O  A L A T T  nevezetefek 
Flkh. 5. fzaknfzban  Qvádok.  Qvackerek.  — 
A ’ 7-ben Qvádok, Qvirini  Cárdin.  Qui- 
riot. — A1 1 o-dikbtn Qvarin.  Qvintus , C a ­
laber. A ’ 11 -ben Qvitóiak.  Qvatremere.  A’ 
12-ben Qvadros.  Quintilianus. A’ 17-ben  
Ovadratus Sz. Q ’Telekiek. A 1 18-ban Qvak-  
k e r e k ,  Qvignóni.
AZ R-BETÜ-ALATT nevezetefek: a* 
Mkház*
1. és 2-dik fzakafzában. A ’ R o m a iak ­
nak parti utazásiakról. 2 9 -d ik  és 30-dik 
könyv.  Rozier Gyüleménnye 31. k. — 
Rozier  folytatása 41-dik könyv.
A’ %-dik ’í  \-d ik  fzakafzban Révai 101 • 
5s a’ t. k. Rákóczi Fejedelemhez GrofEfter- 
h ázy  Levelei .  118. up*dik  könyv. Raufch.
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189. k. Rudolf nevű Tsáfzrárok 283. k# 
Riedl.  Levélírás 112. k.
A z ’5. 6-dik fzakajzbari. Ramfai Rausi- 
mod, Rh. Rogahntzky.  Reichel. Richter. 
Ryp. Romántzov, Ruás. —* P. Richter» 
Ruga.
A ’ 7. 8“dik fzakafzban. Reiinyes. Ros- 
nya i .  Rogerius.  Rhódusiak.  Rudolf. 2-dik. 
Robetsp ie r re . '— Radzivil.  Ráfponi, Rhe- 
ticius Augufiodúni. Remete építtö,  Rue- 
dela*
A’ 9-  io-dik fzakafzban. RAJA Regino. 
Riccius. Roberthfon. Rugi p. 47. ~  Radzi- 
vi 1. Razes. Reus Hg. Rey. RIAERA Rio. 
Rocaberti,  Rue. Rumer.  Rupert.
A’ i t .  12. fza k . Rudagaisus. Ránuz* 
zi. Roberthfon. Robertspierre. Roll. RO­
MAIAK. Rüpers. — Rainaiak.- Ráítádiak. 
Romaiak .  Rodusiak.  Rudler.
A’ 13; 14 .fzakafzban. Rafi dim Völgyiek.  
Ramirez.  Ráítádiak.  Reviczki. Rezzonico, 
p. 290. Robert  Sorbon. ROMAIAK. Rtiffo 
kettő. Riiffo Card. — RATA. Rajnand. Re-  
naudot. Rietiek. Robertek.  Romai 6 * dik 
nevű Pápák. ROMAIAK. Rofenkreützerek. 
Roxas  bold. Ruiz. Rupert.
A’ 1,5. 16. fzak. Ratkai. Ricci. Romaiak« 
Royaljosk.  le Rojer. R o y  Cacik.  — Rad-  
bod Habs. Rakótziak,  Romaiak  Rudoif. , 
Habs. Roverod. Ripnian.  A ' 17. 18. ß a -  
kafzdban: Ráhánok. Ránguiak.  Richmon- 
diak. Romaiak. Rofe tta iak .— Rakótzi.  Ro­
che Pap. Romaiak,
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19. 20. fzak. Rajmund.  Rumford.  Rad- 
zierfzky. R au x  Chin. Mission. Rósa Mária.  
Rábbinulok. Raymundufok. Románirók.
A’ 21 dikbcn. Rigaiak,  tit. Fifcher a ’ 
Rhodanusi Depar tman panafza a ’ komé­
diákra.  tit. Holmi §, í2. Ramooiak.  tit. 
Makay.  Roterdámiak tit. Fifcher.
RAPINUS RENATUS* Turoni Fran-  
tzia Jefuita M ich, l'rin . Li t .  Ren. p. 67. 
Vir  eloquentia potens , ingenio clarus , ele­
gans eloquio ,  & five profa , five carmine 
difertiffiraus, vafta , & felecta eruditione 
praeditus, plura fcripsit non tam m o le , quam 
perfectione confpicua,  in quibus eminet 
fagax viri ingenium, & exactum in rebus 
quibuslibet judicium. Gallice ut plurimum 
fua opufcula elucubravit ; eoque idiomate 
non pauca edidit de Eloquentia, de P oesi, 
de H iß  or ia , de Philofophia, tam & accu­
ratissima Crifi Virgilium  cum Homero com* 
pofuit ,  Demosthenem  cum Cicerone, Pia - 
tonem cum A rifio te le , et cum Tito Livio  
Thucydidem . Porro  Ascetica  ejus & Pole- 
mica funt plane fublimia , & ad fvadendum 
prorfus efficacia. Ipsius Opusculum d e v ita  
Prceteßinat orum  jure cenfetur. Nec mino- 
.ri in pretio haberi  debet a l te rum, quod 
E xc ita tio  fidei NoviJJimorum temporum in- 
fcribitur. Hifpanicam ejus libelli versio­
néin nuper edidit Matriti anno fcilicet 1732- 
R.  P. Didacus de Quadros Theologus ejus­
dem S. I. Inter Polemica laudatur Rapini 
Differtatio de nova doctrina feu Evange-
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lio Janfemßarum  Paris, an. 1658* &c. F o r ­
te nihil maliusaetas Auguiti cultissima pro­
tulerit Rapini poemate ; quod Honenfe  
nuncupavit . Renatus Parisiis denatus eft 
i6 S7 -
P A IN T N E R  Mihály, a’fzép tudományok­
b a n ,  felségefen forgott Uri fzemélly , kit 
a ’ M. könyvház  egynehányízor ditsérve 
em lege t ,  moft Ráthóti  Praepofi, abban a* 
könyvben  , tnelly Bétsben 1784-dikben 
n}romtattatott  , ’s illy nevű: Bcrnardi e 
Comitibus de Zamagna N avis aeria , a ’ To l­
da lékban ,  in Serie Latinorum Poematum  
JDidacticorum, Rapinuít is emlétti pag.  72. 
PAPÍNI R E N A T I  S. I. 1687. * t .  66. Hor- 
tornrn Libri IV. 8- Venet. 1732. in 12. Pa­
ris i666. & 4. ibid. 1665* Említti azon Tol­
dalékban.
Vilczek Tgnátzot-is, kinek a’ Mkh. 
19-dik fzakafzában hoPzízaían m e g - v a n ­
nak  a’ versei de Deo. &c. tit. O ktatók a
P* 155* —
Vilczek ígnati i ,  nuper e S. I. Presbyt.  
Provinciae Polone.  De Coloribus Carmen.
4. Francofurti et Lipsiae 1776. Ibid. p. 72.
ROGACII  Benedicti S. I ,  Euthymia  
five de tranquillitate animi 8« Monachii
R O ZE Jan. S. I. Aviarium. Burdig 
1700. ft
R ITTER Jof. Auftr. e S. I. Confefl*. 
feren Reginae Lufit. Mariae Annae Aufir. 
Vien. 1767. oracula Delphica ,  feu Effata
Graecor.
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Graecor. Poét. formandisadolefcentisítudio- 
si moribus oportuna g. Vien. 172g.
ROMAIAK. Roma adózásáró l , pénz­
b e n ,  képekben ,  könyvekben  ’s a’ t. Bo­
napar ténak  békéltető pa ran tso la t tya - fze- 
rént 1796-ban lásd. M kház  9 - d ik  fzaka- 
fzát tit. Olafz a p. 217. B onon ia ,  Ferrá- 
r i a , Faven t ia ,  Ancona, Lugo,  Matthei  
Cárdinális  mint jártak azon efztendöben 
Bonaparte  alatt  ? p. 22 . Romai akkori  
áj tatoskodás p. 22,5. A’ Toskánai nagy  
Hg. Bonapartéval p. 226. Cagau válogatá­
sa a’ Romai könyvekben ’s a’ t. A’ R. P á ­
pával  17. Sept. Florenlziai új békéltetés, 
p. 22g.
1797-ben a’ R . Ts cif zár fegitséget kül­
dött  a’ R. Pápának  Mk. 9. fz. p. 234. Bo­
naparte Jenuáriusban hadat  izenvén men­
nyit  foglalt a ’ R. P. jófzágiból? p. 236. 
mikép bánt a k k o r a ’ Rom. Pápával 6-clik 
Piussal ? Mathei Cárdinálifíal ? p. 239. -— A’ 
Tolentinói CongreíTusra , a’ hol Bonaparte 
a’ R. Pápa  küldöttyeivel meg- egyezett  
19-dik Februar iusban , kik Írták neveke t?  
mi a’ foglalattya pag. 244. ad 249. VI-d k  
Piusnak Bonapartéhoz adatott Levele ; ’s 
ennek viízont Piushoz. M kh . 10 dik fzak. 
pag. 33. Pius és Roma nyomorgása a’ Fran- V 
tzia vendégek itt létekor Mártziusban. p. 
33. 10. fzak. Az alatt Bononia, M u h n a ,  
Mántua forfa Bonaparte rendelései-lzerént. 
Károly  fő Hg. és Bonap. az Auítriai bé­
kességről Lcobenben 10, fz. p. 40. Az 1797.
N '
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efztendőbéli forfa Vetentzének meg-va- 
gyón Mkh. 10. fz. tit. Ottoloni p. 106. p. 
n i .  Májusig. Azon efztendöben Velentze 
a ’ R. Tsa ízára  nézve p. 172. V. és p. 182. 
fzint azon 1797-ben Júliusban vefzdelem- 
ben voltak a’ Romaiak a ’ gyújtogatók- 
miatt. M kh . 11 dik fzakafz  p. 160. A’ Romai 
Pápa áldásával vitz fza-köl töző Papok. A’ 
bold,  fziiz képeinek meg-n}^ilt fzemeikért 
Romai ájtatosság p. i 6 j . Romai el - foga­
tott áskálódó zenebonátok pag. 164. 165. 
Bonaparte Jose f Romában Frantzia követ 
p. 165. — 1797-dik Decemberében Roma 
Sorfa. Mkh. 12. fzak. a p. 258. Decemb* 
végén Üuphot Fr.  Vezér a’ Romai zenebo­
nában m eg -ö le l ik :  Bonaparte Jófef Ro­
m á t  el - hadja.  p. 261. Mafutt Duphot ne­
ve D ufour. L e - i r a t ik  ezen Generális meg- 
öletésének o k a ,  következére a pag. 264. 
A’ Sz. A tya  akkori  rendeléfei p. 265. é6 
a ’ JSeápolyi király igyekezeti  p. 267.
1798-ban Romai nagy ájtatosságu pro- 
ceífioval kéretett az líten irgalmafsága 
í^dik Jánuariuitól- fogva M kh. 12-dik fzak. 
a pag.  272. Berthierhez Fr.  Generálishoz 
Romába-való közelgetésekor Vl-dik Pius- 
nak követtyei.  pag. 173. — 10-dik Februá- 
riusban Romát Berthier el-foglalya. pag. 
277. pénz,  lovak, kezefek parantsoltat- 
tak. Öt nap múlva ki-parantsoltatott VI-Hik 
Pius Romából,  p. 279. A’ Romai Respub­
likáról , kokárdákró l , a ’ Capitolium , Vá- 
t ikánum, a ’ jófzágok el - foglalásáról, ha-
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tödik Pius ki-költözéséről Romából a p. 
gi. Romai Egyházi és Világi állapot a ’ R, 
Confulok alatt , Duphot  halottas tifztelete. 
B erth iert Masséna d' Alit magne Fr. Gene- 
íálifok-alatt  a p; i8'2« 288. ütközetek > 
fa r tzo lások , Cardinali  (ok , ’s Papok fzám- 
kivetettése > Tem plom ,  Klaltrom , házok 
fofztáfa. p. 289. 290. A’ Propagánda Könyv- 
nyomta tó  kintse el - ragadtatot t  P a r i s b a ,
6 -d ik  Fiús Ribliothécája ’s a’ t. el-adatott : 
a ’ Pápák képeinek tsufíttása p. 301. Bru­
tus Mánessének költött befzélgetése a ’ R* 
Refpublicárói p* 302. Parantsolat  a' P a ­
pok és Szerzetefek-ellen. p. 306. Az E g y ­
házi Törvény-táblák de íe tro  Püfpöknek 
Pius Pápa Romai Mindcnessének * ’s más 
Prélátufok Sz* Angyal várába  zárattatása,  
p. 307. Az lnnep.ekröl, ’s böjti napokról. 
ibidem• de Petro Vicárius fzabadsága ’s a’ 
t. p. 308; D ecadarium Calendarium* p. 
308* S. Cyr. Ptornai Fr. fő Vezér.  A’ Sie- 
nai földindulás miatt 6-dik Pius a’ fzom- 
Tzéd Kárthusiába vitetett, 30y. 310. La- 
brousse jövendölése a’ Pápa forsáról,  Költ 
1793-dikban, bé - tellyesedése pag. 311. 
Rom. Urnapi Procello .  313. A’ Templo­
mok új k i - r ab lá sa .  314. Ferdinand Tofc. 
nagy Hg, Sienában 6-dik PiuíTab p. 3 1 5 .— 
Terxelberg r Levele Piushoz; ’i  Ennek 
Felelete. M kh. 13-dikfzak. a pag. 230. Ro­
mai komédiák ,  k ö n y v é k ,  T á r s a s á g i  , 
Templomok,  Iskolák forsa S. Cyr. Fr.  Ve­
zér Romai uraságakor pag. 155. A’ Pá-
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tritziufok nevével tündöklő arany könyv  
és a’ néhai procelíufok el-égettettek p. 259. 
A ’ Templomok,  koporsók fofztása,  187. 
Kalaítromok el-törléfe .  p. ^óo. Zsidó Pol­
g á ro k ,  pártü tések,  a’ Confulok, ésSenáto- 
rok  meg-fzünéfe ,  S. Cyr. után Delmás ha ­
ta lma Romában, p. 262. 265. Ismét M a g - 
dolnáld, és új Frantz.  Cummifsáriufok Ro­
m á b a n ,  támadáfok  , Szabadság süvege 
a ’ kerefzt - h e ly e t t , a’ JESUS hitéről ne­
veztete tt  új Congregátio forfa p. 264. 265. 
JYlagdonáld pénzt ,  ruhát parantsol.  p. 268. 
i tem 274. — Championet V ezér  Romában.
A’ Nápolyi Király ferege M a c k , Mets 
Generalifok - alatt  a’ R. Frantz iák-e llen  
p .  277. Ur.  1798-ban Novemb. 29-d ikén  
a ’ Nápoly i Király VI-dik Ferdinand Romát 
m eg  - vette. p. 278. Annak tetteji Romában. 
ibidem . 12-dik Decemberben Romát a* N á­
p o ly iak  el - hagyták  , a ’ Frantziák abba 
be - költöztek ismét. p. 279. Ezekről  a’ Ro­
mai Levél p. 282. 283.
Urunk 1799 dik efztendö. elejétől fog­
va  R om a,  N á p o ly ,  Civita Vechia &c. for­
fa  a pag. 283* A* Sz. Angyali  V ár  tsufíttá- 
fa. Rezzonigo boldog kimuláfa. VI. Fiús 
és a ’ Szardin K. á llapotya  p, 292. a’ Tos- 
kánai Hg. ki-maratása Florentziából p. 203. 
6-dik Pins utazása Pá rm a  és Ronónia-felé, 
azután Tur in ;  onnét Valencene fele' Spi -^ 
n a ,  Caracciolo,  Lorenzána társaságában, 
p .  293 297. 299. 201 Az-alatt Nápolyi fcl- 
foglaltatása p. 194. Championctnek ott lévő
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tetteji. Januáriustól  fogva R u ffo , Nelson, 
p. 301. R U F F O  Cárdin.  az Orofz és T ö ­
rök  tárfaTágban Terrácinát meg-vette , ezer 
F ran tz iá t  fogott. M kh. n -d ik  fza k . ap. 183. 
Ruffo , Nelfon; Nápolyban életekből ki­
végzett  fzemélye l ; Z,urLó Cárd. a p. igó. 
187. Anglus TRUBRID és a’ Neapolisiak 
R om át viízfza - vefzik : a ’ Frantz iák  ki-ta- 
k a ro d n a k ,  Septemberben* Burchard  Náp. 
V ézer  Romában p. 188. i89*
Urunk 1800-dik efzt. Mkh. 14-dik fzak. 
Roma, Velentze ,  Genua Sorfa, Ottoloni , 
M asseha, Mack, a  pag. 196. M e lá s , M i- 
tro v fzky , Pálfi 199. B onapar te ,  Berliner p 
Majland , MARENGO , Pálfi a p. 205. 207. 
VI-dik  Pius halála a p. 226.
Concluve Velentzében Octob, Decemb* 
’s a’ t. a p. 228. Roma a’ Nápolyiak-ala tt  
a p. 236. A’ Sz. Kerefzt helyre  - állíttatik. 
p* 237. A’ Conclave Levele az  Efztergami 
Fő Káptolonhoz. p. 241. 7-dik Pius Pápa 
válafztatáfa 12. Mart* 1 8 00-ban. p. 248. 
Fe l -m o n d o t t  befzéde. Levele a’ F* T. K. 
fzepes iPüspökhöz: Herzán Kárd. a ’ Szom- 
bath.  Püspökségre fel - fzenteléfekor mon­
dott  befzéde a p. 244. ad 271. 7-dik Pius 
Romában.  M kh. 15. fzak. a p. 198.
1801. efzt. Romaiak M kh. 26, fza k . a 
p. 123. i tem Mkh. 17-dik fzak. a p. 165. 
Romai Fr .  Concordátum ’s a’ t. tit. Pári-  
siak a’ p. 100. Mkh. 13. fzak, up
Ur._i802. efzt. a* Concordatum’ tei- 
lyesfeb le-iráfaMkh, 1 9 -d ik  fzak. a p.65.
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Ur. 1802-ban Ö-fzentsége 7- dik Pias 
P '. a’ ßoidogs.  fzüznek Lóretben volt ké­
p e t ,  melly a’ Pápa Kápolnájában 4. napig 
közönséges tifzteletre vala k i - t é v e ,  Lő­
réibe az ő elobbeni helyére vifzfza vitet­
te. — Szint azon efztendö Decemberének 
közép  napjaiban érkezett  Civita Vechiához 
Péter és Pál nevű egy pár tsinos hajótska. 
Azokat Bonaparte  ajándékba külde 7 - d i k  
P iu sn a k r^ z  ajándék és a ’ vele küldött Le­
vél örömöt okozott Romában. Küldetett 
ha rmadik  egy tsinos h a j ó - i s :  hogy 6 -d ik  
Pius fzíve azon Tulonbaj  onnét Velentzé- 
be viteíTen. Minden módon azon igyeke­
zik az első Coli fűi, hogy a ’ múlt időkben 
/eghez - ment történeteknek fzomorú em­
lékeze té t ,  a’ mennyiben l e h e t , meg erőt- 
leníttse tselekedetei által. Így a ’ Mhirm j 
A’ R. Levél pedig e’ képpen :  Romos 18* 
Decembr. 1802. Parvam B. M. Virginis li­
gneam Sta tuam, quam Laureto Parisios 
adfportaverant Galli Milites , quamque 
Napaleon Bonaparte primus Conful ad 
Pium 7-mum jam ab elapfb anno misit ,  
piiffimus Pontifex ooitquam folemni triduo 
hic in Ecclefia SS. Salvatoris ad Laurum 
publicae veneratione expofuera t , ut denuo 
fuo loco die ioma labentis Decembris re- 
ilitueretur , Lauretum transferri curavit.  
Incredibile dictu eft, quo obfequio & cul­
t u ,  guot quot in Piceno funt incolae, D o ­
minae fuäff imaginem, per refpectiva Ioca 
Iranfeuntem exceperin t ,  venerati fint, &
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certatim muneribus eandem fupra vires do ­
naverint.  Nuper duo aerata navigia fpe- 
culatoria Brich dicta a pruno Galliarum 
Confule fummo Pontifici dono data Centum 
cellarum Portui appuíerunt,  quem etiam 
tenuit Vectoria navis cum claficorum Mi­
litum praefectis, et duo Presbyteris, qui­
bus dandus efi urceus S. mem. PII VI. prae­
cordia continens,  uti terum Valentiam trans­
vectus ,  ibi in Cathedrali Ecclesia fub ele­
ganti erigendo monumento rite condetur. — 
Mi nevű Cárdinálisok tétettek Vll-dik Pius- 
t ó l , 17-dik Jánuáriusban 1803-dikban , ki- 
m uta t tya  ö Szentségének az akkori fe~ 
Cretum Consjfioriumban tartott Befzéde, 
Allocutio , Abban igy fzóll az előbbi Car- 
dinálifokhoz a’ tö b b i - k ö z t :  —• Adlegere 
igitur Statuimus inter Sanctae Romanae Ec­
clesiae Cardinales Venerabiles Fratres :
Antonium Theodorum de Colloredo Ak*- 
chiep. Olomuoenfem.
Joan. Baptifiam Belloy Archiep. Pa- 
risienfem : Didacum Gregorium Cadcllo 
Archiep. Calar i tanum, Viros fjaectabiles 
meritis  — Hodiernum vero gaudium VV. 
Fratres multiplex ac cumulatum futurum 
efi, non iis folum ex exteris in Collegium 
Vefirum cooptat is ,  qui de more cooptari 
fo lent,  fed aliis e t iam,  quos - Concordati 
gratia ad significationem laetitiae et Con­
junctionis nofirae ex Gallicanis Epifcopis 
recenter cohfiitutis extraordinaria  promo- 
tine cooptare rogati fumus. Siquidem Pri-
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mus Gallicanae Reipublicae Conful Naupo- 
leon Bonaparte, vir conciliandae concordiae 
cupidiifimus, pofi Concordatum nofirum , 
per  quod in tam difficilibus temporibus ,  
cum actum pene in Gallia de Catholica 
Religione efTet , eo occurrente ultro de­
sideriis noftris , res a fumma delperatione , 
tam brevi temporis fpatio,  eum in locum 
traductae funt, ut non modo Unitas,  quae 
prorlus fublata era t ,  refiituta sit,  fed ma­
gna fpef etiam facta , majora incrementa 
Catholicam Religionem illic in dies effe 
habi turam, hic Iilufiris vir omnia auxilia 
fua ad perfectionem tanti Operis Nobis 
pollicitus Fcripsit ad N os ,  fe ad id facilus 
praeitandum, valde oportunum judicare,  
quatuor ex Gallicanis Epifcopis recenter 
conftitutis, extraordinaria  promotione con­
cordati gratia Cardinales fieri* — Deside­
ria et poftulationes ejus V ir i ,  cujus operae 
ac Studiis pofi Deum acceptum referimus 
non modo furentes illos procellarum impe­
tus ab Ecclesia averfos , fed etiam Catho­
licam Rel 'gionem in tam late dominante 
populo  reftitutam. — Itaque quatuor ex 
numero Epifcoporum, qui in hac rerum 
reltitutione in Gallicanis Dioecesibus con- 
itituti fu n t , fanctae R. Eccl. Cardinales 
creare decrevimus-; nempe Venerabiles 
Fratres Jofephum Fesch -dEp. Lugdunen- 
fem, ipfius primi Confulis Avunculum, Joant 
nem de D o Raimundnm Boisgelin JEpiico- 
pum Turonenfem, et Ubertum Caöaceres
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^Epifcopum Rothomagenfem. Quartum ve* 
ro , dignum hac honoris amplitudine virum, 
juitis de causis nunc in pectore refervamus.
Quod vero ad Venetos fp ec ta t , — 
intelligitis V o s , Venerabiles F r a t r e s , quan* 
tp magis in hac promotione id fieri de­
beat a N ob is ,  cum praeter caetera, quae 
ín fervando hoc Praedeceflbrum Noftro- 
rum more a Nobis considerata funt,  il­
lud etiam peculiare h a b e m u s , quod Nos 
ex communi jactatione Nofir* difficillimis 
Ecclesiae temporibus in nobilissimam Ve­
netorum Urbem, tamquam in tutissimum 
Por tum , Augufii Caefaris beneficio e x c e p t i , 
ut Chriitiano Gregi Paftore fuo orbato con­
fideremus , ibi ad hanc  honoris fublimita- 
tem ,  licet im m eren tes ,  fuffragiis ve liris 
evecti ,  tam multa religionis,  amoris ,  re r 
verentiae pignora a Venetis acceperimus,  ut 
illorum temporum recordatio Nobis,  Vobis- 
que Temper jucundiiTima eile debeat.  Tanto 
igitur lubentius in teftimonium etiam gratis­
simae voluntatis Nofiraeegregium Antifiitem 
Petrum Antonium Zorzi ord. Cléric. Regular, 
Congr. de Somafcha,  iEpum Utinenfem in 
Collegium vefirum adfciscere decrevimus.— 
Ne vero urbs Nofira dum exterorum honori­
bus g ra tu la tu r , propria ac domeftica fuorum 
gratulatione carea t— evulgabimus, quos jam 
in Consifiorio diei 23. Febr. anni 1801, crea­
tos in pectore farvabamus , nimirum ven. 
F ra t rem  Francifcum Mariam Locatelli 
Episc. Spoletinum, et Dilectos Filios Joan-
nem Ca/íigloni, Praeceptorem Generalem 
ordinis Hofpitalis S. Spiri tus,  et Carolum 
JSrskine. Auditorum Noßrum, — Ebben sl 
Befzédben felséges ditsérettel magafztal- 
l y a  ö fzentsége Bonapartét.  Azt hogy meg­
érdemli,  ki mutatta a ’ Marengoi ütközet- 
után a’ Mediólanumi Papsághoz tartott be- 
fzédével, mellyben meg ígérte a ’ Catho­
licus va llásnak tellyes ereje-fzerént - való 
védelmezését,  minden jövendő időre. Lásd  
JMkh. 14-dik fzakafz pag. 42, a* Concor- 
datuma m e g -v a g y o n  a’ jMkh, 19-d ik  fza- 
kafzában bőven,
s.
A z  S-BETŰ ALATT a’ Mkházban ne, 
vezetefek az 1. 2 - dik fzakafzban, Szent 
P o m o n k o s  fzigetéről Charleyoix,  SOLJS 
JVlexicóróI. Steller Kamtsatkáról. 1.5. 7-dik 
könyv ,  Surinamról Fermin. Senegall iáról 
Adanfon. S&HV. Arabiai ,  Afrikai utazáfa. 
SZALAGYl a* Pannóniái  Egyházok álla^ 
pottyáról,  «4. 25. 27. 28. könyv. Schen- 
visner a ’ Rom. parti utazáfokról. 29. 30, 
könyv, — Schlötzer Orofz Történ,  Schmidt 
profz tudósit. 34. 35. k. Schlötzer Ameri­
káról.  Slávi a’ böltsességről 69. k. Spren? 
gél a ’ Mefterségekröl. 73. 74. könyv. A 
A* 3 4rdik fzakafzban. Siberiáról Le- 
pechin. 86. *87. könyv, Strada. Szerdahelyi ,
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Szabó. Sachinut. Sehen visnerÓ Budai fer- 
do. Sultzer MoldováróL Schier írási . Sá­
liadon. Schottus. Sófocles. — Schott Olafz 
Orfzágról.  Schmidt Török  Történeti  308. 
309. 310. 311. 312. könyv.
Az 3. 6 -d ik  fzakafzban. Savedra. Si* 
uelli. Sehend. Schvartzenburg.  Sinán Bafa, 
Siámiak. Sofa. Sisman. Sigmond Ts .  k. 
Schott  Gálp. Scarlamond. Szeleptsényí.  
Szörényi.  Sálvatorián.  Stozzi. Sagamk. 
Indiában. — P. Sális. Salmon. Sclrwendik 
Schöpf. Siviers. Sintzendórf. Sz. Solánus. 
Sláv. Spártaiak.  Suvarov. Svatopluk.
A ’ y-dik fza k , Saba K. Sándor nagy 
Sándor  Carmelíta.  Szarka.  Sailer. Sárdí* 
niai.  Safiróf. Sanaballat. Schall Adány, 
SCHEVICHAVI.  Selenkufok. Sennáriak.  
SENECA. Sennyei. Schulenburg. Soveral . 
StroJenheim. Simon. Sosneos fequed. (SU 
m u m )  Signai. Situs Publius Szilágy i, So- 
firatus Sifírncevich. Szerdahelyi .  Spalatu- 
m i Támás. '
A’ %-dikban. Sándorok Sz. Irásleiróji. 
Székely litván. Sieyes Solomi-Sadeló-Sze- 
litziek. Szolymusok. Staremberg,  Scbrat- 
tembach. Strembergi. Stresiner Stobeus Dec- 
kleriuffal. Sintzendórf.
A’ 9, 10-dik fza k . Sándor Leop. Pala ­
tin. Sarette.  Salomon Levi. Sedulius. ( Szé­
kelyek. Száfz Sebesiek. Siaggia. Sigmond 
Sz. Sieyes. Spillárd. Schenvifner, a 1 köirá- 
fokról.— Saadias. Schedi. SCHOT András.  
Szamaritánufok. Samarit  Bibi. Sanderus,
Simeon Sz. Sivaiak.  Spanyolok. S y m es .—* 
Saurau. Seripandus. S taray.  Stanisl. Au- 
gnß. Sardin.  Vadáfz. Sieyes. SintzendorCr 
Sixtus. RP. Sulinus. Sotvel. Strabo. Suidos.
A ’ i i .  12~dikben> Sarafla. Schmalfus. 
Schneller. Sieyes. Stiliko. Storkenau. Sua­
rez .  — Saxenzeitz. Saintzyr.  Salmon, S a ­
lamon és Hirám. SC H O T T  ANDRÁS* 
Schveitzerek.  Schwert . Straud. Siflet. Siu- 
r i  Sieyes.  Sintzendqrf Sz. írás  Summázó- 
ji. Sardin SiciL. S T R E P K A  Érsek. Sveku- 
fok. Suvarov. Stadl. Seba.
A’ 13. n -d ik jza k . Salamon k. Sanchetz 
Sarceliek. Sárdiniai.  Schauenburg. Schultze* 
Schweitzerek.  Scordinfzky. Sieyes* Spiri- 
dion.  S i r - S i d n e y -Schmitt .  Staray* Szala-r 
házi .  Spanyolok.  Suvarov. S. Julien. Sz- 
Páli.  S zä 'y Piis P* — Salm. Sanazár.  Sá- 
por.  Sartiáni.  Szeraphinus, Szepesi Gr, 
Püfp. Szetsényi. Schröder. Scheridán. So­
crates. Sieges, Sir-Sidney. Spina Corinth, 
p. Spina Alphons.  Suánok, Suidas. Suva­
rov. Staray.  Strabo.
A’ 15. 16-dik fza k . Salisburgiak. Sans­
crit. Sárdin.  Kir. Sevilliak. Siegenthal. Si- 
kard .  Sionita Gábor. Sienai. (S za lm a p a -  
p i r )  Schraud. Somariva.  Spina Ers,  Sto- 
cholmiak, Stáyer városiak. Staray.  Stam- 
pach. StŐchlein. Sprengporten. — Sándor,  
i. Orofz Ts ,  Saponára.  Sardus. Schvart- 
ner, Siánda.  Spanyolok, Spápleton.  Sva- 
vis, Szepesi írók*
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A’ 17. la d ik b a n  Sadolet. Sangerm an . 
Szamaritánufok. Safira Derm. Samfcrit. 
Salmankai Piis P. Sándor.  1. Ts. Sandy. 
Schafrath.  Sapel Scipio. Schwendenborg. 
Scheller. Seitzer keriötse. Seráillaiak.  Se­
verus Pap. Sofia építtőji. Spanyolok. Spes- 
sárt iak.  Spina. Stahly.  Smirnaiak.
A ’ 20. 2 \-d ik  f z a k . Szányi Fér.  Püfp. 
Stanis.  jLefcinfzky Szardini. Schenvisner 
a ’ M. pénzekről.  Schweitzerek.  Simon M á­
té. Szeleuciai Sz. Básilius. Szent Job’ kéz.  
Steinbock. Szerzetefek. — Senátorok P a ­
risban. Sowden Gárnerinnel. Spanyolok.  
Siketnémák Vátzi Infiitut. Sichelhart.  Sto- 
béus. Schneller.  Suidás Serapis.  Stapulai 
Fáber.  Sianda. Seneca. Szerzetefek.  Szé- 
tsényi Gróf  Mufaeuma*
A’ 21 -d ik  f z a k . Stráto. Sándor nagy 
titulo Abdolonym. Secretárius. tit. A dv . 
Silányok.  máskép Ceilániak. tit. Ceylán.  
Spanyol  íbkféle helységek, titulo Ficsher. 
Székes Fehérváriak,  tit. Holmi §. 6. Schwei­
tzerek.  tit. Holmi.  §. 7.
SIC1LIÁBAN setna hegye 1803-dik ele­
jén ,  előfzőr nagyon m eg-rázódot t  azután 
lava  tüzet öntöt t ,  mellynek egy réfze Ca- 
taneáhoznem  mefzfze a* tenger-felé folyt , 
’s lakofsait igen meg - ijefztette ; a ’ másik 
réfze pedig a’ Bronti Uradalom földét bo­
r í t o t t a - e l ;  melly Jófzágot L. Nelsonnak 
ajándékozott volt a’ Nápolyi Kirá ly ,  *s 
egyéb tituluffaít bövítti Nelfonnak.
*o6 THDÓ. THEÖPHR. TOLL. TURRULÍ.
T.
A  T. BÉTŰ-A LA TT nevezetetek A’Mkb« 
1. és 2-dik fz a k . Tzitzero  =  Cicero. An­
nak  magyar ra  fordittatott némelly írás i .  
22. 2.3* könyv. Theopompus.  Thuleiek.  Tse- 
fáleon. Törökök .  Tódor  Pap. Fótziusnái 
32-dik könyv. — Tremarek  éjfzaki hajó- 
záfa. Tzabusnig.  T h a le s .Theophrafi.  Leér- 
tziusnál 58* könyv. Toll utazáfa 62. 67-dik 
könyv.
A’ 3*4-dik fzak. TUHKULI. 117. köny. 
Taurinus. 187. k. Tatá r  Orfz. utazáfa kle- 
mánnak. 202. k. A’ Terméfzetiekről * a’ 
Totókról.  NN. és Nefztor. 207. 209. k. 
T ö r ö k  Történetek Schmitt-fzerént.
Az 5. 6-dikfzak. Tamás  Sz. Ap. Tang­
ered. Thámán. Tseh , vagy Pruifz János .— 
Sz* Tamás.  Taurus Filofof. Thac. Thámus 
x Tacitus* Teofil* Antioch* Theophrafi* Ti* 
tus Tsikoíták.  Thurzók.
Á’ 7. 8. fzak» Tatárjárás.  70. Fordít- 
tók  Theodoret.  Tirthenufok. Tsinai O lva ­
sás* Totila.  Tzerulár. Turenne. Tündér.  
Traun. Tichtl. Torda.  Tudeli* — Tán né- 
vüek* Tavernier.  Terhelis. Theodemir .  T y ­
rius Tsefztokovi tífztelet. Tzáth K. Tsel- 
ko  Turránus.  Turki. Tzíri ll .  Tleksan^riai .
A’ 9. 10-dik fzak. Tsáki Jan. Tatárág« 
Tanner  Tarj'ániak. Telegráfíról. Theophy- 
íact, Thurzo. Titkosirók,  Tódor Ts. Tri -
TAT. TOUTÉE TRAPPAlAft. 2Ö^
dentiek.  Trithemius Tökölyi.  Törők követ* 
Török újTactica.  — Tsobádi.  Ta tá r  Orfz* 
Missiók. Tergefztiek.  Thibetiek.  Tirólisiak* 
Toutée*
A’ I I .  12. fz a k .  Tatá rok .  Totiüs. T ö ­
rök. követek.  Tzentzius, Tzenforius. Tze- 
fáleon. Tznkrőfok. Toutéé.  Tyro* —  T a m ­
burin. Thaut. Tisiter. Theresiánumi.  T rap-  
paiak.  Tudebod.  Törökök, tit. Oeting.
A’ 13. 14.fza k . Taixperger.  Tipo Saib* 
Tofcán. Trappaiak* Tudun. Tunkini kerefz- 
téuység. Turiniak.  — Taucher .  Ta l ley ­
rand. Tall ien.  Tamás Sz. Tamás  kempi.  
Tipo Saib. Toussaint. Troabrigde. Turrián,  
T  örökök*
A’ tg. 16. fza k . Tatá rok.  Tervisóiak. 
Ticho. Toskániak.  Tirólisiak. Trauersdor- 
fiak. Tz igányok  Spany. Orfz. Turiniak.  
T ö r ö k ö k ,  Tunisiak. Algeriek. — Tatárok. 
Titkos társaságnak. Tobolfzkiak Traaber* 
Tridentiek.  Törökök. Tirolifziak.
A’ 17. 18-ban Tamás  Sz. Tipo Saib. 
Toscán. Traut.  Trois Rivieriek. Turner* 
Törökök .  — Talleyrand. Theophilanthrop. 
Toscán. TouíTaint. Turner. Tibeth.  T ö ­
rökök.
A* 19. 20-dik fzak. Terméfzetiek.  T e ­
hénhimlő be -o l tók  Tossio. Tsinkitániek.  
TouíTaint. Thecla Sz. Toscán.Trimumpara .  
— Telkiek.  Turiniak* Thuleiek,  Tousfaint.
A’ 21 -ben. Tyrusiak.  tit. Abdolonym. 
Trincomaleiek. tit. Ceylan. Temesváriak,  
titulo H olm i §. 2. TouíTaint. Holmi. §< 17.
*08 TOSSIO. TSINK. TRILUMP. TOUSS.
TÖ R V É N Y  ’S TUDOM ÁNY - újjíttás 
az Orofz Birodalomban. 1. SÁNDOR Orofz 
Ts.  új Törvény könyv, kéfzittését bízta egy 
e ’ végre kinevezett. CommiíTióra. Sinor- 
mértékül  fognak fzolgálni ezen munkára  
nézve a ’ PRUSZSZÍAI Státufokban foJya* 
matban  lévő Törvénynek. — Ki-végzette 
i .  Sándor  Ts .  hogy ezután nem tsak Pe* 
tersburgban , Moskuában, és Dorbatban le­
gyenek  Universitáfok , hanem Kásákban- 
is, azonkívül az Orofz Birodalomnak két- 
Jiárom nagyob’ városaiban ; ’s mind ol- 
lyan  lábra  áll ít taífanak, mint a ’ Német 
Orfzágban lévő Universitások. Ezenkivül 
minden Guberniumi várofokban Gynmá- 
zium ok , ’s minden kerületbéli várofokban 
O skolák; egyéb helysekben alsó Oskolák 
ál l í t taűanak. — 1803-dik Decemberének 
23-dik napján a’ Petersburgi Academicufok* 
nak  (kikről lásd Mkh. 2. fzak. 42. k ö n y v é t )  
Gyűlésében Gróf Strogonov Ts. kamarás  
és belső Tanátsos IJr fontos befzédet ta r ­
to tt :  ezüít és arany  pénzek-oízta ttak *• ki 
a zok -köz t , kik magokat munká jok-á l ta l  
meg * külömböztették.  A ’ kik az Orofz 
Nemzetben nevezetes embereknek képeik 
lefedésében vagy ki-faragásában fárodoz- 
n a k , ’s azokat legjobban ta lá l lyák ,  azok 
jutalmára efztendőnként tíz ezer rubelt ren­
delt a ’ Cabinét; a’ munkák a’ Tsáfzár  kü­
lönös palotájába helyheztetnek. Egyik da­
rab földére az említett Ts. Anglus Főid  
mivelőket fzáliítt.
AZ
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U. V.
A lZ  U. V. BETŰ - A L A T T  nevezetefek 
a ’ Mkh.
i.  z-dik fza k . V irágok ,  F ü v e k ,  fák 
’s a’ t. füfzeres le-í ró ja .  Benkö 33* könyv .  
—  Világ meg - kerülője Kook 36. könyv* 
Világ megjáráfa de la por t - fzerén t  43. k, 
Verantzius.  utaz. 6. 4» k. Vitruvius íum- 
mája. 66. k .
A’ 3. 4. fz a k . Wagner.  167. k. Világ 
meg kerülő Kook 190. k.
Az 56. fza k . Urghien. Újlaki. V árda i  
Péter. Vaillant utaz. Verántzi . Victoria 
Péter utazáfa Vitéz,  verdun. V o lodom ir .—> 
Vandalok. Vavaflbr. Veidener. P. Veigl. 
Vétsei Rorb,  Vinid. Virginiaiak Vratisiáus.
A’ 7. 8-d ikfzak . Uz-nép. Valfechi. Vall- 
melsky.  Vállis. Ványi.  Varro.  VánoíTi. 
Weld.  Verfetziek.  Vedigveira. Veishaupt.  
Verbőtzi.  Ventidius. Volgái M agyarok .  
Vizkeleti.  Vifotsányi. Vízaknai. Vladi-  
slaus. I. Vire. Urosci. Witte. — Vafer. Va­
tikániak.  Verbőtzi .  Weislinger.  ViceJius- 
Ugrin Értek.  Üjbányaiak. Zámosi.
A ’ 9. 10-dik fz a k , Ugraiak. Ulric. de  
Nusdorí. Várdai Kata. Várfóiak.  Vatikán  
pufztíttóji. Végheli Magyar Minoriták.  
Vindeck Viching. Vitéz János Püfpök. 
( Zeledin Khán. Zichiné Gróf afzfzony .) — 1 
Uchánfzky. Ürbinóiak.Urfeolus Péter Wat«
110 VITRIAC. VECH. VELENT. VÉG. VAV. VIE.
terot.  Velentzeiek* Vincent. Sz. Veronaiak.  
V i tza i  Gróf. Vitriák Jabak .  W ürtemberg  
Hg.
A’ 11 .1 2 -díkfzak. Wagnerek.  Walton.  
Válpar t íak .  Válturius. Valesius. Vasvárme­
gyei ditsoi. Vályi Klára.  Welsperg.  Vege­
tius. Velentzéiek. Weifenbach. Vitézi  J á ­
nos. -— Vavafíor.  W aldek .  Wallis . W a n ­
der  Péter. Velentzeiek.  Venerabil  Péter. 
Veteráni.  Wilhelmek Prufz. k. Vioriak.  
Urijuk-kojálovitz,
A ’ 13. 14-ben. Ufakov. Vajkovits. V a ­
lentini. Valla. Velentziek. Villaroinas. Vu- 
kaífevits ,  — Ubertin. Ujkaveigérök. Ul- 
maiak.  Utazók. Valla. Vallarsi.  Valbur- 
ga Sz. Valentze — Velentzeiek. Vendome. 
Vieira. Volfenbiitliek. Vojnovits. Volney. 
Vion. Vukaífovits.
A’ 15. 1 ó .fza k . Ulrika. Ulfila. Upsá- 
liak. Vallettaiak. Veronaiak.  Welfperg.  
Világ-vége.  Verbiest. Vithes. Velentzei Szi­
getek.  Vukaífovits. — Valmont  Gróf  Ven­
dome Verner  Habsburgi. Vittembergiek.  
Volter.
A’ 17. 18 ban. Weld.  Virginiaiak.  —■ 
Vagner .  Vefelényi. Veifenbach. Vidernik.  
Vindánius.
19. 0.0-ban. Utazók. Új Püfp. a’ Fr. 
földön. Versáliak. V i lczek , Vifconti. — Ya" 
lesius. Marchio.
A’ 21 -ben, Villaroel, a’ Zsidó folyta­
tásban.
V I C T  0 R I N U S  V E L E N T Z E I E R .  * n
VICTORINUS AFER Plátót deákra  
fbrdít tá ,  a’ pogányságból kereízténységre 
tért. Rhetoriká ttaní to tt  Romában , ott majd 
minden Senátor tan ítvánnyá v o l t ,  betsü- 
letére ezektől ofzlop állíttatott. Meg-hoit 
mintegy Urunk 378-dik táján. M . Trin. 
p. 459. cripíit in Epißolas P au li, cujus fen- 
fuá minus plene fuerat aifequutus. Exta t  
in Bibi PP. Victorini Tractatus de voce 
Confubßantialis retinenda. — Libri qua- 
tuor de SS . Trinitate contra Arianos inter 
cetera  Victorino adfcripta opera valde 
eminent.
VICTORINUS MANSUS. M. T r in .  
p. 459. Averfa oriundus juxta N eap o l im ,  
Abbas Monafierii S. Trinitatis Cavensis,  
Congregationis CaiTinensis, al. S. Juftinae 
de P ad u a ,  Paraphrafiice fed eleganter & 
elaborate  explanat ECCLES1A S T E N , an­
no j 58o.
V E L E N T Z IE K  1803-ban. Gróf Bissin- 
gen Udvari  teíyes hatalmú Commissáriussá 
tétetett Velentzében. Ott mindenekről úgy 
fzerettetik és tifzteltetik , mint az-előtf T y -  
rolisban. A’ Teátromban meg - jelenvén , 
örvendetes Vivát kiáltáífal fogadtatott.  
Te l lyes  bizodalommal rem ényük  minde­
n e k ,  hogy a’ zűrzavaros időkben e l - l a n ­
kad t  Veíentzének új elevenséget adnak hafz- 
nos rendelései.
O *
*12 XENOPHON. ZUCHELLI. ZICHINÉ
X. Y. Z.
J ^ L Z  X. Y. Z. B E TÜ -a la t t  nevezetefek 
a ’ Mkh. i. 2. 3-dik fzakafzában Xenophon 
270. könyv,
5. fza k .  Zamagna. Zrínyiek. Zemlai 
Holland. —
6. fz a k , Xav.  Sz. Ferentz.  Zamorin.  
Ze'chi. Zibákiak.  Zsidók 7. fza k . Zápolya.  
Zsámbár .  Zsárnovits. Zsidók Ts inában.  
Zuchelli. 8‘fza k . Zámosi.
A’ 9. 10-dik. f z a k . Zeledin. Zichiné. 
2-dik Püfp. Zugiak. Zrínyi Mik. Zsigmond. 
k .  — Zápolya .  Zenebonáskodók.
A’ 11. 12-ben Zenebonáskodók.  Zvoi- 
nimir. Zsidók. — Zánte iek.  Zsidók.
A’ 13. \4-ben. Zacbariáfok. Zánteiek.  
Zventibáld.  zsidók. — Xaver.  Sz. Ferentz. 
Zá lkán . Zák. Zoilus Márt.
A’i i  ió-ban, Xav. Sz. Ferentz.  A ' 17.18- 
^««.^Zalaházi. Zsidó hafonlítt. 17. j 8. Foly t .
A ’ 19. 20-dikben. Zamorin.  Zsid. 19. 
20. Foly t .
A ’ 21-ban Zsid. 21-dik Foly tatás .  
Z E N E B O N Á S K O D Ó K  Gvadalup- 
pében és Sz. Domingóban. Mbirm. 1803.138 
Levéllap.  Gvadaluppéböl érkezett  Levél­
ben igy ir egy Fr. Katona. Bajos az Eu­
rópai ifjakra nézve az i t t lé te i :  vagy fziik- 
ség van reájok a’ katonai fzolgálatra néz­
ve. — Parantsolatot  vet tünk, hogy a’ Fe-
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Petékre menyünk. Ha van valami nehéz 
dolog,  ez volt az valósággal. Ebben az 
erdős hegyes T a r to m á n y b a n ,  a ’ hol az 
utak já ra t lanok ,  kövefek,  és ide ’s tova 
tekerednek , ’s a ’ hol minden untalan hegy­
ről hegyre  kell m áfzká ln i , a ’ hol a5 rek- 
kenő meleg majd le -fójíya  az ember t  ; 
könnyű a ’ hozzá fzokott feketének bujkál­
ni;  de az Európainak ( ez mind keferves )  
És  éppen nem tsudálkozom ra jta ,  hogy  
az ez előtt négy hónappal érkezett féreg­
ből alig van öt fzáz ember életben. Mind 
a ’ T a r to m án y  fekvéíe , mind a ’ rekkeno 
meleg bafznára van a ’ Feketéknek. Midőn 
meg - indúltunk a ’ Feketék-ellen , m e g b e ­
teged tem ,  társaimtól el maradtam : — mi- 
nekutánna magamat  ki-aludtam , úgy tet- 
fzett ,  mintha jobban lettem volna.  A ’ fegy­
veremet el - vitték magokkal  pajtáfim, 
hogy  a’ Feketék kezébe ne kerüllyön. 
Fel-keltem, egy Fekete késérni egy fzál- 
lásig k e z d e t t ; de tsak hamar fzemünkbe 
tűnt ,  hogy égnek a’ fzálláfok , mellyeket 
a ’ Feketék meg - gyújtottak. Félvén a ’ ké- 
séröm Fekete  tárfai tól ,  hogy nálok g y a ­
núba ne essék azé r t ,  hogy Európai embert  
k é sé rg e t , jó éjsfzakát k íván t ,  ’s azzal 
e lőb ’ állott. Bujkáltam, a’ fűrübe vet tem 
magamat.  Meg-Pajdítván a’ b o k r o k - k ö z t  
a ’ Feketéket tövifen bokron olly febefség- 
gel mentem , hogy az ág majd ki - verte 
fzemeimet.  N agy  üggyel bajjal tsak ugyan 
j á  találtam tártaimra. A’ még életben lé-
o  3
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vő embereinknek fele beteg’ és azért min­
den két napban kerül a* katonai fzolgár 
l a t , úgyhogy fokfzor arra  fints üdőnk , hogy 
egy kitsinyt falatozzunk. Az élelmünk 
bé - fózo t t  húsból á l l ,  a’ „melly oFztán a’ 
fzomjúságot felette nevel i , mellyel a’ meleg 
ta rtományban azonkívü l - is  gyötörtetünk : 
a ’ mi egy o k a ,  hogy katonáink ki nem 
áb ha t tyák  az ide - való élet módját.  — 
Sz. Domingo fzigetéről egy hiteles ke­
reskedőnek il ly levele érkezett  Ameriká­
ból Londonba 1803-dik elején. A ’ Fran- 
tziák és a’ Sz. Domingói F e k e t é k - k ö z t  
folyó had egymásnak k i - i r tá sá ra  tzéloz. 
L á t t a m ,  igy ír a ’K/ereskedő : hogy a’ Fran- 
tziák négy fzáz e l- fogott  Feketéke t v a la ­
mi rongyos hajóra ültettek , és a’ tenger­
be fullafztottak. Az e’ féle vefztés fzokás- 
ban van Sz. Domingóban. A’ minapában 
egy Feke te  Ti fz t ,  ki még Tous. — Saint- 
alatt  fzolgált,  tsónokra ültettetett, ’s nagy 
darab követ kötöttek a ’ n y a k á b a ,  ’s azu­
tán a’ kölöntzel - együtt a ’ tengerbe tafzí- 
tották a ’ Frantz iák; az a’ Katona,  kire 
volt  bízva ez a ’ vefztés , hideg vérrel  tse- 
lekedte  azt :  30. Frantz ia  T i fz tek -közü l ,  
k ikkel ez-e lo t t  4 héttel ebéde l tem , alig 
van moít öt éltében. Admirális  La Touche 
azzal l a r t y a , hogy tsak harmintz ez^er 
ember tehetne valami fordíttáft. A’ Feke ­
ték othon vágynak forró melegü hazájok- 
ban ,  és az a’ melegség, meily az Európai 
ember t  halálig izzafz tya ,  azlndufnak erő-
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síttésére fzolgál. Az Európai fzületésii ka- 
. tonának a ’ viiág más réízébol kell nagy  
bajjal hordani az eleséget; a1 Feketének 
pedig valamint ízáiláít ád minden b o k o r ,  
úgy nints-is fzüksége valami meíterséges 
eledelre: holmi gyökerekkel  jól l a k ik ,  
meliyeket minden hegytetőn talál. Azom- 
ban ha az Indus bé - hinti hamuval armak 
rendi-fzerént tzukornádat termo földét , 
négy hét múlva hafznát veheti. Éhséggel 
hát nem lehet meg - fzoríttani. Mennyi 
pufztíttáh tefz azomban az uralkodó nya- 
vala a’ Sz.Domingóban lévő Frantzia féreg­
ben ! tsak ollyan lorma a ’ Frantz iák  és a’ 
F'eketék - közt tartó h a d , mint mikor a' h a ­
jós legény kiifzködik valamely nagy ha l ­
lal a’ tengeren ; vagy mint mikor a ’ leve­
gő égben fel - emelkedő hajón kergeti va­
laki a’ Salt. A’ Feketék égetnek,  pufztit- 
tanak  mindenütt  hol meg * fordulnak. 
Pénzek elég van. — Parisból Sz. Domin- 
góról 14, Jánuar.  1803 ban ezek írattak.  
A’ Frantz iákat Sz. Domingó Szigetében 
még edd ig - is  ny ughatatlanít tyák a’ be'- 
kétetien Feketék,  Mindenek úgy ta r tyák  , 
hogy réfzfzerént az egygyesült  Amerikai 
Státufok ; réfz - fzerént és még jobban pe­
dig az Amerikában lévő Anglufok öfztö- 
nözése zavarta ’s lázzafztotta - fel a ’ F e ­
ketéket  ú j ra ,  kik a1 nyughata t lanoknak 
b é - lo p já k  üdörölüdöre  a ’ hadi fegitséget, 
és pénzel fzédít t ik-el  a ’ fzavokra hajló 
F ek e ték e t ;  nem gondolván - meg , hogy
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a ’ be'kételenség lelke fzinte úgy meg-Iep- 
&eti az ÁngSus Colóniákat ,  mint a ’ Szent 
D  omingói Feketéket.  Ismét Parisból,  20- 
dik Jánuáriusban. Nyakraföre  fzedik Fan- 
tzia Orfzágban a' Colóniákba küldendő 
k a tonáka t :  mivel a’ mostanában innen-is 
amonnan-is érkezett  tudósíttások fzerént, 
ízorúl a’ kaptza  a’ Coloniákba fzámosan 
küldött  Frantz iákra  nézve. Hatfele'-is ver- 
buálnak ezen tzélra : minden be-állhat a' 
Jzedendö sereg közé , a’ ki tsak fegyvert 
v ise lhet ,  és a ’ kinek kedve van meg-látní 
í íapnyugoti  Indiát. A’ fzökött katonákat 
mindgyárt  ezen seregbe adják ,  ha kézre 
kerülnek. Generál Rochambeaut a ’ Con- 
sulok fz. Domingói Fo - Generálissá nevez­
ték  , Le Clerc után. Ennek ha lá láró l ,  és 
a 1 fz. Domingói Zenebonákról lásd ezen M. 
Kbáznak jelenlévő 21-dik fzakafzában a ’ 
Holmi nevű titulust $. 13. Touissaintról 
hofzfzas tudósíttást láthatni a’ M. Mkház 
j9-dik fzakafzában a’ T. betű a la t t ,  és a ’ 
120 d ikban, a ’ T. betű alatt *).
ZOZIMUS. Pogány Görög Augufztus 
idejétől fogva Honoriusig vezeté az ö Hi- 
ítóriáját. -Nagy Coníiántinusnak ellensége, 
a ’ pogánnyá  lett apofiata nevű Juliánus-
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*) ROCHAMBEAU hamar ofztán a’ Feketék 
közűi a’ velek tett ütközetben tizenkét ezer Feke­
tét kontzolt-le, annak további segítségére a Ge- 
nuai parttól a’ Fr. Lengyel katonák-is kéntelenít- 
tettek el-hajózni egyebekkel, Bedon Contr. Admi­
rális alatt.
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nak pogány pártfogója. Hibájit elé-fzám- 
íállya Posse vinus in fine Apparatus Sacri. 
Urunk 400-dika táján élt. A’ mint Fótzius 
mondja ,  nem Hiítoriájának új í ró ja ,  h a ­
nem Eunápiusnak ki ’s le-írója; főképp a’ 
jó Fejedelmekre való káromkodásban.  Le- 
vt ne iái János találá-fei a ’ könyveit ,  ’s deák­
ra  tette. Ezen Lutránusnak Zózimus ki­
ad ásáb an ,  Francofurti 1590. a ’ Spanyol 
Expurgátor  némelly sorokat ki-töröltetett.  
An non expungenda quoque in ipsa Apo­
logia Zozimi,  libris a Leunclavis p ropo ­
sita? Mich. Trin. Idem p. 308. Notat. P. 
'Theophil. Rajnau. ubi agit de uti li tate,  quas 
hauriri  poteit e libris quorundam Genti­
lium res Chriiiianas mordentium , ut Lu- 
ciani , Eunapii , Juliani, Sim plicii, Epicteti, 
R u ti l i i , Ulpiani, & Aurelii Vic toris , quod 
ex ZOZiMI in Monachos furore ,  quem 
L. 5. Hiftoriae prodidit ,  illußre Tefiimo- 
nium habemus pro veterum Coenobiorum 
Redditibus. Ait enim Ethnicus Hiltoriogra- 
phus : M onachi qui vocantur, hi legitimis 
nuptiis abstinent (videant Lutherani qui 
Lutberus agamos Monachos sit deteftatus) 
et tam in Urbibus, quam in vicis populosa 
Collegia complent hominibus non m arita tis , 
nec ad bellum , nec ad alium Reipublicae 
usum necessarium idoneis, n isi quod astutia 
progressi ab eo tempore in hunc usque diem , 
magnam agrorum partem ad se transtulerunt, 
et sub praetex tu , quasi pauperibus omnia 
communicent, omnes prope d ixerim , ad i no-
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piam redegerunt. Difcant Saeculares, qui 
Monáíteriorum possessionibus invident,  
quales habeant  fectenturque Magifiros. Ex  
quo Zozimus conqueftus eß ,  quatuor ferme 
et decem Secula sunt e lapsa ,  et tamen 
Chrißus in suis pauperibus passim indiget,  
et abundantes in seculo obtinuerunt divi­
tias. Nimium videtur quod Ecclesiis eroga­
tur,  & nunquam satis eß ,  quod luxus con­
sumit,  et luxuries absorbet.
ZA H L E IE K , Damask  és Alepo kö­
zött. Bratene , kinek utazási meg-vannak 
a ’ Mkh. 17-dik fzak. a p3g. 26. Damaskus- 
ból Alepo felé utazván így ír Zahlé felől, 
pag.  404. ZAHLEE nagy város,  hanem 
egéfzfzen , jobbára kerefztény lakosokból 
á l l : hét fzáz katonát ki-állíthat az ü tkö­
z e t r e : öt a ’ ré fze , vagyon mindeniknek 
tulajdon Sche ikje , ki mindenik arra  ügyel, 
hogy a’ Lakosok a ’ Drúsok Emirjének meg­
adják az adót. Panafzolkodnak az ő keser­
ves fzorongattatásokról.  Mindenfelől he­
gyekkel környékeztetnek ; de a’ miatt a* 
sáskák siirü serege meg-meg látogattya  
őket.  Sok dohányt nevelnek. Zahhle mel­
lett mutattatik az a ’ koporsó ,  mellyet Noé 
koporsójának  mondanak a1 lakosok: hofz- 
fzában hatvan l á b n y i ; ’s Noe magasságát 
fzint annyi lábnyinak tartyák. Én (Brov- 
ne ) azt  vizvezetö hajdani tsatorna darab­
jának tartom lenni. Ezen tája kerefztény 
Catholicus és Görög rendtartásnak között  
mérges a’ gyűlölködés.
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ZANTEIEK.  Z a n te , vagy Zacynthus,  
egygyike; az Jóniai tengeren fekvő , ’s nem 
rég a’ Velentzei hatalomhoz tartozott hét 
fzigeteknek ( a ’ többi n e v e ; i, Corfu, vagy 
Corcyra , 2. P a x u y máskép Er icusa , és 
A ntipaxu. 3. 8. M aura ,  vagy Leucade , 4. 
Curzolari, három fzigetetskék rakása.  5. 
Theaco , vagy Ith a ca , 6. Cephalonia, a’ 7- 
dik Z an fe.) Jáfzfzibaazok a ’ Kajmakán ne­
vű fő em berek ,  kikre az ideig tartó vezér­
lés bizódott  addig , míg az új Vajda meg 
nem é rk e z e t t , azt az igen különös hírt hoz­
ták Conttántzinápolyból, hogy Zante  fzige- 
tében olly nagy volt nem régiben a ’ föld­
indulás ,  hogy az egéfzen ei-siilJyedt; és 
tenger van ott most, a’ hol az előtt feküdt 
a 1 nevezett fziget. Ezen Zántei föld-indu­
lás talán akkor  tö r t é n t , midőn Temesvárt ,  
B ra ssó t ,  Bukareste t ,  Jáfzfzit ,  ’s a 'H o lm i 
titulus alatt  §. z , ezen 21-dik fzakafzban 
említtetett helységeket a’ föld-indulás igen 
meg-rongálta,  vagy leg-alább ijedtségbe 
ejtette. A kkor  Jáfzíziban a’ föld g yom rá ­
ban küfzködö erő az épületeket fel-emel­
te , tartván négy vagy öt minútumig; ha  
tovább tartott vo lna ,  Jáfzfzi rakásra  om­
lott volna; így is a ’kára négy millió p i a c ­
térré fzámláltatik.  Galats nevű városban a* 
D una  pa r ty án ,  nem mefzfze a’ fekete ten­
ge rhez ,  negyven embert  temettek e l , réfz. 
fzerént a ’ le-dült Templomoknak omladé- 
ki.  Azomban Zánte el-merülése'rői 1303- 
dik Februáriussáig bizonyíttó új hír nem
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l i i rdettete tt ; sőt Fr.  polgár Sebastiáni 1803- 
dik elején az ö Levántei últyában meg-lá- 
togatván a’ hét fzigetekből álló Respubli­
k á t ,  bé-ment Zántebc-\s. Említette minnyá- 
joknak :  hogy azon fzigeteknek mástól va­
ló nem függését a ’ Fr. Respublica oltal­
mazni  fogja egyetértvén az orofz Tsáfzári  
F e l s ég g e l , és a ’ nagy Úrral.
ZELIGDES. A’ Konfiántzinápolyi Bi­
rodalom fzomfzédságában a ’ Hunnusok ki­
rá ly i  nagy ta rtományokkal ,  és temérdek  
népekkel  bírtak első Jußinus Ts. idejekor, 
Urunk 520-dik éfztendeje táján. Zeligdes 
Hunnus Király azok közt olly nagy h a ­
talmú volt ,  hogy tartanának tőle mind 
a ’ P ersák , mind a’ Konftántzinápoly iak, 
Cabadesnck Persák Kirá lyának idejében. 
Háború t  kéfzített Cabades Jufztínus ellen. 
E z ,  hogy a ’ Persát  bizonyosabban meg­
g y ő z z e ,  a ’ Hunnusok Királyaihoz fo lya­
modot t  jó summa pénzt ofztvan reájok. 
Zeligdes Hunnus Király el-vévén az aján­
d é k o t ,  meg esküdt ,  hogy húfz ezer fegy­
veres embert  állít elő Jufztínus Tsáfzár  fe- 
gítségére.  D e  mivel Cabades-is küldött  
néki a jándékokat,  ígért annak-is segítsé­
g e t ,  és Jufztínus ellen küldendő katoná­
dat.  Meg-indúlván az álnok ember  tettén 
Jufztínus,. ’s Cabadeshez követeket küld- 
v é n , í n t é : lássa-meg , mi tsalárd ember­
re  támafzkodik. Hivattya Zeligdest a’ Per­
sa kirá ly  , kérdi;  Vette Jufztínustóí aján­
d é k o k a t4? Az azt igazán meg-vallotta* Ca-
- z o
bades Zeligdest azonnal meg-ölette, a’ né­
pére  egy sereg katonát kü ldö t t ,  ’s a’ tá ­
borban vefzteglö vitézeit midőn senkitől 
sem tá r tán ak ,  le-kontzoltatta. F.  B. kéri, 
in FI. Anicio Juítino an. 522. p. 99,
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tziehen
Én.
ego
tu
Te.
Ti.
<rt)
hu.
ö
=  J4 T Z A H .  in H. HITZIAH. 
Stravit. J a tz iah ,  matzia , &c. ftra- 
tum, pavimentum,  padimontom , 
pe r  íí fin. J a tza , exivit. Valamel- 
lyikböl eredhetett  a1 tziehen, a’ fok 
toldalékival együtt. Maga le-ve- 
tésével az embernek , le-fzállásátis  
jelenti a’ ja tzah ,  vagy hitz iag,  in 
í .  perf. atziagh , valamelly olva­
sással. —
=  A N A H , quo ? hová ? ubi ? 
Anna queeso f a n i , vagy aeni, ego 
én , melly Magyar  fzó eme’ zsidó­
ból e red t ; valamint az attak — Tu , 
fzóböl, a’ te y t u , t i ,  ’s erösb , v. 
gyengéb ki-mondással ,  am abból ;  
engo, ego; emebből <ri> eredhetett 
sv —  tu , Dorice tu. — PSAL. 13g. 
bebr.  139. v. 7. Q V O  ibo a spiritu 
tuo? et quo a fac ie  tua fu g ia m ? 
ANAH aelek mi rucheka ? ve ANAH 
mi phaneika aebracb? v.g.i/ ascende•
A’ ZSIDÓ SZÓKNAK
A ' M agyar és egyéb Nemzetit Szókban talá­
landó hafonlítt ásónak
x x i - dik f o l y t a t á s a .
**£xS)OC:>0!!C=$<>*
ro in ccélúm , tu illic es : si D E S  CEN- 
D  E D O  in in f  emum, ades. Aim aefzak 
fchamaim, fcham A T T A H ,  ve A- 
TZIAHH fcheoJ, hinneka. Lásd  a’ 
7-dik Folyt. Mkh. »3. fzak. p. 122. * 
— BATH-TZION. vagy  
Bath-Sion , vagy Vath’sion. Filiae 
Sion. A ’ Zsidók Sionnak, ’s Jeru- 
sálem’ leányinak f?okták nevezni 
egyéb városokat.  Lásd ZACHA- 
R1JE 9. verf. 9. és Menochiust in 
M A T T H .  21.
n^y =  H A L Á , afcendere. Mind 
fel-menést,  mind pufztán,  merő 
menést-is jelent. Ssepe apud Hebr.  
idem eft, quod simpliciter ire. M e- 
nochius in MARCI. 10. Abból eredt 
a ’ Frantz ia  A ller , A llé , Álon *s a’ t. 
de nem a ’ Német A lle , mert  ennek 
’s a’ Görög h o l-osnak eredete a ’ 
omnis,  totus.
jpttj —  S C H U P H ,  conterere ,  
conculcare, t iporni,  zúzni. Abból 
a ’ Magyar ZSÚP =  fzalma-kéve , 
manipulus ftipularum **) PSAL. 
138. Hebr. 139. v. 11. E t d ix i:  fo r ­
sitan tenebrae conculcabunt m e: ie 
SUPHENI.
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Éjfzak.
ól.
Vátz.
Aller,
alle.
•A05.
zsupp.
*) Lásd leg-föképyen Mkház 16-dik 
fzakaíz , 16 dik Zsido-folytatás, a pag. 
192. ad 192.
**) ZSÜFA, Juf. Jurulentum croca­
tum. Párisp. talán törött lév ?
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hedone
eden.
Aurora
•
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*iy;3íz: BEGAD, circa, circum, 
pro  : begadeni, pro m e ,  circum me. 
Ve Lajla , Aor begadeni. lgy  vagyon 
moft a’ Zsidó nyomta tás ,  a ’ mi 
ennyi t  tefz: etiam nox lux (efi) vei 
lucebit propter me,  ve i ,  circum 
me. A’ Vulgata Autóra itten nem 
begadeni, hanem be ghadeni,  az­
az r BE ED EN l olvasott; el-vá- 
lafztván a ’ b ~ i n ,  betűt az edeni- 
tol. —
*7^ 3 s=s B E A D ,  vagy begad =s 
circum. =  Heden, vagy ghe- 
d e n , voluptas,  deliciae, ’s ugyan 
a’ görög hedone, gyönyörűséget 
jelentő fzó-is a’ Zsidó hedenboleredt, 
melly fzót eden módra fzokás ejte­
ni. PSAL. cit. V. i i .  et nox Ultimi- 
natio mea in deliciis meis , BE - HE- 
DENI. v. 12. Quia tenebrae non ob­
scurabuntur a t e , et nox S IC V T  
V I E S  IL L U M IN A B IT U R . Gain 
chofchek lo jachosik,  ve Iajlah CA 
JOM IAIR. A ' ja ir ,  i lluminabitur, 
az -fl# =  lucere, Z«a?,fzókat jelen­
tő Zsidó fzóból eredt. Olvashatni:  
i or,  aor, aur. íg y  az aurora forrott 
be lő le ,  és ácoQ D orice , pro A«5, 
aurora. S. AUGUSTIN, in hunc 
PSAL. pag. 97g. vet. edit. Nox est 
cjuamdiu ista vita agitur. Quomodo 
est nox illuminata ? Quia Christus 
descendit in noctem. Accepit Chri­
stus
stlis Carnem de isto saeculo, et illu' 
minavit nobis noctem. — Caro Christi 
de Luto fa c ta  e s t; sed Verbo suo lu~ 
cet, invenit perditos. E t  nox ULumi­
nat io in deliciis meis. — Deliciae 
nostrae Christus» — Clamores isti 
vestrit gaudia ista vestra unde s u n t , 
nisi de deliciis ? ( de Chrißo praedi­
c a t o )  Vide L. Psalmorum juxta  fe- 
riem divini officii Explicatio, pag.  
68• Edit. Cassovi. 178Ó.
- j r p =  IACH AD , adunatus fuit 
IECHAD , simul,  una,  totaliter to­
tum ,  egyetemben egéfzen, olv. 
iechd , hasonló av M. egy ; az -jf-jN =  
aechad fzó-is , meily egyet jelent, 
o lvastathatik , egy. JOB. 10. v. 8* 
M anus tuae fecerunt me; iadeika 
jWiifzfzabuni i et plasmaverunt me 
T O T U M  in circuitu; ve iahhasuhni 
IECÜAD fzabib. hkaszab =  doiuit,  
effigiavit, fájlalt,  formált. — Ab­
ból eredhetett a ’ szabást jelentő ízó, 
a ’ szabib-ból pedig az ollyan fz o * 
bn , melly kerületes sétálásra-való. 
HHASZA fecit. JVlahhaszeh , opus ,  
opificium. Azokból eredhetett mind 
a ’ h á z , és a’ haus, mind a’ máz.
== BQ ü ER , quaesivit; h a ­
sonló quaero. B O Q U E R , mane ; ha­
sonló wachen. BAQUQR , armen­
tum , boum,  hasonló ökör. Olvas­
hatni voqvrf abból vochr ,  vochs ,
P
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egy. I
fzab«ní
fzoba*
ház.
máz.
qusero*
ökör.
S2Ő
ochs.
rongy.
arcas.
Nála.
rege.
regem.
rex.
ochs. A’ ki-mondások változtat- 
t y á k  a’ fzókat,  mindennapi tapafz- 
talás fzerént. Ez az egy pár  betű 
y^ =  R H ,  vagy RGH hol jó bará ­
tot jelent,  hol azt  a’ mi el-tört , ’s 
emekkor  talán így mondatik-ki :  
rong, mellyhez hasonló rongálom, 
és rongy; ha  elejbe a ve t te t ik ,  
chald. argh, anny i ,  mint valami­
nek ű/-réfze, imum, infimum; ’s 
így abból eredhetett az A rca s , al- 
oszlop. A’ Confiántzinápolyi Sofia 
bolthajtásinak al-ofzlopit; mellye- 
ken fekfzenek, valamint  ugyan 
azon város víz - vezető tsatornáji 
bolthajtásinak al-ofzlopit-is Arcá- 
soknak nevezi Dalia -vays  p. 177.
r 6 m  =  NACHALA, possessio, 
haereditas , olvashatni ; náhála, 
hasonló Nála (  mint tu la jdona) A’ 
mi nálam lévő, mint en y im ,  az 
birtokom. ^*1== rahhah =  p av i t ,  
rexit.  Nafza =  í í ^ ,  tu l i t , protulit, 
f e l -em e lés t ,  magafztalást jelentő 
fzó. PSAL. 27. Hebr. 28. v. 9, Sál* 
vum fa c  populum tuurn Domine. Ho- 
schihhah aeth hham m eka,  et bene- 
die heereditati tuen : u barek £eth NA- 
HALATHEKA, et REGE EOS, 
u REGHEM, ve nafzízam h h a a  ha 
hholam, E t extolle illos usque in 
aeternum, A’ nafzá-ból, a’ mint bal 
ponttal irat ik ,  ered a’ naszia = s
*fx^=3)OCDOCE=$o«
princeps. Abból násznagy. Ar­
chitriclinus. paranymphus. Job’ 
pontal, seduxit, decepit.  Ha h s l  
vége, naszah ,  felejtést, költsönö- 
&ést jelent. Massa === debitum,  mu­
tuum. hasonló M dse'.—  Naschim =  
mulieres, afzfzonyok. Zsena .
Dn‘")= RACHAM,  intime diJe- 
Xit. PS. 17 .  heb. 18. v. 2. Diligam  
te Domine fortitudo  mea :  aerchame- 
ka, “jftmtf Jehova chizeki. olvas­
hatni eremka. hasonló orom. —  ör­
vendeni a’ dolgot =  fzeretni. örven­
deni az Isten igéjét s =  szeretni. A* 
p l ,  e betö módra mondatott-ki né­
ha napján; a’ racham tehát így , 
mint raem ,  az cercham ,  mint aerem  ^
örem ,  öröm.
CHARAR exarsit,  exustus, 
Ustulatus fuit. Abból eredhetett a*
1korom y fuligo, ahoz hasonló a’ ka­
ra = z  fekete mint a’ korom, kara- 
dengis kormos fzínű tenger, kara- 
kalpag kormos kalpag. Author de 
In itiis Jazygum et Cumanorum pag. 
3 0 .  Nigri autem Cumani posteri 
erant Hunnorum Nomadum ad Cau­
casum, nigri ob cutem minus can* 
didam, iisdem dicti kara-kalpagii a 
nigris pileis (Fors fekete kulsma) 
kara-kalpagii idem sonat, ac Feke­
te kalpagosok —  kormos kalpaguak. 
JÓD =  ca la } vagy cla ,  clausit, cp-
P s
Nász- '  
nagy.
Másé.
Zsena.
öröm.
korom,.
kara.
kabag* 
lásd itt
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clavis.
kults.
pateo.
zárom.
hibuit. coercuit. Ebből eredt a ' clau* 
do ,  cla-vis klu-vs. Aal ts. Zsidóul a ’ 
kults neve maphettech. ex phalach, 
aperuit ,  tjuasi instrumentum aper- 
torium, patefaciens, a ’ zárás neve 
pedig szagur — cláusum, ex =  
szagár clausit. Ebből eredt a’ zá r , 
zárom . iSAIiE. 22. v. 22, R t dato 
CLAVEM Domus D avid  super hume­
rum ejus: ve natatti iVIAPHETECH 
Baith-David alschicmo: et aperiet, 
et non erit qui claudat', u patach , 
ve vain fzoger : et CLAUDET,  et 
non erit QUI APERIAT ve SZA- 
GAR, ve ain PHOTEACH. A’ n y i ­
tó és záró kults a’ fz. I rásbán né­
ha  a ’ titkok tu d o m á n n y á t , p. 0. a 7 
fz. í r á s ’ t itkainak értését jelenti ; 
néha  valakinek ditsősséggel és fel­
séggel tündöklő hatalmát.  Hlyen 
a 1 Menyorfzág ku l t sa , meily fz. 
Péternek adatott. Claves Regni cae­
lorum. Illyen a’Kriíztus vállán hor­
dozta tok kerefzt ,  mint Égen föl­
dön felségesen ragyogó fő hatal­
mának jele, és kultsa.
PERERIUS in Apocalyps. Dis­
put.  13. in c. 3. v. 7. Haec dicit 
Sanctus et verus , qui habet elavem 
D a vid : qui aperit, et nemo clatídit: 
claudit, et nemo aperit. — Clavis 
praeter vulgarem usum , in scriptu­
ra duo significat: 1. scientiam re-
rum abditarum , et occultorum m y ­
steriorum. — 2. Insignem aliquam 
potestatem. — pag. 813* M agnam  
profecto cum Isaue c. 22. v. <42. ha­
bet cognationem Apocalyps.  c. 3. 
v* 7. — Patres et antiqui Ecclesiae 
Doctores  , istud Esaiae de Christo 
vaticinium de sanctissima cruce in­
terpretati  sunt. TERTU LLIA N US 
adv. Judaeos in hunc Isaiae locum: 
Quis omnino Regum insigne pote­
sta tis suae humero praefert? et non 
aut capite diadema, aut in manu 
sceptrum? -  - Sed solus Rex novo­
rum seculorum Christus Jesus , glo­
riam , et potestatem , et sublimitatem 
suam in humero extulit,  CRUCEM 
scilicet. S. AUGUSTIN. Christus 
principatum super humerum habuit, 
quando CRUCEM  admirabili  humi­
litate portavit.
•py =■ GHAIM. fons , oculus 9 
color, olv. ghen. hasonló genae , 
ortza ,  fzemhéja. Mahhin r n  fons, 
kút. ISAI2E 12. V. 2* Haurietis aquas 
in gaudio de P ONTIBUS Salvatoris. 
11 schabbettem maim be sfzasfzon 
mi MAGHAINEI Hajeschua*) DU-
genae^
Jesu.
*) LÁSD Mkha'z. 13-dik ízakafz. 7-dik Zsidó 
Folytatás pag. 144. 143.
p  3
»<5^x3)OCSOfSsi»«
HAMEL. Atque ex hoc loco recte 
colligitur, Sacramenta Novae Legis 
multiplicem gratiam velut vasa, aut 
fontes continere. — Az Üdvözítto- 
n e k , a1 Jesusnak kúttyai  most a ’ 
Szen tségek ; jövendőben az Isten 
fzíne boldogíttó látása. — PERE- 
R IU S  in Apocalyps.  c. 7. v. 17. etc* 
jQgnus reget illos , et deducet ad fo n ­
tes aquarum. — In caelo Sanctos 
omnium malorum vacuos; plenos- 
que bonorum omnium — Rex et 
Dominus omnium Christus pascet,  
et reget; non sicut in terris per M i­
nistros suos vel invisibiles, ut sunt 
' A nge l i , vel vis ibi les, ut sunt Prin­
cipes et Rectores populi sui in ter­
ris;  sed immediate per semetipsum; 
non jam dirigendo ad finem adipi­
scendum , sed in adepto jam fine 
immutabil i ter  conservando : reget 
ita voluntatem et intelectum eorum, 
ut nec ullo modo peccare,  aut de­
c ip i ,  nec nullo malo vel corporali 
vel spirituali,  vel culpae vel poenae 
tangi queant. Per FONTES vero 
aquarum,  ad quos Sanctos deduce­
re dicitur Agnus, significatur ple­
nitudo scientiae rerum omnium,^ex­
uberantia indeficientis gaudii ,  in­
aestimabilis opulentia caelestium di­
vit iarum, ineffabilis Beatorum ho­
noris et gloriae splendor,  exsupe-
* 3
rantia purissimarum, et svavissi- 
marum atque perennium volupta­
tum, et ut verbo dicam, bonorum 
omnium secura et aeterna possessio. 
( S. David haec contemplans et ad mi­
rans) erupit in illa verba : psal. 35. 
V, 8. 9 * lo. Inebriabuntur ab uber- 
tä te  domus tu a e , et torrente volupta­
tis tuae potabis eos: Quoniam apud 
te est FONS VITiE, et in lumine 
tuo videbimus lumen. — Est unus 
fo n s  caelestium bonorum, et sunt 
multi fontes^ unus est fons respectu 
Dei; sicut et una beatitudo omnium, 
quia unus est Deus objectum beati­
ficum omnium. Multi autem sunt 
fontes, propter multiplicem videli­
cet, et disparem beatitudinis parti­
cipationem, et quia una illa visio 
Dei beatifica praestat Beatis omnium 
bonorum gustum, atque oblecta­
mentum , ut de ea vere dici queat, 
quod de Manna divinitus dato Ju­
daeis in deserto, scriptum est illis 
verbis: Angelorum esca nutrivisti 
populum tuum , et paratum panem de 
coelo praestitisti illis sine labore, 
omne delectamentum in se habentem, 
et omnis saporis svavitatem . etc. 
SÁPIÉN, to.
=  NAGAHH, tetigit, per­
cussit, laesit, hasonló nagen, rode­
re. nageln, affigere clavis; hason-
P 4
Nagen.
25 a
nageln.
nyeget.
mico.
járó.
ló ama1 Zsidó fzó is, mellynek a* 
nagahh Zsidó fzóban pj a1 vége, 
JSfagach, feriit, cornibus petiit: ha­
sonló a’ hegedű vonást, musika 
fzerzámot pengető nagan fzó-is; 
.mellyben ha n m  ny , abból ered­
hetett a’ nyeggetés. A ’ =  nagah 
is hasonló, fényességet jelentő fzó. 
JSogah, Chald. Nogaha , splendor. 
Az m betű ha n helyébe tétetik,  
hasonló mico. ISAIiE 6o. v. 19. 
A7o« er/£ amplius sol ad lucendum 
per diem , «ec SPLENDOR lunae il­
luminabit te : u le NOGAH ha ireach 
jo iaor lak : sed erit tib i Dominus in 
lucem sempiternam , et Deus tuus in 
gloriam tuam . DUHAM. hic. Ec­
clesiae triumphantis statum descri­
bit. APOCAL. '2i, 23. E t civitas 
non eget sole , neque luna , ut luceat 
in eis : nam claritas D ei illuminavit 
eam , et lucerna ejus est Agnus. — 
APOCAL. c. 3. V. 12. E t scribam 
super eum nomen D ei m e i ,  et nomen 
civitatis Dei mei novae Jerusalem  ,  
quae descendit de coelo a Deo m eo, 
et nomen meum novum . PERERIUS 
Disputatione 16. in Apocal. pag. 
8)6. —  Placet mihi, si quae alia, 
nofiri Hiberae*) interpretatio. *Is
*) RIBERA meg-ismértetik a’ Mkház. ío-dik 
fzakafzában az R betű alatt. p. 139.
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putat illud : scribam super eum nomen 
Dei m ei, propterea  dictum esse;  
quod homines in rebus pre tios is ,  
sibique valde charis, et in quibus 
maxime gloriantur,  nomen suum in­
scribere solent ,* ut intelligatur eas 
res ipsorum esse proprias. Nomen 
itaque D e i ,  super victorem scribi­
tur:  quoniam ille peculiari ter ejus 
esse dicetur; et praecipue atque exi­
mie ab eo amabi tur,  et honorabi­
tur. —
Scribetur etiam super i l­
lum nomen Jerusalem , quoniam il­
le donabitur civitate caelesti, futu­
rus coeli perpetuus incola. — Dici­
tur autem Jerusalem nova J  non in 
se ,  cum ab initio mundi fuerit; sed 
respectu cognitionis hominum , qui­
bus longissimo tempore ignota fuit; 
et per Evangelicam praedicationem 
innotuit praecipue. De coelo descen­
d i t : quia cognitio caelefiis patriae, 
aeternorumque bonorum et gaudio­
rum , quae jufiis in coelo parata sunt, 
de caelo revelata est ,  per Chriltum, 
Aposto los,  aliosque Praedicatores 
Evangelii.  Dominus ipse exorsus est 
praedicationem his verbis MATTH. 
4* Paenitentiam agite , appropinqua­
v it enim regnum caelorum. — No­
men novum est nomen JE S U S ,  ce­
tera Chrifti nomina complectens
2 3 4 <k£ = 5 > 0 C
satio.
abstem
Járó.
Vior.
Acs.
b á ty
öts.
quodammodo. N ovum , tamquam 
Homini facto  conveniens. *)
n rvv —  SATAH, bib it ,  convi­
vatus est. setiah , m isteah , ivást ,  
vendégséget jelentő ízók. Azokból 
eredt a ’ satio, m ixtio. AB — S T E -  
• MIUS. Bor nem ifza. GÉL. Noct. 
Attic. L. 10. c. 22. p. 362. Bipont. — 
Qui de victu atque cultu populi Ro­
mani scripserunt,  mulieres Romae 
atque in Latio aetatem abstemias 
egisse,  hoc est vino sem per ,  quod 
temetum prisca lingva appelatur,  
abstinuisse dicunt. - -  Bibere autem 
solitas,  ferunt loream, PaiTam, 
murinam, et quse id genus extant 
potu dulcia.
'-jn'  —  J E O R ,  vagy JÁR Ri­
vus ,  fluvius, folyó-viz. hasonló 
Járó  - v i z , abból eredhetett az At- 
lás hegyi v iz ,  mellynek neve,  a* 
v =  és, e le jbe- ragafztásával Vior. 
Plinius Hist. Nat. L . 5. c. 1. Ad 
D yr in  (hoc enim Atlanti nomen es­
se convenit) — interveniente flumi­
n e ,  cui nomen est Vior. olv. ve-iar.
PIN =  A C H ,  frater, focus, ach t 
b á ty ó ,  tűzhely,  a h !b betűt vetvén 
elejbe,  támafzták a’ bách, báty és 
a ’ többi ölsét bá tyá t  jelentő fzfót.
*) PERERIUSNAK bőveb’ ismertetését lásd 
Mkh. 18-dik fzakaíz ti túl. Pcrer Benedek a pag. 125.
~ > cx £ ^ a
Az Avar népnél a’ frater == vacz: 
ch =  n > dg}' olvasták , vagy mon- 
dák-ki, mint ez; vagy a’ //erejét 
nem tudták ki írni a1 velek befzél- 
lő Orofz tudósok, Hogy p, b, v, 
f, m betűkkel meg - toldatnak a’ 
fzók eleji, nem újság. Némelly 
Tatároknál a’ frá ter zzz V a v fc , 
Vát.y némelly Törököknél B á ty a :  
A’ Persáknái B radár , ’s ez merő 
brúder. A’ “p =  bar, fiú, és a* 
•p =  dór nemzetséget jelentő fzó 
fzülhette a’ bradar, frader etc. fzó- 
kat.
— AGARAK adstabo ti’- 
bi vigilans, hasonló syeíyco exper­
gefacio, fel-ébrefztem, ex­
citor, <y%v\<yo{>sm vigilo, ex liga- 
rak , ordinavit, vigilans stetit. nD¥ 
zzz TZAPHA. speculatus est. atza~ 
j>heh, speculabor, videbo, olv. Jza- 
pheh. Abból a’ Görög <roc<pi}s mani- 
fefius, 9. clare visus. PSAL. 5. v. 5. 
voker aegharak, leka, ve afzapheh. 
JYlane astabo tibi et videbo.
-pH =  CHANAK. initiavit, de­
dicavit, chancah injliatio, dedica­
tio. olvashatni enceh. hasonló ence- 
nia. ’s talán abból eredt a’ Görög 
fzó xouvog. novus. Qui novas vestes 
induerunt, encaeniare dicuntur. A.
jnn =  CHATAN, CHOTEN, 
a’külömböző ki-mondás-fzerént,
vácz,
brúder
frater.
aegarak 
iy íi pw
vacken
<rci(pfi.
encae­
nia
XWV o£
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amita.
kapós.
jaceo
roffzak.
rákká.
jace­
bunt.
genae.
ölezök.
varr.
tapura-
na
öi.
éjj pro 
élly
affinis, gener, socer, sponsus, ki­
mondhatni az DN — AM fzóhoz- 
való foglaláskor am ehetett, ami* 
ten, ’s végtére amita eredhetett be­
lőle. Am ita =. Atyám nénnye. Ami- 
t in i , két atyafiak, két nénék, vagy 
bátyák fiai
=  CHAPATZ, voluit, 
optavit, kapott rajta.
-yu =  GUR. peregrinari, habi­
tare.
=  JATZAB, constituit, 
permansit. PSaL. 5* v. 5. Non 
Deus volens iniquitatem tu es. Po 
El chapetz (vel chaphots') reschaim 
attha. Nem kapós a’ rofzfzaságo- 
kon te Ib id  v. 6. Neque habitabit 
jux ta  se malignus : Lo jeguruka ragh. 
neque permanebunt injußi ante oculos 
tuos, lo jitjatzebu hollelim le ne- 
ged ghejneika.
=  TAPHAR. consuit, var­
rott. A’ végéből eredhetett a’ var­
rást jelentő fzó. Abból forrhatott 
a’ fzövő varrással kéfzíttetni fzo- 
kott háló-lepedő neve , melyben 
a’ Brásilusok hevernek. A’ neve 
Tapurana.. A’Brasilusoknál a’Man- 
dióca-liízt neve ö i , a“ gyökér Zsi­
dó fzó nT! eh aj a, v lx i t , olvastiit- 
hatik eia , öia. élet. A’ Magyar-is 
életnek hívja a1 gabonát. Lásd Ec­
kart Mkh. 3-dik ízak. a p, 329.
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ynp =  KOBAGH. galea caffis. 
hasonló kobak, viztartó edény, út­
ra - tsutora - módra : a’ kalpag-is 
abból eredhetett, melly az előtt—, 
kabah lehetett.
=  CHEREB, gladius, ol- 
vastathatik choreb, ’s így f^árazt 
és fzárasságot jelent; valamint pufz- 
túltat, és pufztíttást-is. így orbas 
eredhetett belőle, ’s ebből az árva . 
orbus, mindenéből ki-hült, kifo­
gyott. orbus parentibus, árva. Ha 
a’ kardot, fzablyát jelentő chrb fzó 
így mondatik-ki: choreb, akkor ha­
sonló hozzá ama’ ho ltó t, eorvuit 
jelentő Zsidó fzó rr,y =  ghoreb, 
vagy , hhorev, vagy ghorv. ’s ugyan 
ebből fzármazott a’ corvus. melly 
ghorv - nak végéhez a’ deák us -1 ve­
tett ; a’ görög ax  — ot. xÓ£a£ =  corv­
os Ariel-leo fortifsimus. A’ régiek, 
a’ mint Háiikarnáfsusból meg-mu- 
tatám , F. V. betűkkel toldották a’ 
fzók’ elejét. így az Ariéiból Faler, 
Valér kerekedhetett, mintha mon­
danám : Orofzlánynál orofzlányob 
erejű. Illyen volt Dávid. i. Reg. 
i j .  36. Nam et LEONEM et ursum  
interfeci ego servus tuus. Gam et 
HAAR! gam ha dub hikka abede- 
ka. A’ Furius fzó-is F. elejbe ve­
iével támadhatott a’ h a r , mons, 
hegyet jelentő Zsidó ízóból. i. Reg,
n-
kobak.
kalpag.
orbus.
árva.
corvus.
Kogoc£,
Vale­
rius.
hacken
dob.
Furius,
»*K ^ a® oc^ O ® a^3o*
Apius.
kard.
17* V. 3. E t Philisthiim flabant su­
pra MONTEM ex parte hae, AI/ 
HAHAR MlZZE, et Israel stabat 
supra montem ex altera parte. AL 
HAHAR MÍZZE. Ez az Izrael és 
PhiJifzt. tábor a’ Dommim határi- 
ál állott egymás-ellen kéfzűlvén. 
1» Reg. 17. 1. RE APHES DAM- 
MÍM. == APHS. fines» olv. aps* 
Abból eredhetett Apius. A ’ Góliá­
tot Gállusra változtatván ‘ az Orofz- 
lány-ölő erős Dávidot pedig Vá - 
leriusra, azt a’ Góliát kardját, 
i =  charbo, gladium ejus, ghorbra, 
corvra* hollóra magyarázván, a” 
Fenitziai, vagy mások befzédei* 
kiknél elhíresedett Dávid vitézsé­
ge, idővel, illy történetírásra ad­
tak alkalmatoíságat a’ Romai An* 
nálisok első írójinak, kik néha né­
ha talán az írásban görög példát 
követhettek ama' vers - fzerént; et 
quid quid Graecia mendax audet in 
Historia»
AULUS GELLIUS Noctium 
Atticarum Lib. 9. cap* i i .  a pag. 
318. Editionis Bipontinae an. 1784» 
it Marcus Valerius , L. Furio , clau* 
dio Appio consulibus, fit tribunus 
militaris* Atque in eo tempore teo» 
piae Gallorum ingentes agrum Pom­
ptinum insederant: instruebantur- 
que acies a consulibus de vi ac mul*
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titudine hostium satis agentibus, 
D ux  interim G A L L O R U M , vasta 
et ardua proceritate, armisque auro 
prsefulgentibus, grandia ingrediens 
et manu telum reciprocans incede­
bat : perque contemtum et super­
biam circumspiciens,  despiciensque 
omnia, venire jubet et congredi,  si 
quis pugnare secum ex omni Ro­
mano exercitu auderet.
i .  REG. 17. v. 3. E t P hili* 
sthiim  stabant super montem (el-ha- 
har)  ex parte hac, et Izrael stabat 
supra montem (el - habar)  ex altera 
parte: vallisque erat inter eos. v. 4. E t  
egressus est vir spurius de castris 
Philisthinorum nomine GOLIATH , 
de Gethf altitudinis sex cubitorum 
et palm i: v. 5. E t cassis aerea su­
per caput ejus i ve ghaobah necho- 
schet ghal roscho. et lorica sqcma- 
ta induebatur: ve schirion quas- < 
qüasChim hua porro pondus loricae 
ejus, quinque millia siclorum erat. v* 
6. E t ocreas aereas habebat in cru­
ribus : et clipeus aereus tegebat hu~ 
meros ejus. v. 7. Hastile autem hajlae 
ejus erat quasi liciatorium texentium, xx 
ve chetz chanitho ki menor aore- 
gim. — V . g. stansque clamabat ad­
versus phalangas Izrael, et dicebat 
eis: Quare venistis parati ad prae­
lium ? JNumquid ego non sum Phű
r
i
fcalpag.
quasso.
quasten
kasket.
l inerva
araclv*
ne»
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corvus.
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listaeus , et vos serii Saul? E ligite  
ex  vobis virum , et descendat ad sin* 
gulare certamen. 2=2
Gellius 1. cit. Tum Valerius t r i­
bunus , ceteris inter metum et pu­
dorem ambiguis ,  impetrato prius 
a ’ consulibus,  ut in Gallum , tam 
inaniter arrogantem pugnare se se 
pe rmit te rent,  progreditur intrepi­
de modesteque obviam. Et congre­
diuntur,  et consistunt;  et confere­
bantur  jam manus : atque ibi vis 
quaedam divina fit. Corvus repente 
improvisus advola t ,  et super g a ­
leam tribuni insistit,  atque indein  
adversari i  os atque oculos pugnare 
inc ip it ,  insil ibat ,  obturbabat,  un- 
gvibus manum laniabat,  et prospe­
ctum alis a rceba t ;  atque ubi satis 
saevierat,  revolabat in galeam tri­
buni. Sic tribunus spectante utro­
que exerci tu ,  et sua virtute nisus* 
et opera alitis propugnatus , ducem 
hostium ferocissimum vicit,  inter- 
fecitque ; atque ob hanc causam 
cognomen habuit Corvinus. Id fa ­
ctum est anno quadringentesimo 
quinto post Romam conditam. —• 
IDEM*, res prorsus admiranda sic 
profecto est in libris annalibus^me­
morata.
i. REG. 17. v. 37. E t ait Da­
vids Dominus qui me eripuit de manu
leonis i
«41
leonis , et de manu u rs i , ipse me li­
berabit de manu Philisthaei hujus. 
D ix it autem Saul ad D avid: Pade, 
et Dominus tecum sit. v. 30. PRAE­
VALUI TQU E David adversum Phi- 
listhoeum in funda et lapide , percus­
sumque Philisthceum interfecit. Cum­
que gladium non haberet in manu D a­
vid  , v 51. Cucun it y et stetit super 
Philisthceum , et tulit gladium ejus , 
c h a r b o , v. ghorvo,  et eduxit eum 
de vagina su a : et interfecit eum , 
preeciditque caput ejus.
A’ Romai História nem tsak 
Valer iusnak,  ki a’ G allust, a ’ corv 
segítíegével meg győzvén , Corvi­
nus nevet nyer t ,  diadalmát említ- 
t i ,hanegh Manliusét-is  , ki a z e l ő t t  
egy temérdek magafságú Galtust 
vele magányosan m eg ü tk ö zv én ,  
le-ölt. RR. Abbas C. KATONA in 
Synopsi Chronologica pag. 42. An­
no Mundi 3643. Vrbis conditae 393. 
T.  M anlius Gallum proceritatis stu­
pendae singulari certamine vincit : 
ei caeso torquem detrahit:  sibi po- 
fierisque hoc facto Torquati cogno­
men parit, — Anno Mundi 3635. 
Vrbis conditae 405. M. Valerius, 
annos 23. natus, Gallum proce­
ru m ,  auxilio corvi, caedit; unde 
Corvini nomen ad posteros transmi­
sit. IDEM pag/  a i .  Anno M&ndi
chart*.
kard.
korv.
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2941. D avid  Saulis loco clam inun­
g i tu r :  ab hoc , anno sequente Go­
l ia th  Philisthaeus caeditur. Hány 
fzáz efztendö mult-el D á v id  idejé­
től fogva V a le r iu s  C orvinus idejéig! 
A d d ig  sokat ruházhattak  a ’ Ro­
m aiak  a’ fz. í rá sbó l,  ’s a ’ Zsidók 
’s Fenitziusok befzédeikböl az ö 
V itéze ik re ;  a 1 Görögök pé ldá jok- 
fzerént. L áthatn i a’ pé ldákat illy 
nevű könyvem ben : Az 6 f z .  í r á s ­
nak R á g a lm a zó ] i - e llen , Homerus- 
b ó l ,  és Hesiodusból. I. és II. kéfzil­
let. Lásd Mkház. 6-dik fzakafz. t i­
tulo 6  és új E g y p á r  Celsus - ellen 
egy pár könyv* T r a ttn e r  1794. Azt- 
is ,  hogy a ’ hánykolódó Vitézek a ’ 
ku ty ák  eleibe vetik a ’ meg-győ- 
zö ttek e t,  a ’ Goliáthól tanulta H O ­
M ERU S: Iliad. 1. a v. 1. Iram ca­
ne dea Pelidae Achillis perniciosam, 
quae sexcentos Achivis dolores in­
tulit : multasque fortes animas or- 
co praemature misit Heroum, et ipsos 
praedam \ discerpendam fecit can i- 
bu s a ltilibusque om nibus. e\co-
g i u  t s i % £  K v v e c T H r ,  o í o v o k t Í t s  7 f o i < n .  —  i .  
REG. 17: v. 44. D ix itq u e  a d  D a v id  
^ G o lia th )  V e n i a d  m e , e t dabo  
carn es tu a s  vo la tilib u s  cae li, e t be fliis  
te r r a e . — v. 45. D i x i t  a u tem  D a ­
v id  ad  P h iliß h a eu m  ‘ T u  venis a d  
m e cum g la d io  > e t  h a ß a , e t  c lypeo
•«cfcs®OCMU>»
ego autem venio ad  te in nomine Do- 
. mini exercituum , D ei agminum Israel, 
quibus cxprobraßi 46. H odie , et da­
bit te Dominus in manu mea , et per­
cutiam te , et auferam caput tuum a 
te : et dabo cadavera caftrorum Dbi­
list h ii m hodie volatilibus caeli et be- 
f i i s  terrae. — Attah ba ala i be 
CHEREB , tu venis ad me cum GLA­
D IO  u ba CKANIS, et ( in)  HA­
STA  w in  hasonló harnisch, u ba h 
cidon et (in clypeo) hasonló %iTcor. 
tunica, lorica, quibus exprobrasti, 
ascher cheraphta.  charaph =  1 
exprobravit ,  hasonló harap, harapni, 
mordere.  — PS. 118* v. 22. Gal 
meghalei CHEREPHA ve butz. A u ­
fe r  a me opprobrium, et contemptum.
' - -  i .  REG. 17. v. 30» PR^ÉVA- 
* LUITQUE David adversum Phili- 
ßhaeum in FUNDA et lapide. va 
IECHEZAQV. David  min ha Phi* 
• listhim ba QUELAGH, u ba ache.;: 
Abból a ’ tsudálatos gyözödelem- 
b$l oily neve kerülhetett  Dávid­
n a k ,  melly deákul Váleriusnak  ^
mondato tt  (noha ez a’ fzó,  a ’ mint 
je lentem, az ArieibfiLis e redheted)  
Igen igen híressé vált Dávid mind 
a ’Zsidó n épné l , mind a’ Filisztheu- 
sokná! ; ’s hihető,  hogy ezek az ő 
fzomfzédjaikkal . együtt  ki-terjefz- 
tet ték hírét nevét a ’ G ö rö g , Romai,
Q  *
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chorv.
arnifch
Oj/íTCülr.
harapta
chere-
pha.
kozák.
vella.
/  alerius
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cams.
clarus.
alm-us.
salith.
shlatih.
mors.
hamis.
Mád.
mód.
’s egyéb tartományokig.  i .  REG. 
ig. v. 30. Prudentius se gerebat D a­
vid quam omnes servi S a u l, et C E ­
LEBRE fa c tu m  est nomen ejus nimis. 
Vaickar schemo meaod. z r  IA- 
O U A R ,  pretiosus,  aeftimatus fuit. 
Dávid neve az ö nagy betsiillésével 
igen híressé lett,  a ’ Jakárból ered­
hetett a’ carus, és / ragaízfékkal a’ 
clarus. Valerius annos 23 natus,  hu- 
fzonhárom efztertdös korában győz­
te - meg a’ Gállust. Dávid-is fiatal 
vo l t ,  meg-tapodván Góliátot. 1, 
REG. 17. v. 36. E t ait R ex  : inter­
roga tu , cujus filius s it iste puer, 
haghlam. □‘pyn- hahalm. Vl33 =  NA­
T A L ,  levavit, sustulit, netel, onus. 
Abból az a elejbe vetésével,  atr- 
rXéco, haurio.  ctvrXiuV, haußrum. me- 
rítto edény. JOAN. 2. Haurite nunc. 
wnXvGovTt vvv.
==SCHALAT, dominatus 
est. Ebből Sultan Sch latih , Schalith 
Rabokat vásárló Ur. Lásd Mkház. 
17. fzak. Tit. Mungo Park .
ttfPöm == intcrficiebamque eos: 
MUTH. móri. va hamitthiav. és meg- 
haltattam , a \  az :  meg-öltem őket. 
olvashatni : hamisiav. hasonló hamis.
l .  REG. 17. v. 35. — IBID. 38. 
E t induit Saul D avid  VEST IMEN- 
TIS SUIS , Vájalebeíchs Saul eth 
David MADDAIV, ct imposuit GA-
• o<£^s >o c _:>o < 2 ^ £ o *
LEAM aeream super caput ejus, et 
vestivit eum LORICA«, ve na than 
KORAGH nechoscheth ghal -rofcbo. 
vajeJebafch otho SÍRJON. A ' kobagh 
sisakot jelentő fzó idővel kolbakra,  
kalpagra (M agyar  sisakra) vál toz­
ha to t t ;  a ’ Sinon  pedig pántzélt  je­
lentő fzó,  Szűrre (M agyar  paraízt  
pántzélyra).  A’ pantzéí, lorica , hy- 
matus tho rax ,  a ’ pánt-bó\ eredbe-| 
tett. Pánt- vas =  Canthus Parit- 
vefzfzö , vimen. A’ pánt eredete ,  
az ahneth lehet,  balteus —  heveder 
öv. Szabiya-fzíj az abneth gyökere  
but. olv. b á n t ,  yánt,  Pánt. Ab­
ból Bandt.  Bandi.
RUTH: 2. v. 4. E t  ecce , ipse 
(Booz) veniebat de Bethlehem : ve 
hinne Bohoz ba mi bethlechem : di- 
xitque messoribus: Dominus vobis- 
cum. vajomer le - kolzerim ; Jeho­
vah hhimmacem. Qui responderunt 
e i: Benedicat tibi Dominus, \ 7ajjo- 
meru lo : jebareceka Jehova.
pi =  Jah- aeil. Deus for­
tis. Innét eredhetett Juha  vára  — 
neve Jól. Melly fzótki  nem tudván 
m ondan i ,  */o/ nak nevezték,  PLIN. 
Hist. Nat. L. 5. p. 66. In Tingitana 
Affrica — Caesarea, autem vocatum 
JOL,  Jubae Regia. Ibid. Praefatio. 
„Populorum (Africae, quam Grae­
ci Lybiam appellavere) oppidorum-
Q 3
kobak,  
kolbak. 
kalpag. 
olito,
s z ii r.
pánizéí.
pánt.
band.
*
D o m i­
nus vo- 
biscum.
Jol.
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•
laqueus
lakat.
tör.
valakire
néző.
katzor.
mi.
que ejus nomina vTel maxime sunt 
ineffabilia praeterquam ipsorum »in­
gva. “Ha a ’ Juba  várának a ’ neve 
a ’ ‘pyt =  jahhal fzóból fzármazot t ,  
melly annyit  tefz,  mint profuit,  
hafznált ,  az említett vár hasznot 
jelenthet. Jahhal—  ut i l i tas; három 
betűből á l l , ezekből tudni i l l ik: *?y; 
de az y betűt;  holott h h , vagy gá, 
vagy más módra lehet ejteni, Pli­
nius azt így írta - ki : j ó l ; nem ve- 
fzödvén az Afrikai Arabs , Zsidó 
módú ki - mondássa l . Populorum 
ejus oppidorumque nomina vel ma­
xime sunt ineffabilia praeterquam 
ipsorum lingva.
up1? =  LAQUAT, legit,  colle­
git,  Abból eredhetett a’ laqueus, 
to r,  quasi colligator, constrictor, 
hasonló a ’ lakat. A’ törnek pedig 
az eredete a’ hüve ly t ,  vaginát je­
lentő thr lehet ;  vagy a ’ "y»ri =  
túr explorare,  scru tar i , ordo. RUTH. 
2. v. 3. A biit itaque ( R u t h )  E T  
C OLLEGIT spicas post terga me­
tentium . VA T E L A Q U E T .
* =  itzab in N. stetit, prae­
fuit, rávigyázott . hannitzaby ráv igyá­
zó. hasonló a néző. RUTH. * . ^ . 5 .  
D ix it que ßooz ju ven i, qui messori­
bus PR iE E R A T , Le nahharo ha NIZ- 
Z A B  al hakotzerim. Cujus est heee 
puella? le mi ba nahhara  huath ?
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melly fzókat talán így m o n d á k - k i  
némel lyek: lemi a’ nyára  a ’ e z ? =  
mi e’ ? ki-ó ez a’ nyára .
=  SCH1BOLIM. spicae, 
kimondhatni:  schivtim. hasonló schif- 
li. vaalaqueta ba  SCHlBOLIM. et 
colligam SPICAS.
=  BATSAHH. scidit, divi­
sit. abból bitsak. v a rga -kés .
p ¥ U = B A T S A K ,  intumuit , ba- 
tsekf  massa farinacea,  betühányás-  
sal bokats. abból pogátsa. fugatsia.
Ööt =  ZAMAM , cogitavit,  in- 
futur. azmom. cezmem etc. cogita­
bo. abból eredhetett  ESZM ÉLEM  
efzemben forgatom, mezimma Zsid. 
cogitatio batzar =  y£2 - praecidii 
in Niph. praecisus, a ,  um. f e l -me 
téltetett,  i tem absconditus, ut JOB 
42. v. 1. Respondens autem Job D o­
mino , d ix i t : v. 2. Scio , quia omnia 
P O T E S ,  Jadahhtli ,  ki kol TUEAL. 
et nulla te  L A T E T  C O GITA TIO ,  
ve lo IBATZER mimmeka ME 
ZIMMAH.
— T E L E G  Chald.  et Hebr 
N ix . hó. Abból Tél. hiems. és jé g  
glacies. Abból /he lyébe  r  betűt té 
v é n , előfzör tereg. azután tenet 
eredhetett  melly fzó Cánári  nye l ­
ven == hó. Lásd Arthur Mkház. 5 
fzak. pag. 7.
nyár.
ez.
schifli.
1
bitsak.
pogátsa
e fz me­
lem.
t
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►
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schau.
Mi.
schah.
o^ áco.
edic.
tsuda.
mese.
D’tott* == SCHAMAIM, caelum, 
caeli. A’ SCHAMA alius fuit ex r- 
arab. i tem:  s tupor,  res stupenda. 
Ha  olvassuk scha — m im , ennyit  
je len the t : lásd m ik! és n>U> == 
schhah abból schauen , schau, schau ! 
mi =  mi .mim =  mik , qtíse. M i  — 
cha — el, Quis — ut — Deus. A’ scha- 
maim  tehát =  ha —- s'chamaim; ha 
így mondat 'k k i:  scha mim ! ennyit  
je len thet :  Ne'zd mi felséges tsudá- 
Jatos ál lapotok! GENES. 4. v. 4 . — 
E T  RESPEXIT Dominus ad A b e l, 
et ad munera ejus. VA ISCH AH F .  
v. g.. Arí Cam vero , et ad mu her u il­
lius NON RESPEXIT.LO SCHHAH. 
PS. 3. v. 4. Quoniam videbo CAE­
LOS T U O S ,  opera digitorum tuo­
rum : im am  et stelíhsi, quae tu fu n ­
d a sti. Ki sereh SCH'AMEIKA, ma- 
hasseh atzebbohhtheik : iareach ve 
cocabim ascher conanettha. — „Os 
homini sublime ded i t ,  caelumque 
TUERI ju s s i t , et erectos ad syde- 
dera  tollere vultus. Metam. L. 1.
r r r n  Tin =  CH UD CHIDACH. 
aenigmatiza eenigma. olvashatni eud 
eidah,hasonló ed icjs abból forrhatott 
a ’ Görög cthiyfict f aenigma. auviTToyuxi 
obscure edico. EZECHIEL. 17. v. te. 
F ili hominis propone cenigma , Ben 
adam chud chidach, et narra parabo­
lam ad domum Izrael, umeschol ma-
»o^S2S50c
schal ael beith i s rae l , et narra p a ­
rabolam a d  domum Israel, et parabo- 
liza parabolam etc. D E VILLA- 
R O E L  in  ^Sacra Tautológia ed ita  
Madrid in 8. fol. Voluminibus anno 
1703. usque 1729. apud Mich. Tri- 
nit tit. Em anuel de V illa ro e l , ait : 
Author Vulgatae Interpres Latinus 
quasdam S. Scripturae Tautologias 
omittere maluit., Sic Ezechielis c. 
17. in illis verbis: Propone aenigma 
et narra parabolam  ; Author vulga­
tae Tautológiám praeteriit, quam 
Heb raicus textus exprimit sic: 
ceny g m a tiza  cenygma, et paraboliza  
parabolam . Mondom : el nem hagy­
t a ,  hanem meg - fejtette. Villaroel 
nagy tudományú Benedictinus. Ar­
ról IVÍihaiy T r in it . Tom. 2. Biblio­
graph! ae. p. 219. Em anuel de V'il- 
la ro e l, Hispanus S. ordiix. Benedict. 
Theol.  Doct. S. Liter. In te rp res , 
C o n d o n a to r  Generalis , Vir  Latine 
et Graece perit issimus, ac sacrae, 
profanaeque selectioris et penitio­
ris Literaturse callentissimus , gran­
de et eximium opus,  summo eru­
ditionis appara tu ,  magnaque inge­
nii pompa concinnavit;  quod octo 
in fol. volum. Madriti edidit 1703. 
1707. 1713. 1718- 1721. 1725. 1728- 
1729. sub hoc titulo : Sacrae T au­
tológiáé cum illustrationibus Panegy«
2,50 ‘£>$KS>oe o o g z Q o.
r ic is , Anagogicis, Tropologicis , et 
Politicis . Opus plane novum, spe­
ciosissimum, in quo multiplices 
Scripturae sacrae sensus sub pleo­
nasmis latentes eruuntur , enuclean­
tur, exornantur.  Praemittuntur Com­
mentaria Literalia  , quibus nec fuse 
nec nimium breviter singularum 
Tautologiarum  hiftoricus sensus ex­
cutitur, et exponitur. Universo ope­
ri praeßxus est Prologus Galeatus 
p ro  Scripturae Tautologiis. Ibi egre­
gius Author pulchre disserit de sa­
crarum literarum foecunditate, ad 
quarum dignitatem per tine t;  uti 
Angelicus Praeceptor ajebat in opu­
sculo de Potentia  qv. 4. art. 1. ut 
sic et diversis intellectibus homi­
num conveniant,  et unusquisque 
miretur se in Scripturis Sacris pos­
se invenire veritatem, quam mente 
concepit :  ex quo fit , ut omnis ve­
ri tas ,  quae salva  Literae circum­
flantia poteft Divinae Scripturae 
ap ta r i ,  sit ejus Sensus,  sicut ante 
Thom am  indicavit Auguftin. L. 12, 
Confession, c. 31. ( Arról lásd
Psalm. Explic. Cassov. 1786. pag. 
2. ante Pro legom ena) .  Némelly 
mondásira nézve ,  mintha épfpen 
azon figurákat,  tautologiás anapho­
ra  , epanaphora ,  Symploce,  Syno- 
nymia  ’s töb’ a ’ féle nevű égéssé-
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ges m agyaráza toka t  foglalnának 
magában a’ Sz. Írás némelly Igéji, 
ell - áll V iL laróéitó l Mihály Trinitá-  
rius. Az Isten a’ Sz. í rás  fzóllása 
módjá t ,  úgymond,  nem alkalmaz­
ta tta  az Orá torok törvényeihez,  p. 
2 2 1. Quia minime decuit supre­
m am  tanti (S c r ip tu ra ; )  AtUhoris 
Majefiatem , ut in adornandis Scri­
pturis suis,  Oratorum leges ,  quasi 
data opera  observaret;  illas ple­
rumque contemnit.  Meg-r4zag3t- 
v á n ,  M. Trin.  Villaroel tőb’ a ’ fe­
le mondásit  hofzfzasan, így fzóll 
mindazáltal  p. 223. col. 1. Haec- nos 
in Scriptorem praeclarissimum unius 
veritatis gratia animadvert imus; 
nec propterea  diffitemur, satis pro­
babili ter a perdocto Authore esse 
dic ta ,  quae a’ nobis minus proban­
tur. Fructus a nostro (V i l l a ro e l )  
intentus, hic efi, ut et praefiantia 
vi rtutum, et simulatio praedicetur 
vitiorum. — Opus ejus vere insigne 
es t ,  Authorque in eo Lectoribus  
aperi t  locupletissimum Sacrarum 
Concionum thesaurum, quibus abun­
de ditari possit inopia plurimorum. 
Nec minus excellens est in suo ge­
nere  aliud V illa ro c lii opus , cui titu­
lus: E p h em erid es  Sacrat e t  Profanat*, 
T h esa u ru s T em p o ru m , in  qu a tu or  
tem p o ra , cujus Pars h yem alis  tres
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priores anni menses comp! ciens 
edita est Matriti in ib). an. 1730.. 
Prodii t  etiam posthuma ibidem Pars 
V ern alis . Hoc opus omnigena eru­
ditione refertissimum ah Authoré 
juvene , qui nondum suae aetatis 
24-tum implevit,  elucubratum est; 
complectitur Faftorum Sacrorum et 
profanorum Seriem. Plurima in hoc 
opere curiosa, quaedam selectissi- 
m a ,  omnia denique docta. In Pro­
logo hujus operis G aleato  invehitur 
Author in celeberrimum Franciscum 
BLANCHINUM, cujus opinionem 
de vero anno , quo Christus natus 
est non bene intellectam perperam 
impugnat.  Extat  et Scriptoris nofiri 
Liber Concionum Scena Sacra  in­
scriptus,  quem ante cetera opera 
ed id i t ,  tamquam filium fcecundissi- 
mi et generosi ingenii primogeni­
tum , parenjti suo simillimum.
In*? == LEB, cor. animus, szív, 
=  LEBABOTH placentae, la­
gana , cordialia. Lepényf a’ melly 
ka lá t s ’ neme talán az előtt Lebeny 
volt. A’Finniai nemzetnél Laipe 
panis ,  Kenyér. Némelly Német fzó- 
ejtés - fzerént a’ darab kenyér  ne­
ve Laibbrodt. Lásd ezen 21-dik 
fzakafzban Gyár mat hit.
=  MELACHETH. opus. 
functio. Abból a ’ Lap — Finni:
Alku  princ ipium, origio , és n* Ma­
gyar alkodds , alkotm ány. GENES. 
2. v. 2. Complevitque D eus die septi- 
7/io OPUSSÜUM quod f e c e r a t , ME- 
LACHETTÜ ascher hhafza.
m m  =  VA TANÁCS, et re­
quievit. ex nuach quiescere. Ha­
sonló T anya .
-p3 =  BARAC =  benedixit, 
p-^ =ú BARAOV. coruscavit. gla­
dius coruscus. rTD ~  ba ra ck ; fugit. 
Ebbül eredhetett  B irchet, fuga , fza- 
ladás v a g y ,  ta lán ,  fényes fegyver. 
Farao  velztének helye az Arabsok­
nál B ir  két F ar aun. Tásd Mkház. 2. 
fzak. pag. 3 7 1. N iebu h r , 26-d ik  
könyv.
iiy«wn =  TISCHMAHUN. au­
dite hailyátok. D E U T E R O N . ig. 
13. Ipsum  audite, eelaiv tischmah- 
hun. Ez az Atya íften fzava az Úr 
Jesusról. MATTH. 17. v. 5. Ipsum  
audite, aelaiv =  - Móseshez ha­
sonló Próféta, sicu t me =  camoni. 
— Nabia (vagy , Novia) mi quireb- 
b ek a ,  mi acheika camoni. Prophe­
tam  de pente tua et de fra tr ib u s  tu is  
sicu t m e, jakim leka Jehova Elo- 
h e ik a ,  suscitab it tib i Dom inus D eu s  
tuus, selaiv t ischmahhun. Ipsum  
audite.
p  =  RÁZ zsidóul: n t ) — 
RAZA Chaldeául ,  a rcanum, secre-
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turn. Titok. Abból eredt a ’ Ratio , 
l.Kath , räthse!. Meily Ném et ízó 
titkoló mesét jelent. Az illyen me­
se neve Zsidóul chud , ch idach , 
vagy chudách , aenigmatiza aenig­
m a ;  ’s talán k i-m o n d h a tn i  csud , 
tsud , tsuda , tsudálatos értelmű 
mondás. A7 maschal, p a ra b o la , me­
se. Titkos értelmű mondások van­
nak a’ Sz. Irásban-is. lásd ezen 
F o ly ta tásban  chud. Uly titkoló M e­
sének fel-oldásra küldésével a ’ haj­
dani k irá lyok  egymás bőltsességét 
probálgaták  , Titkolok a ’ Hierogli­
fje nevű í rá so k ,  a ’ Görög mesék. 
M kház 13. fzak. 9-dik Zsidó foly­
ta tás  a’ pag. 19g. tit. C eres. Perse- 
phone.
